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2. 
ELŐSZÓ. . 
Egyik fontos eszköze az egyetemi •hallgatók elmélyült képzésének. 
1 Luc ULI  1_  y Vj UIGAA ii. 44. hallgatók v.c cGa zult 	vol iw 	 Á  tU kköavn bcn 	..-- 
domány szeretetére. a tudomány alkotó művelésének módszereire. A di- 
ákkörök a tehetség nyilatkozásának szerény. de fontos fórumai. Sok hal-
gató számára tudományos diákkörben bizonyosodótt be. hogy a . kommu-
nista eszmék valóban megtermékenyitik a tudományos gondolkodást. a szi-• 
lárd materialista világnézet kitágitja a látóhatárt és távlatokat ad a tudo-
mányos tevék enységn ek. 
E kötetben megjelent dolgozatok is a tudományos dilíkkürökben vég-
zett munka eredményei, A dolgozatok szerzői egyetemünk hallgatói. 	. 
Ifjusági Actánk-•nak az a célja, bogy hallgatóinknak lehetőséget biz•-
tositsunk legsikeriiltebb dolgozataik közlésére. Hallgatóinktól azt várjuk . 
hogy minél több legyen azok száma. akik fokozott intenzitással végzik a 
kutatómunkát. Azt várjuk. hogy a hallgatóság körében nemes versengés 
alakuljon a sikeres munkák előkészitése •érdekében. . 
Professzorainktól, a tudományos munka végzésében nagy tapaszta-
latokkal rendelkező oktatóinktól pedig azt kérjük, hogy továbbra is a tu-. 
dományos kutatáshoz kedvet érző hallgatókat irányitsák ás segitsék. Lás-
sák . el őket sokoldalu tanácsaikkal, valamint a gyakorlati élethez közelálló 
témák és feladatok tudományos kidolgozásával. 
Az olvasótól azt kérjük. bogy észrevételeivel, javaslataival járuljon 
hozzá az Ifjusági Acta szinvonalának emeléséhez. 	 . 
1.1j szinfolt a Szegedi Tudományegyetemek, Acta sorozatában az If-
jusági Acta. melyet a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa és a Magyar 
Kommunista Ifjusági Szövetség tudományegyetemi Bizottsága bocsát köz--
re . Remélni szeretnénk az utrabocsátás alkalmával, bogy e kiadvány meg-
felel szerény céljainak. 
Szeged, 1961: május hó. 
Dr. Antalffy György 	 Dr. Varga Lajos 
rektor 	 KISZ VB. titkár 
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Állam és Jogtudományi Kar. 
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A TÁRSADALMI ' BIRÓSAGOK GYAKORLATÁBÓL  
Rá c z Attila IV. évf. 
ÁLLAMJOGI TANSZÉK.  
1. A Szovjetunió Kommunista Pá rtjának Kongresszusán `IIruscsov  
elvtárs előadói beszédében megá llapit otta : K A gazdasági fejlődés prob-
lémái mellett megoldást sürgetően merülnek fel a kommunizmus  általánosan  
kibontakozó épitésének az időszakában a társadalom politikai szervezetének  
az állami berendezkedésnek és a közigazgatásnak a kérdései  p. 1 A 
Kongresszus elemezte az államépités terén elért eredményeket, ugyan-
akkor akként határozta meg a szocialista államiság fejlődésének fő i  -
rányvonalát, hogy a fejlődésnek a demokrácia általános kibontakoztatá-
sa irányában kell hatni, a lakosság legszélesebb rétegeit kell bevonni  
az ország minden ügyének intézésébe.2 Az emlitett tétel megvalósitá-
sát példázza - a Szovjetunióban és a szocializmust épitő népi demok-
ráciákban számos más tényező mellett - az a folyamat, amely az ál-
lami szervek eg cos: funkcióinak a társadalmi szervek kezébe valö a-
dásában jut kifejezésre. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá  
nak és a Szakszervezetek Országos Tan ácsának 1041/1956. /V.30. /  
számu hatá ro zatá val létesitett társadalmi biróságok intézményének fej-
lesztése is e folyamat részeként szemlélendő.  
- 8- ázervek - l►ásonlóan a szocialista állam 'bíróságaihoz, a proletár-
dik`tátura mechanizmusában betöltött sajátos szerepüknél fogva részt  
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valamennyi állami funkció realizálásában. A biróságokhoz vi--  
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szonyitva részvételük más módon, más terjedelemben elsősorban tár  - 
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7, . 
ja elősegiteni az emberek szocialista tudata kialakitá sáé rt folytatott 
küzdelmet` A jogszabályok. a vonatkozó jogirodalom, valamint a gya-
korlati tapasztalatok alapján a társadalmi bíróságok létrehozásának és 
fejlesztése szükségességének indokait a következők ben lehetne össze-
foglalni : A szocialista társadalom igényli a szocialista erkölcs kiala 
kitá.sa érdekében . végzett céli . 0 datos állami és társadalmi tevékenysé. 
get. Mint a szocialista erkölcs kialakitásáért folytatott nevelés egyik 
eszköze, /Ilyen további eszköz a szocialista termelés, oktatási rend-
szer. szocialista igazságszolgáltatás stb./ a társadalmi biróságok na-
gyon szerencsésen egyesitik magukban az egyéni nevelés és a gene-
rális prevenció megvalósításának lehetőségeit. E szervezeti forma ke-
retei között a dolgozók tevékeny részvételével és a széles nyilvános-
ság előtt lefolytatott eljárás sikeresen biztosíthatja a szocialista neve-
lés eredményesebbé válását. A társadalmi biróságok létrehozásának és 
fejlesztésének elsődleges indoka ezért e szervek nevelő feladataiban 
és e feladatok eredményes megoldásában rejlik. Erre utal a hivatkozott 
szovjet törvénytervezet alapgondolata, amikor megállapitja, hogy aatár-
sadalomnak kárt okozó jogsértések és szabálysértések megelőzése cél-
jábólI valamint annak érdekében, hogy 'az állampolgárokat meggyőzés és 
társadalmi ráhatás utján neveljük, valamint hogy a kollektivákban olyan 
légkör alakuljon ki, melyben türhetetlen bármilyen társadalomellenes cse-
lekmény, fokozni kell az elvtársi biróságok szerepét ». 3 Lényegében 
hasonló meggondolásokat tükröznek az 1041/1956./V.30/ MT-SZOT kö-
zös határozat be vezető rendelkezései is. Természetesen a társadalm i 
biróságok jelentőségét számos egyéb indokkal is alátámaszthatjuk/de-
mokratizmus kiszélesedése, szocialista törvényesség érvényesülésének 
teljesebbé válása stb./ 
Elterjedtek az olyan vélemények. amelyek főképpen a bíróságok 
teherme a tesités ének egyik lehetőségét látják a társadalmi biróságok 
müködéséb en, Ilyen álláspont elsősorban a birók között ismert de a 
8, 
jogirodalomban is van rá példa. 4 Ugy véljük, hogy különösen a je- 
lenlegi viszonyok között a biróságok tehermentesitése nem lehet. a  
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feladatai  elsősorban olyan területen jelentkeznek, amely eddig sem  
tartozott a birói hatáskörbe, főleg e területen kell hozzájárulniok a ttr,  
sadalmi biróságoknak a szocialista erk ölcsiségnek megfelelő lég-
kör kialakitásához. A további fejlődés során, amikor a szervezeti és  
müködési formák megszilárdultak, a dolgozók kollek tivái maguk is  
természetesnek és helyénvalónak fogják tartani, ha az ügyek mind  
szélesebb- körében, köztük az eddig biróságoklioz tartozó ügyek-
ben is fokozatosan eljárnak a társadalmi biróságok, akkor valóban  
joggal fel lehet vetni a kérdésnek ezt az oldalát is. 
A társadalmi birósá gokkal kapcsolatban felmerülő problé-
mák rendkívül sokrétűek. A dolgozatnak  nem is az a célja, hogy a  
felvetődő kérdéseket kimeritően tárgyalja. Elsősorban a társadalmi bi-
róságok gyakorlatában 5 felmerülő néhány probléma elemzése kapcsán  
szeretnénk rámutatni e szervek által kifejtendő tevékenység s zé-
lesebbé téte lének szükségess égé re .  
2. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának és a  
Szakszervezetek Országos Tanácsának .1041/1956./V.30./ számu ha-
tározata szerint minden olyan vállalatnál - kivéve a MÁV-ot és üzemi  
vállalatait - társadalmi biróságot kell alakitani, ahol a foglalkoz-  
tatott állandó dolgozók száma a 300 főt eléri./1. szakasz/ A dolgo-
zók létszámától függő 10-25 tagu, a dolgozók által egy évre vá-
lasztott társ adalmi biróság a ta gjai s orából választja meg ál lan dó  
elnökét és 1-4 elnökhelyettesét. 6 
Szegeden 14 olyan vállalat van, amelyben a hivatkozott MT.  
SZOT közös határozat szerint társadalmi biróságot kell felál lita-  
n i. Jelenleg azonban csupán 8 vállalat társadalmi birós ága mü-  
ködik. ahol az utobbi négy év folyamán kb.33-40 ,, terhelt»ügyét tárgyal- 
9. 
ták meg, mintegy tizenhat tárgyalás alkalmával. A fegyelmi . ügyek nek csu-
pán 1-2 %-a kerül e fórum elé még azoknál a vállalatoknál is, ahol más-
különben e biróságok tárgyalásai megfelelnek a kívánt célkitüzéseknek. 7 A 
többi vállalatnál megalakult társadalmi biróságok egyetlen -ügyet sem tár-
gyaltak. A müködést kifejtőek is többnyire csak akkor tárgyaltak egy - 
két ügyet. amikor a vállalat vezető szerveinek jelentést kellett küldeni 
e szervek müködéséről az érdekelt társadalmi, illetőleg állami szervnek. 
A biróság tagjainak a megválasztása megfelel a jogszabályilag megha-
tározott követelményeknek, a dolgozók a legtöbb esetben olyan élenjá-
ró, példamutató dolgozókat választanak meggy akik már hosszabb ideje 
vállalati dolgozók, tanácstagok vagy népi ülnökök voltak. 
Az 1041/1956. MT-SZOT közös határozat csak az un. « munka -
vismnyon belül Ié te s itett társadalmi biróságok intézményét ismeri. Meg-
értek a politikai és társadalmi feltételei annak- amint arra Bajáki Ve - 
ronika rámutat - 8 , hogy a közeljövőben a szovjet megoldáshoz hason-
lóan; « munkaviszonyon k ivül » is létrehozhassanak társadalmi birósá-
gokat. Szervezeti kiterjesztésük indok olt főleg a 100 főt meghaladó vál-
lalatoknál, intézményeknél, a terme lőszö vetkezeteknél, ktsz.-eknél, és 
más társadalmi szervezetek mellett. Helyesen mutat rá Markó ja Imre, 
hogy a szervezeti kiterjesztést fokozatosan kell megvalósítani, a meg-
lévő társadalmi biróságok erősödése után először az üzemek vonalán 
kell tovább szélesíteni szervezetüket. Ezután történhet meg *más terü-
letre való kiterjesztésük. 9 	 . 
jogirodalomban többen sürgetik a társadalmi biróságok lakók.ör-
zété k tnéllett történő megszervezését. 10 A társadalmi biróságok lakókör-
zetekben való megszervezése a jelenlegi viszonyaink között nézetünk 
szerint több nehé zség be ütközik. Ahhoz, hogy egy állampolgárt társ a-
dalmi szerv eljárása alá vonjon, annyi követelményt feltétlenül kell tá-
masztanunk, hogy a közösséghez tartozás számos eleme fennálljon. A 
társadalmi biróságok müködés,i viszonylatában a leglényegesebb ilyen .e- 
10. 
lem; egyben az eredményes müködés biztositéka az' ha az eljárás alá  
vont személy természetesnek találja, hogy lakótársai mondanak véle 
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künk ugy tűnik, hogy a lakók egymáshoz való viszonya ma még nem 
éri el a fejlettség ilyen fokát. Az olyan ugy is csekély számul amely é-
rinti a lakóközösség tagjainak érdekét.. egyben olyan sulyu, hogy tár - 
gyalása nem vezet a társadalmi biróságok tekintélyének lejáratásához.  
A «szankciók» 11  alkalmazhatósága körüli nehézségek is a vitatott  
áll áspont való raváltliatóságának cáfolátát adják.  
3/ Érdekes problémákra;: vethet fel a társadalmi biróságok tagjai  
választásának és összetételének a vizsgálata. Az MT-SZOT, közös ha-
tározatnak megfelelően a társadalmi biróságok tagjait a dolgozók létszá-
mától függően 1 évre választják. A Szovjetunióban ez a választás 2 év--
re szól. 12 Az utobbi megoldás a megfelelőbb. Igy  kialakul az ügyek vi-
telében bizonyos jártasság, a demokratizmusnak pedig továbbra is bizto-
sitéka lehet 'a visszahivás és a beszámoltatás joga, valamint az össze-
férhetetlenség intézménye. Ezekről az intézményekről az MT-SZOT, kö-
zös határozat nem tesz emlitést, Ugy inak kor a vonatkozó külföldi jog-
szabályanyag egészben vagy részben rendezi az e körben felmerülő 
kérdéseket. 
A szovjet min taalapszabály-tervezet 4. §-a szerint az elvtársi bi-
róságok te vékenységükről évente beszámolni kötelesek ' A beszámolási  
köte lezetts ég jogszabályban történ megállapitása n álunk is megvalós it-
ható lenne' Ezzel hangs ulyt kapna az a törekvés, !logy a társadalmi bi-
róságok intézménye ne elkülönült, hanem a kollektivával szorosan össze-
függő szerv legyen. 
A mintaalapszabály-tervezet ismeri a visszahivás intézményét is.  
«Az elvtársi biróságnak azokat a tagjait, akik a beléjük vetett  bizalomnak 
nem feleltek meg, a gyülés határidő letelte előtt is viss zahivhatja.»/ 4. §'/  
Az 58/19 58. számu nehézipari minisztériumi végrehajtási utasitás 9. §-á  
H. 
szerint vissza kell hivni tisztségéből azt. aki erre méltatlanná, alkal-
matlanná vált, vagy lemond. 
A konkrét ügyekben eljáró társadalmi biróaágelt vonatkozásában  
jogszabályunk nem ismeri az elfogultsági kifogás lehetőségét. A leg - 
főbb ügyész 1956. évi állásfoglalása pedig kizárja ilyen gyakorlat ki-
alakulását azzal az indoklással, hogy a társadalmi biróság az iga iga-
tó fegyelmi jogkörében jár el, ezért tagjaival szemben nem lehet szó 
elfogultsági kifogás ról. 13 Ha ilyen gyakorlatot folytatnának a társadal-
mi biróságok, az ügyészi állásfoglalás szerint ez ellhuzná a társadal-
mi biróságok tárgyalásait és ezen a z alapon az igazgatóval szemben  
is igy kellene eljárni, holott erre nincs törvényes lehetőség. Helyesnek 
látszik a kérdésnek a szovjet megoldás szellemében való rendezése, 
mert a társadalmi biróság megnyugtatóbb határozatot hozhat abban az 
esetben # ha na terhelt» elfogultsági kifogását figyelembe veszik. 14 
4. A társadalmi biróságok gyakorlatának vizsgálata azt mutatja . 
h ogy munkájuk fejlesztéséh ez jelentősen Hozzájárulhat irányitásu k, va- 
lamint a birói, ügyészi és tanácsi szervekhez való  viszonyuk olyan ál-
talános rendezése, amely figyelembe ves ~.i az eddigi gyakorlati tapasz-
talatokból levonható k övetkeztotéseket. Az MT.--SZOT. közös határozatá-
nak megfelelően a Magyarországon megszerve zett társadalmi biróságo-
kat a szakszervezetek irányitják, és ellenőrzik./I/2.szakasz/ A nehéz -  
ipari minisztériumi végrehajtási utasitás. 14.§-a az MT-SZOT. közös ha-  
tározata 9. szakaszának szellemében állapitja meg, hogy a társadalmi  
biróság a vállalati igazgató közvetlen felügyelete alatt működik. Ez kö - 
vetkezik abból, bogy minden esetben igazgatói hozzájárulás szükséges  
a társadalmi biróság előtt történő tárgyalásli oz. A birósághoz, ügyészség-
hez, ugyszintén a tanácsokhoz való viszonyról az idézett határozat nem  
tesz emlitést.15 
A tapasztalatok alapjOn megállapitható, hogy üzemi szinten -a szak-
szervezetek teljesitik feladataikat, erédményesen irányitják, ellenőrzik a  
12. 
társ adalmi biróságok munkáját. Feladatukat járási és megyei szinten 
viszont nem látják el a kivánt mértékben, A Szakszervezetek Csong- 
rsS dr,e- sei Tan A csőn ak tevékenysége pl. csupán addig terjedt, bogy  bi-
zonyos időközönként érdeklő;, a vállalatoknál, bogy megalakult-e a 
társadalmi biróság, esetleg jogtaná csosa részt 	: néhány tárgyalá 
son.. Megfontolandó, hogy nem lehetne--e megyei szinten is szélesite - 
ni a szakszervezetek ilyen irányu tevékenységét. 
Az igazgató társadalmi birósághoz való viszonyát az jellemzi , 
bogy minden vizsgált esetben a z igazgató kezdeményezte és döntötte 
el az ügynek e szerv előtt történő tárgyalását, legtöb;iször valamely 
felsőbb szervnek a társadalmi biróságok működéséről való érdeklődét 
követő napokban, mintegy annak következményeként. 
A társadalmi biróságok állami szervekhez való viszonyait figye--
lembevéve le kell szögezni azt a helyes álláspontot, hogy a társadal-
mi biróságok müködésébe állami. szerv nem épithető be. Mégis a fej-
lődés kezdeti szakaszán e társadalmi szervek megszilárditását szolgá-
ló minden lehetséges kapcsolatot, különösen a biróságokhoz és az ü-
gyészségekhez való viszonyukat meg kell vitatni. 
Az állami szervek közül a biróság az a szerv, amelynek a tevé-
kenysége a társadalmi birós ágok tevékenységével bizonyos mérté k ig 
fedi egymást. Ezért indokolt nemcsak hatásköri tekintetben, hanem más 
vonatkozásban is foglalkozni kapcsolatukkal. Jogszabályilag jelen l e g 
semmilyen kapcsolata nincs a biróságoknak ezekkel a szervekkel. A bi-
róság elnökének időnként jelentést kellett - küldeni az Igazságügyi Mi-
nisztériumnak, ekkor érdeklődött a helyi társadalmi biróságok működése 
felöl. A birósági elnök a népi ülnökökön keresztül. - a kik az üzemben 
mint társadalmi birósági tagok működnek- tart fenn némi kapcsolatot a 
társadalmi biróságokkal. Nagyon figyelemreméltó a Kecske méti Megyei 
Bir ó ságnak az a gyakorlata, bogy egy birót megbiztak e szervek mü-
ködésének figyelemmel kisérésével, ami biztosítja jobb müködésiiket.Ez 
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a biró előzetes tan ács aival, szakmai véleményével, -amely semmilyen 
befolyással nincs a biróság határozatára- helyes irányba igaz it ja a 
még gyakorlattal alig rendelkező és emiatt az ilyen tárgyalástól idegen-
. kedő társadalmi bíróságokat. 
Helyes lenne, ha a járásbiróságok elnöke állandóan figyelemmel 
kisérvé a társadalmi biróságok müködését és szakmailag is segitséget 
nyujtana azoknak. 
A társadalmi biróságoknak az ügyészséggel való kapcsolata kia-
lakultabbnak tekinthető. Bár itt .;sincs jogszabályi rendezés, nyilvánvaló, 
bogy e téren is érvén yesiil az ügyészi általános törvényességi felügye-
let. A Leg= . egyészség feladatának tekintette, hogy elvi és jogsza-
bályértelmezési problémákra nézve bizonyos állásfoglalásokat alakitson 
ki elsősorban azokban a kérdésekben, «melyek több megye területén za-
varos állásfoglalásokra vezettek és a határozat végrehajtása tekintetében 
részben a vállalatok részéről, de az ügyészségek részéről is bizonyta - 
lanságot tükröznek. 16 Az ügyész az általános törvényességi felügyeleti 
tevékenysége során az eljárás törvényességét vizsgálja és ekkor ugyan-
olyan módon, mint az igazgató fegyelmi eljárásának vizsgálatánál az ü-
gyész óvás,-a felszólalás és figyelmeztetés eszközét használja az 1959. 
évi 9. sz. tvr. értelmében. Szegeden olyan gyakorlat alakult ki, hogy a 
vállalatoknál szervezett társadalmi biróságok először az ügyészséggel be-
szélik azt meg, hogy melyik ügyet vigyék e szerv elé, mely ügynek a 
társadalmi biróság előtt való tárgyalása tudja biztositani azt a célt, amely-
n ek a megvalósitására ez a szerv alakult. Ez azonban csak«megbeszé-
lést», tanácsadást jelent, semmi esetre sem azt, hogy az ügyészség ha- 
tározza meg a társadalmi biróságok előtt tárgyalandó ügyek körét. Ezt 
általános gyakorlattá lehetne tenni. Ez a megoldás nem tenné ezeket a 
szerveket állami szervekké, hiszen nem alárendeltségről lenne eb ben az 
esetben sem szós csupán az ügyészség lenne a legmegfelelőbb szerv 
az elvi koordináció megvalósitására. Nézetünk szerint helyes lenne az ü- 
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g y észség ek feladatává tenni a rendszeresebb v izsgálatot főleg addig, 
amig kialakul egy folyamatosabb gyakorlat. 1-Iasznosnak. látszana ha 
kezdetben az üg: észség ké pvise_Itetné magát a tárgyalásokon és ott. 
a tárgyalást követően köz ölné a társadalmi birósággal észre v ételeit. 
Ez számos alkalommal igy is történt, i szrevételeinek közlése az ü-
lés alatt nem lenne célravezető, mivel ez a társadalmi biróság tekin-
télyét csorbithatná. Az 58/1958. számu nehézipari minisztériumi vég-
rehajtási utasitás meg is állapitja, hogy a társadalmi biróság megszer-
vezésére a vállalat jogtanácsosa köteles segitséget nyujtani és emel--
le t 1célszerü az ügyész segitségét is igénybe venni./3.§,/ 
5. A társadalmi biróságok hatáskörét 17 illetően az MT- SZOT . 
közös határozata szerint a társadalmi biróság elé azokat az ügyeket 
lehet terjeszteni, amelyek 
a./ a munkafegyelem megsértésével, 
b./ a társadalmi tulajdon megkárositásával, 
c./ a szocialista együttélés szabályéinak üzemen belüli megsér-
tésével. 
d./ a személyi tulajdon ellen az üzem mibe lül elkövetett cselek--
ményekkel kapcsolatosak. / 7. szakasz./ 
Ezek közül az ügyek közül is csak «azokat kell a társadal mi 
biróság elé utalni, amelyek a vállalatnál viszonylag nagy obb esz,: ü b in_: 
fordulnak elő, kiemelkedőbbek, illetve amelyeknél a társadalmi biróság 
közreműködése a dolgozók kolle'k.tivájára különösen nagy nevelőhutás- 
sal járhat». /8. szakasz/:. . 
A fegyelmi vétségek bármely esetében a fegyelmi eljárás lefoly-
tatására az igazgató és az üzemi bizottság megegyezése alapján az 
üzem társadalmi birósága is illetékes lehet, Az 1041/1956/V.30/ MT-
SZOT közös határozat 9. szakasza értelmében a vállalat igazgatója 
terjeszti az ügyet a társadalmi biróság elé, vagyis -nnin't-'•már. iárin--
tettük a kérdést -- bármely ügyet csakis az igazgató hozzájárulásával 
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tárgyalhat. Ennek megfelelően a társadálmi bíróság, az igazgató átru-
házott fegyelmi jogkörében jár el. 
A szegedi társadalmi biróságok bár csekély számu ügyet tárgyal-
tak. mégis a határozatban megjelölt ügyek mindegyikére talál h a t u n k 
gyakorlati példát. A fegyelmi vétségek legnagyobb része a munkafe -
gyelem megsértésével kapcsolatos, mégis ebben a körben a leg k eve 
sebb az olyan agy, amelyet a társadalmi bíróság tárgyal. Ezek ben a 
kérdésekben a legtöbb vállalatnál az igazgató dönt a művezetők bevo-
násával. Más a helyzet ott, ahol a munkafegyelem megsértése s ulyo-
sabb és a fen ti határozatban foglalt többi esetet  is érinti. Ilyen ügyet 
tőbbet is tárgyaltak a társadalmi biróságok. A Szegedi Ingatlan keze -
lő° Vállalatnál pl, egy olyan terhelt ügyét tárgyalták. aki mint a válla-
lat alkalmazottja megvalósította a csalás. sikkasztás. közokirat- ha mi- 
magánlaksértés törvényi tényállását, ugyanakkor munkahelyéről 
igazolatlanul többször távolmaradt. A Délmagyarországi Aramszolgál- 
tató Vállalatnál dolgozótárs sérelmére elkővetett könnyű testi sértést 
tárgyalt a társadalmi biróság, egyben a terhelt felbujtója ellen is eljá - 
rást inditott. Ugyanezen a helyen olyan ügyet is tárgyalás alá vontak •  
amelyben a szabálytalanság észlelése esetén kötelező bejelentési kő-
telezettségének nem tett eleget a dolgozó. Személyi tulajdon sérelmére 
Acövetett lopás ügyében tárgyalt a Szegedi Kenderfonógyár társadalmi 
birósága, ahol a terhelt fiatalkoru volt. Az esetek nagy százaléka azon-
ban a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopás és a munkafegye 
lem megsértésével /főleg 'munkaidő alatti italozás/ kapcsolatos. 
Látható. hogy a határozat hatásköri szabályait a társadalmi l é-
ságok. bár számukat tekintve szük kőrben, de helyesen alkalmazz' ik. 
Tőbbnyire megtalálják az erre illetékes szervek • azt a határt. amelyen 
belűl az ügyet társadalmi biróság elé lehet terjeszteni.Sok hely en azon -
ban nem mernek kellő bátorsággal letárgyalni olyan űgyet sem. amely pe-
dig kétséget kizáróan a társadalmi bírós ágoklio z tartozik. Amikor tőbb al- 
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kalommal hangsulyozzák s hogy a társadalmi biróság csak javaslatot 
tehet az igazgatónak, ezzel a dolgozókban olyan hatást is kivált - 
hatna k, hogy az egész intézmény csak nyilvános m e g s zégyenités-
re szolgál. A Szegedi Kenderfonógyárban pl, ezt többször hangoz-
tatták, ami egyben azt is tükrözi, hogy félnek a felelősségtől. Ugyan-
akkor azzal a többször kiemelt hivatkozással, hogy a társadalmi bi-
róság csak nevelni akár, bizonyos mentegetőzést tanusitanak a hallga-
tóság felé, 'ami csorbitja a társadalmi biróságok tekintélyét. Igy egy 
195 9 juliusában me gtartott társad almi bi rósági tárgyalás jegyző könyvé-
ből a következőket olvashatjuk, amikor a társadalmi biróság egyik ap-
ja kijelenti : « szeretném tehát még egyszer kihangs ulyozni, hogy a 
társadalmi biróság csak• javaslatot tehet és ennek a javaslatnak neve-
lőhatásunak kell lenni.» 
E szervek tekintélyének növelésére, öntevékenységiik előmozdi-
tására irányuló törekvés azt indokolja,• hogy bizonyos területeken ön-
álló jogkört kapjanak, vagyis az igazgató esetleges ellenkező vélemé-
nye ellenére is tárgyalhassanak olyan ügyet, amelynek a társadalmi 
b iráSág előtt történő tárgyalása a nevelőhatás elérése céljából indokolt-
nak mutatkozik. 
A szocialista együttélés szabályainak üzemen belüli megsértésé 
vel, valamint a személyi tulajdon ellen az üzemén:ibelül elkövetett cse-
lekményekkel kapcsolatos ügyeknél egyáltalán nc,u indokolt az, hogy 
az igazgató diszkrécionális joga e területre is kiterjedjen, minthogy e-
zek az ügyek nincsennek szoros összefüggésben az igazgató egyszemé-
lyi felelős vezetésével. Ezekben az esetekben a tapasztalatok alapján a z 
látszik a helyes megoldásnak, ha a társadalmi biróság az igazgató hozzá-
járulása nélkül is eljárhat. Annak az eldöntésére, hogy ezeknél a cselek-
ményeknél indokolt e a társadalmi biróság előtt történő tárgyalás, fel-
vetődött olyan nézet is, hogy hozzanak létre egy  bizottságot, amelyben a 
biró ság, ügyészség, a párt és a szakszervezet képviseltetné magát. I -Ie- 
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ilyes lenne egy pedagógus bevonása is ebbe a bizottságba. Az egyes 
városi kerületekben, nagyobb üzemekben megfontolandónak mutatkozik . 
ilyen szerv létrehozása, mivel megnyugtatóan döntené el az ügyek tár-
sadalmi bíróság elé való terjesztését, vagy más, a körülményeknek leg-
inkább megfelelő megoldást javasolja . Ezen az uton biztositva lenne,hogy 
a rendszer ne mechanizálódjék el. 
Több szerző felfogása szerint helyes lenne ha a társadalmi biró-
ságok átven n ék a szabálysértési bizottságok hatáskörét18. Ismerétesek 
konkrét javaslatok is a társadalmi biróságok  hatáskörének pont os abb és 
részletesebb meghatározására, amely a birósági hatáskörök csökkenté - 
sével, a társadalmi biróságok hatáskörének kiszélesitésével történne, - A 
hivatkozott munkák főleg a jelenleg biró.ág előtt tárgyalt un. magán vá -
das ügyek társadalmi biróságok által történő tárgyalásával kivánják a-
zok hatáskörét szélesiteni. Ugy véljük az MT - SZOT, közös határozat-
nak me gfelelően ielyesebb a társadalmi biróságok hatáskörének elvi jel 
legű meghatározása, mint az e biróságok elé tartozó ügyeknek taxtativ 
felsorolása, A határozatban emlitett ügyek en kívül megfontolandónak tar` 
juk a társadalmi •biróságok hatáskörébe. :italni a szocialista együttélé s 
erkölcsi szabályainak üzemen kivüli megsértését, /P1. az eltartási köte-
lezettségek elmulasztása, nagyfoku iszákosság stb. esetekben/Más téren 
a hatáskör növelésével azt érhetnénk el, hogy a szervezet működése me-
chanikussá válna és a jelenleg elsődleges szempont, a nevelés kér dé se 
háttérbe szoruln a. A társadalmi biróságok hatáskörének az ismertetett 
irányban való széle sitése perspektivikusan merül fel a társadalmi birás- 
k odás szervezeti kiterjesztése és működésének megszilárdulása utáni idő 0. 
Különböző megfontol ósokra vezethet a társadalmi biróságok hatáskö - 
rének a fiatalkoruak ügyeire való általános kiterjesztése. A hivatkozott 
1956oévi .• ,egfőbb 	yészi állásfoglalás ugy értelme zi a jogszabályt, h ogy 
a fiatalkoru dolgozó, mivel munkaviszonyban áll és igy a vállalat igazga-
tójának fegyelmi jogkörébe taartozik.9 igy kiterjed rá a társadalmi biróságok 
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hatásköre. A fiatalkoruak esetében még fokozottabb gonddal kell mérle-
gelni az eljárás lefolytatásának minden következményét i mert ennek el--
mulasztása esetén számos nem kivánatos fejleménye leltet a társ a dal-
mi biróság mük ödésének, Egész csekély jelentőségü ügyben pl. ez 
természetesen az ügyet társadalmi biróság elé terjesztő szerv hibája 
is - olyan lelki konfliktust váltottak ki a fiatalkoruban a tárgyalás nyilvá-
nosságával, amely a fiatalkoru magatartásának alakulását a nem kivánt 
irányba terelte. A fiatalkoruak fejlődésük sajátos körülményei miatt bün-
tetőjogi szempontból is más megitélés alá esnek, ezért elképzelhe t ő . 
hogy a kisebb jelentőségü ügyekben is / a társadalmi biróság jelenleg 
ilyen ügyeket tárgyal/ érvényesiteni kell ezt az elvet,. s ezen esetb e n 
az ügy sulyától függően vagy a biróság, vagy a fegyelmi jogkörében el-
járó igazgató foglalkozzon a fiatalkoru ügyével. Abban az esetben, ha a 
fiatalkoru KISZ tag ugy a KISZ is foglalkozhat fegyelmi vtvt é g' ú 1. 
6. A társadalmi biróságok  eljárási kérdéseivel és müködésével az 
MT-SZOT. közös határozat 9 - 21. §-a foglalkozik. A Határozatnak az 
e kérdésekkel kapcsolatos., formalizmustól mentes megoldásai - amelyek 
egyébként a szocialista országok társadalmi biróságairól rendelkező jog-
szabályoknak is jellemzői - a tapasztalatok szerint megfelelően biztosit- 
ják a dolgozók aktivitásra szocialista együttélés normáinak betartására 
való nevelését, ugyanakkor a szocialista demokratizmus elvei is kifeje - 
zésre jutnak bennük. 
E körben a nyilvánosság problematikája adhat a legtöbb vitára o-
. kot. A törvényalkotó célja az ülések nyilvánosságának bizto sitásáv al az 
volt, hogy a kollektiva irányában ilyen uton is eredményeseb ben biztosit-
Wák a nevelő hatást . A társadalmi biróság előtt történő zárt tárgyal ás, 
sőt már a fegyelmi határozat kihirdetése is biztosit ilyen irányu eredményt 
a kollektiva felé. Azonban az aktivitás növelését, a felelősségérzet kibon-
takozását egyik megoldás sem tudja ugy biztositani, mint ahogy az elérhe-
tő a széles nyilvánosság előtt történő tárgyaláson. I -Iallatl an előnye ennek 
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a megoldásnak biztositék szerepe: - ilyen esetben ugyanis a nyilvá- 
nosság elvének érvényrejutása meg fogja aka dályozni. hogy a társai-
dalmi biróság. amely a terhelt közvetlen munkatársaiból álli. esetleg 
bizonyos ellenszenv miatt helytelen határozatot hozzon. Az egyes  tár-
sadalmi birósági tárgyalások lefolyása azt mutatja, hogy a jelen le vő 
dolgozók érdemi. komoly hozzászólásaikkal valóban nyomon k isérik a 
tárgyalások menetét* kérdéseket tesznek fel és gyakori, hogy egy-egy 
ügyben 9 . -10 érdemi hozzászólás is elhangzik. Természetesen amikor 
az ügyeket á társadalmi b iróság elé terjesztik, gondosan meg ke 11 vá-
logatni és csak azokat kell ide titalni, amelyek nyilvános tárgy alása 
á kollektiva szempontjából előnyös. 
Jelenlegi jogszabályunk nem ismeri a zárt tárgyalási formát. A 
társadalmi biróságok hatáskörének esetleges szélesitésével felvető diet 
az a vélemény. hogy egyes esetekben nem helyes a széles nyíl v á-
nosság, mert ez pszihológiailag tulzott hátást gyakorol a terheltre, vagy 
a tárgyalás olyan személyi problémákat is felszin re hozhat. amelyek nem 
tartoznak nyilvánosságra és azoktól nevelő hatás nem várható,. Termé-
szetesen mérlegelni kell azokat az indokokat is. amelyek mint a huma-
nitás indokai ezt az állásfoglalást támasztják alá. Mindig annak kell «per-
dön tő» tényezőnek lenni a kérdésben, nem fűződik-e nagyobb érdeke e 
társadalomnak ehhez az eljárási módhoz, mint ahhoz, hogy az állampol-
gárokat ne tegyük ki «felesleges» zaklatásnak: Elképzelhető az is. hogy 
olyan esetekben. amikor a körülmények zárt tárgyalást indokólnak, ezt 
javasolja a társadalmi biróságnak az emlitett bizottság. Ez azonban csak 
kivételes esetekben lenne keresztülvihető./P1. a fiátalkoruak egyes ügye-
iben/. Az ilyen esetekben történő zárt tárgyalás is fokozottabban segit -
hetné elő az igazgató fegyelmi eljárásánál az egyéni nevelés célkitűzése-
it, azért, mert ebben az esetben a munkatársak mondják ki a 'terhelt» 
felett itéletüket. 
7. Az MT-SZOT. közös határozat 22.§--a szerint a társadalmi bi _ 
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ság határo za tában a következő intézkedések alkalmazását mondhatja 
ki 
a./ A dolgózókat szóbeli feddéssel vagy irásbeli megrovással 
bünte theti, :illetőleg 
b./ .javaslatot tehet á vállalat igazgatójának á dolgo?,ó`nak ala--
csonyab b munkakörbe helyezésére., vagy azonnali ha tályu 
elbocsátására esetleg büntetőeljárás kezdeményezésére, v4 
lamint az okozott kár megtéri Lésére, illetőleg ha ugy talál-
ja,  hogy a dolgozó fegyelmi vétséget nem követett el, a fe-
gyelmi eljárás megszüntetésére: /220 .sza kas z;/ 
A szovjet törvénytervezet szerint az elvtársi biróságok ez e 
ken kivűl a nyilvános bocsánatkérést az elvtársi figyelmeztetést . 
100 rubelig való pénzbirsággal sujtást emliti, amelyeket az elvtársi bi- 
róság saját hatáskörében alkalmazhat. Az alacsonyabb munkakör b e 
helyezés, elbocsátás, és kártérités von atkozásáb an a szovjet törvény-
tervezet is csak javaslattételi jogot 
A szegedi társadalmi biróságok gyakorlata  azt mutatja' bogy a 
határozatban emlitett valamennyi intézkedést alkalmazzák. Sőt talál-
kozunk olyan határozatokkal, amelyek igy zárulnak : «Arra a napra, 
amikor a dolgozó italozott ne kapjon munkabért» stb. Találkozun k 
olyan irányu javaslattal az igazgató felé, bogy a nyereségrészese-
dést egy b izon yos százalékkal csök ken tse. Szerepel olyan büntetés, a-
mely a terheltet személyi tulajdon terhére elkövetett lopás esetén az - 
zal b önteti, hogy egy b izonyos időre az öltözőből kitiltja, Az egyi k 
ügyben a szankció alkalmazása bizonyos feltételhez van kötve, mégpe- 
dig. azon esetben ha a terhelt egy évi próbaidő alatt bármely fegyel-
mi vétséget követ el, ugy elfogják bocsátani. 
Tehát a határozatot e tekintetben rugalmasan értelmezik, A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlatban a jogszabályban meg-
jelölt hátrányokon kivül a társadalmi biróságok más intézkedéseket . 
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is alkalmain aki mivel a kon krét ügyben azok alkalmazását nem találta  
ták megfelelőnek, Meggondolandói hogy a jogszabályban megjelöltek  
körét nem lehetne-e klegésziteni akár a gyakorlatban már alkalmazot-
tak valamely íkével ?  
°. ismertetett intézkedések elsősorban az un, munkaviszonyon  
belüli eljárás okra alkalmazhatók, A társadalmi bíráskodás szerveze-
ti kiterjesztése esetén / a társadalmi viszonyok különbözősége miatt  
még nagyobb jelentősége lesz annak* hogy a kollektiva állapi t:son meg 
olyan, esetleg a jogszábályban nem is említett hátrány' amely a 1g-  
jobban elősegíti a társadalmi bíráskodás céljainak megva9ilósttásáto  
Azt a kérdést;, hogy á sul.yosabb hátrányt tartalmazó intézkedés  
esetében a társadalmi bíróság saját hatáskörében járjon'.t el * vagy 
ósak javaslattételi jogot kapjon az igazgató felé a társadalmi blróaá--  
gok jogi helyzetével kapcsolatos egyik leglényegesebb prob léina ti Meg, 
nyugtató megoldáshoz széleskörű munkajogi és .közgazdasági vonatkő'  
zásu kutatómunkára van szüksége. A társadalmi birósá ok tekintélye nő  
vetésének kővetk,;57 ,énye a hatáskör kiterjesztését Intlokolná viszont  
a nevelőh atáe biztosításához nem szükséges feltétlénűl*. e viszony-
latban elégséges a javaslattételi jog megállapítása. 
Összefoglalva megállapithatjuk @ hogy e társadalmi bíróságok a je-
len viszonyok között még nem funkcionálnak a kint mértékben * de a 
fejlődés megindult és az eddigi tapasztalatok arra utalnak * hogy az e 
szervezeti formában rejlő lehetőségek ténylegesen kiaknázhatók.  
A társ adalmi bíróságok szerepének növekedése felveti a kérdést, 
hogy nem léte-e szükség az 1041/1956.V.30/ MT-SZOT köz ősi h'átáro •-~ 
zat kiegészitésérea esetleg a társmalmi bíróságok intézményeinek uj * 
átfogó szabályozására ?  
Jegyzetek: 	 . 
l, SzoKaPe XXI . Kongresszusa. Bp. 1959. Kossuth Kiadó, 123 1. 
2. Udo • 123 1. 
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3. Törvény a társadalom szerepének fok ozásáról a szovjet törvényes-
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ból./3.§/A tervezet kibocsátását széleskörű népi vita követte a Szovjet-. 
unióban. A szovjet jogirodalomban kialakult vitából közös szemelvé-
nyeket a Szovjetjogi Kiskönyvtár « A társadalmi bíráskodás problémái 
a Szovjetun Tóban» c, kiadványa, 
4. Vö. Névai László Törvénykezési szervezeti jog, Egyetemi jegy-
zet. Bp. 19 59. 88 1,- E, Leim > Az , Üzemi b irás kodás»problémái./Proli 
leme der «Betriebjustiz» Neue Ju stiz. 1957, 2, sz. 
5. Vizsgálódásaink különösen a szegedi társadalmi biróságok gyakor-
latára terjedtek ki. 
6. Összehasonlitásként megjegyezzük, hogy a Román Népköztársaság 
1953. évi 255-ös számu törvényerejü rendelete . szerint pl, mindazokban 
az állami szervezetekben, intézményekben, állami és szövetkezeti válla-
latokban, valamint a társadalmi szervezetekben «elvtársi birói tanácsot» 
kell létesiteni, ahol üzemi bizottság működik. Ezeket a tanácsokat nyil-
vános gyüléseken választják meg® A választott elvtársi birói tanács elnök- 
b ől, egy.-két elnökhelyettesből és 5-25 tagból ál1,Vö 0Nagy Lajos: Tár-
sadalmi biróságok a Román Népköztársaságban, Allam- és Ig, 1954, évf, 
395, és köve 1./ A hivatkozott jogszabályt az 1958. évi 320-as számu 
törvényerejű rendelet helyezte hatályon kivül, s egyben a fegyelmi -biró-
ság jellegű elvtársi birói tanácsok működését megszüntetve «szabálysér- 
tési biróságként» funkcionáló társadalmi biróságokat szervezett. A tör-
vényerejű rendelet szerint társadalmi biróságokat kell szervezni minden 
szocialista vállalatnál és intézménynél. A biróság a vállalat a vagy intéz-
mény dolgozóiból áll; akiket a szakszervezeti bizottság nevez ki, A Szov-
jetunióban az «elvtársi biróságok mintaalapszabályzata» 1959.októberében 
nyilvánosságra hozott tervezete értelmében elvtársi biróságokat az 50 főt 
meghaladó vállalatokban, intézményekben, szervezetekben, a felső speciá-
lis középiskolai tanintézetekben lehet létrehozni a dolgoók, alkalmazot 
tak, illetve a tanulók gyülésének határozata alapján. A falvakban, kolho-
zoknál, kisipari szövetkezeteknél, ingatlankezelő vállalatoknál, valamint 
az utcabizottságok mellett szervezett elvtársi biróságokat a közgyülés a-
lakitja meg a helyi tanács végrehajtóbizottságának jóváhagyásával./2.§/ 
A biróságok tagjainak számát a megválasztó közgyülés határozza meg. 
A •tagok nyilt szavazással maguk közül választják az elvtársi biróság el-
nökét, elnökhelyetteseit és titkárát. 
7. Az ismertetett adatok az 1960,novemb er hó 1-ig fennálló helyzetet tük-
rözik. 
8. Vö. Bajáki Veronika A társadalmi birósá gokról. Jogtudományi Köz-. 
. löny. 1 960. 7-8 szám. 395. 1. 	 . 
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9, V ö. Markója Imre : A társadalmi birás kodás problémái hazánkban  
Allam és Ig. 1961, L szám. 4. 1.  
10. Vö. Lévai Imre : Társadalmi biráskodás néhány kérdése Hazán k - 
ban. Jogi Tájékoztató, 1960. 1-2. szám. 26 1. / TIT Jogi Szakosztály ki-
adványa/, valamin t Bajáki Veronika : i, m. 395. 1. 
1 1. A továbbiakban : intézkedések.  
Vö. Elvtársi biróságok mintaalapszabályzata. Tervezet. Fordítás az  
Izvesztyija 1959. október 24-i számából /3. §/.  
A társadalmi bíróságok működésével ka pcsolatban :'Imerült néhány  
próblémáról.  
Az elvtársi biróság elé állított személy a bíróság elnökével vagy 
tagjaival szemben kizáró okot jelenthet be ., ha feltehető, hogy az ügy-
ben érdekeltek lehetnek - állapitja meg a szovjet mintaalapszabályter-
vezet 12. §-ában,  
A szovjet mintaalapszabály-tervezet szerint a vállalatok, intéz-
mények, társadalmi szervezetek elvtársi biróságait e szervek szakszer-
vezeti bizottságai irányitják. A kolhozok, kisipari szövetkezetek ingat-
lankezelő vállalatok, házkezelőségek, utcabizottságok. elvtársi birós 
gai pedig a helyi tanácsok végrehajtó bizottságának irányítása alatl,'` I-
nak 
Vgyészt ' 
A szocialista országokban. á szocializmust építő népi demokráci-
ákban létrehozott társadalmi bíróságok hatásköre. - feladataiknak, va-
lamint a konkrét fejlődési viszonyoknak megfelelően - lényegileg ha-
sonló, de részleteiben eltérő. Igy pl. a Szovjetunióban funkcionáló elv-
társi bíróságok a már idézett tervezetben megállapi tot t hatásköre szé-
lesebb társadalmi biróságaink hatáskörénél, egyben a tervezet taxa ti v  
felsorolásra is törekszik.  
13. Vö. Bajáki Veronika. Markója Imre és Lévai Imre idézett munkái-
val, 
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A MEZŐGAZDAS ÁGI TERíYIELÉS I SZERZŐDÉSEK 
MEGKÖTÉSE ÉS TELJESITÉSE 
Szentandrási Lajosné I V . évf. 
POLGÁRI J'OilI TANSZÉK 
A ter melési =:Szerződések kialakuld sának rövid At tekin tése. 
A termelési szerződések rendszere a Szovjetunióban alakult ki, • 
A Szovjetunió fejlődésének 'kezdeti szakaszán a szerződés cél-
ja volt, hogy elmélyitse a város és a falu közötti gazdasági kap-
csolatot. 
Az intervenciót követő évek nem voltak alkalmasak arra, hogy 
azonnal be vezessék a termelési szerződések rendszerét. A term --
lési szerződések a NEP-re való áttérés után jutnak szerephez. Elő-
ször azok a vállalatok alkálmazták, amelyek közvetlenül érdekelve vol-
tak a nyersanyag megszerzésében. Ezek a vállalatok előszerződé-
seket kötöttek a dolgozó parasztokkal, melyben kötelezték magu-
kat, hogy megvásárolják a termelőktől a szerződésben megjelölt. e-
gész termékmennyiséget, a termelési költségekre viszont vetőma-
got és előleget biztositanak. A szerződés biztositotta a vállalatok 
nyersanyag szükségletég a termelő viszont értéke siteni tudta ter-
mékét, Elsősorban gyapotot termeltek termelési szerződésekkel. 
Közép - Ázsiában és a Kaukázoson tul. 
A terményadó bevezetésével kiszélesült a termelési szerző-
dések rendszerének érvényesülési köre s kiterjedt cukorrépára, 
lenre. kenderre, A termelési szerződés beleilleszkedett a terv - 
gazdálkodás keretébe. 
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Az iparositás időszakában ujabb jogi szabályozást nyert a ter-
melési szerződés. Kiterjesztik a liitelnyujtást. A mezőgazdaság kol-
lektivizálásának időszakában a gabonafélékre is kiterjesztették a ter-
melési szerződések körét. Szerződéseket nemcsak az egyéni gazda-
ságokkal kötöttek. hanem egész falvakkal. ez elősegitette a nagyü-
zemi utra való áttérést. Kötöttek több évre szóló termelési szerző-
déseket is. 
A termelési szerződések megkötésének feladata idővel a föld-
művesszövetkezetekre hárult. Később a kollektivizálás terjedésével a 
bldművesszövetkezetek tevékenységének köre szüleült. A szerző -
déses termelés irányításába mindjobban bekapcsolódtak a gépállomá-
sok: Jogi szabályozás terén kimondták, !logy a termelési szerződések 
feltételeit a felek közös megegyezéssel sem módosithatják, megszegé-
sűk büntetőjogi felelősséget von maga után. 
Napjainkban a Szovjetunióban a szérződéses termelés mind in - 
kább ipari növényekre korlátózódik, és alanya termelői oldalon ma már 
döntően kolhoz. 
Termelési szerződések kialakulása Magyarországon 
Az ideiglenes kormány rendelkezett az ipari növények. termelé-
séről. Jellemző erre az időszakra, hogy azok a termelők, akik 1944-
ben cukorrépát termeltek kötelesek voltak 1945-ben is azt termelni. -a 
termeltető vállalat nem tagadhatta meg a termelési szerződés megkö- 
tését. ha pedig ezt megtette köteles volt az elmaradt hasznot megtéri- 
•, 
  
dni. Ezzel párhuzamosan folyt a vetőmag szerződéses termelése is. 
Ez a szerződéstipus nem nevezhető termelési szerződésnek, az erről 
szóló jogszabályok is adásvételről beszélnek. Ugyanis növekedett az 
áruforgalom, viszont a tervgazdálkodásról különösen a mezőgazdaság 
területén még ebben az időben nem lehet beszélni. 
A termelési szerződések 1947-re továbbfejlődtek. A termelők és 
termeltetők kőre nem volt meghatározva, viszont kimondták, hogy a 
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szerződés érvényességéhez írásba foglalás szükséges. A szóban kö-
tött szerződés érvénytelen. Büntetőjogi szankciókat szabt a k ki megha-
tározott esetekre p1. akkor. ha a termeltető a termelőre nézve hátrá -
nyos feltételeket kötött ki. 1948-ra már pontos megállapítást nyert a ter-
melők és .a termeltetők köre, 
Termelő lehetett : 1./ Földmüvesszövetkezet. 
2./ ennek tagjai, 
3./ dolgozó parasztok. 
Termeltető körének meghatározását a kormány magának tartotta 
fenn. A szerződéses termeléssel termelt növények végrehajtás alól  men-
tesek voltak. Ez az intézkedés a rendeltetésszerit felhasználást biztosi-
totta, megakadályozta, hogy az eredeti cIL•L eltérően kerüljön felhasz-
nálásra a megtermelt növényféleség. 
1952-53-ra jelentős változást a területmentesités jelentett, gyakor-
latilag ez azt jelenti, hogy a leszerződött terület men tesül a beszolgál-
tatás alól. 1952-53-ra biztositani kellett azt, hogy a termelési szerződé-
seket a dolgozó parasztok számára gazdaságossá tegyék, valamint a 
szerződések megkötésénél a teljes önkéntességet. 
_fiz 50/1955. sz.. r` megszüntette a termelőszövetkezetekkel k ö---
tött szállitási szerződéseket. A minőségileg magasabb fokot elért ter-
melők a többlet beszolgáltatás után jutalomban részesültek. Megválto-
zott a kötbér érvényesítésének a lehetősége is, csak akkor lehetett ér-
Iényesiteni, ha a leszerződött területet 1/ nem veti be, 2., engedély 
nélkül kiszántja, . 3./ vagy nem adja át a leszerződött terület term '! --
sét, 
Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban az 
1958. évi 17 tvr, jogkövetkezményeket ir elő. A feleket ilyen esetekben 
kötbér szankció terheli, 	. 
Jelenlegi gazdasági életünkben igen nagy szerepe van a termelési 
szerződéseknek, segitséget nyujt . a lahsság ellátásához, a népgazdaság 
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nyersanyagszükségletének kielégitéséhéz, valamint a külkerestied elm i 
k ötelezettségek teljesitéséliez. 
A termelési szerződéseket elöször átfogóan 1958. 17 tvr sz a-
bá lyozta, amit az 1960. II. tvr. a Ptké. hatályon k ivül helyezett. A Pik. 
a termelési szerződések vonatkozásában is az alapvető elvi jellegű kér-
dések rendezését tartalmazza. A további kérdések szabályozását a 24./ 
1960. Korm. sz. rendelet oldotta meg. amelynek alkalmazásánál is figye-
lemmel kell lenni a Ptk. általános szabályaira. 
A termelési szerződés és a polgári jog egyéb szerződési tipus ainak 
összehasonlitása 
Először összehasonlitom a termelési és a polgári jog egyéb szer-
ződéseit, különös figyelemmel arra, hogy önálló szerződéstipusnak tekint-
h ető-e a termelési szerződés, továbbá arra. hogy a polgári jog körébe, 
vagy egyéb jogság körébe tartozik-e. 
MEDVE ZSIGMOND : « A mezőgazdasági termelési szerződések a 
gyakorlatban » c. munkájában legnagyobb hiányosságának tartom, hogy 
nem foglalkozik a termelési szerződések és az egyéb szerződések ösz-
szehasonlitásako r a terv, illetve a szállitási szerződésekkel, mivel mind-
két szerződéstipus számos vonatkozásban azonos elveket tartalmaz. 
liIndkét szerződésnek alapvető elve a tervszerű termelés. A n ö-
vénytermelési szerződések fő feladata a tervszerű termelés és a mező-
gazdasági termelés befolyásolása, melynek során biztositják a mezőgaz-
dasági termékekkel történő rendszeres ellátást. valamint a termelők fe-
lé nevelő és szakmai fejlesztő tevékenységet fejtenek ki. Csak egyik 
fél, mégpedig a termeltető tervkötelezett. 
A .szállitási szerződéseknél mindkét fél tervkötelezett. Ez szük-
ségszerien külön bséget jelent a két szerződéstipus között. A terme, 
Iési szerződések vonatkozásában nem érvényesül a kötelező jogérvé-
nyesités esete a termelő részéről. A szállitási szerződések esetében 
mindkét felet kötelező jogér vényesités terheli, mivel mindkét fél terv- 
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kötelezett. 
A termelési szerződések esetében a kötelező jogérvényesités 
hiánya azzal magyarázható. hogy az egyénileg dolgozó parasztok at 
nem lehet kötelezni jogaik érvén yesitésére, mivel ezt nem lehetne 
mással szankcionálnia mint azzal, hogy az érvényesiteni nem kivánt 
jogosultságát elveszti. A termelési szerződés számos von atkozás 
ban tartalmazza az adásvétel és a vállalkozás elemeit. A szerző-
déstipusok nak fogalmi eleme a tulajdonjog átruházása.. 
A termelőt a tulajdonjog átruházásának kötelezettségei a ter-
meltetőt pedig átvételi kötelezettség és pénzbeli ellenszolgáltatás k ö--
telezettsége terheli. 
Adásvételi szerződés tárgya általában minden forgalomképes do-
log lehet. a termelési szerződésé nem, hanem csak a s zerződésben 
meghatáro zott terület össztermése. 
Adásvételic)szerződés esetében az eladó előzetes munkálatokat 
nem köteles végezni, ezzel szemben a termelési szerződések eseté-
ben szükséges bizonyos előkészületi cs elekmények kifejtése p1. talaj.-
előkészités, vetés stb„ ezek elmulas ztása meghatározott esetekben 
kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. . 
A vállalkozási szerződés esetében a vállalkozó valamely mun-
kával elérhető eredmény létrehozására, a megrendelő pedig dij fizeté-
sére vállal kötelezettséget: A főkötelezettség a munkával elérhető e-
redmény létrehozása. A vállalkozási szerződésben a vállalkozó megha-
tározott dijat kap, a termelési szerződések vonatkozásában viszont a 
terménynek megfelelő értéket. 
MEDVE. a már idézett könyvében * "a vállalkozási szerződéstől va-
ló elválasztás egyik ismérveként a bizonyosfoku együttmüködést jelöli 
meg. Itt szerintem ez nem 'szerencsés megfogalmazás, mivel nem csak 
bizonyosfoku együttműködésről van szó. hanem a legszorosabb együtt-
müködésről s ezt tartom az elválasztás egyik legfontosabb ismérvének. 
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Éppen ez a szoros együttmüködés a legfontosabb momentum, amely 
elválasztja a termelési szerződést az egyéb szerződésektől és eme-
li sui generis szerződéssé a termelési szerződéseket. A szerző nem 
tilajdonit megfelelő jelentőséget az együttmüködési kötelezettségnek. 
holott ez mindkét felet terheli és az egész szerződési folyamatot át--
hatja. Bizonyosfoku e gyüttmüködési kötele ze ttség a vállalkozás nál is 
megvan. itt azonban korántsem bir olyan jelentőséggel: mint a term e--
lesi szerződések vonatkozásában. tehót nem csupán árnyalati különb-
ségről van szó. 
Formailag hasonló a termelési szerződés a kölcsönhöz is, mivel 
a termeltető vállalat által a termelő részére adott előleg kölcsönnek te-
kintendő. A hasonlóság azonban csak formai. mivel az előlegre nem 
lehet feltétlenül a kölcsön szabályait alkalmazni. 
Problémát oko zhat az a kérdés, hogy a termelési szerződés nem 
más jogálpa tartozik-e, Problémát a mezőgazdasági termelőszövetkezetek-
kel megkötött termelési szerződések jelentenek. A birónak ilyen esetek -
ben figyelembe kell venni a termelőszövetkezeti joganyagot is. A terme-. 
lőszövetkezeti jogviszonyok két irányuak : külső és belső jogviszonyok, 
Termelési szerződések esetében a termelőszövetkezet harmadik sze - 
mélyekkel kerül jogviszonyba. tehát a termelési szerződések vonatko-
zásában 	külső jogviszonyok egyik megnyilvánulási formájáról van szó. 
A termelőszövetkezet számos jogviszonyban a mintaalapszabály ren del- 
kezései alapján szerepelhet alanyként polgári jog,,vagy pénzügyi jogi 
jogviszonyokban is. Ez a helyzet a termelési szerződéseknél is, ami-
kor a termelőszövetkezet a termelési szerződések alapján polgári jo-
gi jogviszony alanya lesz . 
A termelési szerződéseket a polgári jog körébe tartozóknak kell 
tekinteni, mivel itt is az egyenjoguság és a mellérendeltség elve nyilvá 
n ul meg. 
A Ptk. XXXVI. fejezetében a termelési terményértékesitési és 
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az állatnevelési- és hizlalási szerződéseket szabályozza. 
Növénytermelési szerződés alapján a termelő meghatározott te-
rületen me ghatározott növények termelésére Ps A termelt növények n n - 
vényrészek, vagy növényi termékek átadására, a termeltető pedig a 
szerződésből folyó közremüködésre és a termés átvételére' valamint 
ellenértékének megfizetésé re vállal kötelezettséget. 
A növénytermelési szerződés a gyakorlatban leginkább előfordu-
ló  szerződéstipus, legfontosabb sajátossága, hogy a termelő a leszer-
ződött terület egész termésének a szolgáltatására köteles. Tipikusan 
zártfaju kötelemről van szó. 
Állatnevelési és hizlalási szerződés alapján a ten y és ztő illető-
leg az állattartó fajta és mennyiség szerint meghatározott állatok ne-
velésére vagy hizlalására, valamint az általa nevelt vagy hizlalt 611a-
tok átadására, a megrendelő pedig a szerződésből folyó közremüködés-
re, valamint az állatok átvételére és ellenértékűk megfizetésére vál-. 
lal kötelezettséget. A szerződés érvény ességéliez a minőség meghatá-
rozása is szükséges. 
Terményérték esitési szerződés ala pján a termelő meghatározott 
mennyiségű magatermelte termény, vagy termék átadására, a vevő pe-
dig ezek átvételére és ellenértékük megfizetésére vállal kötelezett Bé-
get. 
Az állatnevelési és hizlalási szerződéseknek különleges vonása, 
hogy , az átadásra kerülő állat minőségét meg kell határo zni. Ez a szer-
ződés érvényességének a feltétele. 
A terményértékesitési szerződés több vonatkozásban mutat h a - 
sonlóságot a növénytermelési szerződésekkel, azonban eltér tőlük ab-
ban4 hogy nélkülözi azt a foku együttmüködést a felek között, amely 
a termelési szerződésben érvénye sül. A terményértékesi tési szerződé-
sek von atk ozásá ban a termelő mindig bizonyos termék vagy termény át-
adására, nem pedig meghatározott terület össztermésére vállal kötele- 
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$ ettséget, 
Mindhárom szerző désfajtánál kie melkedő a termeltető átvételi kö-
tele gittsége, amely nagy biztonságot jelent a termelő von atkozásában. 
A termelési szerződések alanyai, megkötése és módositása 
A termelési szerződések alanyai termelői /ten yésztői/ oldalon: 
1./ mezőgazdasági termelőszövetkezet, 2./ mezőgazdasági termelőszö-: , -::i-
vetkezeti csoport, 3/ termelői szakcsoport, 40/mezőgazdasági társulás. 
5./ mezőgazdasági szakszövetkezet. 6./ egyéni termelő. 
Mezőgazdasági termelőszövetkezetet, termelőszövetkezeti csopor-
tot az elnök képviseli a termelési szerződések megkötésénél. Jelentő-
seb b szerződések jóváhagyásáról a közgyülés dönt. 
Problematikus az az eset, ha a termelőszövetkezeti elnök meg-
köti a termelési szerződést és azt a tagság nem hagyja jóvá. Ilyen 
esetben általában jóhiszemű álképviselettel találkozunk. Vizsgálni kell. 
Bögy az álképviselet szabályai az egész szerződésre beállnak-e. vagy 
csupán a tullépett részre, ennek ugyanis a kártérités mértékének meg-
határozásánál van jelentősége. Termelői szakcsoport társaságnak tekin-
tendő a földművesszövetke zet tagjai alapitják egyes különleges termelé-
si ágakon belül. Képviseletében az intéző bizottság jár el. az köti meg 
a termelési szerződéseket, a bíróság előtt azonban a szakcsoport va-
lamennyi tagja perbenállónak tekintendő. 
Termeltetőként csak erre jog osult tervkötelezett szocialista szer- . 
vezet szerepelhet. A termeltető megbizást adhat arra, hogy a földmű ;i 
vesszövetkezetek, illetőleg az alkalmazásukban álló más személyek ne-
vében termelési szerződést kössenek. 
A termelési szerződéseknél a termelő oldalán gyakran történhet 
változás, annak kö vetkeztében. hogy a termelő mezőgazda sági terme- , 
ílőszö vetkezet tagja lesz. A termelési, illetőleg terményértékesitési szer-
ződések érvényét nem érinti, ha a szerződést megkötő egyéni termelő 
a szerződés teljesitése előtt a szövetkezetbe lép. Növénytermelési szer- 
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ződések vonatkozásában,, ha az egyéni termelő termelőszövetkezeti.  
tag lesz a növénytermelési szerződésen alapuló jogok és kötelezet t.--
ségek a terme lőszövetkezetre hárulnak át.  
Azonban a termelőszövetkezet és a tag megállapodhatnak abban,  
hogy a szerződést a belépő egyénileg telfesitleti abban az esetben,  
ha a belépő a szerződést háztáji gazdaságából tudja teljesiteni, vagy  
ha a termelőszövetkezet hozzájárul - ahhoz,' "hogy a belépő termelő a  
leszerződött terményt a bevitt földterületről egyénileg takaritsa be. 
A termelőszövetkezet a növénytermelési illetve terményértékesi- 
tési szerződésektől a belépéstől számitott 30 napon belül irásban elálhat, ha  
a termelési adottságai a szerződés teljesitését nem teszik lehetővé. Nem  
élhet a termelőszövetkezet az el:llás lehetőségeivel. ha a belépő tagtól  
a szerződés feltételei szerint már bevetett f:ldterületet vett át.  
Más a helyzet az állatnevelési és hizlalási szerződések vonatko-
zásában. Az egyénileg kötött állatnevelési és hizlalási szerződésből e - 
redő kötelezettségek teljesitéséért a termelőszövetkezetbe belépő to-
vábbra is egyénileg felelős és a szerződést háztáji gazdaságából kö-
teles teljesiteni. Ezeknek a tagoknak a háztáji gazdasága a törvényes  
mértéket megh aludhatja. Nea lehet ezt alkalmazni abban az esetben,  
ha a termelőszövetkezet a kötelezettségek teljesitését .a tag belépésé-
től számitott 15 napon belül átvállalja.  
Tehát különbség található az állatnevelési illetőleg hizlalási  szer- ~ 
Zdések és a növénytermelési szerződések vonatkozásában abban az . 
esetben, ha a termelő, illetőleg a tenyésztő termelőszövetkezeti tag lesz.  
Növénytermelési szerződések esetében a termelőszövetkezet a szerző-
désből folyó kötelezettséget automatikusan átvállalhatja. az állatnevelési,  
illetőleg hizlalási szerződések esetében viszont a tenyésztő tartozik a  
szerződést teljesiteni a termélőszövetkezettr nem száll át automatikusan  
a teljesitési kötelezettség. de a felek ebben megállapodhatnak.  
A szerződés érvényességéhez az irásbeli forma szükséges. A  
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szerződést szerződésminta alapján kell megkötni. A megkötött szer- 
ződés megszűntetése, vagy felbontása ugyancsak írásbeli formát igé- 
nyel. Abban az, esetben, ha a termelő. termelőszövetkezetbe lép a 
termelőszövetkezet a belépéskor köteles jegyzőköi,yvet felvenni a 
szerződések átvá lla lósáról. több tag egy üttes belépése esetén pe-
dig közös jegyzőkönyvbe kell foglalni az ' át vállalt szerződéseket. Vélemé-
nyem szerint, ha a jegyzőkönyvbe foglalást a termelőszövetkezet el-
mulasztotta a kötelezettség átvállalása - megállapodás alapján- meg --
valósul, s a kötelezettség alól a tsz. pusztán azért nem szabadul, mert 
az irásbafoglalás elmaradt. 
A Ptk. általános szabályai szerint ugyanis saját felróható maga-- 
tartása miatt előnyökhöz senki sem juthat, márpedig az irásba fo g l a --
lós az idevágó szabályok szerint a termelőszövetkezet kötelezettsége. 
A szerződés átvállalására vonatkozó kötelezettségek ne in vonat-
koznak a belépést megelőző gazdasági évre kötött szerződések telje --
sitésére. Ilyen esetekben a hátralékos kötelezettségeket a szerződés t 
kötő felek rendezik. . 
MEDVE ZSIGMOND álláspontja szerint a szerződés elsődleges 
jogalanya az állam, közvetett alanyai az illetékes minisztériumok. a 
szerződést megkötő vállalat másodlagos végrehajtó szerv. illetőleg má -
sodlagos jogalany. Ez a nézet elködösiti a vállalatok önálló felelősségét 
és a szerződések teljesitésében való önálló érdekeltséget és a szerző 
déskötési fegyelem lazulására vezetne. 
A termelési szerződések kapcsán az államnak csupán gazdasági 
érdekeltségéről lehetne beszélni. Azonban tekintve, hogy a szerződést 
megkötő vállalatok minden esetben állami érdekeket képviselnek hely-
telen lenne az államot elsődleges jogalanyként tekinteni. Ha ezt tennénk 
joggal lehetne ezt analóg módon a szállitási szerződésekre is vonat-
koztatni s ez. azt a visszás eredményt hozná. hogy gazdasági szem-
pontok miatt a jogi megoldások figyelmen kivül maradnának. 
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Az irásbafoglalással kapcsolatban. MEDVE ZSIGMOND azt a rn g -
állapitást teszi, hogy az irásbafoglalás elmulasztása nem teszi érvé n y-- 
Lelenné a termelési szerződést- mivel ezzel a tervérdekek szenvedné.- 
nek csorábt. Ugyanakkor az, akaratnyilvántartással kapcsolatban meg - 
jegyzi. hogy a szerződésnek a termelés egy későbbi szakaszán való 
megdöntése a népgazdaság szempontjából zavart nem okozna. Itt vég-
eredményben saját magával kerül ellentmondásba, mikor az írósba fo g 
falás elmulasztása kapcsán a tervérdekek sérelmét kiküszöbölhetőnek 
tartja. A szerződés megkötése esetén nem lehet nélkülözni az 
li formát; amint erre a Ptk is rámutat. mert az irásbafoglalás b i z to a--
ságot jelent mind a termelő. mind a termeltető részéről. továbbá garan-
ciát arra nézve. hogy a termelő tisztában van a szerződési feltételek kel. 
A felek jogai és kötelességei 
A termelési szerződések körébe fokozott jelentősége van a reális 
teljesités elvének, ugyanis nem kismértékben á termelési szerződések 
megvalósitásától függ a mezőgazdaság területén a  tervek tel jesi t P s e. 
Nem közömbös a népgazdaság számára, bogy a teljesítés megvalósul-e. 
vagy a szerződés helyébe kötbér vagy kártérités lép. Kiemelkedő sze-
repe van a felek együttmüködési kö telezettségének, amelynek fon tos 
megnyilvánulási formája az akadályértesitési kötelezettség. Konkrét tar-
talma a reális teljesités elvének. hogy a kötelezett természetben és 
ténylegesen tartozik teljesíteni pénzbeli eszközök felhasználásával egyik 
fél sem mentesülhet a kötelezettségek teljesitése alól.. En nek különö-
sen nagy jelentűsége van a termelési szerződések es etében. 
A termelési szerződések tel jesitésének helyére és idejére nézve 
elsősorban a szerződés kikötései tartalmaznak megfelelő utmuta tá s t. 
Ennek hiányában a Ptk. általános rendelkezéseit kell figyélembe venni. 
A termelő idő előtt csak a termeltető előzetes beleegyezésével tel je si t-
het. Ez .az eset általában nem tipikus. Gyakoribb annak előfordulása 
hogy a termelő az előre meghatározott időben nem teljesít. Ezekben 
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az esetekben a .teljesitési határidő módositásának közös megegyezés = 
sel kell történni. Ugyanis az egyik fél egyoldalu akaratkijelenté séve 1 
történő módositást nem lehet hatályosnak tekinteni e 
'A Legfelsőbb Biróság polgári kollégiuma mér megelőzően és a 
Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően arra az álláspontra hely ezke -
dette hogy termelési vagy állatnevelési szerződések esetében a termel -
tető vállalat a szerződésben megállapitott teljesitési határidőt egyoldalu -
an nem leossza bb itha tja meg. A teljesitési határidőnek ilyen egyoldalu 
meghosszabbittisá a joggal való visszaélést igyekszik palástolni és az 
elkésett kötbérigény érvényesitését igyekszik pótolni. 
A termelőnek a szerződésből folyó fő kötelezettsége, hogy ugy jár -
jon el. ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A megkapott nö-
vényvédő szereket. természetbeni szolgáltatásokat rendeltetésüknek meg-
felelően köteles felhasználni, A ,leszerződött terület termését köteles 
gészében átadni. 
A termelő az előlegként adott szolgáltatások értékének megfizeté-
sét nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy azok a termés ellenérté-- - 
kéből nem fedezhetők. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az időjá-
rás viszontagságaitól függő kockázatot a termelő viseli, •Ez, nem vált ki 
ellenzést a termelők köréből sem. megegyezik a parasztcég nézeteivel. 
Ellentétes rendelkezés csak szaporitaná a jogviták számít és a terme-
lők gyakran hivatkoznának terméskiesésre, ami gyakori esetekben ered -
etén yezhetne visszaélést. 
Problematikus - még. a termelést: szerződések - .vónatkoziisábán az• a 
tétel. hogy a szerző dést 7a termelő fajta., és mennyiség szerint .  megható ; .--
ro zott magatermelte dologgal köteles.. teljesitesi,_ de..ha : azt részben vagy 
egészben nem tudta _ . teljesitesi . köteles -e, a, .hiányzó -dolgot mástól •. bee• t 	S': 
szereznie Lényegé ben, itt a reál is t eljesetés .alóli :kivételről van. ' szó, -mi-g 
vet a Ptk. a magatermelte szolgáltatást zártfajunak ,tekinti. 
Véleményem szerint ennek, ellenére . ; 'lehetőséget , kell ; adni a  terme- 
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lőnek arra,. hogy a dolgot mástól beszerezze. Pl. liá a termelő terme=. 
lési szerződést köt primőr salátára és látja, hogy ennek a napi piaci 
árA mswneshh mint nmit A term' 14Q Q7Car7/'l' Q AiAnh n $ tnrmAnvár f 
kaphatna, inkább eladja terményét.. Tehát a termelő inkább kifizeti a 
kötbért, és a kártéritést, sem mint a magatermelte áruból teljesítse n. 
A m:ágásbb áron való értékesítés folytán bőven fedezheti a kötbér és 
a kártérités összegét. IIa viszont kötelezhetjük a termelőt arra, hogy a 
terményt mástól beszerezze nagy mértékben megszünnének az ilyen 
irányu visszaélések. Természetes olyan kikötést kell érvényesiteni , 
hagy a termelő által mástól beszerzett dolog nem lehet gyenbébb mi-
nőségű a mag-atermelte dolognál, ugyanis ennek hiányában sok vissza-
élés történhetne a termelők részéről. Ha a felek a szerződésben a m i-
nőséget nem határozzák meg.. a termelő a forgalomban szokásos jó- ,  
minőségű terménnyel köteles teljesiten i. Az állatnevelés i és hizlalási 
szerződések esetében a minőség megh a tározása nem maradhat nyitott 
kérdés. Ha a termelő jobb minőségű terméket ad át, jutalomban része -
sülhet. itt nem árkülönbözetről van szó.., ugyanis a jobbtermelésre való 
ösztönző elv jut kifejezésre. . 
A termeltető kötelezettségei lényegében két csoportra oszthatd- 
Az elsőbe sorolhatjuk a közreműködéssel kapcsolatos kötelezettsége-
ket, a másodikba pedig a szerződés teljesitésé'el kapcsolatos kötele-
zettségeket. 
A termeltető mindenekelőtt anyagi jelle gü közreműködésre köte-
les. Ez kifejezésre juthat mind pénzbeli. mind természetbeni szolgálta-
tások nyujtásában. A termelő rendeltetésszerű használat esetén ezekért 
kamattal nem tartozik. A természetbeni szolgáltatások megnyilvánul - 
hatnak általában növényvédőszerek, vetőmag, műtrágya stb. szolgálta-
tásában. A pénzbeni szolgáltatások célja az, hogy elősegítse a terme - 
lés m egind it ásá t, 
Köteles a termeltető a szerződésben megállapitott határidő letelte 
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után a termelővel elszámolni ás a termelt árul értékét megfize tni,E ,z 
előlegként nyujtott szolgáltatások értékének beszámitása mellett. 
A tetilialtető jogosult saját emberei, vagy megbizottjai utján a ter-
melő tevókenységét ellenőrizni, valamint szakmai utbaigazitásokat adni.  
E~t~l:rerül a kérdés mi a helyzet abban az esetben, ha a termelte- 
tő hibás szakmai utbaigazit ást ad, Ilyen esetek ben tekintve azt, bogy a 
termelők mezőgazdasági szakemberek általában figyelmeztetik a termelőt, 
a helytelen szakmai utbaigazitásokra. A viták eldöntését jogszabályok ál-
tal meghatározott szervekre. bizzák. Ezen szervek döntését a termelő k 6- 
teles figyelembe venni. Ha pedig a tercvelő ezeket nem veszi figyelembe, 
felel az ezekből következő károkért. 
A termelési szerződések vonatkozásában is jelentősége van annak 
a szabálynak, hogy a jogosult a körülmények által lehetővétett legrövidebb 
időn belül győződjék meg a teljesité s megfelelő voltáról, mivel az ezzel 
kapcsolatos mulasztás hatással van a szavatossági jogok érvényesitésére.  
A teljesités körébe problémát okoz annak a kérdésn ek az eldöntése. 
hogy a termelőnek a szerződésben vállalt kötelezettsége nem teljesitése 
esetén fordulliat e olyan kéréssel a birósá gh oz a termeltető. hogy a b i 
róság a termelőt az előző évi termésbi:j6 való teljesitésre kötelezze. Ezzel 
a kérdéssel az 501 és a 719--es polgári kollégiumi állásfoglalás foglalkozott 
amelyeket a Ptké. hatályonkivül helyezett.  
A hatályonkivül helyezett 501. állásfoglalás szerint a termelési s zerző-  
désben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a biróság a termelőt a  
következő évi termékből való teljesitésre akkor kötelezheti, ha a felek eb 
ben megállapodlak, A megállapodás l'iányá .ii an a termelőt nem lehet. a szer-
ződéses termény kiadására kötelezni akkor, ha a szóbanforgó gazdasági 
évbeli neki fel nem róható okból a természetbeni teljesités lehetetlenné 
vált. I Ia a termelő neki felróható okból nem teljesit, a szerződés telje-
sitésére irányuló perben ilyen irányu kérelem esetén természetben kell 
teljesitésre kötelezni. 
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A hatályon kivül helyezett 719, állásfoglalás szerin t ha az állat-
nevelési, illetőleg hizlalási szerződésben vállalt kötelezettséget a t e- 
nyésztő neki fel nem róható okból nem teljesitette, a szerződés te 1_ie 
sitésére irányuló perben őt ilyen iránya kérelem esetén természetbe-
ni teljesitésre kell kötelezni mindaddig. amig a szerződés szerint meg- 
határozott fajin mennyiségű és nemű állat van tulajdonában. 
A szerződés ilyen esetben csak akkor liiusul meg, ha a köt re--
zettnek. már ilyen állat nincs a tulajdonában. A zártfaj körén..beliil a 
terme lő természetben köteles teljesiteni. 
Szersződésszegés 
A termelési szerződések vonatkozásában a szerződésszegés szá-
mos esetével találkozunk. A termelési szerződések esetében a szerző - 
d sszegés szankciói azt a célt szölgálják,. hogy ezek ne csak a k ö z-
vetlenül sérelmet szenvedő félnek n yujtsanak elégtételt, hanem a szer-
ződésszegőt a jövőben visszatartsák a szerződés m egszegésétől és a 
szerződésből folyó kötelezettségek pontos betartására neveljék őket. Ki-
fejezésre jut mind a reparativ, mind a preventiv szemlélet. 
Mint már a .Felek jogai és kötelezettségein c. fejezetben emlitet-
tern a termelési szerződések a népgazdaságnak fontos eszközei. A 
terv illetőleg termelési szerződések esetében eltérően a polgári jog e-
gyéb szerződéseitől a szerződésszegés esetében nemcsak a szerződő-
felek szenvednek kárt, hanem az egész népgazdaságra káros hatással 
lehet. A cél az, hogy a szerződésszegés következményei ne akadá- 
lyozzák a tervek teljesítését. Jelenlegi viszonyaink között a szerződések 
jellege megváltozott, mindkét félnek kötelessége a szerződés teljes itését 
elősegiteni. Nem közömbös a termelési szerződések vonatkozásában, 
hogy ű'`'térniclt`éfü é1f óg adja--e a neki szerződési feltételeknek megfele-- 
lően felajánlott árut. Ugyanis ez nem kizárólag a termeltető érdeke. I-
lyen esetekben az áru romlására vagy me gsemmisülésé r e kerülhet sor, 
nem utolsó-pedig a népgazdaság menetének bizonyos fok u megzavarása.. 
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A kötelezettségek kötbér szankcióval vannak megerősitve. A ter-• 
melési szerződéseknél., mint már a beveze tő részben emlitettem nem ta. 
lálható meg a kötelező jogérvényesités tétele. Ugyanis a termelési s zer--
ződések népszerüségét nagyban csökkentené a parasztság előtt az a 
tény. ha a termeltető a jogszabályok által meg nem határozott esetek -
ben is felléphetne kötbér követeléssel. Kötbért tehát csak a jogszabó•-• 
lyok által me ghatározott esetekben  lehet érvényesiteni. Kogens szabá-
lyokról van szó. Ptk. arra az álláspontra helyezkedik a korábbi jogtól 
eltérően, hogy a pénztartozás késedelméhez nem fűződhet kötbér szank-
ció. ennek következménye csak késedelmi kamat  lehet. Ez adódik a 
Ptk. azon konstrukciójából, amely tilalmazza a törvényes kam áon felüli 
.. kama tkikőtést. Ebből következik az is, hogy a kötbér formájában sem 
lehet a kamatmaximumra vonatkozó rendelkezést tireg kerülni. A követ-
kezetes megoldás indokolja tehát azt, hogy e körben is a pénztartozás 
késedelmét ne kötbér, hanem késedelmi kamat szankcionálja. 
A Ptk. 415. §./1/ bekezdés szerint a termeltető a következő ese-
tek ben köteles kötbért fizetni. ha : 1./ a természetbeni szolgáltatásokat . 
nem, vagy késedelmesen juttatja el. a termelőhöz, 2./ a termést illető -
leg annak a szerződés ben meghatározott részét nem veszi át. 3./ a ter-
mért; illetőleg annak a szerződésben meghatározott részét késedelmesen 
veszi át. 4./ késedel me sen számol el a termelővel. 
A kötbérigényt csak m eghatározott rövid időn belül, azaz a telje-
sitési határidő utolsó napjától szárnitott 30 napon belül lehet érvényesi 
teni. Gyakran előfordul, hogy a vállalatok elkésnek a kötbérigény érvé-
nyesitésével és ilyen esetb en a szerződést egyoldaluan a maguk részé-
ről megliossza bbitják és azután érvényesitik kötbérigényűket. Előfordul 
azonban, hogy a kötbérigény érvényesitésével elkésett vállalat a teijesi-
tési határidőt egyoldalu an in eghosszabbitja és a m eghosszabbitás le tel-
te után érvényesiti kötbér követelését. . 
A Szegedi Já rá sbirósá g gyakorlatában fordult elő a következő jog- 
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eset; 
Állatnevelési és hizlalási szerződés alapján az alperesnek decem-
b er 10-ig GO  Ab kacsá t kellett volna  l Gialll. December 1-ig 40 UU -)[ 
leszállitott. A felperes január 20-án kelt ajánlott levélben értesítette az 
alperest arról. hogy vele szemben a le nem szállitott mennyiségre vo-
natkozóan kötbérigényt kiván érvényesíteni. Az I. foka bíróság előtt a 
felperes azt adta elő., hogy az alperesnek a le nem szállitott kacsák leszál-
litására december 31--ig halasztást adott. Az I. fokon eljárt biróság az alpe- 
rest 2300.- Ft. kötbér megfizetésére kötelezte. 
Az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel és kérte a kereset el--
utasítá•sát, mivel a felperes a kötbérigény érvényesitéssel elkésett. 
A megyei biróság helyt ad o tt az alperes keresetének és a felpe-
res kötbérigény követelését elvetette. 
A fellebbezési tárgyaláson tagadta az alperes i hogy a szerződésben 
kikötött teljesitési határidő meghosszabbitására vonatkozóan megállapodás 
jött volna létre. mert állitása szerint a baromfik elhullottak. 
A Ptk. 231. §./1/ bek„. értelmében a peresfelek a közöttük létrejött 
szerződést csak közös megegyezéssel módosithatjá Mint már arra az 
előzőekben 'rámutattam a Legfelsőbb Biróság Polgári kollégiuma a Ptk.• 
rendelkezéseinek megfelelően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
felek a termelési szerződéseket csak közös megegyezéssel módosithat-
ják. A teljesitési határidőt a felek e gyoldalu an nem hosszabbithatják meg. 
Az alperes tagadásával szemben a felperes nem tudta bizonyítani 
azt.. hogy a szerződésben m egállapito tt teljesitési határidőtől számitott 
30 napon belül az alperest értesitette arról, hogy vele szemben kötbéri-
gényt kiván érvényesiteni. 
A Makói Járásbiróság gyakorlatában találkoztam a következő jog- 
esette 1 : 
A termeltető kötbért köteles fizetni abban az esetben is, ha a ter-
mést illetőleg annak a szerződésben meghatározott részét nem veszi át. 
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A felperes terme lési szerződést kötött az alperesi konzervgyárra! 
300 q. paradicsom termelésére. Az alperes át vételi k. ötelezettségének nem 
tett eleget, nevezetesen csak 151 q paradicsomot vett át, A felperes para --
dicsom földjén a szerződésben kikötött paradicsom megtermett. az át nem 
vett paradicsom tönkrement. A paradicsom átadása, illetőleg átvétele azért 
nem történt meg, mert az alperes nem biztositott megfelelő mennyiségű 
göngyöleget az átvételt lebonyolitó kisteleki földmüvesszövetkezet részé -
re, és ily módon a felperes által leszerződött paradicsom mennyiségé- 
n ek a felére• szállitási beütemezést nem kapott . A kötbérigény bejelen-
tése időben megtörtént. Az alperes a kereset elutaiitását kérte. tagad --
ta azt, hogy átvételi kötelezettségének nem tett eleget, hivatkozott arra, 
hogy az utolsó átvétel október 16-án volt. eddig az időig kellett volna a 
felperesnek a szerződésben %Allalt átadó si kötelezettségének eleget tenni. 
Tagadta azt is, hogy a felperesnek az átadott mennyiségen felüli para-
dicsom termése lett volna. ugyanis a felperes földjét 70 %--os jégkár érte 
még junius végén. 
Nem volt helytálló az alperesnek q,z a védekezése, ugyanis a kihall-
gatott tanuk ezt megcáfolták; Az alperes védekezését cáfolja az is, bogy 
á felperes irásban kérte a paradicsom átvételére nem pedig akadály köz--. 
léssel élt arra vonatkozólag, hogy a termést a jég elverte. Hivatkozott to -
vábbá arra is a vállalat, hogy a termést nem tudta átvenni, mert az egyik 
vákuumüstöt javitották a paradicsomszezonban és ez terméskiesést o k o--, 
zott, a javitás ideje alatt a paradicsom feldolgozása szünetelt. 
Helyesnek  tartom a biróság itéletét, amikor a konzervgyárat kötbér 
fizetés;) marasztalt a. A Ptk. 415. §,/1/ bek. b./ alpontja szerint ugyan --
is a termeltető kötbért köteles fizetni, 'ha a termést illetve a termésnek 
a szerződésben meghatározott részét 'nem veszi át. vagy késedelmesen 
veszi át. Az alperesnek agy, a védekiézése, hogy a vákuumüstöt javitották 
nem válhat a termelők kárára, mert egy vállalatnak a  bolt szezonban kell 
gondoskodni arról, hogy gépi felszereléseik jó állapotban legyenek. ha 
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ezt elmulasztja vállalja érte a felelősséget és ne tegye ki a termelő-
ket a bizonytalanság veszélyének. Vagy ha az eset tényreg fennáll 
éljen' ús pu uaJ 7i ó v Óátv  sa kvtw1ezy t.v óg  ge. ,  hogy 04.  ter melők a ásu l t f lid-
ják  értékesiteni áruikat. Nincs jelentősége an nak sem, hogy a f e l- 
perest jégkár érte» mivel a felperes birtokában volt a 300 q para di-
csorr. Nyilván való. hogy ilyen okok alapján nem lehet indokolni a 
konzervgyár átvételi késedelmét s kétségbevonni azt» hogy a kötbér 
követelésre jogalap fennáll. 
A Ptk. 415. §. /2/ bekb alapján a termelő kötbért köteles fizet-
ni, ha : 1./ a leszerződött területet a sze rződés ellenére nem ., vagy 
csak részben veti, vagy ülteti be. 2,/ a vetést engedély nélkül k i-
szántja, vagy egyéb módon megsemmisiti, i ll etőleg szándékos m aga- 
tartása következtében a vetés megsemmisült. 3./ a termést, illetőleg 
a termésnek a szerződésben meghatározott részét nem adja át ., vagy 
nem teljes egészben adja át a termeltetőnek, 4./ a termést, illetőleg a 
termésnek a szerződésben meghatározott részét késedelmesen szolgál-
tatja. 
A szerződésből folyó egyéb kötelezettségek kötbérrel való meg-•' 
erősitése jogszabály kifejezett rendelke zése hiányában semmis. 
1960. évi 24. tvr. 9, §. égi hiba esetén lehetővé teszi a 
kötbér kikötését, továbbá arra az esetre is szól, ha a termelő elmu-
lasztotta bizonyos közbeeső munkák elvégzését. 
A fflek a termelési szerződésben kiköthetik, hogy a termelő 
kötbért köteles fizetni akkor is, 1/ ha a termést, illetőleg annak a szer-
ződésben meghatározott részét olyan minőségi hibával adja át, amely 
miatt az nem éri el a minőség tekintetében a szerződésben kikötött kö-
vetelmények legkisebb mértékét sem, 2./ ha nem, vagy nem teljes mér-
tékben. végzi el a szerződésben előirt azt a különleges munkát, amely 
a szerződés szerint a teljesitéslek feltétele. 
Az 1. bek-ben szabályozott esetekben a termeltető az átvételt 
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megtagadhatja és az, itt meghatározott kötbér helyett a nemteljesités, 
vagy a nem teljes mértékben való teljesítés esetére megállapitott köt-
bér megfizetését követelheti. 
Minőségi hiba esetén felmer illhet a kérdés, hogy a minőségi köt-
bér kihat-e a Pik. 305. §--á.ban felsorolt szavatossági jogok érvényes i-
tésére, Véleményem szerint new hat ki, mivel a hibás teljesités eseté-
re kikötött kötbér a felet a. szerződésszerű telje.sités alól nem mente-
siti. 
A rendeletben szabályozott és a Ptk-ban foglalt rendelkezések kö-
zött az a különbség. hogy a Ptk. 415. §, alapján külön kikötés nélk ül 
a jogszabály rendelkezése alapján követelheti a kötbért, addig az 1960. 
évi 24. tvr. 9, §-a szerint a kötbér érvényesitésénél előfeltétel a köt-
bérfizetési kötelezettségnek a szerződésbe való befoglalása. 
A nem teljesités miatt követelhető kötbér fizetésének eseteit a 
Ptk. 415. §./1/ bek, a./, b,/, és a /2/ bek, a./ b./ c./ pontja sorolja 
fel, A nem teljesités bekövetkezhet • le he tetten ülés , vagy a teljesités meg-
tagadása következtében. Jelentőséggel bír annak az eldöntése, is, hogy 
a teljesités elmaradása, a szolgáltatás lehetetlenné válása, vagy a telje-
sités jogos ok nélkül való me gtagadása miatt következett be. 
A kötbér jogi természetéből következik, hogy akkor is jár, ha a 
félnek kára nem merült. fel. A kötbér összeg erejéig az igényt érvé-
nyesítő félnek kárát new kell igazolni. A sérelmet szenvedő fél a köt-
bért meghaladó kárát érvényesitheti az elévülési időn belül is . 
Problematikus az a kérdés. hogy a kötbér érvényesítése és a 
teljesités követelése milyen viszonyban áll egymással. A Legfelsőbb 
Büróság 789, sz. polgári kollégiumi állásfoglalása szerint a nem teljesi-
tÉ:s esetére kikötött kötbér és a szerződés te.jesitésére irányuló köt-
bérigény együttesen new érvén yesithető. 
Véleményem szerint lehetőséget kell adni .az illető termeltető vá1-
lalatnak arra, hogy szerződésszegés esétén keresetében a meghiusulási 
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kötbért, vagy a szerződés teljesitésére irányuló igényét együttesen ter---
jessze elő. A termeltető ugyanis a legtöbb esetben nem tudhatja. hogy a 
szerződés meghiusulása miért következett be. Ha az illető termény a ter-
melő tulajdonában van. akkor ebből köteles teljesiteni, ha pedig nines, ak-
kor köteles megfizetni a szerződés nem teljesítése eseténe kikötött köt 
bért. A 789-es polgári kollégiumi állásfoglalás ezt a lehetőséget kizárja 
és nem teszi lehetővé, hogy a termelők a szerződés szerin ti teljesitésre 
vagy a szerződés nem teljesitésére irányuló kötbérigényüket együttesen , 
vagy vagylagos formában terjesszék elő. 
Ha a felek a szerződés teljesités i határidejének módositásáb an e-
gyüttesen megállapodtak»a szerződés nem teljesitése esetére kikötött köt-
bérigény a meghosszabitott teljesitési list áridő elteltével nyílik meg. 
Ha a felek az - eredeti határidőt annak lejártától számitott 30 nap el-
telte után hossz abbitot ták meg, szerződés utján. ez a megállapodás már 
nem jár a szerződés nem teljesitése iránti kötbérigény érvényes itésével. 
Ha a felek a termelési és termén.yértékesitési szerződésben 'ugy ál Tapod-
tak meg, hogy a termeltető Batározza meg a teljesitésn ek a szerződés-
ben meghatározott végső határidőn belüli kőzelebbi idejét a szerződés. 
nem teljesitése esetére kikötött kötbér iránti igény a teljesitésre kijelölt 
közelebbi idő elteltével nyílik meg. Ez a rendelkezés a felek kölcsönös 
in gállápodásán alapszik és nem minősül a termeltető egyoldalu akarat-
kijelen téséne k . 
A kötbér mértékét jogszabályok számszerűen állapitják meg. Ezek 
tartalmaznak rendelkezéseket a késedelmi kamat mértékére is. Megha-
tározzák,- hogy kötbér összegének kiszámitásánál milyen adatokat kell 
figyelembe venn 
 kötbérigény érvényesitése esetén a mulasztó fél védekezése 
kétirán yu lehet. vagy mentesülni akar a kötbérfizetés kötelezettsége alól, 
vagy a kötbérösszegének mérséklését kéri. 
A kötelezett akkor mentesülhet, ha agy járt el. ahogy az adott hely- 
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zetben általában elvárható. Ezt saját magának kell igazolni s bizonyi--
tani kell, bogy a teljesités érdekében mindent megtett, amit az ,idolt 
helyzetben a társadalom tagjaitól el lehet várni. Az akadály értesité---
si kötelezettség elmaradása önmagában - szemben a Ptk. előtti hely-
zettel 	a vétlenség bizonyithatóságát nem zárja ki. 
A Ptk. lehetővé teszi. hogy a biróság a tulzott mértékű kötbért 
mérsékelje. Ez általában a teljesités elmaradásából vagy nem megfe-• 
lelő, illetőleg késedelmes teljesitéséből származó kárhoz, vagy a tel-
jesités elmaradása körüli vétkesség fokához viszonyitottan lehet meg--
állapitani. A mérséklés döntő okán,:, olyan körülménynek kell szere 
pelni, amely a szerződéses kötelezettséggel szoros kapcsolatban van. 
A Ptk. 418. §-a szerint, ha olyan körülmény maül fel, melynek 
következtében a szerződésben vállalt valame ly kötelezettség teljes i --
kése előreláthatóan akadályokba ütközik. erről a felek a szerződési 
feltételek szerint kötelesek egymást értesiteni. kivéve, ,,ha az ak ad ályt 
a másik félnek a közlés nélkül is ismerni e kellett volna . Itt tulajdon-
képpen a feleket illető együttműködési kötelezettség egyik gyakori 
problémájáról. van szó, amelynek célja a kárelháritás, kármegelőzés 
és kárenyhités. P akadályértesités elmaradása a Ptk. rendeltre zé--
sei szerint ellentétben a liatályonkivül helyezett 1958. évi 17. tvr.-el 
önma gában nem jár kötbérszankcióval. 
Az eset összes körülményeit vizsgálva a kötbér mérséklésére. 
illetőleg kivételes esetekben a kötbér elengedésére van lehetőség. 
Véleményem szerin t abban az esetben kell az akadályértesi--
tés elmulasztását a szerződésszegési köveik ezmények megállapitá--
sánál figyelembevenni, ha a kár az akadályközlés elmaradása miatt 
következett be, illetőleg a kér az akadályközlésbbejelentéséel meg--
előzhető lett volna. Abban az esetben viszont nem, amikor a terme-
lő. illetőleg a termeltető részéről csupán egy adminisztratív akt us  ma-
radt el, amn cytől függetlenül következett be a kár. 
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Előleg visszafi zetése 
A termeltető közreműködési kötelezettségének egyik legfontosabb 
megjelenési formája az, hogy természetbeni vagy .pénzbeni előlege t 
nyujt a termelőnek, Természetbeni elő leg általában vető magból, mütrá -
gyáb'ól és növényvédő szerekből áll. Termelőszövetkezet is részesül- • 
het benne. Pénzbeli előleget csak egyéni termelő részére lehet folyó-
sitani, termelőszövetkezeteknél ezt a MNB által folyósitott hitel b izto-
sitja. A térmészetbeli és pénzbeli szolgáltatásokat a termelő kötess 
megfelelő időben átvenni: és azt rend eltetésszerüen felhasználni, ka-
matmentesség csak akkor illeti meg a termelőt. ha a pénzbéli előle - 
get rendeltetésszerűen használja fel. Ebben az esetben is beállli at a 
kamatfizetési kötelezettség, ha a termelő késedelembe esik. Az elő-
leg visszafizetésének módja, hogy a termeltető a szerződés teljesi-
tése után azt a termelőtől levonja. I-la erre nincs lehetőség a terme-
lőnek az előleg értékét vissza kell fizetni. 
A Ptk. is magáévá teszi azt az elvet , hogy az előleg kölcsön 
jellegű. a termelő az előleg visszafizetését nem tagadhatja meg a - 
zon az alapon, hogy az a termés ellenértékéből nem fedezhető. Ab-
ban az esetben, ha a termelő termelőszövetkezetbe lépett be és a 
termelési szerződés teljesitése a termelőszövetkezetre hárult az elő-
leg visszafi zetését a termelőszövetkezettel szemben kell érvén yesite- 
ni, azonban az előleg visszafizetésére a termelőszövetkezet. az évvé-
gi zárszámad á .sig halasztást kaphat, A szerződés alapján a termelő 
részére folyósitott előleget a termelőszövetkezet az érdekelt .termelő-
vel számolja el. 
1960. évi 24. tvr. szerint a termelőnek az előlegtartozás megfize-
tésére szabott határidőt követő 30 napon belül fel kell szólitan i a ter-
melőt tartozásának legfeljeb b 30 napon belül történő megfizetésé re. 
Ha a termelő ennek nem tesz eleget a követelést haladéktalanul bi-
rósági uton kell érvényesiteni. 
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Elemi kér miatt bekövetkezett terméskiesések esetén' ha az áta-
dott ellenértékekből az előlegtartozás nem fedezhető, a következő gaz-
dasági évre kötött termelési szerződésből kell kielégíteni az előlegtar --
tozást, ha ebből sem rendezhető birásági uton kell az előlegigényt érvé-
nyes iteni. I-la a következő gazdasági évre nem köt szerződést. akkor a 
teljesi tési határidőt követő G titán ap végéig halas z Iást kaphat. 
A termelési szerződések megkötésével és teljesitésével kapcsola-
tos jogszabályi anyag és birói gyakorlat tanulmányozása, annak megálla--
pitását teszi jogossá, hogy a népgazdaság egésze szempontjából igen 
fontos, a szolgálati szerepet aktivan megvalósitó jogi eszközről van szó. 
Az intézmény fontosságát a legközvetlenebbül érdekeltek nagymértékben 
felismerték, joggal állítható, hogy a termeltetői és a termelői oldalon egy-
aránt szívesen alkalmazott, népszerű ijogintézményről van szó. 
A mezőgazdaság szocialista fejlődésében bekövetkezett örvendetes 
és nagyarányu változás természetesen nem marad hatástalan e jogintéz-
mény funkcióira sem, bizonyos hogy a jogalkotásnak és a jogalkalm a --. 
zásnak - ezek nyomán pedig a tudományos munkálkodásnak is most 
már döntően a mezőgazdasági termelőszövetkezetek termelési szerződé-
seire kell a figyelmet forditan is és a mezőgazdaság  szocialista fejlődé-
sét leginkább szilárditó, erősitő jogi eszközök kimunkálásán kell tevé 
kenykedn ie. 
Irodalom: 
Medve Zsigmond : A mezőgazdasági termelési szerződések a gyakor-
latban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1957. 
Kemenes B. : Medve Zsigmond : A mezőgazdasági termelési szerző-
dések a gyakorlatban, Jogtudományi Közlöny,1957. XII. évf. 7-9 sz.323. 
332, 1. 
3, A Magyar ,:-,C, ;l.,; f.tarsaság Polgári Törvénykönyve. 1959, évi IV. tv. 
4. A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének életbeléptető jog- 
szabálya. 196 0. évi 1 i. sz, tvr. 
5, Bolgár Ptk. 
6. Csehszlovák Ptk„ 
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1958, évi 27 sz. tvr. A termelési és terményértékesités szerződések- 
ről. 
24/1960/. V. 1ió 10/ Korm. sz. rendelet.. A szerződés es növényterme-
lés, állatnevelés és hizlalás, valamint a terményértékesités egyes kérdé- 
seinek szabályozásár ól. 
13/1959/III. lió 15/Korra. sz. rendelet. A mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekbe belépt, termelők szerződéses kötelezettségének rendszeréről: 
Polgári Jogi jegyzet Kötelmi jog, különös rész. Kiadja Felsőoktatási 
Jegyzetellátó Vállalat, Bp. 1959. Szerk. Eörsy Gyula. 
11.. Mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog. Kiadja Felsőoktatási Jegyzet-
ellátó Vállalat. Bp. 1960. Szerk. Nagy László. 
Szovjet Polgári Jog. Kiadja Jogi és Államigazgatási Könyv és Folyó-
irat Kiadó. Bp. 1952. Szerk. D. M. Genkin. 	 . 
A Legfelsőbb Biróság polgári kollégiumi állásfoglalásai. 5014 719, 789. 
iklrósági‘határozatok. 
Vázlat «A termelési és terményértékesitési szerződésekből származó 
jogvitákhoz». Igazságügyi Minisztérium Oktatási Csoport. 
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JUHÁSZ GYULA VALLÁSOSSÁGÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
Vörös László 
IV. éves magyar-történelem szakos hallgató 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET 
Y. 
Juhász Gyula vallásos költészete rendkivül bonyolult és összetett, ép-
pen azért sokszempontu vizsgálatot követel. A Horthy--korszak irodalom 
kritikája költészetének egészéből és társadalmi gyökeréből kiszakítva, pusz - 
tán mint lelki jelenséget vizsgálta, és ennek alapján kiáltotta ki Juhászt a 
legkatplik usab b magyar költők egyikének. ANTAL SÁNDOR ezt irja róla 
« Juhász Gyula a keresztények közé tartozik. Előkelő krisztianizmusa fő-
lülkerekedik minden anyagi örömön és fájdalmon. »1 BABITS «tipikusan ke-
resztény .költőnek » n evezi .2  KOSZTOL ÁNYI «szerze tesi léleknek tartja .3  
SIK SÁNDOR Juhász misztikumát a «vallási és fogalmi hangulati egységé-
nek » mondja.4 
Más irodalomtörténészek azonban már felismerték, hogy Juhászt nem 
lehet egyértelműen vallásos költőnek kinevezni. Még PINTÉR JENŐ is elisme-
ri, hogy «világnézete a katolikus egyház hitrendszerétől Schopenhauer filozó-
fiájáig nyugtalanul hányódik.:-vetődik. » 5 CS. SZABÓ LÁSZLÓ megállapitása 
szerint «sokszor katolikus hitét esztétikummá lágyitja. . » Ennek magyaráza-
tát azonban nem tudták megadni az egyoldalu vizsgálat miatt. 
Juhász Gyula vallásos költészete nem izolált, hanem szerves kapcso-
latban van költészetének egészével. Mint ahogy egész költészete. ugy valló-- 
sos költészete és vallásossága is mindenk or a társadalmi körülmények és 
ezzel együtt Juhász életkörülményei változásának függvénye. Juhász vallásos- 
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sága megközelitően sem volt mer va állancuö t jü. Valalhánys:-.or a ha-
ladó társadalmi, politikai erők sodrába került, ez vallásosságát is háttér -- 
be szoritotta, S mivel politikai nézet és vallásosság között kólrsönhatá s 
van, az igy Háttérbe szorult. vallásosság visszahatott politikai nézeteire,  
és fokozottabban lehetővé tette fejlődésüket. És forrlitva is - a haladó e-
rőktől elszakadt költő a vallásban próbált. vigaszt találni° És ez a mAly-
vallásosság bé i..tólag hatott politi kni néze teire is, A következőkben teltái 
ebből a nézőpontból, a mindenkori társadalmi. ,politikai helyzetből é s e b 
ből fakadóan Juhász Gyula egyéni sorszának szemszögéből vizsgt' ya kő -
vetjük nyomon vallásosságának alakulását, figyelem be véve természete 
sen a lelki tényezőket is. 
I1_ 
Juhász Gyula az átlagosnál jóval intenzivebb vallásos nevelést k a-
pott gyermekkorában, igy vallásos költészetének sok szála a szülői ház 
nyomasztó, erősen vallásos légkörére vezethető vissza. Az itt kapott val-
lásos nevelés pli'iosult a piarista gimnázium hasonló szellemű. nevelésével 
is= 
De ellenke ző. hatások is érték, len an könyvének, a Jézus életének 
elolvasása felébresztette vallási kételkedéseit, amelyek a váci noviciátus-
ban eltöltött hónapok alatt ismét felszínre törteke Juhász anyja ki vánságá-
nak. tett eleget, amikor kispapnak ment 1899 őszén, bár kétségtelen, hogy 
egyébként is érzett némi hajlamot a papi pálya iránt. A szerzetesi kép 
mutatást és az aszkéta életmódot azonban nem sokáig tudta elviseln i, 
1900 májusában kilépett a rendből, és Szegeden folytatta tanulmányait, 
Érettségi után a pesti egyetem hallgatója lesz. ahol magával ragad-- 
g ja a század elejének mozgalmas szellemi élete. Val ósággal sz ivja magá-- 
ba a különböző eszmei irányzatokat, liatáokat, amelyek vallásosságának 
alakulására is nagy befolyással vannaLA keresztény - . hit, a pogány hit. , 
a buddhizmus egyaránt foglalkoztatta. Nietzsche és a görög kultura,- filozó-
fia hatása a Ktdion ysosi mámor» a pogány életeszmény felé hajtotta. Ez 
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természetesen dekadens, individuális vágyakozás : az egyén, az Én  
elzárkózása. Mégis az adott körülmények között Juhász  
Il .c..,..,.,.c__ 	~ _mit_ ~~ 	 ,. "adásosság a szempontjából púzitiv szerepe voii, meri a pogány élet- 
öröm fölszitásával korlátozta a keresztény lemondás passziv, lefegy-
verző szerepét. Juhász maga mondta egy nyilatkozatában 1908 t ava-
szán, hogy «egész lelki életem a pogány életöröm és krisztusi le-
mondás válságokkal teli tusája volt.»  7 Ez is vallási vivódás, mint  
Adyé. de jellegében és intenzitásában mégis más. Ady közvetlenül  
az istennel vitatkozik, vivódik, közvetlenül az isten ellen lázad. Julász  
csak közvetve. a Jézus által követett és párancsolt életforma e llen lá . 
zadozik. Ady vivódása mélyebb,. erősebb . . szenvedélyesebb. Juhászé  
halkabb, de a vallási problémák mellett mindig társadalmi mondani-
valót is hordoz. Juhász állandóan érezteti, hogy nemcsak a krisztusi  
lemondás az oka a pogány öröm meg nem valósulásának hanem a  
társadalom is, amely szintén sok lemondást követel meg a legtőbb em-
bertől. Az a társadalmi rend, amelyben köd és b oru szállong szűrkén  
szivébe. és amelyben « minden nap egy evoét temet», nem engedi meg  
«az öröm himnuszát ujjongni szilajon.» 8 A pogány-versek ezért min-
dig társadalombirálatot is jelentenek, akár a hellén, akár az ősmagyar  
pogányság formájában jelennek meg.  
III. 
Közvetlenül az egyetem befejezése utáni időszakra esik antikleri-
kalizmusának kibontakozása publicisztikai irásaib an. Mint tanárt, első-
sorban az iskola. az oktatás érdekli. Ezt figyelembe véve különösen  
nagy jelentőségű az,. hogy 1906 nyarán két cikkében is valláserkölcsi  
szellemű oktatás, az egyházi iskolák ellen foglal állást.  
Báró Barkóczy Sándor miniszteri tanácsos, a kultuszminisztérium  
középiskolai ügyosztályának vezetője 1906. jul. 2.-án az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület közgyűlésén mondott beszédében a keresztény fe-
lekezeti szellem fokozottabb mértékü érvényesitését követelte a középisko- 
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iákban. Erre válaszolt Juhász két nat, mulya Magyar tanárok c, cikké - 
velfl amc~yben a {modern magyarság jövendője érdekében 9 emeli fel 
szavát a középkori szellemű követelés ellen.  i A jövő nemzedék o 
tatása és nevelése nem lehet ancilla teologiae. az egyház szolgálója. 
A valláserkölcsi alap jó lepedő, amelyben a mult minden kisérlete el-
fér. Beoltani a jövendő nemzedék lelkébe a hazug idealizmus mérgét, 
elavult világnézet tömjénével hóditani el a holnapba kilépőt : ez a leg 
nagyobb erkölcstelenség. arait egy ember, egy kor, egy nép elkövethet! 10 
Ez a cikk bizonyosan nagy szerepet játszott abban hogy Juhászt nem sok-
kal később Máramarosszigetre helyezték 1 1 
Jul ► ász elsősorban az egyház tudomány- és haladásellenes szere-
pét birálja az oktatásügy kapcsán.  Néhány héttel a fenti cikk megjelené 
se után,. jul. 18-án már közvetlenül is megnevezi a tennivalót államosi ~: 
tani kell az iskolákat. Ezt irja : R A dicső francia nemzet éppen most 
viszi Pantheonba Zola szentelt hamvait, azét a Zoláét, akit -a csalhatat-
1 an egyház indexre tett és aki világhirü «Igazság» cimü regényében lán-
goló agya és szive egész hevével ostorazza az egyoldalu. a népeket rom-
lásba .dön tő felekezeti népoktatást ...:és s ürgeti = ami azóta testet is öl -
tött Franciaországban -- a jövő generációt nevelő iskolák államosítását, 
Ez, igaz hitünk. szerint - nemzeti érdek minálunk is.» 12 ` 
Éles társadalomkritikával fonódik össze az antiklerikális hang a I-ié--
rom uj sir fölött c. cikkében. Megirására az szolgáltatott okot, hogy egy 
pusztitó erejü szélvihar ledöntötte az egyik szegedi gyár kéményét, amely  
itt i.t f** 	ttötta a termelés szünetelése miatt pedig 600. mun- 
kás munka nélkül maradt, Juhász nagyon helyesen-felismeri, hogy ez az 
utóbbi a nagyobb szerencsétlenség. I-Iiába látja el az egyháj; a szeren-
csétlenség három áldozatát kenetes igékkel, latin orációkkal és lemen-- 
tációkkal,» 13 hiába Fordit ja feléjük a részvétek, teljesen megfeledkezve az 
életben maradottakról, mégis «ez a hatszáz proletár, ez a hatszáz te 
hetetlen és munkanélküli élő az igazi halottja, sebesültje, nyomorékja annak 
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• a gyászos fiamarsággal végződő szombati viharnak. 14 Juhász JEát,ia, 
hogy az egyház nemcsak az iskolát használja fel a tudatlansóg és 
a szellemi sötétség terjesztésére, hanem minden alkalmas eszközt 
megragad arra. Folyton a halálra emlékeztet, hog y elterelje az em --
berek figyehn a az életről , az élet szépségeiről. mert ezt ő m ag a 
akarja élvezni :» Memento mori- mormoja az életellenes, sötét és 
lemondást akaró középkori vajákosság, amely a mai élet robogó, 
zakatoló lendülő kerekeit az életről való lemondás a szolgai alá-
zat olajával akarja mindenáron megkenni, hogy az ő malmára hajt-
sa az élet vizét. Mikor érti meg már. . . az uj ember az uj igaz-
ságot ! Memento vivere ! Emlékezzél az életre ! 15 
IV. 
Már egyetemi évei alatt jelentkezik, de csucspontját később, 
Nagyváradon éri el Juhász Gyula vallásos költészetének egyik jel-
legzetes és jelentős területe, a bibliai témáju versek sora. Juhász-
nak kedves olvasmánya volt a biblia, ős ez éreztette hatását költé-
szetében is. Kétségtelen, hogy -- főleg kezdetben - a parnasszista 
hatás is közrejátszott ezeknek megirásában /pl. Salome/, de a  bib-
liai versek majdnem kivétel nélkül mind mélyebb értelműek. 
Juhászt elsősorban az ujszövetség ihlette, ennek hangulatát, a 
szöveg mögött rejlő mély liraiságot, a biblia mélységesen emberi(- 
értelmét, örök emberi mondanivalóit ragadta meg és fejezte ki. E-
zekben a versekben Jézus sem ugy jelenik meg, mint isten, hanem 
mint ember, isteni tulajdonságok nélkül, nem utolsósorban Renan ha-
tására : 
Hiszem. hogy járt e földön egy szomoru magányos 
Galileai férfi. 	16 
Legszebben mutatja Jézus emberi sorsának mély átérzését 1z u-
tolsó vacsorán c. költemény 
Már vártak rá halottas ciprusok. 
Már hivogatták golgotai árnyak 
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Ó ciprus ! dalod álmokat susog. 
Ó árny ! be jó vagy annak, aki fáradt. 
Még egy pohár bor. egy szelet kenyér 
És azután indulni frl a hegynek, 
Be szomoru az utolsó fenyér. 
Ilol ácsolják az utolsó keresztet i 
.. De ez az óra még halkan dalolt 
• De ez az este még lágyan susog, 
Oly szép lehet az élet valahol, 
Mézes az álom és édes a csók, 17 
óÁ halál előtti utolsó este hangulatát tükrözi a vers. Azt a fájdal- 
masan szép az élet utolsó óráiban feltörő életvágyat, amely Cavarados 
si áriájában és Len szkij áriájában is fölcsendül.. _a költő ezt ragadja ki 
és ezt érzi .át, az utolsó vacsora teológiai jellegét teljesen mellőzi. A 
bibliának tehát nem istenis. hanem emberi mondanivalóit foglalja vers be. 
mintegy «Humanizál ja u  a bibliai történteket, mint Thomas Mann. 
Ez a humanizált°, emerközpontu bibliaszemlélet teszi lehetővé szá-
mára. bogy a legtöbb bibliai eseményt a saját életére alkalmazza. Ked 
vélt, és többször ismegjelenő témája volt a Jézus szenvedéseiről szóló 
bibliai részek feldolgozása, ugyszintén Jézus feltámadása is. Juhász ma - 
ga is sokat szenvedett életében, testileg is. lelkileg is. Nem véle then, hogy 
ennyire megragadta ez a motivum. Ugyszintén nem véletlen a föltámadott 
Jézus és Lázár motivutna sem. Ez Juhász nagy élniakarását, életszerete-
tét fejezi ki., amely szenvedései közepette is ujult erővel tört fel, és a föl-
támadás az öngyilkossági . kisérletek után szinte szószerinti analógiának is 
veh ető. 
Az ujszövetség tele van Jézus különböző csodatetteivel. főleg gyó w 
gyitásaival, Ezek fölött Juhász - jellemző mód on -- elsiklott. (Jt nem gyó-
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gyitotta senki; igy érdektelenek voltak számára ezek a gyógyitások. tT-
gyancsak elsiklott a rengeteg homályos példabeszéd fölött és egyáltalán 
nem hatottak rá költői szempontból Jézus tanitác&i sem .  Kivétel a  hegyi  
beszéd, amelynek «nyolc boldogsága»/amelyek a tul ilági boldog élet re-
m,ényével biztatják az evilágon szenvedőket/e továbbá általán os. elvont 
szeretet--tana egész életében nagy hatással volt Juhász ra. 
Ez a «humanizált», lényeges teológiai jellegétől szinte teljesen meg--
fosz tolt szemlélet nemcsak. bibliai verseit, hanem általában egész vallá - 
sosságát is jellemzi. Ez a sajátos vallásosság természetesen nem á llan-
dó erejű Juhásznál, hanem a körülmények hatására változik,.. hogy az a-
teizmus, hol a tételes vallásosság felé közeledik. de tiszta formában egyi -
ket sem éri el soha. - 
V. 
1900-1908 között nem történt olyan esemény Juhász életében, amely 
éles változást vitt volna vallásosságának alakulásába negativ irányban. A-
mi egyébként fájdalmasan érintette : Máramarosszigetre, majd Lévára va-
ló helyezése vallásos költészetén mélyebb nyomot nem hagyott. Sőt az 
egyetemi élet mozgalmassága. majd Nagyváradon A 1-loln ap-mozgalom uj 
életet adó lendülete inkább pozitiv mozzanatok előtérbe kerülését eredmé-
nyezte / antiklerikalizmus; pogány-kultusz/. Nagyjából ez a tendencia jel-
lemzi vallásosságát egészen 1909-10-ig. az Anna-szerelemig. Anna iránti 
reménytelen szerelme hihetetlenül megrázkódtatta Juhász lelkivilágát, és va-
lószinüleg ez üzte egy miszticizmussal kevert tételes vallásosság felé. a-
mely - ha egyre gyengülve is, de éveken át liatalmáb an tartotta. nagy - 
jából 1914-ig. 
A világháboru kitörésekor Juhász is azok közé tartozott, akiket kez-
detben megtévesztett a háborus propaganda . De nem sokkal kés óbb már 
elítéli a vérontást. «vig karácsonyt és békés telet» kér a humanizmus. 
az emberszeretet nevében. 18 
Ennek a humanizmusnak egyik forrása kétségkivül Juhász vallásos- 
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sága volt. Juhász a katolikus vallásból legtöbbször azt emelte ki' hogy 
az a «sze retet vallása .19 A hegyi beszéd képe már 1905-0l kezd ve 
mind versben.20 mind prózában 21 többször is megjelenik. Olykor a tol .-
sztoji szeretet-esz ménn yel összefonódva jelentkezik ez a gon d ola t: 
« Minden művész . . lelkében megcsend ülnek néha-néha a fehér. sze-
lid názáreti holdfényes igéi a nyolc boldogságról. A nagy magány o k 
és mély elcsüggedések óráiban kell éreznie a legnagyob baknak is. hogy 
mennyire egyedül van a társai, a testvérei, a többi emberek nélkül. És 
kell éreznie az igazságát annak, hogy szeressük egymást, hogy job-
bak legyünk 1 Az emberi szolidaritás ez egyedül üdvözitő igéit Tolsz - 
toj Leó hirdeti a legszentebb hévvel Krisztus után a küzdő. vergődő 
emberiségnek. X 22 
Juhász 'humanizmusa végső soron polgári-plebejus humanizmus 
volt. tehát szükségképpen ellentmondásos. Nemcsak a vallásosság ját-
szott bele a maga általános, elvont szeretet--eszméjével, hanem lénye-
ges összetevője volt egy konkrétabb szeretet is : a szegény. elnyomott 
nép szeretete. Mivel a háboru éppen ennek a népnek hozta a legtöbb 
szenvedést. Juhász szeretete elsősorban feléjük irányult: I - lumanizmusá-
nak ekkor plebejus, haladó eleme került előtérbe. Ez a néphez való kö-
zeledés azonban már konkrét társadalmi kérdéseket vetett fel Jurás z 
számára is : a társadalmi bajok orvoslásának, a társad alom megváltoz-
tatásának. végső fokon. a forradalomnak kérdését. Juhász - a dolog 
tartalmi oldalát tekintve - eljutott a forradalom igenléséig. Hogy ezt 
a lépést meg tudta tenni, abban háttérbe szorult, alárendelt szerepet 
játszó vallásossága is közrejátszott: 
A forradalom módszereit tekintve azonban már nem ju-
tott• ilyen messzire. Eszményképe egy vérnélküli forradalom volt. a vé-
res eszközökkel kivivott forradalmat nem helyeselte. Ebben természete-
sen sok mozzanat közrejátszott : osztályhelyzete. polgári radikális el-
vei- stb. De mint fontos tényezőt kell itt is megemliteni szeretet--eszm& 
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nyét. tehát végső fokon vallá::;osságát, amely erősen eltompult ugyan e-
lőbb, de nem szűnt meg, és egy bizonyos ponton, a döntő kérdésnél a  
forradalom teljes vállalásának kérdésénél ismét erő teljes visszaliuzó té-
nyező lett.  
Szépen tetten érhető itt Juhász humanizmusának hatásaiban is el-
lentmondásos volta : a társad alom megváltoztatásán ak. a né p éle tkörűl--
ményei megjavitásának /a m i t kell tenni?/ kérdésében plebejus hu  
manizmusa a forradalom mellé állitotta, polgári-vallásos humanizmusa  p~  
dig eltántoritotta a véres forradalomtól / a a  hogy a n» kérdé sben/.  
Amikor a forradalom 1918 októberében vérontás nélkül győzött. Ju-
hász szivvel-lélekkel mellé állt és az uj, demokratikus rendszer felé-
pitésének szószólója le tt. De ekkor is óva int mindenkit, bogy ne hasz-
náljanak erőszakos eszközöket. .Nem harcolunk emberek ellen. nem tőr-
hetűnk . 'lelkek és életek ellen» -. irja 1918 novemberében.23 Azt hirdeti.  
hogy az uj világot- melynek alapja a sze cetet -«tisztán. vértelenül. be-
csülettel, emberséggel épitsük föl.» 24 
A szeretet-gondolat ekkor is összefonódik a tolszto ji eszmével : 
alfa Krisztus azt hagyta ránk a kereszten, bogy szeressétek egymást.  
ha Goethe azzal bucsuzott el tőlünk. hogy több világosságot, mi mind - 
nyájan. akik itt vagyunk és becsületben és igazságban tovább is élni a-
karunk, minden terrorral szemben korunk Krisztusának és Goethéjének.  
a jasznaja poljanai bőlcsne k igéit értsük és kövessük :  Megértést aka-
runk és nem erőszakot  ! » 25 
Főleg a karácsony. a szeretet és béke ünnepe szikja fel benneezl  
a gondolatot . 1918 karácsonyán írja:  
Szeressetek : ezt mondja az Apostol  
S ennél különbet nem mond senkise. 
A betlehemi békés csillagokból  
Üzeni ezt ma a Szivek Szive ! 26  
A forradalom vérnélküli győzelme elősegitette Juhász további 'fejlő--
dését, a néphez való további közeledését. Antiklerikalizmusa is uj erő - 
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vet bontakozik ki. De itt is m egfigyelliető a már emliteít kettősség. Egy-
részt szeretet-eszménye alapjáról birálja a klerikális reakciót. mert en -
nek tevékenysége nem méltó a «szeretet vallásához», amelyet ő látott 
és tisztelt a katolikus vallásban. Másrészt -- és ez a jelentősebb -nép-
szeretete alapjáról, mert látja,, bogy a klérus a forradalom jobbratolódá-
sát. illetve felszámolását igyekszik elősegiteni. a forradalom eredménye-
it akarja me gsemmisiten i. 
Több irásában is élesen támadja az egyházat, mert az nem tulaj-
donképpeni hivatását teijesiti. hanem «csupán korhadt Latalmi szervezet» 27 
és hatalma érdekében minden aljasságra képes :» A. . hatalmát, tekinté-
lyét és hasznát féltő főpapi latifundium gyűlöletet prédikáltatott a szeretet 
vallása nevében a más vallásban születettek ellen, de azért, ha profit j a 
ugy kivánta, szivesen vette a másvallásu nagytőkésnek szövetségét i s 
és a politikában nagyszerűen kezet tudott fogni mindenféle fajta pogányok-
kal es hitetlenekkel, ha azok a reakció agyaglábu . bálványát tájra ogatták,.» 28  
Antiklerikalizmusának hangja akkor válik különösen élessé, amikor az 
egyház forradalom elleni tevékenységéről ir. Határozottan elitéli ezeket a 
reakciós mesterkedéseket és kijelenti, hogy azzal az egyházzal; amely «igy 
gondolkozik és igy beszél», semmi közösséget nem vállal : «Én nemcsak 
s zabadgondo cozó, de keresztény és magyar vagyok, ám az ilyen keresz-
ténységből ás magyarságból nem kérek ! » 2 9 
VI. 
Juhász vallásosságának háttérbe szorulása legerőteljesebben éppen po-
litikai fejlődésének csucspontján, a Tanácsköztársaság idején következett be. 
Ekkor - és közvetlenül elvitte. 1919 márciusának első felében - a vallási ké-
peket csak an alógia eszközéül használja : az uj hit, a bolsevizmus ugyan-
ugy terjed, meggátolhatatlanul. mint régen a kereszténység. Hiába ellene 
minden védekezés. minden erőszak, az «uj hit» diadalmaskodni fog, ás ez- 
zel «a világtörténelem egy uj fejezete kezdődik, de az iniciálé nem latin 
betű, se gót, hanem cirill !» 30 A Tanácsköztársaság husvétja sem Jézus 
feltámadását juttatja eszébe. hanem az egész emberiség föltámadását, uj é-- 
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letének hajnalát : 
Egy régi husvét fényénél borongott 
vigasztalódott sok Lent ne mzed` 
Én dalt jövendő husvétjára zsongok 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene tulzeng majd minden harangot 
S betölt e I-Iusvét. majd minden reményt. 
Addig zöld ágb an és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy uj föltámadás van ! 31 
VII. 
A Tanácsköztársaság elbukása derékba törte Juhász fejlődését. 
Ez a törés azonban nem egyik napról a másikra mutatkozott meg.En--
nek az az oka, hogy Juhász kezdetben neríN gondolta hosszabb életű-
nek az ellenforradalom uralmán még akkor sem, amikor a Tan ácsköz-
társaság már az egész országban elbukott. Sokáig szilárdan liitte,hogy 
az uj rendszer csak rövidéletű lesz. Ez a magyarázata annak. hogy a 
vereség csak pillanatnyilag, az első napokban forditja a vallás felé, de 
utánn a ismét a forradalmak élményeiből és jövőbe vetett bizakodásáb ól 
merit erőt, és nem a vallásból. Sőt, bátor szókimondással leplezi le a 
«kurus» , a keresztény jelszavakkal folytatott ellenforradalmi terrort : 
«A magyarság és kereszténység nevében irtóháborut hirdetnek ma a-
zok, akiknek még a nevük se magyar és akiknek a tetteiről mindent 
el lehet mondani. csak azt nem: hogy azok valódi keresztényekhez mél-
tók. Kereszténység : kiabálják tele tüdővel és tele torokkal és amig a 
kereszténységet hajtogatják, tulajdonképpen, a lelkük mélyén, szivük sze-
rint bizony klerikalizmust, reakciót, fehér terrort, pogromot, politikát kon-
cot értenek alatta. . 32 
Az a «humanizáció», emberközpontu szemlélet, ami egész vallá-
sosságát jellemzi. ekkor éri el csucspontját. 1919 végén, Proliászka 
Ottokárhoz irott cikkében renani nézetet hangoztat : «;n Krisztusban 
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nem azt csodálom, bogy az isten emberré lett: hanem, hogy a v e m --
b e r i s t e n i magaslatra emelkedett ! Ez  
a valódi csoda, a mélységes misztérium, az emberi nagyság, a civilizá- 
ció legkülönb ténye, amely az embert önmaga fölé emui : a földi me;. 7 --
nyországba, Ecce homo !. 33  Deo Ignoto c. verséloen pedig már a 
'Istent teremtő földi s 	tei ~i 	a. xenophanesi gondolat f€--jer.ődik ki, 
ma ' `nektek. 
Mig vér és könny esik,  
Az Ismeretlen Istent,  
Ki él szivünkben itta  
A mélyből jő, a gyászból,  
Ezer kinban fogan.  
Szegények, szvmoruak,  
Üdvözlik boldogan  
Az utja nem virágos,  
Bus Kálvária ut,  
Gáncsolja, ostorozza 
A gonosz, a hazug.  
Talán még fölfeszitik  
S Judása lesz ezer. 
Az Ismeretlen Isten 
Jő és nem veszhet 0.34 
Hasonlóságot mutat ez a vers Toth Árpád Az uj isten c = költeményével.  
A szegények szenvedéséből, véréből, könnyéből született isten 'j6 és  
nem veszhet el, a A mondanivaló halkabb; nem is annyira világos, mint 
Totli Árpádnál, mégis Juhász isten-képének ez a legprogresszi vebb  pr• 
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A forradalmak éltető ereje egészfan 1923-ig hatott, Ettől kezdve már  
.mindinkább belefárad a küzdelembe, a' magányos ellenállásba. Jövőbe' 
vetett remén yét is elvesziti. és a beletörődő vallásosság vesz rajt a 
erőt. A mélyrezuhanás. kiuttalanság időszaka itz egészen élete vé-
géig. Mégis ezen a beletörődö vallásos alaphangon keresztűl tör oly-
kor egy nem belenyugvó hang is. Egy világhiresnek c. versében ir- 
ja : 
Ó mit tudod te, embernek. magyarnak 
Mi fáj ma mélyen és a szent viharnak 
Mit rejt a méhe, mely egünkre jön még 
S veszett világot vigan összedönt még? 
Én e viharnak hurját hangolom már 
S hiszem. hogy bold og himnusz lesz a zsoltár, 
tMiy most Babilon baljós vize mellett 
Magányosan az Istennek felelget ! 35  
Az «e  viharnak hurját hangoló» hang még fölbukkan költészeté-
ben, és a munkásokkal, parasztokkal való kapcsolatából merni erejét. 
A néppel való kapcsolata vallásos költészetére is nagy hatással van. 
A szegedi és Szeged környéki parasztság sajátos vallásossága veze-
ti el a népi katolicizmushoz. Juhász már fiatal korában is rés zt v e tt a 
Szeged környéki nép bucsujárásain a «Fekete Máriához». Itt ragadta 
meg az a különös erejű és jellegű; az istent és a vallást teljesen pa-
raszti képre átformáló laikus vallásosság. Az egyszer ü, szegény nép 
nem ismeri a vallás tételeinek legnagyobb részét, a szőrszálhasoga tó 
dogmákat, hanem csak a legegyszerűbbeket : Jézus születését Máriá-
tól, egynéhány csodatételét. halálát, föltámadását. vagyis a biblia me-
seszerű elemeit. és ezek alapján alakitja ki a maga vallásos elképze-
léseit. Lényegében ugyanaz a «humanizálás» ez, mint Juhászé, de még 
egyszerűbb formában. Juhásznál hangot kap ez a laikus népi katoliciz-
mus. de a vallási témán kivül egy társadalmi-plebejus mondanivaló is 
kifejeződik ezek ben a versekben : 
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Az ország utján függ s a földre néz: 
Arcán szelid mosoly a szenvedés. 
A falu népét nézi csöndesen. 
Amint ballagva munkából megyén, 
Az ősi népet, mt ly az ősi föld 
Zsellére csak és várja az időt. 
Mikor saját prtáján ur leszen. 
Mikor a z élet neki is terem. 
A magyar Krisztus, a falusi szent 
Hiszen nekik is megváltást izentb 
Olyan testvéri áldással tekint . 
Feléjük és biztatja hiveit. 
Feje fölött a nyárfa is magyar. 
A fecske is és egy a zivatara 
Mely őt paskolja s a falut veri 
És folyton buzgó öt szent sebei 
Nem a magyarság sorsát hirdetik ? 
És ki segit már. ha ő nem segit ? 36 
BARÓTI DEZSŐ szerint Juhász költészetét. igy vallásosságát 
ás ebben a korban a népi katolicizmus jellemzia 37 Ez azonban• tul 
;iás . Kétségtelen, hogy ez is erősen jellemzi. de ennél erősebb a 
lemondó, vallásos hang. Ennek megértéséhz: A . .várta c:, verséből 
kell kim duln un k 
Fölégettem az összes hidakat; 
Egyedül álluk örök ég alatt. 
66. 
Nem lázadok már és nem álmodom 
És nem sirok a földi romokon. 
Jö vő minden reményét ringatom. 
Mint a vihart és fészket a falomb. 
Igy állok örök békességbe már 
S az Istent várom, aki földre száll.38 
A vers szépen mutatja magáramaradottsá gá t, elszigeteltségét és azt, 
hogy nem látott kivezető utat ebből a mélypontból. Volt ugyan kapcso-
lata a munkásokkal, parasztokkal is, ezért "ringatta a jövő minden re 
ményét », de ez a kapcsolat nem volt teljes azonósulás, nem volt mar 
rendithetetlen hit a nép társadalomformáló erejében. RÉVAI JÓZSEF ir-
ja Ad y-tan ulmányában, hogy az istenhez f ordu lás az osz tálytársada-
lom nyomásával, szörnyűségeivel szemben való tehetetlenség érzéséből 
ered» 3Q Nagyon jól illusztrálja ezt Juhász élete és költészete. Juhász, 
aki személyi üldözésben is részesült az ellenforradalom idején, akinek 
egzisztenciája egyre bizonytalanabb lett., betegsége és halálfélelme is e-
rősödött, istenhez menekült, a vallásban próbált menedéket találni. Val-
lásosságának okát szépen mutatja Szimpozion c.- költeménye 
Valahol lenni ke ll egy lakomának. 
Hová hivatalos; kit idelenn 
I-lalálba iizött az éhség, a bánat. 
A reménytelen sze relem. 
Valahol lenni ke 11 egy palotának, 
Hová bejáratos, kit idelenn 
Minden örömből és fényből kizártak 
S elhullt a rögös utfelen.43 
hegyi beszéd eszméje ez is, amely azonban nem tudatosan vállalt 
program volt Juhász részéről, hanem kényszerű kiutkeresés, menedék. 
De ez már nem individuális vallásos érzés nála, mint pá lyájának kez 
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detén, nemcsak az Én menekűlése, menedékkeresése. hanem a «szen-
vedő mind egy test vér vele m» elvének érvényesülése a vallásosság 
ban is. Együtt élt. együtt érzett a néppel, és az istenhez forduláss a 1 
nemcsak a maga. hanem a nép kivezető utját is kereste. 
IX. 
Ez a vallásossághoz való fordulás még jobban elmélyitette kiutta-
lanságát. megmérgezte életét. Juhász nem tudott vigasztalást lelni a val-
lásban. E21 legjobban öngyilkossága támasztja alá. Tudta, hogy az egy-
ház dogmája szerint az öngyilkosok kivül rekednek a mennyországon.Ú,) 
aki reményvesztettsége idején a Szimpozion tulvilágával próbált vigasz-
talódni, önként lemondott erről akkor, amikor az élet már annyira elvisel-
hetetlen lett számára, hogy saját maga mene költ előle a halálba. 
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TOMPA MIIIÁLY HÁROM ISMERETLEN LEVELE 
Akácz /Takács/ László 
I V. éves magyar-történelem szakos hallgató 
IRODALOMTÜRTiN E TI IN TÉZET 
Az alább közölt három Tompa-levelet ajándékba kaptam Borsodi  
Margit  nyugi postamesternőtől. Borsodi Margit Borsodi Józsefnek, Simo-
iii - egykori lelkészének unokája. Tompa levelei nagyapjához iródtak.1  
Tompa Mihály utolsó Iakhelyéről,  Hanváról írta e leveleket a szin-
tén irogató. «főtisztelendő tudos» Borsodi Józsefnek, akinek imádsága-
it2 ő ajánlotta kiadásra Heckenastnak 1854-ben és ő látta el 'élőszóv al 
is. 
Hanvai tartózkodása alatt Tompa Mihály gondjai és megpróbáltatá-
sai egyre növekedtek. Két kis fia halála után betegeskedő feleségével ma-
radt s gyógyithatatlan betegség őrölte leromlott szervezetét. Sulyos anya-
gi gondjait, reménytelen hangulatát és csalódottságát hiven tükrözik e le-
velek. 
1. 
Édes barátom ! 
Ezen idezárt hivatalos levélhez, fájdalom nem kell magyarázat. Kénytelen 
az ember egymást nyomni. mint egyik hab nyomja a másikat. Azon-
ban reményem van : hogy eg y terminusra (oct. 4) még halasztá s t 
eszközölheték ki s akkor csak az 1366 év elején várnám tőled a 
pénzt. Nekem, mihelyt mellemen az orvosilag eszközölt sebek beheg- 
gednek : Miskolcra kell mennem báijom gyógyitása végett. Bízom 
hogy jövő évi februárig várnak utánam, hiszen vannak jó emberei m. 
sőt barátaim (ha ugyan e, sz ónak . van valami jelentése még e m ai 
70. 
világban) Isten áldjon meg minden jóval 
1-Ianva julius 6. 1865. 	 Őszinte barátod 
Tom pa Mili ály. 
1' isim nélkül. minden bizonnyal 13orsodi Józsefnek szól. I 
2. 
Édes barátom ! Küldök 200 uj forintot. légy szives ideiglenes nyeigtá 
adni, mig Simoniba menvén. a kötvényt megcsinálhatjuk. September é-
gén itthon leszünk. persze még elébb azt kellett volna irnorn : hogy hol• 
nap Pestre indulunk. ott pénz kell, éppen ezért nem küldhetek többe t, 
iIa hazakerülünk a hordót haza viszem. Légy szives ugy intézni a dol-
got. hogy ez a fiu holnap délelőtt itthon leli essen. Isten áldjon meg  ben-
neteket. 
I lanva szombaton sept 10 	 Igaz barátod 
1859 	 Tompa Mihály 
I Cimzés : I 
Tis ztelendő tudós Borsodi 
József Simoni ref 
Lelkész unnak baráts 
Simoniban 
I Másik ,dida Ion I : 
Feleségem csókolja kedves nődet. küld az obá (?) 
I Fekete viaszpecsét. rajza kivelietetlen. I 
3. 
Édes barátom ! 
A Bőd Mihály féle dologra röviden ennyit : Én egészen biztositni akar-
tam magamnak Bőd Mihály irányában ollyan formán : hogy telket egye-
nesen és határozottan én akartam az egyháztól megvenni, neki haszon --
bérbe kiadni. a mellett külön egy irást adni magamról neki. hogy 3. 6. 9. 
12. vagy mennyi év mulya ha pénzemet leteszi a telket neki visszaadom. 
vagy eladni neki annyi árért mint. én vettem magamat kötelezem. Szóljunk 
egyenesen nekem egy fillérem sincs. hogy is lehetne illyen állapotban' ?a 
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megvételt tehát a Simoni egyháaiál és nálad levő tőkécskémből akar-
tam eszközölni, ugy bogy az egyházé letörlesztetett volna, s te ki 
nem tartozol most : egyházadnak leendettél adóssa. 
Nem tudtam én hogy Farkas Imre is bejött a dologba s az Lielégi--
tése is czélozok, én mással e dologban közösködni nem akarok va-
lamint Farkast kifizetni nem áll tehetségemben. Igy milly váratlanul 
jöttem ezen dologban könnyen is kimaradhatok belőle. Szerettem vol-
na ugy mint fent írtam de magamat rá nem kötöm, s felőlem minden 
esetre ugy intézzétek a dolgaitokat a mint rátok nézve legjobb.  Az 
ember csakugyan vádol mint írod, de hiszen az mindegy. 
Isten áldjon meg benneteket szivesen ölelünk mindketten 
I-Ianva Gergely napján 1861 
igaz barátod 
Tompa Mihály 
tCimzés I : 
Főtisztelendő tudós Borsodi József 
ref. lelkész urnak barátságis tisztelet tel 
Simoniba 
feleségem a képrámát teljes épségben kapta, és sajnálja hogy 
nem tudván az árát meg nem küldeni_ l fallom hogy putnokra is ké- 
s zülsz, reménylem akkor nem kerűlöd el banyát, vagy ha ide be nem 
lehetne jönni, én kimennék lóháton Lenárdfalvára. Szeretnék e dolog-
ban is találkozni veled. 
Ikivülj 
tPiros viaszpecséttel, a pecsétnyomón pajzsalakban S L betűkkel 
Jegyzetek: 
Tompa és Borsodi kapcsolatáitoz vö. Váczy János : Tompa Mihály 
életrajza. Bp. 1913. 149 1. és Hegyaljai Kiss Géza : Tompa Mihály fel-
fedez egy irót. Protestáns Szemle. 1929. 268 . 1. 
- Borsodi Műveinek felsorolása : Szinnyei József : Magyar irók éle-
te és munkái.1. köt. Bp. 1891. 1265. 1. Szin nyei nem emliti Borsodi 
Viszhangok cimű , Pesten 1871-ben megjelent .költeményfüzér»--é t. 
uö, 
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Gécseg Ferenc  
matematika-fizika szakos hallgató  
BOLYAI INTÉZET  
I. §. Bevezetés.  
A magyar kutatók több mint hatvan dolgozatot irta k a felszaba-
dulás óta az ÁBEL-féle csoportokról. amelyek a csoportok szerke -
zetét és adott tulajdonságnak eleget-tevő csoportok leirását adják . A  
végtelen ABEL csoportok területén a felszabadulás előtt szinte nem is  
értek el eredményt. Nagy jelentőségű munkát végzett SZELE profesz-
szor által alapitott debreceni algebrai iskola. de rajtuk kivül sok más  
kutató is belekapcsolódott ebbe a nagyjelentőségű munkába, FUCIIS  
LÁSZLÓ professzor angol nyelven megirt «Abdlian Gro ups. könyve  
nagyszerűen foglalja össze nemcsak a magyar, hanem a külföldi ku-
tatók eredmén ye it. A magyar kutatókra külföldön is felfigyeltek, ered - 
ményeiket nagyra értékelik. e tény alátámasztására elegendő A.G.  KU-
ROS szovjet akadémikusnak könyve magyar kiadásához irt előszavából  
idézni :.A magyar algebristák vizsgálatai számos kérdésben. különö-
sen pedig az Abel-csoportok elméletében, nagy lendületet vettek az u-
tobbi évek során, és tanai vagyunk annak, miként alakul ki Ma ► a ror-
szágon az algebrai kutatásnak egy uj nagy középpontja.» -Nem vélet -
len, hogy KUROS éppen az Abel-csoportok területén végzett kutatá  -
sainkat emiéLi ki. Valóban az elmult időkben a szovjet tudosok mellett  
a magyarok értek el számottevő eredményeket az Abel-csoportok szer-
kezetének feltárásában. ' 
75. 
Az Abel -csoportok elméletének fejlődése három részre osztható. 
Fejlődésük akkor Indult meg. amikor észrevették, bogy a véges eset-
ben a kommutativitás feltételezése nagyon leegys zerüsiti a csoport 
strukturáját, és magéval vonja, bogy a csoport ciklikus direkt össze-
gére bomlik. Ez implicite már benne van GAUSS 1801.-es dolgozatéban. 
explicite KRONECKER bizonyitotta be 1870--ben. Azt. hogy a ciklikus 
összeadandók rendjei priml ► atványoknak választhatók, 1878 .ban bizo - 
nyitotta FROBENIUS és STICKELBERGER. 
Hosezu ideig nem volt ujabb komoly eredmény. LEVY  1917-ben  
kezdte meg az általános elmélet kiépitésőt / a végtelen esetfa is o/ 
A második időszak POŰFER dolgozataival kezdődik /1921-24 1. 
PRÜFER alapozta meg az Abel csoportok modern elméletét és ő kezd-
te meg a végtelen Abel-csoportok vizsgálatát. 
A harmadik időszak Kulikov két dolgozatával kezdődik /1911- . .45/. 
Az általa adott eszmék a tetszőleges számosságu trimér Abel cso 
portok elméletét fejlesztették ki, 
Mielőtt az eredmények részletes tárgyalására rátérnénk, előbb 
foglaljuk össze a szükséges fogalmakat. 	 . 
Csoporton a következőkben mindig additiv módon irt Abel-csopor-
tot értünk. Ha qt a g  csoport valamely eleme, akkor (3 •val jelöljük 
az általa generált ciklikus csoportot. amely min dig--- részcsoportja --
nek Az p41 jelenti az U halmaz által generált csoportot. az " -t a 
csoport generátorrendszerének nevezzük. 
A G csoportot torziócsoportnak nevezzük. ha minden elemén e k 
a rendje véges. Ellenkező esetben, vagyis amikor a csoport Q --t ól 
különböző eleme végtelen rendű, torzlórnentes csoportról beszélünk. I-Ia 
vannak véges- és végtelen 0 -tőt különböző elemei is akkor a csoport 
3'e-s. 
A 	soportot 	 csoportfai direk tösszegének nevez- 
zük, ha te 	si.;lne:. a kő etk4ö feltétoiok = 
76. 
1./ Bármoly két Ht és Hj !i * f i részcsoport elemei felcserélhetők. 
I I./ Bdrmel y gECJ elem agyértelműen felárható 
gith,+h=+...+h„ 	
•■ 
összeg alakjel ban. aikoi h' C- 	a 4,2,—,      r' 
A p -edreadű ciklikus csoportot Clp) .vet jelöljük és ezt a je-
lölési módot megt uk a végtelen esetben is. 
A; csoport a,,, ctt'=t • • ',fik `a' *O) elemeit lineárisan füiNet 
lennek nevezzük. ha az n,pt4i- ... +nk «k 	-raciondlis' -egösiritre 
láció csak rt,. a, a... = rtk a,e a O 	esetén állhat fenn. 
Legyen H a Q .nek olyan részcsoportja, amelyre teljesül a 
következő fe Vétel 0 ha az te ar - h (h EH/ egyenlet megoldható Q 
ben. akkor van olyan megoldás is. mely H --hoz tartozik. ekkor 
a g szerváns részcsoportjának nevezzük. 
on 
Legyen 9 p -csoport. Ha cxEg és k
az 
 Snemnegativ egészn ek 
legnagyobbika. amelyekre a p"" cx egyenlet C,, j -ben me g oldha--
16 X -re. akkor k —t az cx elena magas8ágdnak nevezzük. Ila 
nincs ilyen Ottikkor az ci -vt végtelen magasságunak tekintjük. 
Egy g csoport endomorfizmusánn a csoport önmagába való 
homomorf lekLizését .értjük. Endomorizmusok szorzata az az endomor--
fizmus, amel v az egytnásutáni végrehajtdaukkal áll elö. Az Aoel--coo-. 
portok endomorfizmusai a közöttük értelmezett összeadás és szorzás 
alapján gyűrűt alkotnak. az u.n. endonaorlizmusgyitrüt. 
2Q •. Strukturális vizsgálatok. 
A magyar algebristák - sok esetben a szovjet csoportelméleti 
iskola képviselőinek /KULIKOV. KI. OS. stb/ eredményeihez kap-
csolódva jelentősen tovább bjesztették a csoportok strultujdra vonat-
kozó korább eredményeket. E téren elsősorban SZELE. FUCHS és 
KERASZ alkottak maradandó' de mellettük számos fiatal kutató : 
rRDiL,II, KOVÁCS. ERD' 89 BOGNÁR stb. is hozzá járult bizonyos 
strukturális kérdések tisztázásához. 
Ti. 
a./ Torzió-csoportok. 
Mint ismeretes a torzió - csoportok vizsgálata teljesen visszavezet-
hető a priméresoportok vizsgálatára. Ezért esz a!ábbialban ismeristen dő e-
redmények mind priméresoportokre ve atkozöak, 
Kertész Andor Pi] Prefer Knlikov állal éltalánositott kővet-
kező tételét fejeszteáte tovább ó egy e g.zámlélliató p --csoport akkor és 
csakis akkor bontható fel ciklikus ceoportok direktősszegéren he nem tarást---
inaz végtelen magaaságu elemet. KIzRTZ legmesszebbmenő eredménye 
ezen a téren a következő. Nevezzük a 	p - csoport B részcsoportjá- 
nak P maximális független rendszegéi tartórendez e ieko ha P -nek e-
gyetlen eleme sem cserélhető ki nagyobb magaaságu B -bell elemmel a 
fiiggetlenség megsértése nélkül. Mármost egy Qp -csoport akkor és reaki8 
akkor bontható fel ciklikus ős kyázicikilkus . csoportok direktösszegére, ha 
. 	t .1i td,- rrE. tul st i ttx 	igk1 	t 	lalk 	y 
C(p tipusu részes oportjába r8 2 / g tartalmaz oly 8 részesopgttot 
melynek van tartórendszere a a g/B faktőresoport ciklueőeszeg; 
Szele Tibor 0461 dolgozatön sk főeredménye az, bogy minden 
p -csoport homomorf módon leképezhető az 6 B bázdsrészcsoportjára. 
E tételnek a következményei tóbbek A* hog y egy qj p --csoportnak ós 
bázierészcsoporgának ugyanazok a cíklizaaae zegré bontható csoportok a 
htiloomorf képei. vagy az a tétel 9 hogy ha H homomorf képe a C1p -cso port-
nak. akkor H --nak bázisréezcs ort o, homotnorf képe ( bázisrészcsoport-
jáoak. 
Szele Tibor 0491 a csoportot kvázi-felbonthatatlannak nevezi. ha 
nem lelket felbostabii végtelen cikl ikus csoportok direktőaszegére. Be bizo -
nyitja. hogy az Összes kváztfeloszlhatallan csoportok számossága kisebb 
vagy egyenkl a:kontinuum-azámoeséggale Kontinuum -- számosságu kvázi -
feloszthatallan csoport pi, a p, pk rendű ciklikus csoportok di--
rektőes sge A faideleestéek I orzat őrésze Jahol p prima zá m j. 
Bebizonyitje. hogy a z A csoport Semnes diaektasszeadandó$ vagy 
18. 
v gee. vagy konI uum--azátroseágu. leírja az A csoport 8nezes c-4- 41@- 
morlizmusit  és bebizonyltia. hogy e d nek a csoportiak fhiden end 
képe vagy végss. vagy megszémláilaatóan végtelen vagy kontbnuui a..osz-
eooasiga. 
Erdélyi Mária EíJáitalánositotta azt az Ismeri tényt. hogy ha 
olyan p  -csoporti hogy nem tartalmaz végtelen 	 elC aek6tb 
akkor a Cj minden eleme belefoglalhétó a csoportn .k egy véges dl olr ... 
6ea seadandbkába. $ r d é l y i bebdz onyItottas hogy tetszőleges Q  p 
valamely cx eleme akkor és csakis akkor van benne a csoport egy végen 
dtrektősezeadendójában $ ha az cu elem által generált fotJ  cíkl ;. s cso 
port nem tartalmaz végtelen megaeeá pi ®l emel„ 
F u c h s L á s z 16 E 83 az m -felbonthatatlan csoportokat vLLgál .• 
Ja, Legyen m tetszőleges kardinális szám. Ad a csoportot /a melynek 
számossága kisebb m m -felbonthatatlannak nevezzük. ha nem boy lík 
kel olyan részcsoportok direkt önszegésre. melyek lhalmezának a azárnoa 
ga nagyobb vagy egyenlő m o Bebizonyítja. bogy a redukált primőr cso-
portok kőzött akkor és csakis akkor vannak m -felbontható csoportok. 
amikor vagy létezik olyan kardinális a azám. bogy n <m g ns° 
vagy létezik kardinális--•számoknak olyan n,,, nt,... < m soroz at ai hogy 
kint vyt 	me gszémlálható. 
Tetszőleges m -felbootbatadan primér csoport számossága nem na 
gyobb mint r tik. Nem létezik taegszámlálliató No felbonthatatlan redukált 
elmér csoport„ Tor zlócsoport akkor és cs akis ekkor m -felbon ihat allen. 
ha minden prmérkomponeiÉ: c - m felbonthat aflan. legfeljebb véges szárnu 
prlmérkompenens bázlsréazcsoportja rn azámosságu. mig a többiek ez t' 
mosságának az ősszege kisebb rrn '-nél. 
T'orzlémeotes--csoportok. 
S ele Tibor,j-11Jegy PON TRJAGIN TÓL származó elégséges fel--
tételt uj bizoeyltást a tétel következő átfogalmazásában : Bgy meg--
asámlálhat6 torzlómentes Cj csoport akkor és c akía akkor ciklus bsaze ;. 
79., 
ha minden véges r -re teljesül a z, hogy Cj -nek r «edrangu al  
csoportjai eleget tesznek a maximum feltételnek.  
Bognár  Mátyás (41 igen egyszerű példát talált direktl lbontha -
talias imásodra torziómentes csoportra. Fájdd* a következő tekint--  
sók a kompi' számol additív csoportbtban az  
714.  (n4-1, 2'...1 és 	1 12.-i- 
elemek által generált részcsoportot. Erről könnya kimutatni, laogy direkt  
felbont atatlan.  
Fuchs László (l4Jolyan példát ad a torziómente' 2 r 
számossága csoportra. amelyik nem bomlik tel d&rektkes %ogre. A mód -
szes~ m dyet a példa felépítésénél használ 22" 	fenti t ula$onság 
gel rendelkező nem-izomorf csoportot ad. A munkában olyan 2 r szá-
mossága ceoporba is ad példát' mely & endomorlizmusgyűrű je kommuta--  
ar, 
A®unkáhos MlS1NAaReíarati®aikl Teurnél-ban a kővetkező meg - 
jegyzést bate A szerző azt mondja. hogy a p cx = at öss re - 
függősből az ellentmondás kövelkezése nem biztos, rraiwl a Cf  ceoport--  
bam at osztható lehet p -rel /í'éldául p=3 esetben 
9.~ = 3E9',a, + 
3_,,(
9/4 +   gv) -3-4(9'y +Sa) - j 4( at + 9, 3  
ehhez hasonlóan tetet eges páratlan szó ínra./ 
Azonban kőnnyü rnegmutatai. hogy ha p=2 sakkor 9at  nem osz t-
ható p --vel rĵ -ben és akkor az ellentmondást valóban megkapjuk.  
Angi a bizcnyitésa. hogy 4, képe egy '' honnomortizmusnél C .  
ban fekszik. srintén csak p=2 esetén adódik. 
c./ Vegyes - csoportok.  
Erdős Jenő C31 bebizonyította a következő tételt : Legyen J 
mega zAmlálhatóps.akvégtclen ciklikus csoport telje a direkt ö'szege. Létezik  
olyan éj nernszéteaő vegyes-csoport. amelyek torziócsoportja szerinti  
faltorceopor izo morf J --vol.  
d./ Egyéb strukturális vizsgálatok.  
Szele Tibor C81 egyik dolgozatában egy olyan elmélet alapjait 
80. 
dolgozta 	melyeknek a csoportok strukture elméletéb en ugyan az a 
szerepűk. mint a koin nutativ testek elméletében a STBINITZ- 161. 
testbóvitéai elméletnek. Csoportok algebrai 64 transzcendens bővítése 
után megmutatja, hogy egy tetszőleges esoportbóvitós mindig megva 
lóelthat6 egy tie zta transzcendens és egy azt követő algebrai h óvatás 
által. Bármely csoportnak van pontoson egy algebrailag zárt algebrai 
bővítéses. Az algebrailag zárt csoportok ama tulajdonságuknál fog y. van-.  
nak kitűntetve az összes csoporti k őzűt, bogy bármely őket tattalmnaz8 
csoportnak direkt komponensei. Egyébként az összes algebrailag zárt 
csoportok a 
direktösszeg alakjában állnak elő . Ennek az elméletnek egyik eredmé-
nye az uj rang-fogalom tetszőleges csoportokra. Több lemert tétel uj 
6s részben élesitett bizon)itéaa is adódik ebből az elméletből. 
Szele Tibor CtiJ dolgozatában azt a nagy jelentőségű May t 
vee rt 6azre. hogyha egy csoport nem to rz iómen ies, akkor feltétlen űl 
van primhatványrendű ciklikus vagy PRGFBR-féle direkt ősezeadandója. 
FUc l-IS LÁSZLÓ (453 kimutatta., hogy a .s zAviine rész-
$aoportok néhány fontos tulajdonsága átvihető az m -szerv éne részcso-
portra is. A g csoport S réazcsoporUát rrs . -s zerváns--nak nevezzük, 
ha S direktóra zeadandú Cj minden olyan részcsoportban. amelyre S t=/l 
6. H modulo S rn -nél kisebb számoaságu H -beli elemhalmazzal S 
generálható. B fogalmat egyébként Gacaályi vetette fel. 
Kerté az Andor (53 észre oreszl. bogy bizonyos d u élltte ész-
lelhető a csoportok elméletébea Q melynél a szabad és teljes csoportok 
felelnek meg egymásnak. ~ Ennek a ddb'itáenak uj illusztrálásaként be - 
mutatja. hogy minden A csoport akkor ős csakis akkor teljes /sza - 
bad/ csoport amilor izomorf tetszőleges olyan csoportnak valamely fak-
toresoporUával (róazceoortJáv ‚/. amelynek részcsoportja /taktoresoport--
ja/. 
81. 
Bebizonyitja még a tóvetkező óndualltést : csoport melynek H olyan  
részcsoportja, hogy endomort képe is. akkor és . csakis akkor rendeike--
zlk .H -val izanorf direktössz0clandóval. amikor a . H ezsbed is t ;~a 
csoportok direktösszege.  
A szerző megjegyzi. hogy .ilyen analóg dualitás 	nde n kommutativ 
csoportra érvényes.  
3. $.. Adott tulajdoneégu csoport--osztályok meghatározása'  
A végtelen csoportok szerkezete csak .igen kevés esetben iameretes.K -  
lönösen  vonatkozik ez a.. vegyes.. csoportokra. app ezért a kutatók olyan 
módon igyekeztek meghatározni . az általános vegyes csoportok szerkezetét.  
hogy először bizonyos s pej iálle feltételeket kielóg itő csoportok eze rke -  
tét meghatározzák. Az ilyen vizsgálatok többek között néhány fontos csoport  
apus (Cfp°°),R#%ujabb érdekes . . jellemzését is ezolgéltatták, 	. . 
Szele _Tibor és .S:zélp41 .István : t41 kőzős dolgozatukban azt a  
kérdést vizsgálják. lio jy ,mely.ik „csoportok nem képezhetők le. homornorf nab--
don nemtriviális :vészcsoportjukrao , .Arra sz eredményre : jutlak. hogy az Ilyen  
cso• port  e . . ,= C(p), Clp°°l, R , . . csoportok valamelyikével ,izomorf.  
-. ; Fuchs.László,;-K.e .rté.az :Andor..ée.S.zele.. Tibo sr.. ~ E4J,.meg--
adták az: 8nduális csTortok teljes , leirását.:A,: 	 dualis- 
nak nevezzük a. H . cs oporital, , ka minden-,részcsoportjához van H 
-nak vele izomorf _ faktorcsoportja .és ..a . H -minden- .farktort soportjs Izomorf  
leaább egy. részcsoportjával,. Kimutatték.: hogy .: : -. 
Megs 4ámlélhn tő cso port_n em lehet- t. orziómenlea.  
Megszámlálható p :csoport akkor és csokis akkor őnduális. he vagy  
korlátosrendű, vagy nem korlétosrendű redukált p csoport és v é gtelensok p 
tipusu csoport direktösa zegére° bomlik.  
Torziócsoport • akkor és csakis akkor. önduéli ~►w:k* minden primérkozn po-
nenee. önduálie. 
Megezámlélha t6, vég telen:rangu_ _veg yee0eoport, akkor és csak ..1s. 4l kor 
őnduálie, ha felbontható valamilyen részcsoportjának: és  végtelen8ok . ~~ olyan 
csoportnak a direktösszegére. amelyek izomorfak a Z csoporttal, elled Z 
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r 
az Összes racionális szára additiv csoportjának. é végtelen ciklikus 
csoportnak 6s R -nek a racionális egész számok réázcs oportja szerin- 
ai P.A. 	  
yt Y41.1 ►wr tie v Fur yRLIaA ő U4 f0.111.44/6  
Megszámlálható a végeerangu vegyes csoport akkor és csakis ak-
kor önduális, ha fel b onátaat ó véges az ému végtelen ciklikus csoportra 
ós olyan torziócsoport direktösszegére, 	minden primérkornponenae 
nem korlátosren dű önduális p -issopori, 
FUCHS L.. KERTÉSZ A. 6s SZELE T. C31 dolgozata azokat a 5 
csoportokat vizsgálja, amelyekre g f tszőleges rés zcsoportja endomorf 
képe Cj -nelw 
Megmutatjék..hogy a qp csoportra ekvivalensek a következő állitá- 
sok : 
éo/ g az emlitett tulajdonségu csoport. 
a./ Cj -nek 6s tetsz8leg es bázisrészcsóportján ak f init rangtneg e gye- 
Gc'/ A csoportnak a- 9 báziscsoportja homornorf képe 
Ezekből folyik, hogy megszámlálható P csoport akkor 6s csakis ak-
kor nem rendelkezik a fenti tulajdonsággal, ha korlátos rendű 6sp tipusu 
csoportok nem üres halma zápak a direktőssze ge. 
Legyen r a g nem-torziócsoport torziórészcsoportja szerinti faktor-
csoportjának á rangja. A ( csoport sikkor és csakis .akkor az előbbi tu--
la jdons 6gu, hé a ! véges r esetén Cj véges számu végtelen ciklikus 
csoport 6s az emlitett tulajdonná gu torziócsoport direktösszege! b./ végte-
len r esetén Q rend elkezik r rangu Cazabádcaoport direktősszeadandóval 
ós Cj torz íórószcsoportjának minden T' primérkómnpnense. amelynek finit--
rangja nagyobb mint r az emlitett tulajdonságu pt csoport. 
Ezeken kivül a CJ  csoport akkor és csakis akkor a fen ti tulajdon-
eágu*- ha Cj - aak tetszőleges direkifelbontható ciklikus részcsoportja a Cj --
nak endomorf képe. 	 . 
FUCHS LÁSZLÓ (44Jmegmutatja* luny milyek azok á csoportok. a-- 
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melyeknek univerzális homomort képük létezik és azokat, amelyeknek 
univerzális részcso porijuk létezik. 
A ( csoport. U homomoilt képét univerzálisnak nevezzük, ha a 
csoport minden H lioinomorf képe részére az U -ban van olyan 
részcsoport, amelyik izomorf N --val, Bebizonyitja, !fogy az összes tor-
ziócsoport univerzális homomorf képe létezik. Ennél, ha a g csoport 
prímér a p prin3szá,n szerint és a finitrangja M ••mel egyenlők, akkor 
,I ♦ qz 	ahol g, olyan csoport, hogy elemei rendjének 
összességében korlátos, a qz olyan, hogy rangja egyenlő a 	cso-• 
port fiait ranlljával, A 	univerzális homomorf képe az 1.Í'44+,EC(p°°f 
csoport. Itt Clpal a p°O tipusu csoport. 
Továbbá megmutatja, ha a g csoport T torziórésze szerinti 
faktorcsoportjának rangja - WW-4akkor a 	csoport univerzális rész 
csoportja akkor és csakis akkor létezik, amikor azW rang,:: vagy vég -
telen, vagy véges ugyan, de a 6/Fcsoport összes primérkomponensé • 
nek a finit rangja végtelen, a 4/T faktorcsoport pedig 4/T- Rk d 
alaku, ahol Rddi)-  6; tipusu 4 rangu torziómentes csoport és 
G,4... it  
A g cso port Z rész csoportját univerzálisnak nevezzük ha a 
összes többi részcsoportjának homomorf képe. Bebizonyitja, hogy 
a primér csoport akkor ős csakis akkor: rendelkezik univerzális része 
csoporttal, amikor a finit rangja vagy Q vagy o1 	. 
A torziócsoport akkor és csakis akkor rendelkezik univerzális 
részcsoporttal, amikor az összes primérkomponense rendelkezik ilyen 
részcsoporttal. 
Ha a g . csoport torzió szerinti faktorcsoportjának rangja 	4 
akkor a 	akkor és csakis akkor rendelkezik univerzális részcso-- 
porttal. ha ' .z, "• - ::v2g ,vé`ge 	-k ig:. a  
• 
1'ts --részcsoporttal, a ,9 csoport maga peri ig y= %►' $'CCAá?alaku a  
ha• 	oy) végtelen, 
.Í{:.tHrRIa,,,l 
34, 
4. §. A csoport-- és gyürüelmélet határterületén. . 
A magyar matematikusok a felszabadulás óta komoly eredmé --
nyeket értek el a csoportelmélet következő három területén, amelyek 
egyébként a csoport- és gyűrűelmélet határterületének !s tekinthető. 
mivel az ide vonatkozó kutatások mindkét elmélet módszereit felliasz•-
nálják és . a kapott eredmények mindkét elmélet szempontjából jel en .,. 
tősek. E területek .: a,/ az operátormodulusok elmélete, b,/ adott tu 
lajdónságu endomorózmusgyűrüvel . rendelkezi csoportok meghatáro 
iása, c,/ adott tulajdonságu . csoportra építhető gy üniikn A illetve a-- 
dott tulajdonságu gyűrök le hetsége a additiv csoportjainak vizsgálata. 
Bár ezek a vizsgálatok egymás hoz közelállóknak tűnhetnek, hi-
szen például az R gyűrű feletti operátormodulul lényegében olyan 
csoportot jelől, amelynek endomofrizmusgyűrüje tartalmazza R egy 
homomorf képét, továbbá egy R gyürü additiv csoportja nyilván R 
modulusnak tekinthető. mégis a kutatásnak ez a három területe a gya-
korlatban messze ágazik egymástól, egészen különböző módszereket 
használ fel. azért indokolt az egymástól szétválasztva való tárgyalá-
suk. 
Az. operátormodulusok elméletében Szele Tibor és Kertész An - 
dor munkássága kiemelkedő. 
SZELE TIBOR 117  dolgozátában bebizonyitja. hogy ha R egy-
ségelemes gyűrű ós M unitár R mondulus, akkor az M részmodu-. 
luxaira vonatk ozó minimum és maximum feltételből f41. ik M végessége. 
ha R maxi málfa balideáljai véges indexűek R -ben. Ez általánositá--
sa annak az Ismert tényeknek. hogy a minimum 6s maximum feltétel:•-• 
nek élegettevő csoport véges és itt jegyezhetjük meg. hogy a mtigyar 
kutatások az operátormodulusok területén általában hasonló jellegű prob.-. 
lémá kkal foglalk inak : a csoportelmélet ismert eredményeit igyekeznek 
kiterjeszteni az operátormodulusok minél szélesebb osztályaira, 
KERTÉSZ ANDOR doktori disszertációjában jelentós lépónt tesz 
előre a korábbi eredményekhez képest, amikor elejti az oporát ortar- 
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tományul szolgáló gyűrű egységelemességét, Tetszőleges operátor--
modulus esetét ugyanis vissza tudja vezetni egységelemes operá --
torgyürüvel rendelkező modulus vizsgálatára. megmutatva, hogy tet-
szőleges R gyürünek létezik olyan 	egységelemes bővítése, 
hogy bármely MR u-modolue esetén R., ugy rendelhető R -•hez 
operátortartományként, hogy M unitér R4 modulus legyen, R 
elemei pedig változatlanul hassanak.  M is megmutatja, R bármely 
minimális fenti tulajdon ságu bővítése ekvivalens R közőrséges 
/Dorroli- féle/ R* egységelemes bővítésé vel. Megemlithatők a kö-
vetkező alkalmazások : az a triviális tény. hogy a csoport bármely 
0 rendű eleme által generált részcsoport torziómentes és benne 
bármely két obi) 0 -tól különböző eleme faín j'bJ#O 	R 
modulusokra akkor és csakis akkor érvényes, ha R* zórusosztó. 
mentes és bármely két 0 --tól különböző balideáljának metszete 
különbözik 	0 .-tó!, Igen érdekes még C. I. EVERETT egy sza- 
badmodulosokra vonatkozó tételének következő általánositás a : A 
tetszőleges R gyürü akkor, és csakis akkor olyan, hogy bármely . 
m szabadran gu szabad R modulus bármely részmodulusa is 
szabad és szabad rangja nem nagyobb 177 --nél, ha R* zérusosz--
tómentes baloldali főideálgyürü. 
KERTÉSZ további kutatásai a modulusok feletti egyenletek el-
méletére, valamint a teljesen redukálható / egyszerű modulusok di-
rektösszegére bontható/ modulusok jellemzésére vonatkoznak. 
KERTÉSZ nevéhez füződik többek között egy érdekes radikál f oga-
lom a modulusok elméletében, amely rokon&ágot mutat egyrészt a 
FRUTTINI-féle részcsoporttal, másrészt a gyürüelméleti JACOBSON 
féle radikállal. 
Áttérve az adott tulajdonsága endomorfizmusgyürüvel rendel-
kező csoportokra vonatkozó vizsgálatok áttekintésére és a követ-
kező értékes eredményeket kell megemlítenünk : 
86. 	 . 
SZELE TIBOR és • SZENDREI JÁNOS I 1 I bebizonyitottákn hogy 
egy torzióéso port en domorfizmusgyűrüje akkor és csak is  a ki.or komi .íl 
íáűv. ha a csoport izomorf az összes komplex egységgy;: Q Ok csoporijtá• 
nak egy részcsoportjával. Jelentői eredményei; et értek el vegyes csopor-
tokra  vonatkozóan is. 
• RÉDEI LÁSZLÓ és SZELE TIBORI 1 I dolgozatukban megmutatták 
hogy egy elaőrangu torziómentescsoportra épithető gyürü vagy 
rű vagy a racionális számtestnek egy / a dolgozatukban közelebbről meg-
határozott/ részgynrüjével izomorf. 	 . 
Vég űl megemliten dő SZELE TIBOR alábbi két eredménye. I 18 I 
Egy g csoportra akkor és csakis akkor épithető balideáljaira nézve 
minimum feltételnek eleget tevő nilpotens gyűrű /ARTIN-féle gyű rű/, ha 
a 	részcsoportjaira nézve eleget tesz a minimum feltételnek. 
A csoportra akkor és csakis akkor épithető balideáljaira néz--
ve maximum feltételnek eleg ettevő nilpotens gyürü /NOETHER gyűrű /, 
ha a C  részcsoportjaira nézve maximum feltételnek tesz eleget. 
5. *. A Hajós-tétel és áltaíánositásai. 
A ,HAJÓS- tétel MINKOWSKI egy olyan sejtésének bizonyitása so-- 
rán jött létre. amely azelőtt egy fél évszádon keresztül dacolt a legkivó--
lóbb matematikusok sokirányu bizonyítási kisérleteivel. A tétel geometriai . 
megfogalmazása - amely MINKOWS KI TÓL szár mázik- á kővetkező : 
Nevezzük pontrácsnak az a -dimenziós enklidesi térben olyan csupa izo-
lált pontokból álló ponthalmazi, amely őnmögába megy át minden olyan 
transzlációnál, melyet á halmaz két pontja által meghatározott vektor de-• 
finiál, Tové b bá, nevezzük egyszeresen térfedő kockarácsnak csupa egye 
bevágó kockák olyan halmazát ugyancsak az h dimenziós térben.. amely-
re érvényesek a kővetkezők : a tér bármely pontja hozzá t tartozik a hal-
maz legalább egy kockájához. de a halmaz két különböző kockájának soha 
sincsen közös belső pontja továbbá a halmazhoz tartozó kockák közép-
pontjai pontrácsot alkotnak. A tétel mostmár igy szól : egyszeresen tér- 
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fedő kockarács mindig oszlopozott., azaz tartalmaz két olyan szom-
szédos kockát amelyek egy a-'i --dimenzióju oldallapja teljes e-
gészében közös,  
A HAJÓS-féle csoportelméleti tétel megfogalmazása céljából  
tekintőünk egy Cj véges csoportot. A és B jelölje két tetszőle  
gee komplexusát 	-nek. Ha a q bármely eleme pon tosan e gy•  
féleképpen állítható elő egy A -beli és egy B .-beli elem szorza-
taként, akkor azt mondjuk, hogy a 4 az A és 8 komplexusok 
szorzata : 	 evezzük a Cj csupa különböző elemek- 
ből álló és 
2  [o6J„ = [4, ot,  ac, • . . , ~
n-43 
alaku komplexusait szimplexnek, Az all a szimplex záróeleme. Ez  
nyilván akkor és csak akkor eleme a szimplexnek, ha oc4='1 
vagyis, ha a szimplex csoport. Mármost a HAJÓS-féle csoportelmé-
leti tétel I II igy azó. d Ha egy 4 véges csoportot előállítunk  
szimplexek szorzataként akkor a szimplexek egyike okvetlenül cso-
port. 
HAJÓS tételét 1942-ben publikálták. A világ minden részén fel-
figyeltek rá a matematikusoké de HAJÓS bizonyítása mind máig lé- 
n yegében az egyetlen. Továbbhaladni főképpen csak HAJÓS bizoó•  
nyitásának technikai egyszerüsitésében sikerült, azonban a HAJOS-- 
TÓL származó döntő gondolatokat megtartották. Ezek az eredmé- - 
kr 
nyek is magyar matematikusoknak, elsősorban .I LÁSZLÓ s  
nak köszönhetők.  
Ezzel a problémával kapcsolatban a követk ező magyar ered-
mények láttak napvilágot. 	 ' 
RÉDEI LÁSZLÓ I2I, I31, 14I és I5 I HAJÓS tételére  uj 
bizonyitást nyert, amely a p csoportok esetére egészen egye ze-
rű, de a bizonyitásnak az általános esetére való kiterjesztése ne-
hézkes. A p -csoportokról szóló rész bizonyítása a következő ér-- 
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• dekes tételen nyugszik. Ha 9 csoport rendje P 44 és az o4 1, • • •/  
elemek 	-I generálják. továbbá közülük bármely 	számu elem á.e g 
alább P 	rendü részcsoportot generáll 	 - / 
d 	á ' 4 j akkor az 	°~' '. t. • 4 egy- 
elemeket alkalmas Hatványra emelve, majd e Hatványokat alkalmas sor' 
rendbe ir'do olyan U?j N' 2  i •• isorozat áll elő. Hogy aiz első 	tag 
által generált csoport rendje éppen ?K(4 .k i', ,bből a tételből J  
az 	 gyürü felhas ználásával .korolláriumként nyerhető HAJÓS  
tételének. 	csoportokra vonatkozó rés zee  
RÉDEI LÁSZLÓ [71 v [91 a csoportokat illetően ujs zerü vizs gá._ 
lfato kat 'folytatott,' amire 
számot és legy en ' Al  
cso port tetszőleges  z111 
setén jelölje ~1 
• 
rendszámok rendszere  
HAJÓS té tele inditri tta, Jelöljön Á4' fr-'0,1 	„gé.sz, 
az 4,, 2,/ ... n+. szttmok Halmaza. Tekintsük a  
••• ,444. részesoport ja it o Bármely/1/ 	N) ha?m az e‘ •  
)
az A i (G E /14 	részcsoportok szorzatá t, Az 
4M) (A1 .  -̀ N) 
(W '? 3 esetén) igen nehezen áttekinthető, A 
zért, hog y e rendszerről felvilágositást nyerjen bevezette a (M)`2 
M. 	(00 riebvl ~ 
függvényt 	.komplex változóval. Ebben feltünó% bo gy ha a tetszőleges  
az egész számoktól. különböző 4- ..-nél nag yobb pozitiv 	akkorS(z) 
sem alulról, sex felülről nem k orlátos. Bizonyos esetekben i(z) az A4, A: , 
végtelen rendszere is definiálható, s lehetséges egyéb strukturákra  
t 
való kiterjesztése is . A megfelelő el(z)  függvények a Riemann--féle ze-
tafüggvén yek általánositásai. I-Iajás tétele ekvivalens azzal, ho gy bi'- 
zon yos speciális zet a--függ vények a Z- d helyen való polusos voltából 
következik, u gy ugyanazoknak a 	helyeken is pólusa van, 
SZELE TIBOR is bele kapcsolódott a HAJÓS--féle csoportelmé-
leti tétel egyszerüsitésére vonatkozó vizs gálatokba, Dolgozatába RE-
DEI professzor e gyszerü bizonyitásán további egyszerüsitést hajt vég-
re, HAJÓS és RLDEI bizonyitásában két se gédtétel játszik komol y sze-• 
S(*z.) 	
("z ; A 1 .
. . , A , 
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MAGYAR  MATEMATIKUSOK EREDMÉNYEI A FOURIER-SOROK ÉS  
ÁLTALÁNOS ORTOGONÁLIS SOROK KONYEltVENGIÁ!ÁNAK ÉS  
SZUMMÁLIIATÓSÁGÁNAK ELMÉLETÉBEN 1945 ÓTA  
Móricz Ferenc  
matematika--fizika szakos hallgató  
BOLYAI INTÉZET 
A magyar matematikusok jelentős eredményeket értek el a cimben 
zett matematikai diszciplinában. Tekintettel a tárgy kereteire .a eleve le kel-- 
. 
lett mondanunk a teljességről. Csak a fontosabb eredmények összefoglalásá-
ra szoritkozunkv az approximáció elméletéhez tartozó ill, a Fourier-integrá  
lokra vonatkgzó eredményekkel nem foglalkozunk. A könnyebb áttekinthető-
ség végett az eredményeket tárgykörök szerint tagoltuk.  
le FOURI ER-SOROK  
A. KOLMOGOROV, G. SELIVERSTOFF és A. PLESSNER  
tele szerint az f(X) E L (0, .ZAy 	függvény 
n 1(X)Al a + (agy cos nx + sin a xi 
I f (x) cos nx dx, b,, = ~~ f (x] 'n n x e~lx 
Fourier-sora majdnem mindenütt konvergál, ha a  
f L l ~ (ci, t b, /logr <00  
együtthatófeltétel teljesül. E tétel nagy jelentősége ellenére nem volt isme- 
retest hogy a kifejtett függvény milyen strukturális tulajdonságai biztosítják  
ezen feltétel teljesülését. ALEXITS GYÖRGY-nek sikerült a fenti Kolmogo-•  
rov-Seliverstoff Plessner--féle együtthatófeltétellel egyenértékű strukturális kon-- 
vergenc afeltételt adni Részletesen. a fenti együtthatófeltétel olyan pozitív, mo-•  





i')) 	c,a, (d; {': 0, 270 = O'' (4) 
	
- 	.- 	~~ i _ed. ~ . fennállnak. (Általánosan az f(x)őLf 62,6) függvény p -edik 
lntegrálmodulusa (p -4-') 
  	 [f/J(x4h
b 	 ~
w (of o,b)A4p l -f(x paix ih r~d  of  
A tétel egyszerü alkalmazása mutatja. hogy a Fourier-sorok majd-  
nem mindenütt konvergál, ha az 
WA (d; ; o, 27o.   4' ( (1 oq ~/d') -1 - ) 	( F 0) f 
feltétel teljesül. ALEXITS eredménye könnyen lokalizálható. Légyen  
f(K) E L(0,270  és (e, dl) .5(o2X) l-la f(xki!('c d ] és továbbá 
b) helyett 
w (d,' f,• c, call = ű( 	
. 
teljesül„ akkor/1'd Fourier-sora („d ben ma nem mindenütt kon--
vergél. A lokális konvergenciafeltétel tehát egyáltalán nem követeli  
meg f(x) 	Ls --integrálhatóságát (t, di --n kivül, ezért akkor  
Y Z is alkalma iható* ha a , (ai+br) sor dive rgens,  
RÉNYI A! i° =:t'..I) dolgozatéba j 	a 1+'ourier...sorok szuinni6ihaín  
ságára vonatkozó klasszikus Fejér-,4ebesgue -féle tételt terjeszti ki  
Cauchy-Fourler-aorokra .: 
Fourier-sorok erős szummálhatóságához kapcsolódik TÜRÁN  
PÁL egyik dolgozatai. Ismeretes. hog y az f(x%El. (0,2717 függvény  
Fourier--sorát r --ed rendb en erősen sz ummálhatónak, röviden Hr. -
szummálhatón ak (r . 0) 	nevezzük valamely X. pontban. ha  
fenn áll n 
n~.;rn n 	E s  (f; x. ) — f(xo J/ "= p ya0 
ahol Sp (f,• X0/ a Fourier -sor V -edik részletőssaege, Ismert  
az is, hogy ha f(x) folytonos X. -ban, akkor Fourier-sora tet-
szőleges pozitív. r -re Hr  szu mmálható. TURÁN megmutatja , 
bogy ez nem mindig igaz. ha a fenti Otlációban a rögzitett f --et 
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pozítiv számok monoton co -.be növő r(n) sorozatával helyettesitjük.  
G.H. HARDY és LE. LITTLEW'QOD bizonyították, hogy ha  
t (x) e LP(O, 2 i1 (p. 4 akkor fixi Fourie r--sora a függvény bármely  
P •-edrendü Lebesgue-• pontjában minden pozitiv r rendben erősen szurn  
málható. (Az X e (a:, b) az f(x) E LP (a, b) függvények p edrendi4  
Lebesgue-pontja (p.0) ha 
h ` ó h  f ̀~ I fixa%- f7x/ Pdt = 0 ) 
Ez a tétel p= 4 --re általában nem érvényes: U'. L HARDY és LITT - 
LEW OOD példát adtak olyan in tegráih ató fiig gvén y re, amelynek az X=0 
Lebesgue-pontja, de Fourier-sora ebben a pontban nem 114 -'-azummá!-:.  
ható, s egyuttal felvetették a következő kérdést : tetszőheges  lategrál-; 
ható függvény Fourie r- . sórí erősen s zummálha t ó -e majdnem m nde--
nütt egy bizonyos rendben.J. MA.RCZINKIEVICZ adott először pozi--
tiv választ erre a's-kérdésre megmutatta,' hogy integrálható, függvény  
Fourier®sora majdnem mindenütt H2 --szu mmálllat ó, Később., AZ , 
• 
Z1'GMUND bizonyitotta, hogy integrálható függvény Fourier••sora. spin  
. 	 -• s 	J ..r 	.: 	 _~ 	 •' 	 ':•''-•-• 	 ,., i.`':~ 	 e. 
den r 	rendben (r)-0/ erősen szummálható majdnem mindenütt, 
Mivel HARDY és LITTLEIVOOD példája szerint integrálható függ• 
vény Fourier - g 
	•  . 
• 
s égképpen . H4 -szummálhát ó, és igy annál inkább nem Hz --szummál-  
ható, ezért felvetődik az a kérdés„ hogy megadható --e olyan, aránylag  
egyszerű analitikus reláció, amely a) intégrálhatá függvény esetén  
majdnem mindenütt teljesül . és b)' tetszőleges X pontban való `fennél--
lásából `kővétkezik á függvény Fourier--sorának HA --szummálhatósága  
ebben-8   pontban, TANDORI KÁROLY kózgl ily en relációt egyik  d olgo-
zatában 4 , megmutatva* hogy integrálható f (x) függvényre majdnem  
minden X 	pontban k (>0/ -ban : egyenletesen . tél jes i.il  
f.it li., (x4: C4011. x.
.h 	il apufLI#k1p'x   f
• és ennek egy X pontban való fennállásából következik f(x] Fourier-
során ak 	--szu m málha tósága ugyanebben a pon tban.  
Fourier-sorok szuinrnációjánék az elméletébe vág S ZÚKEFALVI 
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NAGY B8LA több dolgozata5'h°7'-ben' általénositja IIILLE és TAMARKIN 
.ér.édményét, és olyan tételt ad ., amely magában foglalja NIKOLSKY egy e-
lőző tételét. legalfibb is az elegen dó feltételt. illetően- Leaven  
!1 - (li n k% 	(n. 	; k = 	a 	 no =~ l 
valós vagy komlex számok.b ól álló végtelen trianguláris mátrix. A 271' sze-
rint periódikus, integrálható )(X)  függvény Fourier-sorából képezzük a 
(x) = G ( A. 	
n 
n 	n 	f i X1 ' ~ -~no ~ + ~ ✓~ n k (cxk cos kx+bk sin kx  
«közepet», All. mátrixot s`' tipusunakaneve zzük, ha a 6„(X1 közepek 
f(x) -he z konvertálnak a függvény minden Lebesgue- pontjában$ és ha ez 
a konvergencia egyenletes minden olyan intervallum belsejében. ahol a függ-
vény folytonos. A szummáció Fejér-féle klasszikus módszere  ese tén F ti-- 
pasa A matrix lép fel, nevezetesen A-(4-  k/(n+4)) 	az r --ed-- 
rendü (r >0 j Cesaro-közepekkel való összegezés esetén pedig ez a mat-
rix (r) 	(rl 	 fpl 1 (An_k 44n ) ahol Am 	A`Y9 
SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA bebizonyitja, hogy .A. 	mátrix F ti-- 
pusu* ha fennállnak a következő relációk. : 
(a) 	/% , ,v, 	A 
(B) ~
~ a n k 	2  
k,o (E k 	)14nk Í - 0'(41, 
ahol  Qnk = íI nk - 2 An,k44+J~ n. kf1 	( .í~ ri, n t4 =0i 
	
n- ~t 	 1 
(B) helyette sithető a (B') 	(n -k1 íogri- 	I  ,Link / _ 0(14 ke0  
feltétellel.  
Dolgozatában SZUKEFALVI--NAGY Béla a konjugált sort vizsgálja 
hasonló szempontból, 
Az 	f ~ !  (an cos nx+ b. sin nx )  n= 4 
Trigonometrikus sor konjugált sor a 
o~ 
 ~ ' (an sin nx- b„ cos ax) 
A valós vagy komplex számókból álló 1i' (Ank) trianguláris mátrixot  
ti 
tipusunak nevezzük, ha a konjug ált sor 
n 
~n  (f i X1 = l nk (ak sin  kx- bk cos kx ) 
közepei az 	 k_q 
minden rnuzi!ett 	k 	-ra, 
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1(x)  _ ‚irr3  # f' 'fjx4  t)-- f 'x-tJJ Z cofg► i t alt (e >0)  
konjugált függvényhez konvergólnak minden olyan X pontban, amely 
ben ez létezik és amely a függvénynek Lebesgue -¢ontja, SZOKIT-'\J .  
VI-NAGY BÉLA bizonyitja, hogy a u . mátrix ipusu, ha teljesül a  
fenti (A) és továbbá (B) helyett a  .-4 
(B) flk+4) í log - , ,I L1nkI+.~ ln-ki ~ lo9n-~n-Tc )14 ki ~ k`° 	k 	kw )) 
feltétel, ahol 	V = £ .n J 
SZJKEF AL VI-NAGY BÉLAI dolgozatóban szükséges feltételeket.  
állapit meg arra vonatkozóan, hogy minden folytonos f lxl függ vény-
re a  4, (f; X% közepek a konjugált sor 
"n ~ f x)  	(' _  k/(,1941) (ak sin kx bk  cos kX 
k= ~! %, 41 -közepeivel mindenütt ekvikonvergensek legyenek.  
Legyen  
00 
i +  4 a,tcos 
illetve 
00 ~ b,~ s in nx , 
a (O,.7r) 'intervallumon  
crn s a  _Kf(xlcos nX alX  
~  
b = ~J 'j"x/J'n/ ,~ x 	 n x alx (k1.4,2  ..• 
értelmezett é s integrólli ató fbd függvén; 
nx  
szinusz - ill, szinusz---sora, Ismeretes, hogy a 	b.,/n 
mindig konvergens, de a Ean/01 	csak akkor, ha a 
ti~rno t~Xx f fWon 	(i >O) 
határérték léteziki és véges. (1-HARDY és LITTEWOOD) Egyhez a prob • 
lémakörhöz kapcsolódik SZuKEFALVI--NAGY BÉLA8 dolgozata. Legyen  
f(X) • a (O,K/ -ben csökkenő és alulról korlátos. de nem szükség 
képpen L -integrálható függvény . Csal. XI(X) 	integrálhatóságát 
tételezzük fel, Ekkor f(xi formálisan EbfllnXszinusz-sorba fejt  
he tő. SZuKEFAL VI -NAGY BÉLA bizonyitja, hogy a  E. 	(o4as<4I n 
sor akkor és csak akkor abszolut konvergens, ha )( 21"-9.(x) E L.l®,."  
Hasonló eredmény érvényes az f(xi 	koszin usz-sorára is, csak a 




2, ORTOGONÁLIS POLINOMSOROK . 
i .povPn e% (XI A vhar■ ta (a. 6) tntP.rvAll'Tmnll h rtPlmp 7 .tt- a pm ncntt .. 
kenő korlátos függvény, amely végtelen sok különböző értéket vesz fel.  
Jelölje {P„ (X)} azt a polinomrendszert. amely az 	fx'J 	hatra 
vényrendszerből keletkezik, ha ezt az 6,6) 	alapintervallumon az 
og&l-re vonatkozólag E. SCI-[MIDT eljárásával ortogonali záljA. Azaz  
, (x) n -.edfoku, pozitív cfiőegyütthatója polinom, és 
ó 	 0`' ha m 4n 
a pm (x)p„(xi écalxí 	 . ~ 
;~ '► a r» = n 
Ha J'x) ELcc(a'bi 	akkor a  
	
c„ _ ,f '}'(x)p„ (xlalalxl 	(K=0, 7,...  )  
egyűttliatókkal képezett  
f(xirv'E Chpn(X)  
t 
sort az ./(X1  függvényK=  ,~ (Xi/ rendszer szerin ti ortog o n ális sor  W 
fejtésének nevezzük. Ha 04 (Xi abszolut folytonos. akkor a Wfxi=et(X)  
függvényt, amely majdnem minden ütt pozitiv és integrálható, sulyfügg-
vénynek n evezzük. A w(X) sulyfüggvényhez tartozó fp,  (. 4  
polinomrendszer ortogonalitási és normáltsági feltétele : 
b 	 D, ha m*n 
p,,' (x)p,Jxlw(xláx- a 4, ha rn mn  
a C„ együtthatókat pedig a  
c,1 ? J"/(x]p,'  (i('XJdXln=o, ~, ...J 
integrálok adják, ahol 	J"xl E L2w (a bl 
SZÚKEFaLVI--NAGY B2LÁNAK sikerült a Fourier.-sorokra vonat-
kozó KOLMOGOROV--SELIVERSTOFF-PLESSNER--féle tételt ortogonális  
polinomrendszerek igen tág osztályára bízonyitani 9. Előzőleg mér  
ALEXITS megmutatta hogy egy W(X/>Osulyfüggvényre vonatkozólag  
T ortonormált [Fax)) polinomrendszerre érvényes a KOLMOGORO- t 
99. 
SELIVERSTOFF--PLESSNER-féle tétel, ha a sulyfüggvény is. rrjeg a 
polinomrendszer is korlátos : 
a) 0 < Pr/(x) W 	ipn ()di K (ac.4x s n=a4...E 
ahol W és X állandók. 
E feltételek teljesülnfl, például a Legendre-féle polinomok esetében 
(ekkor w('b= 4 ). De nein teljesülnek például a Csebisev--féle poli- • 
nornok esetében (ekkor 'W(X/=(M-Xt%_iés ez nem korlátos). Ez a 
tény kivánatossá tette ALEXITS tételének olyan esetekre való kiter--• 
jesztésétt amelyekben az a) -b) korlátossági feltételek nem szerepel-
nek. SZŐKEFALVI--NAGY BÉLA megmutatja, hogy ilyen kiterjesztés 
lehetséges : az a) feltétel teljesen elejthető és a b) feltétel is enyhit-
lie tő. U. i. bizonyitja a köv :étkezőt : ha az oc (X/ -re vonatkozó-
lag ortogonális és normált [pa (X) j polinomrendszer a 0,00-5(046) 
intervallum belsejébe eső minden zárt intervallumon egyenletesen kor-. 
látos és oe 
Ect logn<oo 
akkor a r' p*'Ki ortogonális polinomsor (C,oll f OC -majdnem minde- -
n ütt konvergál. Hogy itt a /09n «konvergencia-szorzó» javitható --e. 
az még a Fourier-sorok esetén is nyitott kérdés. SZŐKEFALVI - 
N AGY BÉLA tétele alkalma: fiató minden 
wi(x)=h- (14xh 
sulyf iggvényhe z tartozó fpn°`'/36 (X%} polinomrendszerre, az az minden 
Jacobi-féle norm lt ortogonális polinomrendszerre. 
Ortogonális  polinomre ndszer szerinti kifejt és konvergenciájára 
vonatkozó strukturális feltétel megállapítását tüzte célul ALEXITS 
GYÖRGY egyik dolgoza tába n 1°. Legyen 4r/'X% a (-4,4) 
intervallumon értelmezett, a 
Q t ' /é W(4- x9 -2 	(-4X 44i 
feltételnek eleget tevő sulyfeggvelly és íp*"x.]J a ir(x) -re vo-
natkozólag ortonormált pooinorArendszer. A következő tétel ugyancsak 
ALEXITS által Fourier-sorokra /1/-b-en bizonyitott eredmény kiter-
100. 
(ac >-4,/4 >-4) 
növő 	függvény. amelyre 
do oi 
a) 
és az f(x/ 
J^ x.. (x1  °° 
folytonossági modulusa teljesiti a  
t 
jesztése., Az fIX/ELwe 	függvén yf(XIPtilenpi(%)ortog onális kifejtése 
egy teljesen a (4 4) belsejében fekvő (C,C// részinterv Ilumban 
majdnem mindenütt konvergál ; ha a p„(X/ ortogonál' linomok 




,~(x/ 	függvény  	modulusa :  
Wol f ; c,011=   fh~tr~•~~ 	 ,f~J~ll~ , Jh/ o 
Egy másik dolgozatában ll°ALEXITS GYÖRGY a orbel suly- 
függvényre vonatkozólag ortonormált ( 	polinomrendszer s ze-- 
rinti J%li'v ZC„ pr, (x/ 	ortogonális kifejtés konvergen cia prob- 
lémáját visszavezeti az /['CO$ ®%, ezatraWlfüggvény Fourier -80. -
rának vizsgálatára.  
A Fo urier-s orok elméletéből ismert Diricldlet--Jordan-- és Hardy  
Littlewood-féle konvergenciakritériumokat terjeszti ki ortogonális poli•-
nomfejtések elég ±tí g osztályira FREUD GÉZA egyik dolgozata12 „ 
Jelentsenek k*, ki,... 	pozitív abtzolut konstansokat. Teljesitse a  
W6(./ pozitiv sulyfüggvény a  
W(x/ k4 (p1 - x'] kt 	(-4 4)( ~l 
feltételt. és, a megfelelő [‚0,' (X/ j ortonormált polinomrendszerre  
/p,'(x/l k, (4-x;l -k4  (-44)(64,-n=0,44.../  
(A íp!'"fx/j 	Jacobi polinomok kielégitik ezeket a feltétele- 
ket.) Ekkor tetszőleges korlátos változásu ,,e6c) fűggvónyflxhvres (X)  
ortogonális kifejtése az f bX% minden K.75 	folytonossági pont 
jában j(f/ 	--hez tart ,  Továbbá, a konvergencia minden olyan 
intervallum belsejében egyenletes, ahol f<X%  folytonos. ( A Diri c li 
lat T ord an -•féle kritérium ált alánositása) A Hardy-Littewoo d-féle kri- 
térium általánositása 	követk ezőképpen fogalmazható : a WGlX/suly-- •  
függvényre és a [p(X/j ortonormált rendszerre vonatkozó fenti  
101. 
feltételt. 
feltevések mellett J('x]  ortogonális kifejtése valamely Kai pontban 
if!) 	-hez tart, ha egy alkalmas pozitív 	-val 
Cn = a(wt,?1.% 
Jl + hi —f(J _ c 	l 
Orto 	ális polinomsorok ak!#olut konvergenciájának elméletébe 
+rág FRE1E. GÉZA második dolginiata13 , amelyben S.N. BERNOTEIN. 
S. B. STFCKIN és ALEXITS e'edményeit általánositja. Megmutatja, 
hegy az ott szereplő tételekbeil a3 
fpj'x,J  
ortonormált polinom 
rendszer egyenletes korlátossága helyettesithe tő a 
(1) 	,E Ep,, (x]J 2_  o'ln) v=o 
gyengébb feltétellel . Bizonyítja továbbá, hogy ez teljesül. ha a W<X% 
sul; függvény az X pont környezetében pozitív korlát főlött marad. 
Folytonos f(X) függvény ortogonális kefejtésének abszolut konver 
gen ciá jóra az 
w (d; f) = max 
«trigonometrikus folytonossági modulus4 felliasz n álásával ed könnyen 
áttekinthető feltételt. Ha az f(K) 	függvényre. 
2 4.46:-.42.1111Lsoo nr4 Y trr 
akkor az f(Xf vXCK (X) kifejtés abs zolut konvergál minden olyan 
pontban, ahol (1) teljesül. Ez STECKLN Fourier-sorokra vonatkozó 
tételének általános i tása. 
FREUD aZA ortogonális pQi]inomrendszer szerinti kifejtésből 
tagonkénti differenciálással nyert qrt vizsgálja 	Le- 
g yen "(X) 	a véges (C,Y, / 	intervallumon 	k 	--a zor 
folytonosan differenciálható fűggvény, és legyen 	[p.1(x]J 	a 
w (XI 	sulyfüggvényre vonM ozólag ortonormált polin omrend- 
szer (01,6) --n. , Az 16d Z Cnp a (X) 	ortogonális kifejtés -  
ből formális, tagonkénti differenq tlással keletkezett 
102, 
és 
f ( I eosorJ -f (cos 4Jl 
00 
2- Cn p (k)l xJ  n=o 
sor (a W(K/ speciális választásától eltekintve) nem ortogonális sor.  
Igy az ortogonális sorok vizsgálatánál szokásos módszereket nem le .-
het minden további nélkül erre a sorra alkalmazni. FREUDNAK mégis  
sikerült bizonyítani a következőt : ha a (C,d) e (a,b)  
részintervallumban a 4(X) 	sulyfüggvén y pozitív korlát felett marad,  
akkor a 
sor konvergenciája, ahol W (Q, f rk/ T "(X) folytonossági modulusa  
(ad) 	-ben, biztosit ja a k -szor tagonként differenciált sor e-•  
gyenletes és abszolut konvergenciáját (C0/) minden belső részinter- 
vallumában.  és a formális k 	 -szoros differenciálással nyert sor  
összege (C, d] -ben az I ( X% •  
TANDORI KÁROLY a Fourier--sorok erős szummaciójára vonat  
kozó I-Iardy-Little' ood--féle 'ételt átviszi ortogonális polinomsorokra  
q: u 
[ 	polinomrendszer e y ('C.A1/ 'Q', %részin- 
tervallumon egyenletese4{/ körlátos és f'xJ6 4J"w,b/  ak kor #(X/  
kifejtése 	%,o1/-n ; f ; majdnem mindenütt Hz --szummálható, I-Ia a  
/'pM'xij 	rendsze.&,1 	 egyenletesen korlátos és a W(X/  
sulyfüggvény ebben a . ..tervallumban felülről korlátos, akkor tetszőle- 
ges, a (c,41-n1 	; J'olytonos függvény kifejtése egyenletesen Hz -- 
szummálható mindezt (Cfo d-c1, részintervallumon  
• 	t 
SZŐKEFALVI ,NAGY - BÉLÁTÓL származik a következő megjegy- 
zés : ha a W(X) ulyfüggvény pozitív mértékű M c(C,d] halmazon  
Irválik zéróvá, akkor á pn iX%} 	 rendszer nem lehet egyenletesen  
korlátos (C, 00- .  
TANDORI tételét általánositja GREUD GÉZA 16$  megmutlt,va... hogy az  
előző tételben a [13.6e0 rendszer egyenletes korlátossága helyet--  
tesithető a /13/-ban említett i..engébb (1) követelménnyel.  
n =4 ~ 
15 
dolgozatában, Ha  
103. 
jelentősége többek között abban van. hogy (1) már teljesül, ha  
a . W CX) s ulyfüggvény az X pont környezetében majdnem mije - 
dc..- 	pozitív korlát felett marad.(1) fennállását vizsgálja FREUD GÉZ:\j T 
dolgozatában is.  
Ugyancsak ortogonális polinomsorok erős szummálhatóságára vo  
natkozik TANDORI KÁROLY egy másik dolgozata18, amelyben Hardy  
I,ittlewood-.Paley tételét viszi át ortogonális polinom-sorokra. Bebizonyit•- 
ja hog y ha f(x)E LV (ai,CJ, Ad EL.~ (c,d) (4'p) f(x] EL2(01,0 
és az oe (X) elosAlásfüggvényre vonatkozóan ortonormált p„ (X) polino 
-n egyenletesen korlátosak. akkor /(X% 	kifejtése 'c'd/ -  
n 	0' 	-majdnem mindenütt Hr 	--szumállható 6- >0)  
Ez a tétel szóról-szóra érvényes . akkor is, ha a Hr 	• .szurnkiná lhatósá  




élj n !i.aO An.  y=p  	(8x11=0 04>S>4) 
relációval lielyettesitjük, ahol Sy (h)l% 	az f(X)  
edik részletösszege.  
3. ÁLTALÁNOS ORTOGONÁLIS SOROK  
Legyen  (>°n   (xl} 
intervallumon, azaz  
ortogonális és normált rendszer a véges (o1,')  
D , ha 	nt #n  
asp,,,(xlso„ (x/dx= 
4 , 	ha 	rn =n  
D. MENSOV és K. RADEMACHER bizonyították a következő alapvető flié-- 
telt : ha valc8 számok tetszőleges 	jnJ 	egyűtthatósorozata teljesi ti 
az u m, MJiPso:--Rademacher -féle feltételt 
co 
2 ) 	 E an Logan  < oo, 
n =L 
ak kor a  
00 
Qlnyn (x) 
.o rot ogonális sor az alapín tervallumban majdnem mindenütt konve rgál  
104. . 
mok kid)  
kifejtésének y 
minden 1y0n (X%}ortonormált rendszer ésetén, MENSOV megmutatta  
azt is, hogy a (2) feltétel általában nem gyengithető: abban az ér --
telemben. ho ay a f/cgb3 fal:fo rsorozat nem  h-lyetteúithctő egy.  
lassabban 00 	-be növő [W(n'Ij 	számsorozattal, Érvényes u.i.  
a Mensov-tétel : ha a [W"n)j pozitív számsorozatra  
W(n) = & (l og n)  
akkor megadható olyan í(k'/f  ortonormált rendszer és olya n  
fan] 
~ anW1(ri<  
de a 2Afn C"n(X] ortogonális sor az alapintervallumban mindenütt di-
vergál. A bizonyitás finomitásával Men sov később megmutatta, hogy a  
fegiblij  rendszer az alapintervallumban egyenletesen korlátos - 
nak is választható,  
Mensov tételének jelentős élesitését bizonyítja TANDORI KÁ-
ROLY dokto ri diss zer tációjában 19 ha az fOlisi  pozitív, monoton  
nem -növő számsorozatra :  
t•a4LOg IZ= OD 
akkor megadható (a2 	fan? 	sorozattól f üggő) f (']jortonor_  
mált rendszer, melyre a EariS (X%sor az alapintervallumban min-
denütt divergál. Az itt szereplő f1"x1ij  rendszer az alapinterval-
lumban egyenletesen korlátosnak is választható. TANDORI megmutat-
ja, hogy ez a tétel a Mensov-tételt is magábafoglalja. TANDORI téte-
léből adódik, hogy pozitív, monoton nem-növő fan} együtthatósoro--
zatra a (2) Mensov-Rademacher-féle feltétel nemcsak elegendő, de 
szükséges is ahhoz, hogy a ZOrL Ön bt ortogonális sor minden 
[9. (xl] ortonormált rendszerre az alapintervallumban majd- 
nem mindenütt konvergáljon.  
KACZMARZ-tól származik a Mensov-Rademacher -féle tétel kö-
vetkező általánositása : ha a ifx(poj pozitív, monoton 00 -be 
növő faktorsorozatra és a bh(X)/ ortonormált rendszer  





b 1A  ypk f yDk rlidt 	( 2- 4 4,2, .~~ J 
Lebesgue- függvén ye ire  
L.n(X/ =  411611) 	la x-44; n=0,4,2,...  
akkor a ranyn  (X) ortogonális sor majdnem minden fitt kon ver • 
gál minden olyan  ('zsj 
 
egy fitt ha tósorozatra, melyre 
.fi af t lea) 00  
Egy másik dolgozatában 20 TANDORI KÁROLY bizonyítja, uogy az ál -
talános esetben ez az eredmény sem javítható,  
KACZMARZ az előbbi, ortogon ili.s so rok konvergenciáján ak el --
méletében a agy szerepet játszó t étet. <i fen ti formában mondta ki, de  
hiányosan bizonyította be. Az 	 b szonyitást erre a tételre  
ALEXITS GYÖF',GY 21 ad -t a, A cesaro ,közepekre vonatkozó; analóg 
Kacima.rz--tételt, melyn ek bizonyitásáöan, K ACZ MARZ--nál ha6onló Ili  
ányosság található. TANDOR1 K ÁROLY-nak sikerült először lielyesén  
bizon yitania22. 
Legyen {jog (x)] a véges 62,1% intervallumon orlon ormált  
rendszer és /(X/EL.267,6)akkor a  
• 	o0 
a Gn  yon  (X/  
sort. ahol 
a f(Xijo11 CXJQIx (n = 0,  
az /'xJ 	függvénynek a [A iXl} rendszer szerinti kifejtésének  
nevezzük.  
Az ortogonális sorok elméletében nagy szerepet játszanak az  
olyan tételek.. amelyekben  
(3) 	 Cif .2 %).< 00  
u.n. egy ütthatófeltéte lb ől, abc: ; .. (X) 	bizonyos feltételeknek alá- 
vetett függvény. következik a Z Cy S4t (x% 	sor konvergen ciája  




er tétele. ahol ~, lnf=1Ol, z"n/. I-la a fc,J együttliatós orozat  
106. 
helyett az f(X/EL j &függvény ádott, akkor fontos feladat a (3) együtt-
hatófeltételn ek a függvényre von atkozó, me gfelelő strukturafeltétellel va-
ló helyettesitése. Ezzel a kérdésséf foglalkozik ALEXITS GYÖRGY és 
KRÁLIK DEZSŐ dolgozata23 . Vizsgálatunkat az 
1If 
 
C000 (X)112 = ff 43 1= z n,f Jl v=o 	van 
feltételt kielégitő 	jolt'xij 	ortonormált rendszerekre korlátozzák. 
Továbbá (legalább is elég nagy X --ekre) -pozitiv, monoton növő, 
alulról konkáv függvényekre szoritkozn ak, IIa Jx] -re 
teljesül az 
7.177-7eTif 	 
strukturafeltétel egy pozitiv, monoton nővő (p(x) --szel, melyre 
; 
4 1 
akkor a (3) együtthatófeltétel teljesül. 
Általános ortogonális sorok feltétel nélküli konvergenciájára vo-
natkozik IVIÉSOV és Orlicz egy tétele k amely szerint. ha 
2 - E %45o 
egy rögzitett E >O -ara. akkor a ECn j/KÍX%ortogonális sor a 
" (xi 	--ek tetszőleges sorrendje esetén majdnem mindenütt 
kon vergál, ALEXITS GYÖRGY vetette fe124 dolgozatában .a kö vetke-
ző kérdést : milyen feltételek mellett lielyettesithető a rögzitett pozitivL 
monoton 0- hoz tartó f'i.j 	sorozattal. Eredménye a következő : 
legyen [JCm.,jj 	a nem---eltün ő együtthatók monoton csökkenő 
sorozatba rendezése. l-la 
°e
n =. Oft E ) log lo
g n  
log h (valamely  
akkor 
r 1 c„,J2 -06" < 00 
107 
, •-ből következik a rCh/n(X%ortogonális .sor majdnem mindenütt  
való konvergenciája a yn (Kl 	-ek tetszöleus sorrendje Fűti 
lett, ALEXITS azt is megmutatta. Fogy a 	4+E 	faktor általában,  
nem élesithető.  
Ismeretes, hogy egy sor (C, r) , 	szummólhatóságából(r>O)  
következik Abel-s zummállhatósága. Megforditva: ha egy négyzetesen  
integrálható függvény ortogon 	kifejtése az alapinter vallumban majd-- 
nem mindenütt Abel szummálliató, akkor minden r O -ra (Ci n) -
szummálható majdnem mindenütt. Igy a feltevésekben ill. állitásokban  
a (C4) 	-szummálliatóság belyettesithető (Ci n) 	-szummálliató- 
sággal ( r >0) vagy Abel-szummálhatósággal.  
le CV egyik tétele szerint minden ben(X1} rendszerre a  
ortogon ális sor ma jdne«i mindenütt  (C '1]  -azummáhliató. ha  
E c„ (l og lognl 2 < ao 
és az általános esetben ez a feltétel nem gy e ngithető. TANDORI  KÁ -
ROLY élesíti Mensov tételét 25 dolgozatában, Ha a [Cis j pozi-
tiv együtthatósorozatra 
 
akkor a (4) Mensov-feltétel nemcsak elegendő.  de szükséges is ahhoz.  
hogy minden SOK (Xi/ ortonormált rendszerre a Z4041 (X% sor  
majdnem mindenütt (C,4) -szummálható legyen. 
ALEXITS GYÖRGY egyik dolgozatában 20 megmutatja, hogy a (4)  
szummálhatósági feltétel speciális esetekben élesebb feltétellel Helyettesit--
hető, nevezetesen, ha a fcJ 	egy ütth atós orozat választását egy meg- 
felelő monoton majoráns sorozattal korlátozzuk. Bizony itja a következőt :  
ha fq fn)J  poziti v számok monoton csökkenő sorozata. melyre  
(5) 	
oo 
~~ h ~ 
 o0 
n 
és CK = O'12 n% akkor a ECOOK (X% ortogonális sor majdnem min-
denütt 	(", 4] 	s z ummálliátó.  
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(4) 
nCK  —(n+4%Cnf4  (n=4,2,.-1  
TANDORI ugyancsak /25/-ben bizonyitja ALEXITS azon sejtését, hogy  
az (5) feltétel nem javitliat.ó. Ha W(K% pozitiv számsorozat, melyre  
akkor megadható a z (p,6) . ':: ,inte rvallumban olyan f~n(XIortonor-• 
mált rendszer és olyan LJ   E 2 	(.azaz 	Qfn <00 )  együtt-- 
h utósorozat. melyre  
an 
de a E an q‚i3 (X% ortogonális sor egy 0-mérték ü halmaz pontjainak  
kivételével seholsem (C, X1) 	-szummálható.  
Ortogonális sorok konvergenciájára és  (C,'!]  -szummálliatóságára  
vonatkozóan állapit meg szükséges feltételeket TANDORI KÁROI,1 ,27-- 
ben. Legyen 	(ci'j6   /2 	adott pozitiv számsorozat. Rendeljük  
minden fn' ] 
 
(0= n,, 4 az 'C I ' indexsoro athoz . z 
1 	 2 
A k({n i J an
i
k #4 +...  
sorozatot, Jelölje 	1 	az olyan fn'J 	indexsorozatok osztályát , 
melyre az fÁk ( i'jJj 	sorozat monoton nem--növő.: TANDORI bi--.  
zonyitja a következőt : ha a véges (a,61 intervallumon ortonormált  
t/Pt (A/ii 	rendszerek mindegyikéra a ZCh$(x%rtogon ális sor  
majdnem mindenütt konvergens, akkor  
"4k ( [nil) log2k < 00  
minden . [n'J 61 	indexsorozatra, I-la az fan) együtthatósorozat  
monoton nem-növő. akkor 	~j - !}f és megkapjuk a Men sov -- Rade-- 
mache :e.n? TANDORI /19/ dolgozatában adott élesitését, Jelölje  
az olya 	frli) 	indexsorozatok osztályát, melyre [Ak(0111)]  
monoton -neme--növő, Ila a 	 ortogonális sor minden  
[,y9pL (x%} 	ortonormált rendszerre r: fljd. em mindenütt (C,4) -szum-_.  
málható,, 'akkor 	- 
Ak í f2n'j)tog2k Do . 
minden 	niJ  E 0 indexsorozatra. Ha speciálisan az fag sorozatra  
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(k= 2/.  .. 1 
a - n aK 'lnf ~l an~•r (n=42,...) alakor[nj ~i jEI és a Kaczmarz - 
Mensov telelnek TANDORI által /25/-- ben adott élesitését kapjuk,  
A C ',saro--közepek becslésével foglalkozott ALEXITS G YC R GY 28 
dolgozatában, Eredményét TANDORI KÁROLY /19/--ben élesitet te, me g  
mutatva, hogy négyzet' sen integrálható függvényre majdnem mindenütt 
(,1"'(x)=o Klo9' o9' l ni 	Cr >0) 
Ismeretesek a következő fogalmak : a 	'h' í'or alapinterval--- 
lumban majdnem mindenütt erősen t C4:') 	-szu mmálható, ha van o- 
lyan S (xi 	fiig gvén y , melyre 
l i m 	L- Le
,(
k
r-41 (XI] 0 (r >0)  n --4 od n1 4 ks o  









~ (xiJZ= 0 (r Ol 
n -+ea 
,-  k-0 
majdnem mindenütt. ZYGMUND bizonyitotta, hogy ha a ZCnA(X/ortogo. 
nális sor majdnem mindenütt Abel--szummálható, akkor'CK<öo már 
biztositja minden P" 1 ---re a sor erős (C, r) --szummáiliató--
ságát majdnem mindenütt., ZALC'VAS;JER vetette fel a kérdést, bogy itt  
az erős szummálliatóság - legalább is Fourier-sorok esetén- nem lie---
lyettesithető--e a nagyon erős szummálhatósággal. De ezt csak r=4 --
re és konvex f)','j  sorozatra tudta bizonyitani. ALEXITS GYÖRGY29 
dolgozatában a kérdésre CN 	nagyságrendjének bizonyos megs zoritá--- 
sóval igenlően válaszol. ALEXITS szerint, ha a fin] 	a) pozitív, 
növő számsorozat, b) 	a+4 ' CO -mit n 	) [n An 	sorozat monoton  
n övő, akkor a ECnyGK (X) sor majdnem mindenütt A` el--s zummálha-- 
tósága a 
Cn = a (n'~~n Í 
feltétellel együtt biztositja minden r ■  Z  --re a nagyon erős (C' á') -
szummálhatóságot majdnem mindenütt. 
TANDORI KÁROLY 30--ban r=4 esetben Alexits fenti tételét 
n övő indexsorozatra.  
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bebizonyította a c) feltétel nélkül is. Fel vethető az a kérdés, hogy 
ntyzetesen integrálható kifejtések esetén a majdnem mindenütt való 
(C,41 	-szummálhatóságból következik-e á majdnem minde.. 
nütt való nagyon erős (C6 '!) -szummálhatóság is. TANDORI u 
gyancsak /30/-ban megad olyan Opt (xi] 	ortonormált rendszert 
és j 	E L 	együtthatósorozatot, hogy  CnStbd--szummálhat ő 
majdnem mindenütt egy négy étesen integrálható jg%Í függvény-
hez. anélkül,. hogy nagyon erősen (614/ ,-szummálható lenne. 
A nagyon erős szummálliaióságra vonatkozik még TANDORI 
KAROLT' egy eredménye Megmutatja31 -ben ti hogy az ortogonális sor 
ma jinem mindenütt való nagyon erős (C 4/ 	--szummálhatóságát 	a 
cn (!oq [ogvt 1 2 
sor konvergenciája már biztosítja. 
Az ortogonális sorok konvergenciájának elméletében nagy sze.• 
repet játszó Lebesgue--függvények becslésével foglalkozik TANDORI 
KAROL Y32 és a már emlitett /19/ dolgozatában, Ismeretes, hogy ha 
{tini pozitiv, nem-csökkenő számsorozato melyre  
akkor az L.  (xi 	Lebesgue--függvén yre a z alapín tervallumban 
majdnem mindenütt 
LNt (K) = C¢ (An 1 
Ha a 	 rendszer az alapintervallumban egyenletesen 
korlátos, akkor mindenütt 
Ln (x) =a(V/ 
TANDORI /19/ és /32/--ben megmutatjat hogy az előbbi becslés ál -
talában nem finomitható. (Aztá hogy a második becslés nem finomit-
ható, II RADEMACHER mutatta meg.) TANDORI ezekben a dolgoza-
tokban részletesen foglalkozott a ((<r'/ — összegezéshez tarto-
zó Lebesgue-füüggvények nagyságrendjének kérdésevel is. 
ALEXITS GYÖRGY egyik dolgozatában 33 SALEMNEK a Fourier- 
"sor faktorsorozato kkal való trans zformációjára vonatkozó e gyes téte-- 
ill 
left terjeszti ki olyan 	„AN  (X%I 	ortonormált rendszerekre, a 
melyekre a 
Kn6()=  fb f ~ (4_ ~ 1~k (X% (~ )jG~t k=G 	rtt~i 	 }'~k  
figgvények közös ( X 	-től és 	h 	--től független) korlát alatt  
maradnak, (A r Ch sor /1= [)J --transzformáltján a  
Z %» K C„ on  (X ) sort értjük.) Megmutatja, hogy ha ECn joK (X  
egy Lp Í p A. 4) osztáIyb li függvény sorfejtése, akkor megadlia<.ó o- 
lyan 00 -be tartó, konkáv íjén. J faktorsorozat melyrerZra egy ugyan-
csak az osztályhoz tartozó függvény kifejtése.( ALEM ezt csakp 4 -re  
ésFourier--sorokra bizonyította). Hasonlían terjeszti ki SALEMNEK a  
fólyt on os függvényekre vonatkozó analóg tételét.  
Lakunáris sorok elméletébe vág ALEXITS GYÖRGY több dolgo--
zata 34,35 36.. A  ECA,>nLXisor lakunáris, ha a nem eltűnő Cm y 
együtthatók é'e?y indexei ugy következnek egymásra *:. hogy '22W 
 v 
KOLMOGOROV egyik tétele szerinte ha a i 	lakunó r is sor majdnem  
mindenütt („4/  -szummálható és Zco 
t  .404 akkor majdnem  
mindenütt konvergens is' Alexits /34/-ben általánositja ezt a tételt,  be 
vezetve a következő fogalmait 1:  le gisz [Aej pozitiv nem-csökkenő 
számsorozat a ,ZCti, y0M, (x Ari-lakináris. ha . a nemeltünő 	to 
együtthatók 24 és 2"♦4 közé eső My indexeinek száma 06/1.24  
KOLMOGOROV tételének általánositása ezután igy fogalmazható : ha  
a ZCn9 , (X/ lakunáris sor majdnem mindenütt (C//1) -szummál-- 
ható és ECK 	400 akkor majdnem mindenütt konvergál.  
/34/--ben közölt tételét' általánositja ALEIXITS GYÖRGY /35/--
dolgozatáaan, Az ott szereplő ZCK'K" 00 helyett elegendő a  
so r konve rgenclá ját megkö vetelnünk: ALEXITS. megrn':Iatja. bogy ez 
a tétel az általános esetben már nem javitla ató, l -la a fw"i&ij  
pozitiv nem--csökkenő sor ozatra 
(l o oy l ogr 41 2 -: n 1-. o((/or d']  
akkor megadható egy ECrt(Pn  (Xf ortogonális sor a következő tulaj--
112. 
donságokkal : 1 ° 	-lakunárta. 2 ° majdnem mindenütt (CM/ -szum- 
málható, 3° Zcitz tAttAisI <o0 4° mindenütt divergál. 
A /34 /--ben vi zslamez e tt. An -Jakuriar illd fo g alomtól kissé külön " 
b oző En/ilakunaritási fogalmat vezet b e :Alexits György /36/-ban. 
Legyen Mx) pozitív, nem--csökkenő, felülről konkáv függvény, melyre 
íM(xi 4.(x) A ZCKy "x,sor Atka --lakunáris, ha a nem el--
tűn ő `m), tagok í1 és Zii közé eső »ii, indexeinek száma neirn ha-
ladja meg 	Níl] 	Bizonyitja a következő tételt : ha a • 
X Cn/K(Ki /161.%.lakunáris sor együtthatóira /Ci 4 oo 	és 
CK= O'(C si 	 ahol 	trpt } 	 pozitiv számok olyan 
nem -növő sorozata, melyre 
VA (nZ J 1 Icc,O  n 
kor ECn)On  (X/ majdnem mindenütt (C, 4] -szummálható, 
Egyes a Fourier- és a Rademacher-féle rendszer esetén ismert 
eredményeket általános multiplikativ ortogonális rendszerekre áll aláno-
sitotta ALEXITS GYÖRGY /37/ dolgozatában.  
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INTERFERENCIÁS SZÜRŐK OPTIKAI TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATA 
Balla Rozália és Csáki Sándor 
matematika-fizika szakos hallgatók 
KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZET 
A kisérleti és az alkalmazott optikában gyakran használt monok-
romatikus, pontosabban közel monokromatikus fény előállitására több 
féle eszközt használnak,, Ezen eszközök közül igen sokszor az inter-
ferenciás szürők alkalmazása előnyös, mert jó spektrális ' tulajdonsá 
gaik mellett - te L a reájuk eső fehér fényből csak keskeny /átla - 
gosan 8-10 m../ szélességü sávot engednek át - kis méreteik követ-
keztében a fényutakba könnyen behelyezlietők és cserélhetők, 
Az utóbbi időberi több cikk foglalkozott az: interferenciás szűrők 
vizsgálatával, de a szerzők figyelmüket inkábba nagyobb áteresztő-
képességű szűrők előállitásának problémáira forditották. s csak né - 
hány esetben tették vizsgálat.ail -; :rgyává a. szürők egyéb optikai sa-
játságainak, pl. az áteresztés v helyének, vagy szélességének, il-
letve ezek. változásának a me !tatározását, változtatva a szürőre bo-
csátott fénynyaláb beesési szögét. 
Éppen ezért a következőkben ismertetendő méréseinknél célul 
tüztük ki megvizsgálni, hogy a fénynyaláb beesési szögének növelé-
se mellett hogyan tolódik el az áteresztési sii maximumának helye, 
ill. hogyan változik meg a sáv félértékszélessege, továbbá, hogy a 
mérési eredmények alapján megállapitható-e egy olyan beesési ha-
társzög, ameddig a szürőt elforgatva az áteresztett sáv félértékszé - 
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lességé~ lényegeden még nem változik meg. Ha ugyanis ez a határ-- 
szögelég nagy és közben a maximum eltolódása is jelentős, akkor  
a szűrő elforgatásával -- bizonyos hullámhossz intervallumban --foly-
tonosan változtatható hullámhosszu fénynyaláb ál litható elő.  
A vizsgálatain!,nál 1ia znált .F--\BRY-PEROT , •-tipusu interfe-
renciás szűrő lényegileg a lényt még á teresztö vastagságu ezüst-
réteggel fedett vékony planparallel dielektrikumrétegből áll, 'amelyhez  
egy «SCHOTT» szélessávu üvegszűrő is csatlakozik. Ha e rétegre 
monokromatikus fényt bocsátunk, akkor-. csak az ezüst és dielekt-
rikum közötti határfelületet tekintve -- a beeső fény egy része az 
A pontból visszaverődik, másik része pedig belép a dielektrikuin-
ba /1. ábra/, A dielektrikumba jutott fény hullámok egy része a B  
pontban visszaverődik, másik része pedig kilép a dielektrikumból.  
A visszaverődött fényhullámok a C pontban részben ismét vissza--
verődnek, részben pedig kilépnek s. i, t, Az átbocsátott fényhullá-
mok a többszörös visszaverődés folytán a közöttük fellépett  fázis--
eltolódás következtében interferenciaképet eredményezlek ., 
v. 
~ 
.~► Á br`a~. 
A maximumok alakjára 'é$ helyére vonatkozóan a következők  
szerint tehetünk megállapitásokats Fia a rendszerre bocsátott monok,  
romatikul fény inten z'ltésát önkéhyesen eg rségnyinek ,választjuk ak * 
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kor az együttes fényhatást egy helyen az a, b, c.. .. . stb. likhullámok  
= 
 ,~, eZ7rv i (f - ~) r-'+ e-io+ Ze-i .2~  . .f ~k-4é 
 L ~ 	p 	P 
eredője adja, ahol p a reflexiós koefficienst, r a beső fénynek a  
határfelületen átjutó hányadát, V a monokromatikus fény frekvenciáját ',  
o pedig a szomszédos hullámok közötti fáziskülönbséget jelenti. Mivel  
a deilek! ii'tikon levő ezüstréteg reflexiós koefficiense nagy, az .egysze  
riiség kedvéért k = oao 	s zámu hullámot tekinthetünk. s igy/1/---ben 
a szögletes zárójelben levő Few' kvociensü végtelen geometriai sor  
összegezése után az eredő ampl itudó  
re "vi 
 (t -  4.1/1 
Az eredő intenzitást, azaz az amplitudó négyzetének időállagát a kcc_:  
g$lttal való szorzás utján kapjuk  
i 	rz 	r' 	rz 	4 /3/ 
+p? 2pcosce !(4-p)'-i. 4 p  ring (4— f' )2 7~'~. :sin P 
Ezen eloszlási függvény vizsgálatából látható egyrészt,, hogy az inten zitás  
nak a 	Ó = 0. ;i .27f . . 4 it . . .. helyeken maximumai lesz- 
nek. másrészt pedig, bogy az eloszlás alakja erősen függ 9 -tól. Ha  
ugyanis 9 < 1, akkor p2 az 1 mellett elhanyagolható és /3/  
%!-Z told' ti 2(41. z p cos o/- P 	 Z 	 2 	/4/ 
nak adódik. Tehát az inten zitás a 7- (4+2p) Z p 	és Z" (4-2/l 
határok között f«cosinusz-szerien változik. Ha viszont p 	1 ugy. hogy 
1 -- p= E 	az 1 mellett elhanyagolható - és ez a lényeges eset az in- 




alaku lesz. Látható, hogy ennek maximális értéke :  z 
lis értéke pedig : = 	lesz,/P1, ezüstnél 	p = 0.9 igy 4 
_... Z 	2,.2 
I  _ E~f 4 (7- arin=~ a 
,L..2 
~+ 4 sinZ~ 
tehát a maximális érték : 100 ' T~ 2 i mig a minimális érték : 	7' 
Ha pl. p 3 0:04 és 0,9 esetekre az intenzitáseloszlást kisiácritjuL  
és ábrázoljuk, akkor a kézikönyvek idevonatkozó részéből a FABRY-- 
PEROT interferométer tárgyalásánál már megismert görbéket kapjuk : A 
2. ábráról láOpat ó, hog:, 
sége orősen csökken 
9 nÜvel sével az áteresztési sáv széles--  
Ábra. 
Ha a rétegre felfér„ fény esiko akkor a réteg bizony's /1{ 	hu'llácnliosz 
szu sávokat,.'=kiyélaszt»' a beeső nyalábból* amelyekre nézve  
or- 2 nd cosA = I l i 	(L 1'2,3,... i 
/pl. ha n at 	d = 0G, 8,44 	akkor I = 2004 esetekben az áteresztési  
sávok maximumai ‚2 2 	018/44G. 3 = 0453,1és 4 = 00,44 
helyekre esnek, tehát a látható spektrumtartományban a réteg csak az  
533 km.A4 -os sávot engedi á / Olyan esetekben ' amikor egy széle 
•
sehb spektrumtan om.tnyban csak egyetlen :sávra van szükség a nemkig  
v ánaos, ..iás huilárnhoászu sá vokat alkalmas szélessávu üvegszürővel  
ki lehet zárnia Ha nem merőleges beesésnél van szó //,3 # 0/, akkor az 
á teresz tett 	hullámliosázu sávi növekedésével a rövidebb  hul-- 
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/6 . 1 
lámhosazak felé tolódik eld 
Kisérleti munkánk során egy jénai SYF' --456 yelzésű fd ~riin e ~ t. 
renciás szűrő optikai tulajdonságait vizsgáltuk A szürő áteresztési  
maximuménak •helyét a , max 456 m,et -ban, a félértékszé-- 
lességét 7,4 m ,  • •ban adta meg a gyár, A szűrei áteresztőképes  - 
ségét a Kiriérleti Fizikai 1ntp .etben ö, szeátlitott üvegprizmás apektro -
fotometerrel mértük. A szórt fény csökken ése céljából a monokromá-
tor elé BG-l2. ill. BG.-l8 jelű 'SCHOTT üvegszüröt tettünk' A moni4 -
romátor kilépő rése mögötti párhuzamos fénynyaláb utjába helyezett.  
interferenciás szürő által áteresztett fény intenzitását RCA -IP--28 jel-•  
zésü fotoelektronsokszorozóval és 5.10 -9  A/skr érzékenységű galvano-
méterreLa «kiütés módszere» alapján határoztuk meg. A méréseknél  
a kilépő rés szélességét olyannak választottuk* hogy a mon okromátor  
bál kilépő fény sávszélessége kicsiny legyen a szűrő áteresztési sá v--
szélességéliez képest j< 1 mu  
A méréseket mind merőleges, mind pedig különböző szöge fény  - 
beesés mellett végeztük el.. A. közvetlen mérési eredményeket a 3, áb -
rán tüntettük fel. Ezen láthatók az interferenrids szűrőnek merőeges,  
valamint 5° , 10° . 
eresztési sávjai. Az ábrából kiderül, hogy a beesési s zőg növ 1686- sé - 
vel - a vártnak megfelelően 	a sikvok a rövidebb hullámhossz*k fe  
lé tolódnak el, valamint az is, h $y a nagyobb beesési szögek felé ha-• 
ladva a sávok kiszélesednek , á t inint az a 30° és 40°-os beesési 
szögeknél kifejezetten látható, fölli Is hasadnak. a fölhasadás méhéke a  
beesési szőg növelésével iövekákik  i 
i 
15° . 30° és 400-os beesési szögek mellett fel t tt tit- 
120. 
A sáivok maximumának pontos helyét 	a félértékszélessé- 
get a KOPPRLMANN és KREBS 1 által leirt módon határoztuk meg.  
T gyan is A7 o1Rhh nyert eIon ~fb~ c. i::.+.+.,.'+,,.. ha 	 kim• rü - _,~~ _ ~ .,.,, .J ., vsv~ Npav i suba ~ vll ~ r u a maximum I► Vr11 ~~ C•` 
zetében maradunk - mint erre BURGER és VAN CITTERT 2 rámu-
tattak - az 
T I rnax  
- 4+ ó-órna 2  
QA/i 
alakban irható, ahol I max a C m -hoz tartozó intenzitást és Q+/Z 
az áteresztési sáv félértékszélességének felét jelen  ti. 
/7/ az 
I max 	_  Ivnax  
411
y°' y,va ,,`  2 4+ co'  
1.177va 
alakra hozható. amelyben y 	á maximum helyét, Q V4t, pedig  max 
a félértékszélesség felét jelenti hullámli osszban kifejezve. E legu  —
tóbbi eredményünkből megsz erkeszthető a  
Irnax _ 4 
1 	 /9/ 
egyenes, amelynek a V 	tengellyel való metszéspontja a sáv maxi- 
mumának pontos helyét adja, mig az egyenes  
d c, _ 4  0 
d ~v a v`-4,2 /10/ 
irón ytangen 846i) a Q V,A félértékszéle sség fele kiszámithat ó, Ily en 
módon a maximumok eltolódására a 4. ábra alapján az 5. ábrán  
feltüntetett, az egyenesek iránytangenséből számitott félértékszé•-  
lességek változására pedig a 6, ábrán latható grafikont kapjuk.  
/ 7/  
/8/ 
Gv _ 
uf 1 1 , 
qr. 	 t 122,, 
A maximum eltolódását a W. GEFFCKEN 3 által közölt köze-
lítő formula alapján is ellenőriztük. Mivel az eltolódás a beesési sík-
ra merőlegesen illa vele párhuzamosan poláros fényie különböző u-
gyan. de ha a két eltolódás Q (o,) középérfélét akarjuk csal a zámi-
tani. iákkor érvény es a  
Q!~)— (Amax--~ ) 	 411/ 
ősszefűggés, melyben 1 az interferencia rend] /esetünkben` az i-
rodalom szerint 1 = 3j ), max az diteresglibtt sáv maximumának 
helyét jelenti hullámhossz-egységekben kifejezve. Az összefüggés  
álapján számitott görbét az 5. ábrán latba tjuk kihuz vs, a pontok pe-
dig a mérési eredményeket mutatják.  




~ 	r 	 
~~ 5 . lÓ 	45 	2,6  
~ Abra, 
Az ismertetett eredményekből láthatós hogy egy interferenciáa  
szűrő áteresztóst maximuma ,, spek trálie tulajdonaágainak /télérték  
szélességének/ elég jó megtsstásával -- bizonyos határig o a s z ű.  
ró elforgatásával eltólhatóa A vizsgált szűrőnél . mint a 3.. 5, és  
6, ábrából is jól látható a 10°-ig való elforgatásnál a félértékszé-
lesség gyakorlatilag nem változik, 'ugyanakkor a maximum eltolódó--
la mindössze 3. 5 matt • Nagyobb elforgatási szögeknOl azonban  
a aáv felli asadása miatt a félértékszélesség is és. a maxinnum el 
tolódása is rohamosan növekszik, Ha megengedőink 20 %--os félér-
tékszélesség növekedési' ami ann yit jelent' hogy a merőleges be-  
esésnél általunk meghatározott 8 mu félértékszélesség helyett 
10 m,/u -t veszünk / ekkora ingadozás me gengedhetóne k látsz ik,  
mivel a gyárilag készített, ugyanolyan hu ll ámhosszu sávot .átenge-
dő szűrők félérték szélességében is van ekkora szóródás/, akkor  
a szűrőt 20°, ig forgathatjuk el, s ezalatt 13 	tolódik el r.. 
124.  
~.° 
'a maximum. Ez az általunk liatiznált szűrő esetében annyit jelent. liogy 
a beesési szög . 20° --ig való változtatásával 456 m /440- -tó1 443 124,-ig 
a szűrő k ielégitően monokromatik us /azaz maximálisan 10 m A■ sávszé- 
1ességu fénynyaiáboí tud eiöaliitani. Mivel az interferenciás szürősorozato 
ban ilyen közeli sávokat elválasztó tagok nincsenek. az ilyen közeli sá- 
vok kiszűrése céljából előnyösnek látszik a szűrő elforgatásának alkal-
mazása. 
Irodalom : 
1. Koppelmann. G.. K. Krebs : Z für Physik. 157. 592. 1959. 
2.Burger. H. C. P.H. Van Cittert : Ibid. 44. 58. 1927. 
3.Geffeken. 1V.: Angevandte Chemie. 60. I. 1948. 
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OLDÚSZEREK HATÁSA A FRI PAF LA VI N F úí\l 1 5 ELi\ 1 - 1 Lr, s:;i E 
Beck Iván és Várkonyi Zoltán  
kémia-fizika ill. matematika-fizika szakos hallgatók  
KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZET  
Az oldószereknek az old"t anyagok f .~nyGlnyelésére gyakorolt hat . s - . °a , 
`rh . i'nk is aiapu lveil sz Inponlok alapján az ut óbbi idÚben s zóirii os í:l le -
;~n:~ Foglalkozott. főleg Oesliika alapvető munkája óta' 3 . E munkákban 	r. 
dés elméleti vonatkozásai és az idevonatkozó kvantitativ összefüggések ész-
letes tárgyalása megtalálható. Most csak arra szoritkozunk, hogy ebben rt vo- 
natkozásban fontosabb gondolatokat érzékeltessük, és u.jként sa ját kisérleti mun 
k ánk eredményét mutassuk be. 
fényabszorpció, mint ismeretes. az atomokhoz ill, a molekulákhoz leg-
lazábban kötött elektronoknak egy alacsonyabb kvantumállapotból valamilyen ma-
gasabb /nagyobb energiáju/ kvantumállapotba való átmenetével függ össze. Az  
átmenethez szükséges munkát. melynek során az elektron lényegében a pozi-
tiv atomtörzs ill. pozitiv molekula-magok elektrosztatikus vonzóhatását győzi  le, 
az átmenet során abFzorbeált fény energiája fedezi, Ha a megengedett kvantum--
állapotok közötti energiakülönbség kicsiny, az eke kt_ronátmenetlie z tartozó elnyelt 
foton !IV energiája is kicsiny. s az átmenethez tartozó abszorpciós sáv maximu-
ma a kisebb frekvenciák tartományába esik. ha pedig az energiakülönbség a  
kvantumállapotok között nagy akkor az abszorpciós maximum a nagyobb frekven-
ciák tartományába jut. Ilymódon a fényelnyelésből a molekula energiaállapotainak  
rendszerére lehet következtetni. 
Az a munka azonban, amelyet az elektronnak a mag elektrosztatikus teré-
ben való mozgásakor végeznie kell, a molekula környezetének elektromos viszo-
nyaitól is függ. I-la a molekula pl. 'őzalíapotból oldott -' : llotba ken-: 1, s ezáltal 
dielektrikumba ágyazódik be, "az elektronokra a mag részéről ható 
Coulomb-féle vonzóerő az oldószer dielektromos állandójának nö-
vek e dések or csökken, a ezáltal Cl gŐzáliapo ban adott abszorpciós 
átmenethez szükséges energia oldott állapotban kisebb lesz : az 
abszorpciós sáv oldatokban a hosszabb hullámok felé eltolódva je-
lenik me g. Ugyanez az oka annak a jelenségnek is, hogy egy a--
dott- anyag abszorpciós színképének maximumai különböző oldósze 
rekben az old ószer dielektromos állandóának növekedésével a hosz-
szu hullámok felé tolódnak el . 
Az oldószernek a fén - elnyelésre gyakorolt hatása azonban 
nemcsak ilyen eg;' s zerü lehet, Az oldósze! hatás mindenképpen 
az oldószer és az oldott anyag kölcsönhatásaként jön létre, de ez 
a kölcsönhatás kétféleképpen nyilvánulhat meg. Előfordulhat egy fe-
lől áz, hogy az oldott molekula az oldószermolekulák közül egye-
sekkel lép szoros kölcsönhatásba /pl. kémiailag kötődik azokkal 
és komplexeket. asszociátumokat képez hidrogén-hid kötések ala-
kulhatnak ki, esetleg jelentős szolvatáció áll elő/. Ebben az eset- 
ben a molekula fény-elnyelése nagymértékben megváltozik, s az ab 
szorpciós sávra gyakorolt oldóL:ferhatás fizikai értelmezése már i- 
gen bonyolult lehet. Előfordulna; má_ felől az, hogy az oldott mole-
kula az oldószer egyes nem lép kölcsönhatásba, hanem 
a z oldószer összefüggő közeg Sz:.-re pét tölti be, és ilyenkor a mo- 
lekula fényelnyelése szempontjából csak ennek az összefüggő kö -
zegnek a dielektromos sajátságait keli figyelembe venni, Ilyen ese--
tekb en az abszorpciós sávra gyakorolt oldószerhatás fizikai értel-
mezése viszonylag egyszerű, és a fent vázolt gondolatmenet egy-
fajta kvalitativ értelmezési lehetőséget nyujt„ 
Az abszorpciós szinkép maximumának az oldószer dielekt-
romos állandójától való függését kvan titative a következő megoldás 
allnján állapithatjuk meg> l;a F erősségiü elektromos tér hat egy 
molekulára, abban 
indukált dipbimomeLtumot 'hoz létre, ahol Ot a molekulára jellemző 
pdarizálhatóság,. amely szemléletesen, számértékileg az egységnyi 
térerősség által indukált dipolmomentumot jelenti, s ezért a moleku-
lában levő elektronok mozgékonyságára jellemző. A‚U 	dipolmo- 
mentum létrehozás.ilioz szükséges munka vákuumban 
L=J"Fd,u=941 	O 	 206 
Ha a molekula D dielektromos állandóju oldószerben vara az erő 
-és a munka is:- a megadottnak D-ed része lesz : 
L —2 
2 Z .6 D 
A./4 indukált dipolmomentum létre hozásához szükséges munka az 
oldószerben lev.5 molekula esetében 
L 1 ._ 2:2(4 t̀.iseöb. és pedig : L ,u z 
kev;sehb energiára van szükség az oldatban le-
vő molekula gerjesztéséhez a. gőzállapotban levő molekuláélioz ké-
pest .  igy ez az energia a maximum itör6s felé való eltolódását méri. 
Legyen oldatban a gerjesztési en ergia E 1 _ 11 V, 
gőzállapotban E 2 = 1 y2 akkor 
s AZ hh -v.,1= hQv 1 (4- 
dv=- (4— p ) =konsf-(d- 71'2T  2h04 
Fj 
Ez a kép :. kr3'::; gos lietyzethez képest még nagyon leegyszerüsi.- 
tett: Az olo.:tban levő molekula, ha dipolmolekulává vált, közvetlen 
környeze tében hatást fejt ki az oldószer dielektromos állandójára és 
emiatt 1/D helyett D-nek egy bonyolultabb kifejezését keli figyelembe 
vennio A molekulának a környezetével kapcsolatos kölesönliatási enPr- 
giája is megváltozik némileg. Mindezek' figyele,r;bevételével a frekven  
ciaeltolódásra vonatkozó előbbi kifejezés a következő alakot ölti 
D-1  Z\ '9 z konst 20+ 1 
ahol a konstans lényegileg a fenti konstansba foglalt mennyis ~get 
tartalinazza.  
IIa már most a fényelnyelés folyamata olyan gyorsnak tekinthe.  
tőo hogy azt csak a környező közego az oldószer elektronpolarizációja  
tudja követni 0 akkor a körn yezet dielektromos állandója hetyétt  
a Max véll elméletből ismert. D 	n 2összefuggés alapján a türésrnu  
tató négyzete irható be 68  
n2 -- 1  
V k on st 2 n 2 4, 1 
lesz, Ez a feltételezés indokolt meri hiszen a Franck -Condon elv 
szerint az elnyelés fályárnata közben tnagmozgás nem következik  
be, és igy a permanens dipo lmomentum miatti irány itási polarizá 
cióval ne m kell számolni...Az utóbbi egyenlet értelmében az abszorp  
ciós sáv maximumához tartozó frekvencia az oldószer törésmutatójá 
1361 alkotott fenti kifejezéssel arányosan változik, tehát \9 max,-ok  
• az /n 2- 17/72 n 2 + 1/ függ vényébon felraj tolva . egyénesen feksze- 
nek. 	 . 
z emlitett szemfontból megvizsgáltuk a tripaflavin 3J.0 J4mól/1 
koncentrációju különbö 5 alkoholos oldataiban az abszorpciós szán 
kép viselkedését, Oldószerként metil a etil 	propil 	'i .propil-. 	butil 
és i -ar tilalkoholt liasználtúnki. Az abSzorpciós színképéket az Op. . 
tica Milano CF jelzésű spektrofotáméterrel vettük . fél á látható szín 
képtartoniányban, Az abszorpciós spektrum maximumhelyének lehe-
tőleg pontos m egáll_apitása érdekében az extinkciós koefficienseket  8. 
hullámszám. függvényében olyan egységekben rajzoltuk fel. .hogy - á 
maximuitilioz tartozó hullámszám t 30 cin. :1-nyi pontossággal vc ,1l  
negállapitható, Az egyes oldószerekhez tartozó l9 Max értékek a. 
129 
mint amilyen az elméleti me ggondolás alapján várható, Ebből 	k6veÉke- 
zik. hogy metilalloholos oldatban a tripallavin gerjesztéséhez nagyobb e-  





918 	419 	 620 co7 
táblázatban ldthatók, 
	
Az dbrAa 16r had ó, bogy  ~ 	V 
max 
-ok kiOégxtóen egyenesenie.t: 
szenek, ha azokat/ n 2 / 2 n 2-1;` függvényében `'elrajzoljuk Elté-
rés mutatkozik a metilalkoholos oldabál. ebben az oldószerben rntxi-.  
mum nagyobb hullámszámnál található meg,  




4630 2.159  
463.2 2.158 
463.8 2.15(i 




1,,'metanol 	1.326 	0368 
2./etanol 	14359--°' 	0.181 
a`ln: , propari ol 1y384 	0.189 
Vá--propanol L375 	086 
5/ butanol 	1.399 	0,195 
0 
6./1.?pen tan ol 1.415 	0.201 
Ánélkül, hogy ennek az eltérésnek a mélyebb okát az eddigi vizsga.- 
latok alapján meg tudnánk adni, annyit. az eltérés alapján már most is 
megáflapilh tunL 	hog 	bb 	/1. 	bizonyára ,.__.1_, 	t_i .._C1___  uiv ry uaau r a uaua utt w, hog y é; tl tic.,it úi, esetben UI/,V11 J'QI(1 (7 Ul ~.Aa.lAti Vlll i'•ij IIIE'.''"  
tilalkohol molekulák közötti közvetlenebb, individuális kölcsönhatásról van 
Szó. Ami a többi alkoholos oldatnál a felirt egyenlet. teljesülését Wei), 
Q,bből nyilvánvalóan arra lehet következtetni, hogy ezeknél az oldatok- 
nál ilyen - sajátos oldószerhatás nincsen és az abszorpciós sávok cl 
tolódása az összefüggőnek tekinthető környezetnek a kőrabban vázolt 
befolyására vezethető vissza. 
Az oldószer abszorpciós szinképre gyakorolt hatásának vizsgálata 
módot nyujtliat bizonyos, a fenti egyenlet konstansában szereplő moleku-
lás állandók vizsgálatára is. pl, aitt és meghatározására, his zen ez a 
konstans az egyenes iránytangensét adja meg.  
Irodalom 
I. Coshika Y. : Phys. Soc. Japan 9. 594. 1960.  
2, Mc. Rae. E. J. Phys. Chem 6! 562, 1957. 
3. Patisc r, N. O. Opt, i Szpe ktr. 7. 53. 1959. 
~ 
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FOTÓCELLÁS HÖMERSÉKLET-SZA8AL' -UzÚ FI LVEZfl'Ő -
EGYKRISTÁLYOK KÉSZITÉSÉI-IEZ 
Kocsis Zsuzsa é$ Bakki Árpád 
matematika -fizika szakos hallgatók 
KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZET 
Félve zető egykristályok készítésénél a kristélyositandi anyag hő--
mérsékletég illetőleg a kristályképződéshez szükséges hőmérsékleti 
gradiens}  lrosszu időn dt konstans értékben kell tartani' Igy pi. a `,A1 ► SON l 
álfal olomszelenid egykristály készitésére leirt módszernél mintegy 12 óra 
hosszat kell állandó értékben tartani a kályhák hőmérsékletét,. lehetőleg I ° C 
tagadozáson bakii. A kereskedelemben kapható ejt®kengyeles hőmérséklete 
1,, 
szabályozó erre a célra nett' bizonyult elegendő pontosnak. 
Ezért merült fel egy olyan t lehetőleg egyszerű felépitésű hőmérséklet-
szabályozó épitésének szükségessége.. mely a kívánt magas hőmérsékleten 
is 1° C-o.n belül szabályoz. 
A berendezés vázlatát az I: ábra mutatja; Hőmérséklet érzékelőnek. 
--tekintettel a magas hőmérsékletre -nikke i nikkelkróm termoelemei vá 
lasztottunk /T/d. a hasonló kapcsolásokban inkább alkalmazott ellenáLási ,hő  . 
mérő he 1 ye tt, 
132( 
A termofeszültséget. egt négyfokozat u kompenzátorral kom pen. 
záljuk. A kompenzálókör áramának kellő megválasztásával elérhetjük, 
hogy az egy ohmra AR A  feszültség a használt termoelem elektromos 
erejének feleljen meg. Igy a kályha hőfokának számértékileg megegye-. 
zik azzal az ellenállással, amelyet a kompenzátor-körbe beiktatunk az 
egyensuly elérésére. Ezen az ellenállás-láncon a kívánt hőfok előre 
beállítható. Az ettől való eltérést. a G ntilimüszer jelzi. AL.gal' anomét.er 
kitérését használjuk fel az automatikus s zab ály ozásra. Enne;, igy szo-
kásos megoldása -ezt alkalmazzák az ejtőkengyeles Hőfokszabályozónál 
is - hogy a műszer mutat ójánnk mozgását ütköző k korlátozzák, melyek 
kis kontaktusokat t al ►inaznak, és ezeket zárja illetőleg nyitja a mozgó 
mutató: 	 . 
Egy másik lehetséges megoldás fotocella alkalmazása. Ekkor érzé-
ken yebb műszert, fénymutat ós galvanomete rt alkalmazhatunk nullmüszer-- 
ként. A fénymutató kitérést használják fel fotocellán keresztiil relék ye- 
zérlésére , oly módon. hogy kétfotocellát alkalmaznak, ezek jeleit  egy-egy 
erősítő fokozat beiktatásával viszik át a relére, aszerint, hogy a liőmér• 
séklet emelkedik vagy csökken. esik fény az egyik vagy másik cellára. 
amelynek az előbb emlitett reléken keresztül bekapcsolják vagy megsza-
kitják a kályha fütőkörét. E módszer kétségtelen előnye a galvanométer-
nek, mint a ullmüszerne k nagy érzékenysége, hátránya az ilyen •galváno-
méterek Ihasználatá val járó kényelmetlenség : bmi különösen Ipari alkalma-
zásoknál problémát is jelenthet, t.i. a rázkódásokra, mechanikus rezgé-
sekre való érzékenység, nel!ezkesebb beállitás, esetleges elsötétliés kér-- 
dése stb. . 
Megvalóstott berendezésünkben mi is a fotocellás megoldást alk al -
maztuk, de igyekeztünk kiküszöbölni a galvanométer alkalmazásának előbb 
emlitett előnytelen tulajdonságait. Ezért egy 10_
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 A/skr érzékenységű kö-
zépállásu EKM gyártmányu mutatós műszert választottunk nullmüszerne k. 
A müszert céljainknak megfelelően ugy alakitott uk át, hogy skálalapja 
helyére egy réssel ellátott lapot Helyeztünk, majd alá a műszerbe épitet-- 
he a v:.:kúuri fol oceliát_. A -rést egy, a mutatóra szerelt,  
kis aluminium fólia !:► karja el alaphelyzetben. A mutat;; kitérésekor 3 
fotocellát egy 24 V. 5 11-os egyenesszáru autóizzó világitja meg, m=>ly 
közvetlenül a müszer felett helyezkedik el. Az ily módon átalakit.ott 
müszer érzékenysége az általunk me gkivánt szabályozási érzékény 
ség elérésére elegendő volt, 
A fotocella egy fotoelektrornos reléhez csatlakozik - . A fotocellás 
relé, amely közvetlenül a váltóáramu hálózatról működik. e gysaeriisé -
ge ellenére igen érzékeny. Az a legkisebb feszültségváltozás, melyre 
a relé működésbe lép. méréseink szerint 20-25ii ■ V. ami az alkalma-
zott termoelem esetében 0.5 -0.6° C-nak felel meg. A fotocellás relé 
egy további, erősáramu relé vagy higanykapcsoló áramkörét zárja, mely 
a kályha fűtőáramát szabályozza oly módon, hogy az 1. ábrán feltünte-
tett r ellenállást az árarnkörbe beiktatja, illetve kikapcsolja. 
A kályha -áramát az RÍ ellenállás segitségével agy szabályozzuk 
be, hogy ha az r ellenállás rövidre van zárva. a kályha hőmérsékle-
te kevéssel a kivánt hőmérséklet fölé emelkedjék. az  r ellenállás be--
iktatásakor pedig kissé tsz alá siilyedjen. Az r ellenállás értékének 
alkalmas megválasztásával nagy mértékben növelhe tő a szabályozó 
érzékenysége. kiküszöbölhető az a késés. amely a kályha hőtelietet 
lenségének a következménye. 
A szabályozás menete a következő : emel kedvék a hőmérsék-
let a kályhában : ekkor a kompenAtor G nullmiiszer•re kitér, a f oto-
colia . megvilágítást kap. Ennek hatásáru az előbb emlitettek szerint 
a fotocella-relé elenged, az erősáramu relé nyitja az r ellenállás rö-
vidzúrát, a kályha árama csökken,. hőmérséklete sülyed. Közben a 
nullrnüszer mutatója nyugalmi helyzetébe tér vissza, elzárja a fény ut-
ját, a kályha ujra fűteni kezd. A továbbiakban ez a periódus ismétlő-
dik. 
Berendezésünkkel egy 600 11-os izzitókályhán végeztünk méré- 
seket, 400, 600. 800 és 1000° C-on. A kályha hőmérsákle térek • válto- 
zását több órán iteresztii' figyeltük; A 2. ábrán látható grafikon ezen 
mérésekből kiragadott különböző hőmérsékletekben tartozó 2--2 órás 
szakaszokat tüntet fel, A grafikon felvétele egy Lindeck--Rothe ! ipusu 
kompenzátorhoz kapcsolt ellenőrző termoelemmel történt. 
Amint a grafikonból k;tiinik, berendezéscink a kályha i:őmérsék - 
letét a feltüntetett szakaszon - 0.5° C-on belül tartotta. 
Látható, hogy a• relé m.üködtetéséhez szükséges iegkiseb„ fe-
szültségnek megfelelő 0.5 0 C hőmérséklet különbségre mindig ü: erei -
biz to san müködésbe lépett./ A helyenként látható 0,5 ° C-on be-
lüli kapcsolások• feltehetően a hálózati feszültség j'tgadozásaiból ered-
nek./ • - 
Az ismertetett hűméi-sék'et-szabályozó berendezés az egy kristály 
növesztéséhez használt kályhák hőmérsékletének stabilizálására már 
megfelelőnek mutatkozott. Stabilizált fesz ültség alkalmazásával mégrna---
gyobb )3 ntosság elérése is remélhető. A berendezés igen egyszerü e-






A FLUORESZCENCIA POLÁROSSÁG VIZSGÁL.\T.a KIS 
VISZKOZITÁS U OLDÓSZEREK BEN 
Varga Margit ás Tóth Éva 
matematik a -fizika szakos Hallga tók 
KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZET 
Az oldatok fluoreszcenciájának fontos jellemzője, hogy ez a fény 
a gerjesztő fény polárosságától függetlenül -parciálisan poláros, A 
polárosság mértékét a polarizációs fok rnéi i : 
	
I,► 	- I a . P - 
Iu 	
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ahol I ill„ I , a fluoreszcencia fénynek a gerjesztő fény elektromos vek--
torával párhuzamos ill. arra merőleges komponense intenzitását jelentik, 
/Ha a gerjesztés természetes fénnyel történik, a polarizációs fokot más--
ként definiálják./ A polárosság fő oka a sugárzó anizotrópiája, de a po-
larizációs fok ezen kívül még függ a gerjesztő fény jellegétől és htillám-
hosszától. az abszorbeáló és emittáló oszcillátorok kölcsönös helyzetét;! 
és a me gfigyelés irányától. 
Vannak bizonyos tényezők, amelyek a polarizációs fok csökkenésé-
re vezetnek, ilyenek pl. az oldatok fluoreszcenciájánál vizsgált polarizáci-
ós fok esetén : a nagy koncentráció, a magas hőmérséklet és a kis visz-. 
ko zitás. Ezek miatt a polarizációs fok tárgyalásé nál beszélni kell az un. ha-
tárpolarizációról. amelyen azt a maximális polrizációs fokot érijük, amelyet 
akkor észlelnénk, ha a depolarizációs tényezőket kiküszöbölnénk, és ha 
a megfigyelés iránya merőleges lenne a lineárisan poláros gerjesztő fény 
terjedési irányára és annak elektromos vektorára. Ennek mérésélcez szük. 
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séges ősszel kisérleti körülményekét nem lehet megteremteni, ezért  
a határpolarizációt extrapolálással határozzák me . Erre a polarizá-
ciós fok és az oldott anyag, valamint az oldószer néhány fontos jel-.  
lemzője között talált PE ARIN--LJOVSIN összefüggés nyujt módot. a-
mely sze ri nt 
1_ 1 _ ((_1 1 )(1 4r'Ll   P o 	 ~ 
ahol a mért polarizációs fok P o  a határpolarizáció, T az abszolut hő--
mérséklet. ', az oldószer viszkozitása. V az oldott anyag molek u--
latérfog.Aa't az emisszió csillapodási ideje, R az egyetemes gázállan-
dó. Az egyenlet szerint p az lI függvényében ábrázolva e- V 
g yenest eredményez, feltéve, hogy ' -- va 1 egyidejűleg T. V és ~J 
nem változnak. (1.)  
• A PERRIN-I,JOVSIN összefüggés érvényességét már sok szerző  
vizsgálta. A kis viszkozitások tartományában, ah:i a kis polarizációs  
fok miatt a mérés viszonylag nehezebb, kevés kisérleti adat áll rendel-
kezésre. Ezért méréseink során különböző alkoholokban vizsgáltuk meg  
a trypaflavin fluoreszcenciájának polarizációs fokát az oldat viszkozitá •-  
sónak függvényében. A polarizációs fok mérése a Szegédi Tudomány.  
egyetem Kisérleti Fizikai Intézetében kifejlesztett fotoelektromos beren-
dezéssel történt (2.) A viszkozitást l-töppler--féle viszkoziméterrel mér- 
tük, A polarizációs fok és a viszkozitás mérés közben is a hőmérsék-
letet termosztáttal tartottuk 30 7 0, 1° C-on, A hőmérsékletet a mérés 
kezdetén és végén terrnisztor segitségével észlelteik, ez tette lehető-
vé, Hogy a leolvasott hőmérsékletet a legmegbizhatóbban a preparátum  





Méréseink eredményé . az ábrán lát ható'. ahol p t:. agy.. V függ+. 
vényében rajzoltuk fei A vizsgálatokat három rétegvas tagság 	vér • 
geztük el. Az oldószereket az ábrán a következőként jelölt.iik : I metil .- 
alkohol," 2 etilalkohiol, 3 propilalkohol, 4 .izopropilalkoltok 5 buti.larlko kol.;: 
6 izoamilalkohol: Az ábrából ugy tűnik, mintha a PEtrtZIN=!i LJOVSIN 
összefüggés a legnagyobb rétegvastagságnál teljesülne.. a.ltöbbinél . pedig 
nem. A PERRIN-- LJOVSIN formulában a rétegvastagság nem szerepel. 
ettől az emisszió polarizációs foka nem függhet Minthogy .a polarizációs 
fok mégsem minden rétegvastagságnál ugyanakkora, ebből arra lehet k b -. 
vetkezetetni, hogy a szekundér fluoreszcenciának az általunk vizsgált ré  
tegvastagságoknál még szerepe van. A polarizációs fok minden oldószer 
esetén a legvékonyabb ré:tcg ó+ a legnagyobb. Ez azzal magyarázható, 
hogy a legvékonyabb réce tioi a primer fluoreszcencia fény nagyobb liá-. 
nyada jut megfigyelésre, mint vastagabb rétegeknél. amelyekben ez a 
fény elnyelődik és másodlagos gerjesztést hoz létre, amelynek polarizációs 
foka kisebb mint a priméré. Az utobbi azzal magyarázható, 	gy a polá- 
rosság mértéke függ a gerjesztő fény jellegétől, és a lineárisan poláros 
gerjesztő fény hatására keletkezett p rimer fvorisz cencia tény nagyobb 
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mértékben lesz poláros, mint' a j)arci. lisan polár os primér luminesz cenria  
fénnyel gerjesztett szekundér lumineszcencia:  
A szekundér lumineszcencia depolarizáló hatása miatt a valódi po  
larizációs foknak megfelelő viszonyokat legjobban a legaltsó görbe közeliti 
meg, amely a legkisebb rétegvastagságnál mért adatok alapján készült, 
Ha ezt a görbét a szekundér lumineszcencia fi,yelembevételéve ( korrig.ói--.  
pCink, akkor az előbb mondottak alapján még konkávabb lenne, tehát még 
jobban eltérne az egyenest:":`. A try pallavin oldatokra nézve a PERRIN ---
LJOVSIIN féle lineáris összefüggés ugy látszik. nem teljesül. Ez össze-
függhet azzal, hogy esetleg az egyik oldószerrel a másikra való áttérés--
kor - azaz a viszkozitás változtatásakor - megváltozik a csillapodási i-
dő, vagy a molekulatérfogat, vagy esetleg mindkettő, A PERRIN--- I:JO\'S.IN  
egyenlet ugyanis exakt módon akkor adna egyenest, ha az p  nem 
hanem l • 	függvényében ábrázolnánk, Az a körülmény, hogy egy 
rétegvastagságnál az összefüggés a most alkalmazott ábrázolási módnál  
lineáris volt, megtévesztő, és arra figyelmeztet, hogy mielőtt a PER IN -
LJOVS IN összefüggés teljesülését kimondhatnánk és abból a határpolari-
zációra, vagy a molekulatérfogatra következtethetnénk, feltétlenül meg  
kell vizsgálni a rétegvastagságtól való f.iggéut, illetve ei kell végezni a sze-
kundér lu:nineszeenciára ivaj,ó korrekciót és azuián mo gvizsgálni azt. bogy  
a lineáris összefüggés teljesül -e,  
A rétegvastagságtól független polarizációs fok. aiudyet a szekundér  
lumineszcencia figyelembevételével lehet kis zámitani . me gh atározható és 
az ilyen irányu vizsgálataink a Szegedi Tudományegyetem Kisérleti Fizikai  




' 	1. Lovsin. V. L. Folyékony és szilárd anyagok fetolumeszenciája 
(Akad. Kiadó. Budapest. 1956.) 
2_ Ketskeméty. I. L. Gargya E. Salkovits : Acta Phys. et. Chem. 
Szeged, 3. 16. 1957. 
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a termékeket, Megállapitották; hogy a reakció kétirányu : polimerizáció és  
oxidáció történik. Az előbbi polimer peroxidot, utóbbi formaldehidet és ben-
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A SZTIROL FOLYADÉKFÁZfSU OXIDÁCIÓS MECHANIZMUSÁNAK  
VIZSGÁLATA RADIÓAK FI V IZOTÓPOK ALKALMAZÁSÁVAL  
Ács Gábor 
vegyész hallgató 
KÖZPONTI IZOTÓP LABORATÓRIUM  
A sztirol polimerizációja közismert és nagyiparilag alkalmazott .fo-
lyamat. A polimerizáció mechanizmusa többé-kevésbbé tisztázott, mellette:  
azonban lejátszódik a vinil csoport oxidációja is, Ez utobbi reakció me-
chanizmusa még nem: illetve csak részben ismert . 
A sztirol oxidációját ~t:iLú`3;.' ,w iA'; vl valamint MEDVEGYEV és 
ZEITLIN 2 vizsgálták : Mér ték az 01(13:. oxigén fogyasztását és analizálták  
MEDVEGYEV és ZEITLIN az emlitett termékek mellett kis men nyi-
ségü benzilalkoholt is izoláltak.  
MILLER és MAYO szerint a két folyamat parallel következik be, kö-
zös intermedier egy sztirol egységben végződő szabad gyök, amelyik az 
oxigén nyomásának függvényében reagál az emlitett két irányban, Vélemé-
nyünk szerint a polimer peroxid szerkezetű.  
Az oxidációs reakció mechanizmusának tanulmányozásához nagy se--
gitséget nyujt a NEJMAN 3 féle kinetikus izotóp módszer. A módszer lénye-
ge a következő : . 
142. 	• 
Legyen adott az alábá i módon leirttató kémiai átalakulás  : 
... 	 A
I 
	B ,_._--~  
Nézzük a «B»  köztitermék változását. 
\1 2 
Az eddigi kémiai múdsz rekl.cl csak az emlitett reakcióse-
besség különbségeket tudtuk megliatáro2ni. de külön 11I  és külön a 
W2  nem volt mérhető, Vigyük a rendszerbe a feltételezett köztiter-
mék rádióaktiv izotóppal megjelölt vegyületét,. A reakció folyamán 
mérj ük a fajlagos aktivitás és a koncentráció változásé t. Ezek alap-
ján meghatározható a köztitermék 
képződési sebessége /W 1/ 
fogyási sebessége " 2/ 
reakcióban képződött mennyisége /X/ 
elfog yott men nyisége és 
fogyásának rendűsége a köztitermék koncen trációjára vonatkoz-
tatva. Ugyanis :  
d ,~, ,R 
l _ -r 	dt 
~1 	_ 	d D3J 2 `~ _ I 	d t 	 . 
A fenti két egyenlet segitsé ével a képződött mennyiség : 
	
X= SW, dt= CBJ
~ 	In 71 
A rendűség pedig a következe egyenletből adódik : 
d  In I  _ 	k 1B1 n-I  
dt ~ 
ahol I az összaktivitást = vagyis a fajlagos aktivitás és a koncon t-
ráció szorzatát. j9  pedig fajlagos aktivitást jelenti. 
A fenti adatok segitségével meghatározható a bevitt köztiter-
mék «jelzett» része. Ugyanis : 
[B~ jelzett 	 13  o =~B 	
o 
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igy számitott vrtók ac ru :d fal vilrágositást. hogy a közliter  
mék milyen mértekben ovadálödik tovább, mialatt közvctleniil mért kon•-
centrációja. esetleg nö•.ekszik A kinematikus 	módszer segit- 
ségévei az előre fel nem tételezett köztitermék léte is megliatározha- 
tó. 
GÁL DEZSŐ és munkatársai 700 -• on és I atmoszféra nyomá  - 
~l 
son tanulmányozták r. sztirol oxidációját 	sebessr: , i görbék alapján  
m cg' llapitottá:., hogy nem érvényes a szokasos expon'±nciális oss ze • 
ami jellemző telitetie;: 	 oxidációjára,, Ez 1phyegében azt  
ti 
jelepLi, hogy az aw o ,ata iti' us faktor befolyása a sebessjl gre igen L i- 
csi 	startregi±kció tatás. lioz képest.  
A. ben:»aldel:id .öztiter :lék szerepének tisztát::áfá>}a alkalmazták 
a kinetikus izotóp módszert, Metglállapitották, liogy a tterilOaldehid kon cen t-
rációiának növeié!•ével a katalitikus hatás növekszik, Formil csoportban  
14 C. -vel jelzett l az=aldehid se i'égéve1 sikerült az ablAliid képződési 
és fogyási reakci6.jának sebességét meghatározni .11 ábra.'  
Az ábra alapján megállapitliati?, hog' a képződési áebességhez  
képest további oxid:ició kismértékű. + 	f-lientótesnek látszik azzal a 
ténn yet, hogy a benzaldehid hasonló kö r;ilrnények között igen gyorsan 
oxidálódik ME NEGYEV és ZEl ILIN feltételezték, hogy a sztirol gá -
tolja köztiterm.;.ének, a b:•nzaIdelbidnek az oxid:leióját. A bemutatott a-
datos: :,z elő7ö megállapitás olya:) mód:•sitás ~. t ter;zik valószintivé, mely 
szerint nem a sztirol, hanem valamelyik köztitnrniéke hat ilyen módon.:  
A benzaldelii't  tovább oxidálódá»:ának kis mértek: magyarázatot ad 1r • 
ra, is, hogy miért nem lehet a reakciók•rinékeL között benzolsa vat ki-
mutatni.  
A sztirol •probléma 	érdekeit ré -,z.é.mek kiegészitő kisérle- 
telt jelentette a peroxidok sztirol oxidár: ójára g . ► ko olt hatá's'nak tanul-
m nyozása Az olefin kötések oxidációját peroxi::ok i l:a ilizá ik . V aló 
-;zin ünek látszott. li ogy a ben zoilperoxidból koietkeiő per benioil gyök  
=t 









és az oxidáció folyamán keletkező gyökök között. azonosak is vannsk.  
Egymást az átalakulás során helyettesíthetik. Megvizsgáltuk, hogy a z  
emlitett vegyület hogyan befolyásolja az oxidációt. Különböző kon..ent-•  
ráci óju ín aktiv benzoilperoxid jelenlétében végzett oxidáció eredménye-
ként megállapítottuk, hogy a peroxid a reakciót katalizálja. 
A 2. ábra szemlélteti a különböző koncentrációju peroxidok je;-•  
jenlétében felvett kinetikus görbéket. A görbék közel line:.:irtsak, a fel.-
vett oxigén mennyisége függ a bmzoilperoxid koncentrációjától, "hovib 
biakban meghatároztuk a sebességi görbéket, melyeket a 3, ábra szem 
tél te t. 
Ki számitottuk, hogy a sebesség peroxidkoncentráció hanyadik hat 
ványától függ. Különböző bevitt peroxidkoncentráció esetén egy adott i 
dőhöz tartozó sebességet ábrázoltunk a peroxidkoncentráció függvényé-  
ben . Lineáris összefüggést kaptunk, ami arra enged követke ztein i, hol'  
a sebesség a bevitt peroxidkoncentrációval egyenesen arányos /4, áb.-
ra/. . 
Abból a célból, hogy megvizsgáljuk, bogy milyen szerepe van az 
oxidációban a , be nzoilpero::idnak, azaz melyik köztiterméke épülhet be, 
el':,_észitettük a karboxil csoportban 14 C--vel jelzett:benzoilpero:xidot kö•- 
ve:.k.ező módon :  
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Brómbenzolból elkészitettük a fenilmagnéziumbromidot, azt vóikuum  
rendszerben báriumkarbonátból felszabadított 14Co2--vel reagáltattuk, A 
keletkezett benoesavat SOCl 2-vd savkloriddá, majd a savkloridot 11202 
val benzoilperoxiddá alakitottuk. Az aktív peroxidból készített törzsoldat-•  
bó! meghatározott mennyiséget •- amit ugy választottunk meg, bogy a  
reakció sebességére lehetőleg kis tatát; t gyakoroljon -- hozzáadtunk az  
oxidálandó sztirolhoz: és 70 ° C-on a már említett körülmények között 
oxidáltuk az of latot. 
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A peroxidban lévő aktivitás megjelenése egyik vagy másik ter-• 
mékben rávilágít annak szerepére az oxidációban. A reakció elvégzé 
se után metanollal kicsaptuk a keletkező polimerperoxidot, a fellé almo-
zódott benzaldehidet pedig 2 : 4 dinitrofenilhidrazonja formájáb an i-
zoláltuk. Az átkristályosítás után nyert liidrazon aktivitOst nem muta-
tott, tehát olyan jellegii átalakulás, m dynek eredményeként a peroiid-
ból keleiLezett gyök b::r:zaldehiddé alakulna. nem következik be: A po-
limerperoxid viszont kis aktivitást mutatott, a mib(1 kn vet ke z ik, h o ggy• a 
polimerperoxid képződésénél szerepe van a be;: zolpe t o ' id uaL. Valószi--
nűen a peroxid lónc kialakitásának 	 v.+ ósitja ; meg és az ak-- 
tiv gyök a láncvégekhez kapcsolódik. A benzoiltieroxid beépülése a po-
limerbe alátámasztja a poliberperoxid szerkeretére vonatkozó fe ltevése--
ke t. 
I;  isérleti rész. 	 . 
A' tiv benzoesav készitése.15/ 
A megadott irodalom alapjOn 0,6 g Mg, 3.9 g brómbenzol éti 10 mmol 
Ba t 1 4CO3-ból Telsz abaditott 	;O. -bőt kiindulva a kitermelés 1.139 g /9 4%!. 2 
Ben zoi lklori d  készitése. 
1,139 /9.3 mmol/ benzoesavat 10m1 abs. benzolban oldunk, és 1,8 ml /25 
mmol/ tionilkloridot adunk hozzá és az elegyet három órán át visszafo-
lyáson melegitjűk. Az oldószert vákuumban ledesztiláljuk és a nemrea 
gált tionilkloridot vákuumdesztillációval lehajtjuk oly módon, bogy abs ben-
zolt adunk hozzá. A benzoilkloridot szintén vlkuumdesztillációval tisztit- 
juk. Termelés 1.126 g / 87 0/. 
Benzoilperoxid készítése. 
Egy 10 ml-es fiolát ellátunk Leverővel, belelielyezün ►. 1.5 ml 30 %--os 
11202-t Az egészet lelmütjűk 5 ° C-ra. Két pipettából felváltva csepegtet- 
ve állandó Leverés közben hozzáadunk 0.56 ml benzoilkloridot és 0.6 ml 
5 n Na011 oldatot. Miután az összes reagenst hozzáadtuk, még félórán ke-
resztül keverjük. Leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk. kloroform-meta-- 
n ol elegyből kOtályositjuk. Op. 106 ° C. 
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Benzoilperoxid mérőoldat.  
1.211 g,/mmol/ benzoilperoxidot 10 ml brómbenzolban oldunk és ebből 
veszünk Li aran yos rásze l o t 
Az oxidáció kisérleti  körülményei  
Hőmérséklet : 70°C 
.oldattérfogat : 90 ml 
az 0 2 nyomása : 1 atm. 






Az oxidációt kb. 240 mI normálállapotu 02 felvételéig folytattuk minden 
esetben. 
Az oxidáció termékeinek feldolgozása. 
Az oxidált oldathoz hidrokinont adtunk a további oxidáció meggátlása 
végett. 
90 ml két részre osztva 
. 	1/45 ml + 200 ml metanol 
másnap szűrés 
a/ 125 ml»hez 20 ml 2 : -t din.itro fenilhidrazin reagens. 
b/ 125 ml parallel 
A kivált kristályokat egy hét mu!va szürjük és jégecetből kris - 
tályositottuk. Op. 237 °C. 
2./ A 45 ml oldatból kiforraltuk a formaldehidet, és dimedonba 
vezettük. 
Összefoglalás. 
A sztirol oxidációját 70 °C-on benzoilperoxid jelenlétében tanul-
mányoztuk. Megállápitást nyert, hogy katalizálja a reakciót. Karboxil 
csoportban l4C -•ve1 jelzett benzoilperoxid jelenlétében végzett oxidá-
ció alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a peroxidból kelet- 
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k ező szabad gyök nem alakul formaldehiddé, hanem a keletkezett po 
límerperoxid tartalmazza. 
Irodalom : 
Miller A. A F. R. Mayo : J. Amer Chem. Soc. 73. 1017. 1956. 
Medvegyev S. P. Zeitlin : J. Phys. Chem . URSS. 19. 13. 1944. 
Neiman M. B. : J. Phys. Chem. URSS. 28. 1235. 1954. 
a/ Gál D. Dutka F. Guczi L. Kende I. :Magyar Kémiai folyóirat. 65. 
1959. 
b./ Dutka F. Gál D. : Megjelenés alatt az MTA. Kém. Tud. Oszt. 
Közleményekben. 
Dauben W. G. J. C Reid. P. E. Jankwick : Antal .Chem. 19. 828. 1947. 
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o(.ALKIL ILLETVE -ARIL SZUBSZTITUALT TRIMETILÉNOXID 
SZÁRMAZÉKOK KÉSZITÉSE ÉS GOZFÁZISU K:-,T_aLITIKUS  
I-IIDROGENnL,I7tSF  
Apjok József, Kozma Béla, Seres László  
vegyész hallgatók  
SZERVES KÉMIAI INTÉZET  
A négytagu gyürüs éterek kémiájával csak a legutóbbi évAben .  
kezdtek behatóbban foglalkozni. Erre az időre a három -, öt - és hat  
tagu ciklikus éterek kémiája minden vonatkozásban már eléggé ismert  
terület volt. Az elmaradás oka a trimetilénoxid és származékainak vi-
szonylag hosszabb és nehezebb előállitásában keresendő.  
E vegyülettipus elméleti jelentőségét az utóbbi időben megjelent,  
mintegy hatvan tudományos közlemcny mutatja, mely  foglalkozik elő-
állitásával és kémiai tulajdonságainak vizsgálatával. Diákköri munkánk  
tárgya a négytagu gyürüs éterek he terogén,gőzfázisu., katalitikus kö-
rülmények közötti reakcióinai: tanulmányozása. Első feladatként a tri-
m etilénoxid alkil, illetve aril szárrn azékainak Raney-tipusu katali-
zátorok hatására végbemenő liidrogenolizisét választottuk. E
/ 
 probléma 
tanulmányozásához trimetilénoxidot, valamint oK -metil, --butil és 
--fenil származékait állitottuk elő az alábbi eljárások szerint  
1./ 	CII2- CI- I 2 - CII2 
~ 	 1 	+ I-I  ~ 
CH - CH - C IIZ 
01-I  • 01-1 	.. •. 	OI-I 
 
CHZ CI-I.2 	- C(IZ - CIlZ 1 	< 
 + Ko 
1• 	~~z- ó 	
► , 	oa~ 	 cé 11   
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I• CH2 -CF12 -CH- Q 
~ . Ce° \ OAc 
+ KOH 
OH 	OH 	 OAc 	iV•  
2./ 	01-12 - CH 2 - CH - C113 	 Cl-í L - C1 .11 - (:i í ~- ,~ ,.,3 
f + AcCQ 	 ~x j 
+ KOH  
CI-12 - CH - CIt  
Vi i .  CH2 -0 
+ H 	Cl-1 - CH 	C 3./CH2-CH-Cs 	 ~ 2 	2 ~ ; 
~ H H 
CQi VI . . 
+ R- Mg - Br  
+ Ae 0 	MHZ - CHZ -CH - R 
F 	1 	VA• 
L2 OH  VIII 
CtIL - CH - R xl. 
1 01 	xll -CH2-  
R . n-butil / VII.. IX.. XI. és fenil-gyök /VIII..  
Az etilénoxid-. tetrahidrofurán-. valamint tetrahidropirán és szárma-
zékainak termikus - és katalitikus izomerizációs, reakciói ismertek. ugy-sri n-
tén katalitikus hidrogenglizisűk is /1--12./.  
Az említett reakciók az alábbiak szerint játszódnak le :  
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A9 átalakulások végeredményeképpen ketonok, illetve aldehidek ké)ződ  
nek. Katalizátorok jelenlétében lejátszodó reakciók esetében az aldelidek  
dekarboníleződnek` igy a katalizátumb ól csak szénhidrogéneket nyertek  
kis A reakciók irányitá sá ban nagy szerepe van a katalizátor minőségé-
nek, 
Munkánk kapcsán 'anUtmányoztuk a ttrimetilénoxid és emlitef.t. 
s,zubsztituált származékainak gőzfáz ' su Itidrogenolizisét nikkel. alu 
minium yá Gk iita.lizá.tor.on„ Kisérleleink eredményeképpen mPgállapitottuk,  
hogy 	szemben a három, öt és ha tlagu gyÜri.is éterekkel- a reakció  
egyirányban, az aldeliidképződé4 felé tolódik el : 
F-7(1)R 	 Id2 CO 
 NI .-AI?G .. ~(Id2 	~, C ~  2 	N. ll 
ZR -C11 -C113 
R 	metiled a butit, feni) gyök: 
Kisédeti körülményeink között a reakció eredményeképpen képződő  
aldehidek dekarbonileződtek. 
KISÉRL:CTI RÉSZ  
A kiindulási anyagok előállitása 
Trimetilénklorl ► idrint /1/ /13/ szerint készitettük el trimetilénglikolból sósav  
155, 
r gáz segítségével 60 %-os termeléssel.  
Fp. : 60-40° C /10 1- Igmm/, D240 : 1,13 • n D : 1:4452 
Analízis : C 3H 7OCL. 
Számított : C : 38.15 % H : 7,46 %, Cl : 26.0 X. 
Talált : C : 	38.42 % 1I : 7.4 % Cl : 25.6 %  
'l- klor--propilacetátot /II/ /14/ szerint készítet tíik el 93 %-os terme-
léssel. 
Fp. :166 --170° C,. D 40 : l,ll , n D : 1, 429 5. 
Analizis : C 5H9O2C1, 
Számitott : C 44.0 % 	I-I : 6.65 %. Cl : 26.0 % 
Talált 	: C :43.85 % II : 6.70 % CI : 25.6 % 
Trimetilénoxidot /III/ /15/-ben megadott móds zer alapján állitottuk elő 
40 %-os termeléssel.  
F p : 47-48 ° C. n D : 1,3903. 
~ --klor--butilacetátot /IV/ R. I. Meltzer és J. A. King móds zere sze-
rint /16/ készitettük el 80 %-os termeléssel.  
Fp. : 	71° C. /13 1-lgmm/, 	n25 	: D 
Analízis : C 61-111O2C1. 
1,4260. 
Számított : C : 47.85 %, 1I : 	7.36 CI : 	23.54 
Talált 	: C : 47.72 X.  H : 	7.50 % Cl : 	23J % 
°. metiltrimetilénoxidot /V/ /17/-ben megadott eljárás alapján 	állitottuk 
elő azzal a módosítással. hogy az anyagmennyiségeket háromszorosárie  
emeltük. Termelés 38-40 %  
Fp. : 59° C , n20  : 1.3886. 
--klor--propionaldeliid /I V/ éteres oldatát/18/ szerint állitottuk sellő. 
1-klor--hept .anol -3 előállitása /VII/. A 3. mol akroleinből Lész ült v7 -
klor-propionaldehid éteres oldatát duplafalu csepegtető tölcsérből / a két  
fal között só -jég hűtéssel -- 10° C körüli hőmérsékletet állitunk be a  
klor-propionaldeliid trimerizációjának elkerülése céljából/ cseppenként ad-
juk a 3 mol magnéziumból és 3 mol.-n-butilbromidból és 1200 ml abszolut  
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éterből készült Grignard. reagens abszolut éteres oldatéhoz, ugy hogy 
az addició ideje alatt /kb. 2 óra/ a hőmérséklet ne emelkedjék 0 ° C 
fölé, majd egy órán át szobahőmérsékleten keverjük az elegyet : Ez-  
után hűtés közben 5 %-os hideg kénsavval elbontjuk az addició ter-
mékét. A vizes fázist éterrel extrahaljuk, az éteres extraktumokat 
egyesitve nátriumkarbonát oldattal mossuk, majd izzitott nátriumkarbo--
náton száritjuk és desztilláljuk. 
Termelés 2 5 %  
Fp. 100-105 /3 I-Igmm/, n D : 1,4513 
Analizis C 71I150C1. 
Számított : C 	: 55.81 I-1 	: 10.04 %. Cl : 23,54 
Talált : C 	: 55.82 %. I-1 	: 9,85 % Cl : 23,0 
1-klor-3-.acetoxi-heptan előállitása /IX/, 1.2 mol /180 gr! 1-klor-hepta -
nol-3-hoz adunk néhány csepp cc. kénsavat és keverés közben 30 
perc alatt hozzáadunk 1.45 mol /150 ml/ ecetsavanhidridet. A reakció 
exoterm. Ezután olajfürdőn melegítve 1,5 óra alatt visszafolyáson tart-
juk. A fölösleges ecetsavanhidridet kevés vízzel elbontjuk. A szerves 
fázist vízzel való mosás után száritjuk izzitott nátriumkarbonáton. 
Termelé s 85--9 0 %-os 
Fp. :  82-84 ° C /1 I-Igmm/ n 25 	: 1.4370 D 
Analízis : C 9 1117O2C1. 
Számított : C : 55.71 	I-I : 8 : 83 % 	CI : 18 :27 
Talált : 	C : 5565 % 	I-I : 8,80 % 	Cl : 18.05 % 
04--n --butiltrimetilén oxid /XI/ előállitása. Ezen anyag előállitását az 
tette szükségessé, hogy a katalitikus átalakitás eredményeként folyé-
kony katalizátumot nyerjünk és ezzel kisérleteinket könnyebben ki-ér---
. tékelhetőbbé tegyük. . 
Intenziv keverés közben 125-130 gr, I-klor -3-a.cetoxi lheptant a-
dunk cseppenkint 200 gr. káliumhidroxid, 20., gr. ttitriu.,1!iidroxid 
és 20 ml viz keverékéhez 150 ° C•-on, Bead:.igolás utiAn 	liőmérsék-• 
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letet felemeljük 170 ° -ra és 50 ml vizet adunk az elegyhez. A gáz- 
terméket 30 cm. hosszu Vigreaux kolonnán v eze tjiik át. A konden-
zált terméket káliumhidroxidon száritjuk és nátriumról desztilláljuk . 
80-90 %-os termeléssel nyerjük az alfa-butiltrimetilénoxidot. 
Fp. : 148, 5° C D 	: 1,41,5. 
Analízis : C 7  H14 O. 
Számitott : C : 73.63 % . H : 12.36 	% 
Talált : 	C : 73.65 ó 	I-I : 12.24 
1--oxil•-l-feni1--3-klor propán előállitása /V1II/. /3 -klor-propionaldehid-
ből készitettük az 1-klor--heptanol-3-nál leirt módon. Termelés 30-35 % 
Fp. 	130-2 0 C /8 Ilg.nm/ , a D : 1,5412. 
Analízis : C O H11 	OC11: 
Számitott : C : 63.35 % H. 6.49 % CL : 20.78 % 
Talált : 	C: 	63.17 á H: 6.46 % Cl : 20.74 % 
1--acetoxi-l-feni1-3-klor-propán /X/ előállitását /19/-ben megadott irodalom 
alapján végeztük el. Termelés 80-85 %-os. 
Fp : 136.7° C / 2 Hgmm/. n D20  : 1.5120 
Analízis : C 11 H13 02 C 
Számitott : C : 62.12 %, I-I 	: 	6.16 %, CI : 16.68 % 
Talált : C : 62.04 % H : 6.24 % Cl : 16.25 % 
feniltriinetilénoxid /XII/ előállitását szintén a /19/-ben közölt mód-
szer szerint hajtottuk végre. Termelés 70 %. 
Fp. : 87-88° C /8 1lgmm/. D20 : 1.023 , n D : 	1 3 D 	 .5 00. 
Analizis : C 9 1-1100 . 
Számitott : C : 30.66 %. H : 7.51 % 
Talált : 	C : 80.21 	H : 740 % 
Katalizátor elkészitése. A katalizátort 1 : 1 arányu nikkel-aluminium őt--
vözet kilugozásával készitettük el, A kilugozott ötvözetet vizzel fenolf-
talein indikátorra , - nézve semlegesre mostuk. A katalizátort viz alatt 
tartjuk el. 
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A reakció lejátszódása előtt a katalizátort csőreaktorba téve. 300`'C un 
hidrogén áramba aktiváltuk. 
Kisérletek kivitele : A trimetilénoxid és szÁrmazékemak k a t a litik us  
hidrogenolizisét, gőzfázisban, folyamatos rendszerben végeztük el 275 ,- 
50 C-on. A katalizátort tartalmazó cső razoterm üvegből készült: A ka 
talizatortér méretei : hossza 10 cm, belső átmérője, 2,4 cm. A hőmér-
sékletet higanyos hőmérővel ellenőrzött vas-konstantán termoelemmel 
mértük. A termoelem érzékelőpontja a katalizátortér közepén foglalt 
helyet. A kiindulási anyagokat - 0.1 óra -1 térsebességgel adágoltuk a re 
akciótérbe. Egy kisérletet 20 ml-es anyagmennyiséggel végeztünk el és 
minden kisérletet kontrolálás céljából megismételtünk. 
A reakciók termékeinek analizise . A hidrogenolizis eredményekép-
pen nyert katalizátumokat izzitott káliumkarbonáttal történt szárítás után 
25 elméleti tányérszámu kolonnán rektifikáltuk. Az 1-es táblázaton vázol-
juk a kapott szénhidrogének konverzióját és fizikai állandóit. 
1. táblázat. 
A hidrogenolizis 	Konverzió 	 F p. 	20 	20 
termékei 	%-ban oC 	D 4 n D  
n--hexán 	 70 	 69-70 	0.66 	1,3750 
etilbenzol 	 83 	134-6 	0,367 	1.4950 
etán 	 80 	 - 	 - 	- 
propán 	 82 - 	 - 	 -  
A trimetilénoxid és 0( -metiltrimetilénoxid liidrogenolizisén ek eredménye--
az átalakulás eredményeképpen nyert termékek /etán, propán/ gázhalmaz-
állapotu volta miatt - a távozó gázok analizise utján következtettünk. A 
konverziónak a 100 %-tól való eltérése a magasabb forráspontu termékek 
képződésé ben keresendő. Ezekkel bővebben nem foglálkoztunk. 
Összefoglalás 
1./ Elt észitettük 'a trimetilénoxidot, valamint 	metil -.. 	-butil - 
--fen il származék, a:it.t 
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2./ Az előbbiekben említett származékokat nikkel -aluminium vázkata-
lizátoron hidrogén atmoszférában 275 t 5° C.-on átalakitottuk. A. re.. 
akciók eredményeképpen szénhidrogéneket nyertünk, melyek az átalaku-• 
lás első lépéseként képződő aldehidekből dekarbonilezés utján keletkez-
tek. 
3./ A vizsgált reakció egyirányu, szemben a három, öt és hattagu 
rüs éterek hasonló tipusu átalakításával. 
Irodalom : 
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Sujkin, N. I., I. F. Belyszkij : Zs. O.H. 25. 1175. 1955. 
Sujkin N. I., I. F. Belyszkij : Zs. O. H. 26. 2716. 1956. 
G. Sujkin N. I., I. F. Belyszkij : Bull. Soc. Chim. 1956. 1556. 
7. Sujkin N. I. .1. F. Belyszkij, DAN. 115, 330. 1957: 
8.Tenma Shoko. Takao Kwan . Catalyst 15. 11. 1958. 
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ANTIMIKROBIÁLIS VEGYÜLETEK ELŐFORDULÁSA 
HAZAI GYÓG1 N ÖVF,N YEKpEN 
Göndös György és Procs Tibor 
biológia-kémia szakos hallgatók . 
NÖ Vr,N YTANI INTIJZET 
A növények felhasználása gyógyitási célokra nagyon valós zi- 
nöen egyidős az emberiséggel: Az ókor fejlettOpeinél -- az egy _.. 
kori írások tanusága szerint -- már magas szin vonalat ért el a nő 
vényekkel való gyógyitás tudománya. A további évszázadok alatt 
apáról--fiura, nagyrészt szájhagyomönyként öröklődtek a tapasztala-
tok, ugyanakkor a megfigyelések lassan fejlődtek, szétágaztak. de 
szelektálódtak is. A századfordulón, sut igen elvétve még ndijaink-
ban is élnek és tevékenykednek kuruzslók», «javasasszonyok» , 
.füves emberek», többé vagy kevésbé birtokában a népi orvodás 
évszázados tapasztalat-kincsének. hazai néprajz kutatóknak 6 ' 7 ' 3 ' 9 ' 
10.11,12,1%x,15,16 a népi orvoslás néhány elemét, néhány eljárást és 
számos «gyógyitó» növényt sikerült l`rirniok. Sajnos, a tanulmányok 
sokszor pontatlanok, mivel a kutatók botan ikai és orvos i ismeretei 
korlátokat szabtak az adatok pontos rögzítése elé, Munkásságuk 
azonban feltétlenül reámutat arra, liogy a sokszor teljesen észsze-.-
rütlen, babonákkal teli gyógymód oknak racionális, a tapasztalatokra 
alapuló oldala is van. Nem véletlen ezért, hogy számos növény -
faj, a népi orvoslási tapasztalatok alapján ma már állami keres-
kedelmi forgalomban van, mint gyógynövény, holott hivatalosan nin-
csen gyógynövényként elismerve. 
Az emlitett szerzők munkája számunkra azért volt különösen 
érdekes, mivel ismertetik a baktériumos és gombás fertőzések le- 
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küzdésére alkalmazott növényeket. Felvetődött a kérdés, vajjogi ezek, 
a növények valóban tartalmaznak--e olyan vegyületeket, melyek hatá-
sosak. a mikr6organizmusokkal szemben, amelyek kárositják anyag --
cseréjüket, gátolják szaporodásukat, s igy közvetlen al résztvehetnek 
a fertőzés meggátliísában, illetve gyógyitásában. 
E vegyületek, melyeknek esetenkénti jelenlétét feltételeztük. egyéb 
szempontból sem lehetnek közömbösek. Lényeges feladat lesz tisztáz-
ni növényélettani szerepüket: a kémiájukat! mikrobiológiai hatás-mecha-
nizmusukat. E vegyületek kimutatása továbbá azért is lényeges, mert 
esetleg lesz közöttük olyan. mely azok ellen a kórokozók és betegsé-
gek ellen is használhatók lehetnek,melyekkel szemben ma még nem 
rendelkezünk jó gy ógyszerekkel. Elsősorban a virusokra és a carcino-
mara gondolunk itt. Ugylátszik ugyanis, hogy a virus és rákellenes ve-
gyületek felfedezése felé a baktérium és gombaellenes anyagok vizs- 
gálatán keresztül vezet • az ut. 
Vizsgálataink során azokat a növényeket igyekeztünk mikrobioló-
giailag analizálni, melyek egyrészt kereskedelmi forgalomban vannak 
másrészt pedig amelyek nem mérgezőek. A már kereskedelmi foga-
lomban levő növényei, évszázados szelekció után kerültek az őket 
megillető helyükre. Jelentős részüket régebben felhasználták fertőzések 
meggátlására, sőt gyógyitásóra is. Feltehető volt, hogy  az igy szelek -
tált növények közőtt a mikroorganizmusok szaporodását gátló hatóanya-
gok előfordulási aránya nag yobb les,, mint a nem-szelektáltakban. 
Végül nem volt elhanyagolható a kiválasztott kutatási területtel 
kapcsolatban az a meggondolás sem, hogy olyan növényekkel és nö-
vényrészekkel dolgozzunk, amelyek a jövőben nagymennyiségben áll-
hatnak rendelkezésünkre. Ha ugyanis ilyen növényekben találunk ha--
tóanyagokat, a jövőbeli. izolálás nehéz munkáját jelentősen megkönnyit-
hetjiik. 
Anyagok és módszerek 
A drogok hatását a következő két baktérium és két • gombafaj 
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ellen próbáltuk ki : a Gram pi.zitiv Bacill us rereus /var.  . mycoiE 
Gram negativ Serratia marcescens, valamint a Candida utilis és az 
lactis ellen. Ezek a mikroorganizmusok szaprofitonként vannak nyilvántart-
va. Azonban az első három mikroszervezetről az utóbbi években kétség- 
telenül kimutatták, hogy pathogenné válhatnak l '2 '3,5.13,17. 
A baktériumokat pH 7--es, 2 % agart tartalmazó F o.uillon trí ►tanon, 
a gombákat maláta agaron neveltük, Az egész vizsgálati alatt 
friss. 24 órás tenyészeteket használtunk. A drogok az 1958--as évi 
tésből származtak. 
A drogokat háromféle módszerrel vizsgáltuk : 
A drogokat közvetlenül teszteltük. 
A drogokból forróvizes extraktumot készitettünk_ s ezt teszteltük 
extraktum elkészitési módja a következő volt : A drogokat 
sulyokhoz viszonyitott tizszeres mennyiségü vizzel 5 percig főz-
tük, szűrletet készitettün k; majd a szűrletet. lehülés és semlege-
sités után teszteltük, 
Arra az elhatározásra, bogy forróvizes extraktumot készitsünk. 
az a meggondolás vezetett minket., hogy a népi orvoslásban i 
gen sokszor a drogokból «teát», forróvizes kivonatot készitenek. 
Módszerünkkel azt igyekeztünk ellenőrizni, hogy az ilyen extrak 
tumnak lehet-e mikroorganizmus ellenes aktivitása. Másrészt ellen 
őrizni akartuk, hogy a hatóanyagok nem bomlanak-e a magas hő--
mérsékleten. Ezt a forróvizes extraktum tesztelése és a drogok köz-
vetlen tesztelésekor kapott adatok összeh asonlitása utján tudtuk el-
érni. 
A drogok abszolut metanol-os extraktumát teszteltük. A metanolos 
extraktum hidegen készült. A drog sulyához viszonyitott tizszeres 
mennyiségü metanollal 2 órán keresztül szobakő mérsékleten extra--
háltunk. Szűrés és semlegesítés után teszteltünk. A kontrol az ab-
szolut metanol volt, mely az ellenőrző vizsgálatok szerint az al - 
kalmazott módszer estén inak'ivnak bizonyult. 
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.Az oldatok pH-ját minden esetben közelitőleg hétre állitottuk be. 
neli ogy az esetleges savasság ho'.za létre a mikroszervezetek sza-
poraság ának gátlását. Előzetes kisérletek során meggyőződtünk arról, 
hogy erre az eljárásra sz ükség van. 
A táptalajokat elkészitésük után Petri-csészékbe öntöttük, s hagy-
tuk megszilárdulni. A szilárd agarlemez vastagsága 5 mm volt. A meg---
szilárdulás után szélesztettük rajta a kérdéses mikroorganizmust . 
Amikor a drogokat közvetlenül teszteltük, a kérdéses szervet 
/minden esetben legalább 5 db-t/ csipesszel a fertőzött táptalajba 
mélyesztettünk. 
A vizes és az alkoholos kivonatok tesztelésénél kissé bonyolul-
tabb volt a helyzet. Speciális lyukasztó készülékkel kerek lyukakat fur-
tunk a táptalajba, s ezekbe vittük a kivonatokat. 
A tenyészeteket 25 C °-os termosztátban 24 órán át inkubáltuk. 
Ha ezen idő alatt antiinikr obiális hatóanyag diffundál ki a drogokból 
vagy az extraktumokból; ,.ugy á bésűllyesztett szerv vagy a lyukak kö-
rül megjelenik a jellegzetes mikroorganizmus mentes zóna, szemben a 
táptalaj egyéb felületeivel, ahol akadálytalanul szaporodik a kérdéses 
mikróorgániz inús. A` zónák nagysága a hatóanyag mennyiségével és mi-
nőségével /aktivitásával, diffuiióképességével/ arányos. 
'''Eredmények. 
A drogok• és az extraktumok 'hatóanyagai szelektivnek bizonyul-
tak,' elsősorban a Gram ' pózitiv Bácil lús cereus v ár, mycoides szaporo-
dását gátolták-. Kivétel volt -a Cnicus- ben edictus herbája. forróvizes és 
metanolos . extraklúm; mely gátolta a Gram negatív Serratia marcescens 
szaporodását is/a nativ drog 2 mm--es, a vizes és a metanolos extrak-
tum 4-4 mm-es ' -zónát h`óott •létre/, valamint a Primula veris, Viola odo-
rata . és Za Rheuin .  nativ gyökeré, melyek -igen enyhén, 2 mm-es zónával 
- á Cándida . és az Oidium szaporodását is gátolták. A Bacillus cereus 
vár. mycoides-sel kapott eredmények az I. táblázaton láthatók. 
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e 	 l, TÁBLÁZAT 
A drogok és az extraktumok szaporodás$.átló aktivitása a Bac. 'r. ereus 
var. mycoid es-re 
Jelmagyarázat : 	I. A kezeletlen drog aktivitása. 
A vizes extraktum aktivitása, 
A metanolos extraktum aktivitása, 
!• : részleges gátlós. 
A növény neve 	 A drog 
neve 
Az inliibiciós zóna 
sugara mm-ben 
I ID 
Achilles mille folium L. 	flos 
Acorus calamus L. radix 
Alcanna tinctoria L. 	 radix 
Althaea offi cinalis L. folia 















Althaea rosea v. atropurpurea L. llos 2 
Angelica archangelica L. 	radix 3 2 ! 5 
Artemis nobilis L. 	. 	 Dos 2 6 5 
Anthyllis vu lneraria L. herba - - 5 
Anthriscus cerefolium/L/ I-loffm. 	herba _ 	4 ! - 
Arctium lappa L. 	 radix 4 6 " 9 
Arctium minus Hill. radix -- - - 
Aristolochia clematitis L. 	folia - - 5 
Arctostapliylos uva-ursae L. 	folia 3 - 4 
Arnica montana L. 	 Dos 9 10 10 
Artemisia absinthium L. 	herb a - - 6 
Asperula odorata L. 	 herba - - - 
Berberis vulgaris L. cortex - 7 
Betula pendula Roth. 	 folia 2 3 9 
Calendula officinalis L. floe - . 	- 3 
Calluna vulgaris L. 	herbá 2 -- ' 	5 
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A növény neve A drog Az inhibiciós zóna 




Capsella bursa-pastoris L. 	herba 
Carthamus tinctoria L. 	 herbs  
Castanea saliva Mill. folia 
Centaurium vulgare Rafin. 	Herba 
Cichorium intybus L. 	 herba 
Clienopodium ambrosioides L. 	herba 
Cnicus benedictus L. 	 herba 
Consolida regalis Gray flos 
Crataegus oxyacantha L. 	 herba 
Cynodon dactylon/L./Pres. 	radix 
Eleagnus angustifolia L. folia 
Equisetum arvense L. 	 herba 
Eryn gium . campestre L. folia 
Euphrasia rostkoviana Hayne 	Herba 
Filipendula ulmaria L. 	 h erba 
Frangula alnus Mill.. cortex 
Fumaria officinalis L. 	 Herba 
Galega officinalis L. 	 herba 
Galeopsis ladanum L. herba 
Galium verum L. 	 herba 
Gentiana 1:utea L. radix 
Glechoiüa liederacea L. 	 herbs 
Glycirrhiza glabra L. 	 radix 
Helichyosum arenarium' L. 	nos 
Hepatica nobilis Mill. 	 herb a 
Ilerniaria hirsuta L. 	 herba 
I-Iumulus lupulus L. _ 	lupuli 
strobuli 
2 
2 ! 4 
2 	- 	 3 
2! 	- 	 3 
- 	 4 
2 	4 	7 
2 ! 
2 	2 	4 
















5 3 	3 
- 	 2 
- 	 6 
3 5 
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A növény neve 	 A drog Az inhibiciós zóna 
neve 	sugara mm-ben 
' T 	 TT 	TT7 
1. H. 111. 
IIyssopus officinalis L. 	 herba 	- 	- 	6 
I Iypericum perforatum L. 	 li erba 3 	6 	7 
Inula helenium L. 	 radix 	3 	- 	4 
Juglans regia L. fólia 	2 	3 	6 
Lamium album L. 	 herba 	- 	- 	3 ! 
Lavand ula officinalis Chaix 	 herba 	- 	- 	5 
Leonurus cardiaca L. 	 herbs - 
Leon urus Ian atus L. 	 herba 	- 	- 	4 
Lepid iu m c artilag ineum /J. Ma y/Tnell herba 	- 	- 	3 
Levisticum officinale Koch 	 radix 	3 	- 	4 
Linaria vulgaris Mill. 	 herba 	- 	- 	5 
Majoranna hortensis Mnch. 	 herba 	2 	3 	5 
Malva neglects Wallr. 	 folia 	- 	- 	3 
Marrubium vulgare L. he rba - 	- 	5 
M atricaria chamomilla L. 	 . tlos 	- 	- 	3 
Melilotus officinalis L. herb a 3 	-- 	5 
Melissa officinalis L. 	 h erba • - 	3 ! 	3 
Meiiitis melissophyllum L. 	 herua 	- 	4 	. 	2 
Mentha aquatica v. crispae L. 	folia 	- 	- 	2 
Ment ha piperita I-luds. 	 folia 	2 ! 	3 ! 	3 
Mentha pulegium L. 	 folia 	- 	- 	4 
Menyanthes trifoliata L. 	 folia 	- 	- 	4 
Ocitnum basilicum L. herba 	- 	- 	3 
Ononis spinos a L. 	 rad ix 	3 	- 	7 
Origanu m vulgare L. her ba - 	2 	6 
Petroselin urn 11 orten se Hoffm. 	radix 	- 	- 
Phasedlus vulgaris L. 	 Yegnum - 	- 	-r 
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A növény neve 
 
A drog Az inhibiciós zóna 
neve 	sugara mm-ben  
I 	II 	III 
     
Plantago lanceolata L. 	 folia 	3 ! 	2 ! 	5 
Polygonum aviculare L. herba 	- 	3 	2 
Populus alba L. 	 gemma 3 	4 	 " 
Potentilla anserina L. 	. herba 	- 	2 	:: 
Primula veris L. em. I-Iuds. 	radix 	4 	4 	2 
Prunus aviu ►n L. 	 stipes 	- 	- 	- 
Prunus spinosa L. flos 	- 	- 	3 
Pulmonaria officinalis L. 	 folia 	- 	- - 
,-kimercus robur L 	 cortex 	1 	1 	8 	. 
1ZJ.ifi1._ p::cudoacacia L. 	 flos 	- 	- 	2 ! 
Rheum palmatum L. 	 rad ix 	I1 	11 	14 
Rosmarinus officinalis L. 	 folia 	- 	3 ! 	7 
Rubus caesius L. 	 tolja 	- 	- 	3 
Ruinex acetosella L. semen 	- 	- 	- 
Salix alba L 	 cortex 	5 	3 	6 
Salvia officinalis L. 	 folia 	2 	3 	8 
Satureja vulgaris L. herba 	- 	- 	5  
Sa;nbucus ebulus L. 	 raiiiíi. 	- 	- 
Sambucus nigra L. herba 	- 	- 
Saponaria officinalis L. 	 rad ix 	- 	- 
Solidago virga-aurea L. folia 	- 	- 	5 
Stachys officinalis/L./Trevis. 	herba 	2 	- 	5 
Stachys recta L. 	 herba 	- 	- 	5 
Stellaria media L. herba 	2 ! 	- 	2 ! 
Succisa pratensis Mach. 	 he rba 	4 	2 	6 
Sympliytum officinale L. radix 	4 	- 
Taraxacüin officinale ti eb b. 	radix 	- 	- 	-- 
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A növény neve drog 
n eve 
Az inhibiciós zöna 
sugara MM . .ben 
I II III 
Tilia platyphyllos Scop. flos 2 5 4 
Thymus se .r pyllum L. herba 2 3 ! 7 	. 
Tussilago farl'ara L. folia -- 4 
Urtica ureus L. folia - 2 
Vaccinium 	vitis-ideae L. folia 2 3 ! 6 
Valeriana officinalis L. radix 8 4 12 
Verbascum phlomoides L. folia - - 2 	! 
1pronica officinalis L. herba 2 ! - 3 
Viola odarata L. radix 8 .5 3 
Viola odorata L. folia 5 2 ! 4 
Viola tricolor L. herba 3 - 6 
Viscum album L. folia - 3 
Zea mays L. stigmata - -- 
Az eredmények megbeszélése 
A táblázatból látható, hog y a kereskedelmi forgalomban levő. 
nem mérgező gyógynövények nagy százalékban tartalmaznak olyan 
vegyületeket, melyek a Gram pozitiv mikroorganizmus szaporodását 
gátolják. A 115 vizsgált drog közül nativ állapotban 49, a forgóvizes 
extraktum 38, a metanolos viszont 97 esetben hozott létre gátló zónát. 
Százalékosan kifejezve : a nativ drog 42.6 %-ban, a vizes extraktum 
33 %-ban. a metanolos viszont 84.3 %-ban volt aktiv. 
Egyéb vizsgálatokkal csak a nativ drogok százalékos aktivitá-
sát tudjuk összevetni. I-Iasonló módszerrel FERENCZY és GRACZA 4 
442 nem-szelektált növényfajt vizsgáltak meg, s csak 5.9 %-ban kap-
tak gátlási zónát a Bac. cereus var , mycoides esetében. összehasoo-
litva vizsgálataik eredményét a mieinkkel, azt látjuk, hogy az évszálti- 
dok alatt szelektálódott gyt yn ö vényekben a baktérium-szaporodást 
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a drogok forróvizes extraktuma 33 %-ban, a metanolos extraktumok vi-
szont 84.3 %-ban voltak aktivak, Érdemes tehát a népi orvoslásban ré-
gebben felhasznált . kiváló export cikkünket, a hazai gyógynövényeket e 
szempontból is igen Etapos további vizsgálatnak iávetni. 
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LÉGZÉSVIZSGÁLATOK AZ AMERIKAI FE IIÉR SZÖVŐLEPI:k 
/I-1 YPI-i.aN T'RI a C UNE.a DRUR 	BÁBJ.aIN 
~ , Vdrjas LA:, rló 
biológia -kémia szakos hallatd 
ÁLTALÁNOS ÁLLATTANI ; S BIUL ()GIaI INTÉZET  
A rohamosan fejlődő rovarfiziológia eredményeit a gyakorlati ento-
mológia. az ökológiai és az utóbbi időkben fokozottan kib on Lakozó cöno-
lógiái és produkciásbiológiai kutatások számos területen felhasználják. igy  
a ma még csak tisztán elméleti jelentőségiMek látszó vizsgálatok s tere-
pét sem szabad lebe.sülnünk. A következőkben az amerikai fehér szövő---
lepke bábjain végzett légzésvizsgálataimat: szeretném ismertetni. 
A teljes átalakulással fejlődő rovarok posztembrionális fejlődésének  
a bábstádium kétségtelenül fiziológiailag legaktivabb szakasza, annak el--
lenére, hogy a báb a környezet felé meglehetősen passziv, táplálkozásra  
nem. mozgásra csak korlátozottan képes fejlődési alak. A bábban zajlik  
le hisztolizis utján a lárvális szervek leépülése; és a lii sztogenez is so-
rán az imaginális szervek kialakulása. A bábstádium elején a hisztolizis.  
utolsó szakaszában pedig a hisztogenezis dominál. A két szakasz közé  
általában rövidebb-hosszabb diapauza iktatódik. A folyamatok kiváltója  
és koordinálója az idegrendszer és a vele kapcsolatos hormonális tevé-
kenység. 
A bábfejlődésre vonatkozó fiziológiai és biokémiai kutatások főbb  
irányai a következők voltak : 
L/ külső tényezők hatása a fejlődés idötart aurára és a légzés in-
tenzitására. 
2./ a testsuly / illetve szárazanyag/ és a légzés alakulása a báb--
fejlődés során.  
3./ különböző vegyületek /pl. szénhidrátok, aminosavak/ kon';e nt-- 
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rációjának változása a s ,ervc:lc;tbcn a féjlődés idején.  
4'/különböző enzimek jelenlétének, illetve aktivitásának megállapi•-  
tása.  
5,/ hormonvizsgálatok. 	 . 
Az ujabb kutatások szerint a rovarbábok légzése bizonyos endogen  
szabályozottságot. és ritmust mutat, ugyanakkor  azonban a környezet h~ -
nérsékle.tének, a légnedvességnek és légnyomásnak, továbbá a levegő  
02 -- és CO2 -- tartalmának hatása is jelentős, A bábstádiumban a lég •-
zés / 02 fogyasztás/ intenzitása jellegzetes U ••alaku görbe szerint vál--
tozik„ amelynek okára nézve azonban nin'G még egységes felfogás. Leg  
valószinübb, hogy a két maximum a hisztdizissel , illetve hisztogene zis  
sel járó fokozott belső anyagcserével kapcsolatos.  
Vizsgálataimhoz az amerikai fehér szövőlepke /I-typhantria cunea  
Drury/ áttelelő második nemzed ékű bábjait használtam fel. Az elmult év  
szeptembere-októberében fűzfáról gyüjtött hernyók 1-2 Hetes táplálás után  
laza szövedékben bábozódtak. A szövedékből kivett bábokat az ezév feb-
ruár-márciusi kisérletekig szobahőfokon tartottam. A bábok átlag 9-12 mm  
hosszuak. 2-4 mm szélesek, 80-150 mg. sulyuak voltak. A bábok, illető-
leg a belőlük készitett homogeaizátum 02--fogyasztását 1,,.'BURG-féle  
manometrikus módszerrel mértem, minden esetben 25 C o--on, 
A kísérletek egyik részében ultrahang hatását vizsgáltain a bábok  
légzésére. A bábok viz alá merítve kapták az 5-15 perces kezelést, A  
hőhatás elkerülésére a vizet rövid időközönként cseréltem. A kezelés e--
lőtt és után azonos körülmények között, azonos ideig mértem az 0 2 -• 
fogyasztását, Kontrollként kezeletlen bábok 0 2-fogyasztását is szi$mi  -- 
tásba vettem. amelyeket a kezelés idején ugyancsak kivettem a IS ARBURG -
edényből, A mérésnél rázatást alkalmaztam, de a bábok az edényben rög-
zitve voltak. A módszerből kifolyólag csak a kezelés után 10 perccel kez-
dődhetett a mérés.  
Az egyre erősebb és •hosszabb idejű sugárzá4s alkatmázásával vég-
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Amennyiben nem a módszer esetleges hibái juttatnak ilyen eredmény • 
re, a kisérletekből a légzés stabilitására lehet következtetni,  
A továbbiakban KCN és metilénkék hatását vizsgáltam a légző-
enzimek működésére. Ismeretes, hogy pl. a cianid a nehézfém-tartal-•  
m u enzimeket, igy a légzésben szereplő titokromokat, fémkomplek  
képzése következtében gátolja. .A légzőenzimek aktivitása, illetve gát •  
láss, inaktiválódása jól tanulmányozható a légző anyag 02--'felv(::tele 
ala ián, amennyiben biztositjuk az optimális reakciókörülménye ket. 
A bábokból homogenizátumot készitettem, a p11 állandóságát pe-
dig pI-I = 7,3--ra beállitott foszfátpufferral biztositot tam, A bábokat a  
puffer-oldattal elegyitve morzsoltam szét, s az elegyhez szubsztrátként  
borostyánkősavat adtam 7.10-3  M koncentrációban. / A koncentrációk  
az edényben levő, mérésre felhasznált elegyre vonatkoak/. A KCN--•  
ot irodalmi adatok alapján 1.7 . 10-3  M koncentrációban alkalmaztam.,  
a cianid 10-3 M koncentrációban mind a citokróm --c-t, mind a cito-
krómoxidázt jelentősen gátolja. Metilénkékre vonatkozóan nem állt  
rendelkezésemre ilyen adat, ennél 2. 10
-4 
 és 2 , 10-5 M koncentráci-
óval próbálkoztam. Állandó 25 C ° hőmérsékleten a gátlószer hozzáön-
tése előtt és után 5-, illetve 10 percig mértem az 02 --fogyasztását. A 
mérés befejeztével az elegyből szárazanyag-meghatározást végeztem.  
1-es oszlop= gátlószer lioz záöntése előtt  
2-es oszlop _ 	~ után 
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, A táblázatban közölt eredmények 1.:•1 \ arburg--edény folyadék.-
r,l ~ 	 ;;nel, 0 ) .fogyaszt.G &ut inu.tatják ki Bal-ben I órára és 100 mg szá.  
raznnyagra vonatkozóan. Az 1-es oszlopokban az ugyanazon készülék-
ben a gátlószer Hozzáöntése előtt. a 2--es oszlopokban a gátlőszer hoz-•  
záöntése után mért eredmények olvashatók. A homogenizátum 0 2... fo-
gyasztása -• mint az I--es és 2.-es oszlop értékeinek eltérése is mutat °  
ja. 	már rövid idő alatt jelentösen lecsökken, igy a gátlószer hatásár  
bekövetkező esetleges változást is csak a kontrollhoz viszonyitva tudjuL.  
m egállapitani. 
A cianidos vizsgálatoknál a gátlúszernélküli és gátlószeres elegit  
02-fogyasztásának értéke /a kontrollhoz viszonyitva/ riem mutat jelen  
tős eltérést, tehát az ismertetett körülmények között a cianid nem mu-•  
tat gátlást. A metilénkék alkalmazása esetén ugy tűnik, hogy ez 2.0 , I0 --4 
 
M koncentrációban észrevehetően, 2.0 . 10 -5 M koncentrációban viszont  
csak jelentéktelen mértékben gátolja a légzést,  
Az eredmén yek értékeléséhez hivatkozom SCHNEIDERMAiN és 
WILLIAMS vizsgálataira, akik a Platysamia cecropia •selyemlepkénél ezt  
tapasztalták. hogy mig a többi fejlődési alak cianidra érzékeny, a dia-
pauza-bábok jelentős érzéketlenséget mutatnak. WILLIAMS feltételezi,  
hogy az ilyen báboknál a citokrómok helyett valamilyen Ilavoprotein sze-
repel oxidőzként, ezt viszont a cianid nem gát.;lja. A fentiekben ismerte-
tett kisérlet a I-Iyphantria. cunea diapauza-bábjainál is hasonló cianid-ér  
zéketlen légzére utal. Azonban kevés kisérleti adat áll még rendelkezésem  
re .ennek teljes igazolására. Eg3éb ként feltételezhető, bogy a kisérletekben  
nemcsak a selejtezési folyamatok, illetve légzőenzimtevékenység hatására  
történt 02 •fogyasztás . Metilénkék alkalmazása esetén a válasá 	• ott koncent  
rációk valószinüleg magasak voltak.  
A szerző az amerikai fehér szövőlepke /I-lyphantria c cunea Drury/ 
áttelelő bábjainak 02--fogyasztását mérte 44-b en 100 mg. szárazanyagra és  
1 órára vonatkoztatva Warburg•-•féle manometrikus módszerrel /25 C °--on/. 
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Ultrahang, valamint KCN és metilénkék hatását vizsgálta a légzésre. 
Az ultrahang -kezelést a bábot, viz alá merítve kapták. A foszfát 
pufferral /pI-1 : 7.3/ és borostyánkősav oldattal /7.10-3 íV1/elegyitett 
teljes liomogenizátu mlioz K.CN -ot 1,7 J0-3  M. m ettilén kéket 2.10
-4M 
és 2.10-5M koncentrációban juttatott. Ultrahang hatására a bábok 
,02 - fogyasztása nem változott. rnetilenkék hatására a homogenizátum 
02-fogyasztása csökkent. KCN alkalmazásakor nem történt jelen tő -
sebb változás. 
Irodalom : 
Pflugfelder. 0. : Entwicklungsphysiologie der Insekten 
(Akad, Verlagsges. Geast Portig Leipzig 1953.) 
Schneiderman, II. A. C. M. Williams : Physiology of Insect Diapause 
VII -XIII. Biol. Bull. 105-106. /1953-54/. 
Sumner, J. B.-K, Myrbáck : The Enzymes (Academic. Press. New --
York, 1950-52. 
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A SZEGEDI I-IALGAZDASAv KIALAKULÁSA 4,5• FE.1LŐDÉSi;NEK. , 
LEI-lET(SSÉGEI 
.Alexay Zoltán 
biológia földrajz szakos hallgató 
FÖLDTANI INT ZE -F. 
Budapesten már hagyományossá vált az évesiként megrendezésre 
kerülő Mezőgazdasági Kiá llítás, amelyen a növénytermesztés és állat-
tenyésztés kiváló eredményeit mutatják be az ország dolgozóinak. Az . 
elmult években a Mezőgazdasági Kiá llitás halászati nagydíját a Fehér--
tói Halgazdaság nyerte el. Halai nagy elismerést váltottak ki, mind a lá, 
togatók, mind a szakemberek körében, a ujságok rámutattak arra. hogy 
a Fehértón tenyésztett pontyok minősége kiváló. sulyban is tulszárnyal 
ják a hasonló koru más gazdaságokban halászott állatokat. I959, áprili-
sában a Szegedi Halgazdasájg jó munkájáért megkapta az élüzem cimet 
is. 
A napi sajtó cikkeiből i .udjuk. hogy Fehértó halait exportra is szál--
litják, bővitik a gazdaság területét ., stb. de egyéb helyen nem találunk a 
datokat a gazdaságra vonatkozóan. 
Fehértó neve nemcsak a halat kedvelők és a me zőgazdaság ezen 
ágazatában foglalkozók előtt ismert, hanem a természettudosok lörében 
is. Ezt a hirnevet Európa-szerte ismert és egyedülálló rezervátumának 
köszönheti. A halgazdaság és a rezervátum viszonya nem a legkielé--
gitőbb, ugyanis éppen a gazdaság bővitése pusztulással fenyegeti a vé-
dett területet. Aktuális probléma tehát ennek a kérdésnek a tárgyalása 
is. 
Dolgozatomban bővebben ismertetem a gazdaság természeti és 
gazdasagföldrajzi vonatkozásait, ezzel tőlem telhetően pótolni igyeks ze m 
a szakirodalom eddigi hiányosságát. 
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A Fehértó természeti földrajza. 
Ebben a fejezetben azokat a természetföldrajzi tényezőket ismer 
tetem bővebben. amelyek lehetővé tették Feliértón a halgazdaság létesi. 
tését. 
A Fehértó Szegedtől É-ÉNy--ra, 7-8 km. távolságra fekszik. Magy ar-
ország legnagyobb összefüggő szikes területe. Kiterjedése 14.1 km2 /2.467 
kh./ Legmélyebb pontja 80 m tengerszintfeletti magasságon fekszik. É-i és 
Ny-i pereme eléri a 85 m--t, mig D-en és K-en 32-83 m magasságra e-
melked ik: 0-en és K-en a Tisza felé lejt a terület. A viztükőr legnagyobb 
kiterjedésekor sem emelkedett a 81- m--es s zin vonal fölé, mélysége átla-
gosan 0.5 m volt, igen nagy évszakoktól függő ingadozással: 4 
Dr. MII-IÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár földtani vizsgálatai szerint a 
Fehértó elgátolással keletkezett. 
A területet a következő rétegek épitik fel : 
Szegedtől ÉNy-ra felső rétegében erősen humus zosodott lősz van a 
felszínen, egészen a Fehértó ÉNy -i pereméig. ahol a lösz fölé homok te-
letűlt. Székhalomnál közbe ágyazódott homokbuckát mutattak ki® A h,mokot 
a szél .halmazta fel. feltehetően a t\# ;m II. utáni interstadiálisban, a W iirm 
III.-ban a buckát befedte a lösz. Az igy kialakult emelkedés gátolta el a 
Fehértó mélyedését, s megakadályozta a vadvizek szabad Cfolytistit a Ti--
• éza felé. A tó területén a löszt vékony rétegben szikes-humuszos anyag 
bori tja, a lösz felső rétege is szódásodott a szikes viz hatására. A lösz 
alatt airag és homokos -iszap rétegeket találunk, ezek alatt iszapos fi- . 
nomhomok is ismét homokos-iszap, ill, agyag van. 
A tófenék talaja IV. osztályu szikesi  
A tó vizét a csapadék és a Duna-Tisza közti hátság vadvizei táplál- 
ják./ Összeszék, Mátraszék, Balástya szikes tavai stb./ vize szódás. ural-
kodó ionok a NA- és CO3. A viz kontcentrációja az egyes évszakokban na-
gyon különböző. Bővebb csapadék esetén kisebb a cc., szárazabb időjárás 
alkalmával erősen növekedik. A sók tulnyomó része Na2 CO3  és Na, 11003 
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elég sok a cloríd, kevés a s z ulfát, 3 
A. régebbi térképek szerint a tóterület kisebb volt a mainál, egyes. 
aiost már vízzel borított részein .utak vezettek. A régi természetes l'fo 
lyása idő során beteinetődött. s csak az 1872 -es csatornázás nyitotta inf:g 
ismét vizei előtt az utat, leskkor. miután a F'eliértó erősen felduzzadt, 
szélyessé vált Szegedre nézve, elkésztették a Fehértó-csatornát. amely 
Mat.yéren kerestiül csatlakozik a Ttszálio_z. A vadvizek és esanaclék év 
szakoktól függően ('rőserr  ingadozó vizmagasságot biztosítottak : A teriiie=. 
átlagos csapadéka 550 mm/év, A tóterületre lehullott csapadél, 93 % .$ 
elpárolog és beszívódik, tehát csak 7 %..a  jelentkezik többletként« ez is 
főleg tavasszal és ősszel áll rendelkezésre. Ugyanigy a vadviz.ek 	• • 
sége is évszakoktól függően erősen változó, tavasszal és ősszel a 16 
medence színültig feltöltődött, nyáron viszon t teljesen kiszáradt. Emiatt a 
tö gazdasági liaszn ositásáná l a megfelelő m arnyiségü viz előteremtése 
volt a legnagyobb probléma. mert egyéb természetföldrajzi adottságait te-
kintve minden téren kiválóan alkalmas halgazdaság létesitésére 4, É•pper, 
ezért a rövid természetföldrajzi ismertetés után külön kiemelem azokat a 
tényezőket, amelyek az ilyen iránya hasznosítás szempontjából előnyösek. 
Milyen területen lehet 	: dményesen termelő pontygazdaságot léte-- 
sitPni ? Erre a kérdésre Dr: Hankó Béla 	és Halgazdaság» c, köny.. 
ye ad válaszit. Az alábbiakban felsorolom a kérdéses területtel szemben 
támasztott követelményeket. s mellette párhuzamosan a zt is, menn yiben 
felel in eg ezeknek természet •földr ajzilag a Felt értó. 
Pontygazdaság lét.esitésére alkalmas az a nem tul értékes terület, 
amely vízzel künn yen elárasztható, a nagy földmunkák végzésére nines 
szükség, A tavat nem szabad ásni, finnem duzzasztással kell eláraszta-
na, A Fehértó ebből a szempontból alkalmas, mivel értéktelen szikes te.-
riilet. természeti mélyedés, ahol csupán megfelelő gát . és csatornaháló-
zatot kellett kiépíteni.. Szükséges, bogy a tófenék vízálló legyen, ennek 
a követelménynek a Feliértó szintén megfelel, miután a löszön szikes--
humuszos agyag fekszik. A tavak feltöltéséhez jók a lassan folyó, finom- 
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hordaléku, jól felmelegedő vizek, A zavaros zöldszínű viz sok plankton t 
tartalmaz. igy kitűnően alkalma a pontytenyésztésre. flankó kiemeli, hogy 
azok a vizek, amelyekben természetes halállomány van, megfelelőek. Mi-
után a Fehértó vízellátása elsősorban a Tiszából történik. a vizzel szem-
ben támasztott igent' is kielégített 
A gazdas. Sü létesitése, fejlődése, a termelés ás felhasználása. 
Az előbbiek igazolják, bogy a tó Balgazdaság létesítésére nagyon; 
sok tekintetben megfelelt, mégis liosszu időn keres ztül nem használták ki 
ezt a lehetőséget. Ennek fő oka a vízhiány volt. 
A hasznosítás gondolata régen felvetődőit. sok vita folyt erről illeté-
kes helyeken. A város tisztában volt a terület gazdasági jelentőségével, 
de a különböző tervek kivitelezését közbejött nehézségek mindig mega-
kadályozták. I904-ben az aradi M. Kir. Kulturmérnöki Ilivatal a tavat bel-
vizraktározás céljaira akarta felhasználni. 1905-ben ugyanez a liiva tat 200 
kh-on halgazdaság létesítését javasolta. 
Felvetődött az a gondolat is, hogy a tóterületet öntözött műrétté ala--
kitják. A részletes terv kidolgozásakor azonban kiderült. hogy az öntözés 
mellett trágyázni is kelléne, igy a termelt széna ára nem fedezte volna 
az előállitási• költségeket. Emiatt a javaslatot elvetették. 
1909-ben egy bérlőcsoport halastavat kívánt létesíteni Fehértón. A 
terv megvalósitását az akadályozta meg. bogy a tó egyes egyes részei 
magán kézben voltak. s a tulajdonosok olyan magas árat kértek terűletü-
kért, amit a város nein fizethetett meg.• A bérletet kérők ragfrzkodtak az 
egész tóhoz. igy a hosszas tárgyalások kudarccal végződtek. Hasonló 
tervek vetődtek fel 1910-ben és 1911-ben is. de kivitelezésükre nem került 
sor. 	• 
1915-ben a csapadékos időjárás erősen felduzzasztotta a tó vizét, a 
halállomány szépen elszaporodott. A lehalászást a város végeztette 
téty Sándor városi főszámvevő irányitásával. Jelentéseiből tudjuk. hog y a 
halászat kitűnő eredménn yel zárult. 1915 -ben 12.000 kg, 1916-ban 63.737 kg 
halat fogtak. 1917-ben pontyivadékot eresztettek a tóba, s igy ez az év 
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iég gazdagabb Halászzsákmányt eredményezett. Összesen 131.311 kg. ha 
lat fogtak ki, a városnak ebből 115.736 K. tiszta jövedelme származott, 
1913-ban a szárazság miatt kipusztult az állomány, de az előző évek e-
redményei gyakorlatilag bebizonyitották, hogy megfelelő mun kálatokkal és 
szakszerű kezeléssel a Fehértón kitűnően jövedelmező halgazdaságot le.--
hetne létesiteni. -- egyedül a vizellátás folyamatosságit kell ehhez bizte-• 
s itani 4 
A tapas ztalatok ellenére sem történtek lépések a gazdaság megte-
remtésére, a tó maradt az, ami eddig volt 	a madarak kitűnő fészkelő-- 
területe és sovány juhlegelő. A szikes talajon dusabban csak a sziki 
káka /Bolboscloen us maritimus/ élt, ezt a lakosság gyenge korában ta-
karmánynak kaszálta le, fejlettebb korában mint tüzelőt használta fel. A 
áljuh csenkess zel /Fest uca pseu dovina/ bor itott területek juh legeltetés-
ére voltak alkalmasak, s ebben ki is merült a tó gazdasági hasznositásá--
nak minden lehetősége. 
1925-ben ismét tárgyalták a halgazdaság létesitésének kérdését, de 
eredményre ez sem vezetett, A Magyar . Városok Monográfiája cimii soro 
zat Szegedről készült kötetében olyan adat van, amely a haltenyésztés 
kezdeteit 1927---re teste. e z bizonyitja azt, bogy a kérdés továbbra is napi--
renden volt. A tenyésztési kisérlet -- a könyv szerint - . sikertelenül vég. 
ződött, az állomány gyenge volt, kipusztult a sziksós vizben 5. 
IMRiJDI MQ NA.R BI LA 1929 --ben irt dolgozatában azt javasolta, 
hogy a vizhiányt artézikutak furásával küzdjék le, igy biztositják a szüksé-
ges vizmagasságot a tóban, miután a csapadékviz ehhez nem elég 4. 
1931--ben rizstermeléssel kisérleteztek Fehértón, 30 kb.  területen foly-
tak a kisérletek, amelyek teljes kudarccal végződtek, mert a rizs a ki-
kelés után kipusztult az erősen szódás--sós talajban. Ez a sikertelen pró-
bálkozás ismét igazolta azt, bogy a tómedencében a növénytermesztés nem 
oldható meg gazdaságossan. Tógazdaság létesítésére viszont a legrosszabb 
szikesek is felhasználhatók ., azok is am el yeket nem lehet javitással mező-
gaalasági művelésre alkalmassá temi, 'Tehát egyre biztosabbá vált, bogy a 
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t:ő liasznositá sónak kérdésében ezt a megoldást lehet csak választani. 
Mint az előzőekben többször' emlitettem. a halgazdaság lé t esitését. 
főleg a vizhiány akadályozta meg. 
1 1932-ben ez a nehézség megszűnt, ugyanis Szeged környékének 
vizrendezése során a Szegedi Ármentesitő Társulat a Fehértón vezet 
te keresztül belvizlevezető főcsatornáját, az u.n. Algyői-főcr.atornát. Igy 
lehetővé vált a tavak vizzel való megtöltése részben az összegyűjtött 
belvizekből, részben a Tiszából. 
A Szegedi Halgazdaság terveit az Országos Halászati Felügyelő-
ség szaktanácsait figyelembevéve a Szegedi Ármentesitő Társulat főmér-
nöke, H. Papp István készitette. 
A gazdaság létesitése 400; "P/kh. befektetést kivánt. A. város erre a 
célra forditott munkanélküliség leküzdésére adott 200.000 P. állami segélyt 
és 250.000 P-t a város pénztárából. ? 
. A társadalom beavatkozása következtében megváltozott a tó . termé-
szetföldrajzi képe. Emiatt 1933-ban védetté nyilvánítottak 350 kb-at az 
ősi szikesből, hogy itt az egyedülálló fajősszetételii széki madár világ az 
eredeti viszonyokat találja meg. A gazdaság bővitésével egyre inkább meg-
szünnek a fészkelési lehetőségek. 1958-ban a jellemző fajokból egy sem 
költött itt az állandó vizboritás és az erősen elszaporodó 3olbosclioenus 
maritimus miatt. Ezek a fajok ugyanis a kopár száraz területek et kedvelik 
Mészkeléskor. A rezervátum 1960-ban végleg me gszünt, területén halasta-
vak épültek.I 
1933-ban fejeződtek be a gazdaság épitési munkálatai. inig ebben az 
évben fel is töltötték a tavakat s me gindult a termelés. A gazdaság ekkor 
9 tóból állt, összterülete 910 kh volt, a tavakhoz 26 teleltetőmedencét épi.--
tettek. /Lásd térkép./ 
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teleltető,.et 	artézik ut látta el v izzel, hozamuk összesen 
10:./ 1/sac volt. A teleltetőkbe való vezetés előtt a vizet kiütő tóba  tá • 
Tolták itt elillantat, a kénes gázok és emelkedett a viz elnyelt oxitén tar-
talma. Ma már az ,:rtéz ikutak vize nem elég a teleltetők ellátó:- áre, igy 
ézeket is a Fist a vizéből i1. a belvizekből töltik fel. Az artézi kutak csak 
a telep ivóvizzel való ellátását biztositjáti 
19 33-ban a rossz időjárás és a kezdeti nehézségek ellenére is több 
mint 1.000 q  halat termelt a gazdaság. Továbbiakban az első évtizedben -
átlag 1,800--2.500, q/év volt a termel t , 1942-bej. beállitották tenyésztési 
célokra a X-es tavat. ennek területe 190 kh. 
A háboruban sulyos károk érték a gazdaságot, a zsilipeket felrobban--
tolták, állománya kipusztult. A felszabadulás után helyreá llito tták a csator-
nahálózatot, a tavakat ujra telepítették és megkezdődött a termelés. 
1919--ben az állam vette át a várostól a gazdaság kezelését. Ebben 
az évben jelentősen bővitették területét. elkészült a XI-es 340 kb-as tó. 
194.3-49-ben épült a Majsai-csatorna, rendelte tése a tótól r1Ny- ra eső te-
rületek belvizeinek levezetése. 1950/52-ben a teleltetőmedencék számát 
33-ra emelik, 1959--ben két uj teleltetőmedence készült. 
Jelenleg a gazdaság összterülete 1.440 kh.. 11 tóból és 35 teleltetőből 
áll. Két üzemegység tartozik hozzá. A Péteri és Kelebiai Gazdaság, Ezek--
kel együtt 2.210 k h a tavak területe. /Péteri üzemegység 329 kli, homokta-
lajon létesült, a Kelebiai gazdaság talaja tőzeges homok, területe 378 kh/ 
A 2.300 kh-as Hortobágyi  Halgazdaság. után Fehértón van az ország má- 
r; 
sodik legnagyobb tógazla.,ága. ' 
Fehértóra vonatkozó termelési adatok : 
1950 1951 1. 952 1953 195 4 1955 195 6 19 57: 




Év 	1958 	1959, 
Term . 
6120 	 7200 q- uu.. 
/Az adatok bruttótermést fejeznek ki Iehelyezett hal és hozam együt-
tesen/ 1959--ben a - holdankénti átlag 5 q volt,/bruttótermés/ A terme--
lésből 5 000 q került piacra, ebből 20 % -ot exportálnak az NDK--ba.  
Csehszlovákiába és Olaszországba. Pl. 1959-ben novemberig a e-se--
hek és németek 1500 q lia!at vettek át. Az exportra szállitás különle-
ges vagonokban. élve történik. A vagonirozást a szatymazi vasutállo--
máson végzik. Belföldön Szegedre. Budapestre. Kecskemétre és néha  
bajára szállít a gazdaság pontyokat . A szállitás a lehalászástól - októ-
bertől- május 15--ig tar t. 6 
1960-ban ismét növelték a tavak területét. Két összesen 860 kh--as  
tavat csatoltak a g az6aságlh oz, ezek a rezervátum felé épültek. A VII--
es tóban 8 uj teleltető készül, az épülő tavak mellett 40 db-ot létesitenek.  
Távolabbi tervek szerint a Sándorfaly a-- Algyői ---főcsatorna -Sövényházi  
gát által bezárt területen, az u.n. Fertői részeken 1.200 kh-on és ezzel 
szemben az u.n. Baktói-Fertőn 300 kb-on épiten ek Halastavakat. Ennek 
megvalósitására az ötéves tervben kerül sor. Ezután a gazdaság terüle-
te üzemegységekkel együtt - 6.070 kli. lesz. A terület növelése mellett  
a több termelés érdekében a te!nyés z t.ési eljarások tökéletesitésére is  
nagy gondot forditanak. Egyre 	tenyészanyát kezelnek liypofizis oltás- 
sal, ez az erősebb fejlettebb ivadék kitenyésztését célozza, ami maga után  
vonja azt, hogy a későbbiek során a kallódási ? kisebb lesz. A tavak vi-
zének p1-1-ja 7.6 - 7.8 tehát gyengén lug os. A beömlő vad vie k pI -I-ja ~ .5--
9, a Tisza vize viszont savanyu. A. Lét vizfajta kevered&y.6ól adódik az  
előző gy-:.ngén lu,os ',embatásu viz. A tavakban 70-30 cm, a leleltetők-
ben 12 0--1:0 cm a vizinaga.sság. A s:ü . céges i z men - •iséget a csapadék  
és a Tisr.a bizts»;itjáa, Az idöjár.°ís:ól r iggően erősen 	 Tisza- 
, búl felhasznált viz mennyisége, átlagosan 10 mill. 3/  m v. íylagasviz kor köz--- 
135. 
"vetl enül kerül az Algyői-főcsatornába, innen szivattyu emeli a gaz:da" 
ság -•' Eérüléléré: -.. hisvizk.•.4 kettős emelé s t .alkálmazn.ak, ehror~ a: . Tiszá -, 
ból is szivattyuzni kell a vizet, A vadvizek főleg tavasszal jelentősek, 
esetenként a gazdaság teljesen fel tudja tölteni t~á'vá`i t , legtöbbször: ar .  .-_   
zonban még tavasszal sem kap meg természetes uton az elegendő,  .• 
. ....:,_- 	.. 	.. „ r: 	,.t: 	_ ^,.S 	i. •,, .:; ~.~ • 	-. 	;.. •-.: ;^!•= 	~ : •::: 	.;.- 	• ~' 	~:~ 	 •.'': ~ 	 .,: . 
vizméiin }iséget, <~ vadvizekkel kapcsolatban ujab_ban nehézsé.gek. me 
	
.t- 	 • ~` 	[ 	', . . 	. 	.." 	• .!'. .. 	 ~ 	 ....,. 	. 	. . 	 V' J i 	
•'`:. _ ll5. .,f 	`_ 	.,•'1• i,..,-0p 	 •1 . ' 	♦i .i'.• -, iJ 	 '% 	 ~. _r' .• 	 L j 	 •- 	 • r 	 .1. 
rültek--fel. Tásnádi Róbert iizemegység vezető kutatásai során . tnegálla ` M1 	
~. 	~E~• 	;_• ~ Q_ :{>.iJ-~ `.r ~ 	 , 	. . 	_:,`:,' 	: _:..!.:; 	c .; 	: 	_ 	:li%., 	_':. 
pitotta, hogy a '6ö•9 -9 p1- 1 --ju_ vadvizek közvetve káros hatásuak.. A .lu-; 1 
- ,.- 	 ' 	':E ::~ •.Zi• : _ > ...; 1 1 	.. :r ~• _. :i. ~: ~ 	_: á 	.=:°:: 	`.+~ - i~ i.: r'•:._:_ .• F 	~ '. 	.' ~: .',r:..• - 	:::.'~~~ .., 
gos vizben a szerves anyagok, liinár stb bőséges \~.1L~ ?.cll /.i;d-,s mel--•  ? :Ft, 	.,1 	,:t  : 	., 	• 	f 	 •i ? 	.. 	 - 	_ 	.. . 	:,1 ~ ; . c ~ ,,- . •s 	.. 	: .i 	f = 	•~~ 	'-. 	t` a 	.;..-: a. 	~. 	":• 	i - ;. - :` .' 	.• ~ 	 '; 	. 	' •' . i':.`: .: 	•- ~:~ 	 _:J ' 	~ ALa>i< . J` )i ~ •,]• --..J•,. .. 
lett bomlanák le, ug y anak kor ebben a környezetben az NII ~ hatása mér- 
1 	i': 	
: 	- 	.'. 	1 	r : :; 	!• 	; 	: _i 	•.: - 	: 
; 	: 	.• 
gezőbb a halakra:Émiatt tervezik, hogy a vadvizeket akkor sem fogja 
tfellznáiniá g áicTásx  áó,  lia bűséa.: e se n állnak rendelkezésre, s ezután - 	
c
.. 	 •  r. 
Csal a Tiszából szivattyuzott vizzel fogja feltölteni  '•~avait. Igy kik. ÜSZÖ--  
bölik a mérgező menny iségü Nl•I keletkezésének lehetőségét. A  kér-- : 	:3 	 ~  .;_ r .= :_: 	-•. , .•
dés - r~iég nem teljesen  tisztázsit, minden esetre, ha az előbbi álláspont
•_ - 4 , 	_ 	 ,1... 	. • .-... - 	i,'G• : 	' • . 	 . 	 ~.: 	~ . 	,_ 4 :.t  
bizonyút helyésné ~k,. jcÍentósén meg fogja n óveq~;~t, W"~*~° 
	
z- 
nál`ásrá kerül,,` viz mennyisége 	;    
`l~,z A:gy ~='s"zivattyúÉ élé'p nem +a gazdasághoz tartozik. .az un.ita--
• l ast ói~szivá t 'tyú "' a ` Té ' tó i~T~-i sá~,k^ i;, ~̀ j még 1932--ben   épült, LANG. "DI•- ~:~ 
- 	• 	f.. 	1 : 	_' 	 _' 	:. 	. 	, i .5 	•. 	.-. 	' 	 ~ ' 	 • • iJ i 	. 	~ ' 	 . 	~.~ '..': 	_ f . ESP~L : tipúsú; i teljésitméiiye"9-00 1%s6C•. A gazdaság területén 4 Csepel 
i 	• 	t 	 : , 	:- 	' =~ '% 	:[ _-r;': :.' • 	 ;: :p'.i.  
Diésel mötforrál hájtóit "OIMPT szivattyu üzemel 500 I~sec, egyenkénti  
S 	 ' teljes itiménnyel; r1 kádák, szállitókocsik töltésére a kis Ilortobágy  
:.- 	. 	. , 	- 	.. 	. 	........- 	'  .. .. . 	 • : 	 • 	 : . 	 ;, 	 .:._  . t .a n• 	 f• 	• sz ~vattyiikát liászriálják, ezekből b db áll a gazdaság rendelkezésére.   .• ~ .• 	... 	...._ 	.• 
: •' 	 r~ ::" ~ "•:e3 	i ~ - 	 ii`. -;d 	- 	.. ~ 	1 	• ° • 	_ 	,.::, •. .: 	•::.f 	_ : 	 .:•. .:5.^ ~ 1. 
A tavak körüli csatorna- és zsiliprendszer segitségével a  
: 	- 	. 	. 	_ 	• 	_ 	•_ . 	. . 	. 	: 	._ 	. •. 	. 	- 	,. 	: ~ ,- 	. 	. . 	. . . . . 	. 
séghe7 - merten Szabályozni lehet a viz magasság.át. A töltések a hely -- 
t 	,~ :: ,.. 	> 	 . 	;.•• ,. 	- :. 	n:1.i.• . : 	:. 	: 	,'..'` 	t. > 	;;~i,L . szmei találliátó szikés földből é pültek, ez a vizben felpuhul és a h-ul- 
i 	. 	. 	. 	}, 	 , is • 	_ 	. ~• . 	. 	. 	> ` 	 5.•. 	i 	.. 	' 	. . . 	•  
könnyen elhordja. Éppen ezért vesszőfonással, náddal védik a  
I ~ t I~sck óldalál: 	
;; '~ 	 , 	, .; _ . ..,. 	 .. ,  
•  
A ' teléltPtőmedencék 12 30 m x 25 - 50 m méterűek. Nyáron szára- 
~ , 	., t . .. .. 	i . 	:, 	;: .:;' 	: .._ • ; ' 	:•,~ ;. 	;: 	„ 	=- 	,1 ::'-. ~ 	'; ., f+. 	':. '- 	 :' 	 - . :• 	; 
zön ' állanak`, .feÍralászastál az ' elszállitásig ezekben raktároz-zák a. hala•- ;•. 
l:át: ` A téléItetókbén :gÍlandó ; a vizcsere, 'ezáltal biztositják a halak. szá- 
~~~[y[/ 	r` • ' r 	 '_S 	. . 	. 	.._ 31.; 
	. 	'i 	f - ;: 	 t- 	~ •.• 	.. 	.. 
-` ~ lJ ~/i i-•. 
	 _ -  
mára a megfelelő mennyiségű oxigént. A lefolyó rendszer kettős. más 
csatornába kerül a viz akkor, ha csak az állandó vizcsere folyik, s 
más csatorn ába a kkor., ha teljesen le akarják csapolni a tavat, 
A főcsa tornák hossza a gawda ág területén : az Algyői.-V.cAa._. 
torna 6 km. a Majsai-főcsatorna. 3 kin. Az Algyői főcsatornán két duz-
zasztó van elhelyezve az egyik a III--as a másik a IV-es tónál. A ta-
vak felesleges vizét a Fehértó--csatornán és a Matyéren keresztül veze-
tik le a Tiszába. 
Tenyésztési eljárások. 
A gazdaság főleg pontyot /Cyprinus carpio/ tenyészt, ennek mind-
három fajtáját, a tő. - tükör és bőrpontyot. Kissebb mennyiségben har-
csát /Silurus glanis/ , süllőt / Lucioperca san dra/ és compót /Tinca vul--
garis/ is tenyésztenek. A süllő és harcsa 60--60 q-t tesznek ki évente, 
a compó még ennél is kevesebb, főleg Olas zországba exp ortálják. A liar-
csa és a süllő a tavakban levő u.n. szeméthalat fogyasztják el. Helyte-
len az a felfogás. hogy azért tartják a ragadózókat, hogy ezek a pontyot 
zavarják és emiatt az nagyobb étvággyal eszik. . 
Az év során végzett. munktdi +_tok a következők : 
Tavasszal a t.enyészan got, az ivadékot és anyákat kihelyezik a ta-
v akba. Tenyészlial a kétnyaras ponty, ivadék az egy nyaras/10 dkg--os/ 
hal. A kihelyezésnél meghatározott terv szerint járnak el. Májustól kezdve 
rendszeresen etetik az állatokat. addig csak természetes táplálékot fogyasz-
tanak. A megfelelő planktonképződés elősegitésére a tavakat rendszeresen 
trágyázzák. Ehhez meszet, szuperfoszfátot és sertéstrágyát has z álnak. A 
sertéstrágya nem közvetlen fialetetés céljait szolgálja. hanem a bomlása-
kor termelődő széndioxiddal elősegiti az algaképződést. A gazdaság :vizé 
ben élő planktonikus szervezetek között gyakoriak a kandicsrákok /Cyclop-
sok/ a sarlós vízibolha /Bosmina logirostis/ a kerekesférgek / Rotatória/ 
és algák. Ma g asabbrendüek közül legjelentősebb haltáplálék a Tubifex és 
Chiro a omu s lárv a 
A mesterséges etetés májftstól szeptember végéig tart. L` n ito z rozsot, 
137, 
kukoricát, lucernamag alját. ocsut stb, használnak fel. Évente kb. 120--
150 v %on takarmányt .etetnek meg a gazdaságban. ./Ez a mennyiség 
keményitőre átszámitott teljes értékben van megadva, a bruttómennyi-
ség 200 vagon /év is leltet/ A takarmányok értékét kukoricához vi-y 
szonyitják s tengeri értékben adják meg. Tengeri érlék : 4.5 kg ku-
korica 1 kg halltus. Lrre számitják át a többi takarmányt is. Pl. 
Kukorica : 	1 
árpa : 	 -0.9 
korpa : 0.5 
rozs, buza : 	. 0.9 stb. 
Jelenleg a 215 Ft/ q 	78 kg. keményitőérték alapon történik a ta- 
karmányérték átszárnitása./ : 1 q kukorica keményitőértéke 78 kg. ez 
215 Ft.al/ 
Takarmányozással addig lehet emelni a hozamot, amig a termé-
szetes baltáplálék ezt megengedi. ugyanis a természetes takarmány meny-
nyisége szabja meg a mesterséges takarmány értékesités ét. 
..Fehértón a ,tavak . természetes hozam a 180-200 kg/kh/ - :.1., tó ennyi • 
.halhust ad kh-ként -takarmányozás nélkül / A természetes hozam/kh. 
kiszámítható -a lehalászás  eredményéből és a feletetett takarmány meny- 
ny iség éből. A. természetes .hoza.;;ot ismerve kisz áÁni Iható az ezen felül 
termelni szándékolt halltus előállitásáh oz szükséges ..takarinánymennyisé_g. 
Etetés, előtt az .eleséget mérleg:dik, ellenőrzik az előzőleg ..kitett ta- 
karmány felvételét és . ebb ez mérik a kihelyezendő adagot. A tóba . . hintés_ 
előtt 24 óráig áztatják, az u.n...áztatókádakban, ezután .csónakokkal. az 
etetőkarók, .mellé szállítják és itt vizbeszorják.A karók _mellett e llenőriz 
ni lehet a fel vételt is. 
Ősszel októbertől kezdődik a lehalászás. . A.,tavakró1 , zsilipeken . ke-- 
resztül fokozatosan eresztik le a vizet. A halak az u.n. halágyakban 
a tó alján levő mélyebb árkokban-- gyűlnek : össze, innen. keritőhálóval 
liuzzák partra őket. Szákokkal kiineritik, kosárba rakják és a válógató-
asztalra viszik a halakat, ahol osztályozás alá kerülnek. 
188. 
oszt. 	: 	1.5 kg. 	 ` 
oszt. : 	1- 1.5 kg. 
oszt : 	0.6- 1 kg. 
oszt. : 	0.4 0.6 kg. 
Válogatás után lemérve a teleltetőkbe sz állitják és osztályok szerint  he-
lyezik el a halakat. i gy teleltetőmedencében 80-100 q  hal kerül, emiatt 
van szükség az állandó vizcserére./1.000 db. halra számitva 11/sec. vi.=.--
cserélődés szükséges/ A száll' gazdasági vasuton, tartálykocsikb m 
történik. a teleltetők ugyanis a gazdasági épületek közvetlen szomszéd-. 
ságáb m vannak. A tartálykocsikból szákokkal kimerik és vászonnal bé-
lelt csuzdán a tóba csusztatják a halakat ./A teleltetőiben lösszesen 
2.500-2.600 q halat tudnak elhelyezni, a többit a V.111. ás IX: tóba száll--
litják. A halak télen nem táplálkoznak. emiatt 4-5 %-os sulycsökkenéssel 
kell számolni. A teleltetőkből az I. és II. osztályuak piacra kerülnek, s 
innen kerül tavasszal szállitásra a tenyészanyag /II1.1V. oszKly/ 
dék, valamint az anyák, A medencéket a tenyésztőtavakhoz hasonlóan 
halásszák le. A viwt itt is fokozatosan leeresztik, a halakat keritőliáló-
val fogják ki. 
Kihelyezés előtt hasvizkórság ellen oltják és mérlegelik a halakat 
Fehértón ismét a gazdasági vasuton, az üzemegységekben teherautó;;, 
tgagy vontatón szállitják a pontyokat. A pótkocsit vagy autót ponyvával 
bérlik ki. feltöltik vizzel s ebben viszik az állatokat. A gépkocsi motor-
ja Qllandó szelőzést biztosit. egy-egy alkalommal nyáron 13 q -át, télen 
• viszon t 25 q-t is s z állitan a k.9 
S zaporitá s 
Tavasszal az anyákat hypof izis oltással kezelik, igy hamarabb ik-
ráznal, lc. s az ivadék év végére jobban megerősödik. A gazdaság ma-
ga ncvcii a tenyészanyagot, a szaporitás kinn a tavakban, természetes 
öa.l;=mányek között történik. A szülőket törzsenként helyezik ki, egy törzs 
:ét nt5stóny és három him vagy három nöstény és 5 him. Az ivadékok év 
v é gre 10-20 dkg. sulyuak lesznek. Következő évben az u.n, nyu jtás kö-- 
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vetk::•,i ~;, ..., 4i.`~r~t 1.500 db. halat helyeznek ki a tavakba. takarm Fr~yu~~ií -
sal cr:;r:td. (:;LAddca felhizást megakadályozzál,, Harmadik évben F'zuk az 
i vadó .c , adjá 1t, a tenyészanyagot. 
Halbetegségek és kártevők : 
Legáltalánosabb betegség a hasvizkórság. amelyet a Pseudomonas 
punctata okoz. l-la a halak gyengék a szállitás. hutás szákolás stb. miatt.  
az ellenállóképességük csökken, könnyen fertőződne L. A kórokozónak spe-
ciális tavanként különböző változatai vannak. 
Az állomány kallódási 9ó-a a kétnyaras pontynál 5 °6, egynyarasnál  
15 %. A pusztulás zömét a hasvizkórság okoz za, kisebb %--ban játszana',, 
közre más kárositó tényezők. A hasvizkórság ellen oltással védekeznek.  
oltóanyag a CLOROCID. A szemrumot a hasüregbe juttattják, az ivadék I m a---
t, a tenyészanyag 2 cm3-t kap. Az oltás injekcióstiivel, s legujabban modern 
oltópisztollyal történik. 
élősködök közül gyakori a halpióca / Piscicola geometra/ és a ponty--
tetű /Argulus fokiacus/ 
Madarak közül a sirályok /Laridae/ és a szürkésgémek /Ardea ciner á / 
okoznak jelentős kárt. Pl. 1959-ben a sirályok 800 q halat sebeztek meg a 
lehalászás ideje alatt, annyira. hogy az értékesitésük terén komoly nehézsé-
gek adódtak. A lecsapolt sekélyvizű tóban a madarak könnyen hozzáférnek  
a pontyokhoz, felemelni nem tudják a sulyos halakat, csak sebeket ejtenek  
rajtuk. ez nagyon lerontja piaci értéküket,  
A tavak töltéseinek összefurkálásával komoly károkat okoznak a pézs-
ma pockok /Fiber zibethicus/. Nehéz ellen ük a védekezés.  
A gazdaság müszak i felszerelése  
A gazdaság területének növekedésével párhuzamosan fejlődött a mű-
szaki felszerelés is. Ma 7 km liosszu gazdasági vasut van a gazdaság te-
rületén, ezen szállitják a halakat és az eleséget. . trágyázást trágyaszóró 
SACI-IS motorokkal, az etetést a nagyobb tavakban farmotoros csónakokkal 
végzik. A takarmányozásra szolgáló gabonát gabonafuvóval szállitják a raktár-
ba. a felszedés zsákológéppel" történ ik. A felesleges gyékényt és nádát két  
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ESOX nádvágó kaszával aratják le. A . gazdaság területén • asztalos-, 
kovács-, és gépmühely van, a m i.ihelyek ko rszerü fe ]szerelésekkel  
ellátottak. Járműállománya jelentős : személy- és tehergépkocsi, mo-
torkerékpár, Zetor. Dumper 3 motoros lóré, vontató és pótkocsik : A 
motoros lórék mellett a gazdasági vasuton főleg lóvonta tásu fa- és  
vas szállitók&dakban történik a halak szállitása. Erre a célra 8 ló és  
2 öszvér áll a gazdaság rendelkezésére. Télen a tavak befagyását  
jégtelenitők akadályozzák meg. A készülékek szélkerékből és egy viz-
alatti lapátkerékb vl állanak. A tavakra iieiyezil. c _ t: 	szál által haj- 
tott kerék forgatja a lapátkereket, ez a vizet huli ~s•.m_,oztatja ás igy meg-
akadályozza a befagyást. Jégtelenitőből 4 db, van a gazdaságban./ A 
befagyás azért veszélyes, mert oxigénhiány lép fel, amélyhez kénilid-
rogén képződés is járul, s emiatt a halak elpuszt ulnak/, 
A gazdaság személyi állománya. 
A gazdaság átlag 60 embert foglalkoztat. Uj tavak épitésekor  i-
deiglenes munkára kubikosokat, kőműveseket stb. vesznek fel. A dol-
gozók átlagos keresete 920 Ft. havonta, el111:6z prémium járul. Ezen-
kivül természetbeni juttatásokat is kapnak : illetményföldet, fejadagot  
és évi 370.- Ft értékben vásárolhatnak halat kedvezményes, nagyke 
reskedelrni áron, Munkaruhát, gumicsizmát, gumikötényt szintén a gaz-
daság ad a dolgozóknak. A munkások és vezetők egy része a gazda-
ság területén lakik, az ő rendelkezésükre áll a rádióval és televizió-
val felszerelt kulturterem, Fürdő helyiség már van., korszerű munkás-
szállás most épül. Üzemi konyha nincs, de általános vélemény szerint  
nem is szükséges. 
Összefoglalás. 	 . 
A Szeged melletti Fehértó mezőgazdaságilag értéktelen. szikes  
terület. természetföldrajzi adottságai viszont alkalmassá tették halgaz-
daság létesítésére. Az ilyen irányu hasznositást a tó egyenletlen viz-
ellátása akadályozta, s csak 1932-ben Szeged környékének belvizrende;- 
zése során oldódott meg az a probléma. Ekkor épült a gazdaság, terü- 
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lete 910 kh volt. Az első év 	 q. a továbbiakban 1.800- 
2.500 q halat termelt évente - pontos adatok az 1934--49 évekre vo-
natkozóan nem állnak rendelkezésemre. 
1949-ben az állam vette át a gazdaság kezelésé!. Szeged váro-
sától. Területe 1.4-40 kb-ra bővült, 1960-ban ujabb 860 kb területet e.sn. • 
toltak hozzá. A termelés fokozatosan emelkedett 1959-ben 7.20 0 q volt. 
Ebből 5.000 q került piacra. 20 %-ban exportra. A tervbevett bővitések 
után a gazdaság első lesz területileg és termelés terén is az ország-
ban. 
Vizét részben a belvizekből, részben a Tiszából szerzi be az 
Algyői- ill. Majsai--főcsatornán keresztül. Felesleges vizét a Fehértói--
csatorna és a Matyér vezetik le a Tiszába. A gazdaságban főleg pon-
tyot, kisebb mennyiségben harcsát. süllőt és compót tenyésztenek. A 
halakat télen teleltetőmedencében raktározzák. A tavakba tavasszal ke-
rülnek ki. itt májustól szeptemberig etetik az állatokat. Októberben törté-
nik a lehalászás, októbertől májusig a szállitás. 
A gazdaság müszaki felszerelése korszerű, egyre fejlődik. Átlag 
60 embert foglalkoztat. 
Az élen álló szakemberek jó munkáját bizonyitják az eddigi szép 
eredmények, a termelés növekedése a termelt halak kiváló minősége. A 
bővitések után első lesz az országban., vezető helyet foglal el. ugy az 
exportban, mint a belföldi ellátásban. 
Irodalom : 
Beretzk Péter : A szegedi fehértói rezervátum madármozgalma 1958-
ban. Term. Tud. Közlöny 1959. nov.' 11. sz. 
1-Iankó Béla : I-Ial és halgazdaság 1928. 
Herke Sándor : A szegedi Fehértó talajviszonyai. Sajó-Trummer A 
magyar szikesek Bp. 1934. 145-165 oldal., 
Irmédi Molnár Béla : A szegedi Fehértű 1929. 	. 
Magyar Városok Monográfiája. Szeged 1927. 
Szegedi ponty külföldön. Népszava 1959. 'iov. 11. 
Németh Endre : A tógazdaság mint szikjávitás. Sajó--Trummer : A ma-
gyar szikesek. Bp. 1934. 266-299 old. 
8.Vlilláltz István : egyetemi tanár szóbeli közlése alapján irtam a tó . kia-
lakulása elméletét. 
9. Tasnádi Róbert. a gazdaság üzemegység vezetője az. adatokat és a te-
n yésztési eljárásokat közölte velem. 
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FÖLDRAJZI IN TÉZET 
A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Délkelet-Alföld Lu---
tatási munkála taiban feladatul kaptuk S zentes város m unkaerőviszonya-
inak feldolgozását. Feladatun k elvégzésének ugy tudtunk eleget tenn i  
hogy helyszini vizsgálatokat végeztünk. Ennek a munkának az elvégzé-
séhez nagy segitséget nyujtott a Szentes Városi. Tanács Munkaerő Osz-
tálya, valamint a Szentesi MÁV kirendeltség. Jórészt az általuk nyilván-
tartott és rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján mértük fel a város  
munkaerőgaz dálkodás ának kérdéseit.  
I. A in unkaerő ; s 7 onyok á ltalános áttekintése  
A Városi Tanács Munkaügyi Osztályának 1959 májusában végzett 
felmérések szerint Szentes lakóinak láma 32509 fő. Ebből 15236 mun 
kaképes /18-60 év között/ 6977 férfi és 8259 nő.  
E statisztikai felmérésből látható, hogy Szentes város összlakós--
ságának csak közel fele végez aktív munkát, de egyben az is világosan  
tükröződik, hogy a munkaképesek nemek szerinti megoszlása kedvezőt--
len, hiszen igen magas a nők száma. Ugyanis a nők munkába állitása  
sokkal nehezebb, mint a férfiaké, különösen akkor, ha a munkaterületek  
városon kivül helyezkednek el. A város jelenleg a munkaképesek közül I  
csak 6122 főt tud foglalkoztatni. Ez a lélekszám maximálisan kitölti Szen-
tes város jelenlegi munkaerő felvevő képességét. Legnagyobb részük a  
• 
következő nagyobb üzemekben, vállalatokban van foglalkoztatva : 730 a  
1.93. 
Pankotai Állami Gazdaságban, 591 a Vizmüveknél. 416 a Közkórház-
nál. 361 a Sertéstenyésztő Vállalatnál, 326 a Kiskernél. 252 a Ven-
déglátó iparnál, A két Téglagyár viszonylag kevés embernek ad mun-
ka lehetőséget, mindőssze 162 főnek. 
A dolgozó lakosság megoszlását az 1959-es. valamint az 1960 
februári nyilvántartás alapján dolgoztuk fel. A kettős nyilván tartás át-
tekintését azért találjuk szükségesnek. mert időközben erősen meg - 
változott a mezőgazdaság profilja,, azaz a kollektivizálás ioen intenzi-
ven m ódosi totta a mezőgazdaság helyzetét. 
1959-ben Szentesen 9 termelőszövétkezet működött, 9655 kh. föl-
dön 786 fővel, mig 1960 februárjában már 14-re növekedett számuk. 
Földterületük 17885 kb,. a tagok száma 1940-re nőtt. Igy a fejlődés i-
gen rövid idő alatt megváltoztatta a me zosazdaság képét. ugyanis a 
földterület 54 %-a, a földművesek 40.5 %-a vált a szocialista mezőgaz-
daság épitőjévé. ami az 1959 évi TSZ-•eL. földterületének kétszeresét a 
tagok számának is közel kétszeresét jelentik. 	 . 
A földterület és a tagok megoszlása TSZ-ek szerint a következő 
TSZ neve 	 Tagok száma 	Földterület. 
Felszabadulás 	 345 	 4454 kh 
Vörös Csill ag 119 1432 u 
Uj Élet 	 . 85 	 1012 
Alkotmány 174 1788 
Rákoczi 	 136 	 932 
Népszabadság 	 24 322 u 
Uj Barázda 230 	 2500 
Kossuth 	 119 1037 
Ezüstkalász 187 	 1123 
Árpád 	 • 271 1345 
Buzavirág 75 	 473 
Vihars arok 	 55 327 
Atilla 	 65 	 353 n  
Összesen : 	1940 tag 	 17835 kh. 
/Lásd a 4. és 5. old, levő ábrákat,/ 
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Tagok %-os elosztrige ISZ-etaként.  
Jolan agrará zst. 
H 	rra _ ! _ ~ _ . 9 . 	A QB  
!c H' 6b8ZautaQl6uas jai.' 43(  
21,Vérö's 	6.1 %/.  
. W hieB /4,4 /  
AUsogivAcay 	%,Q 	• ~/ Ráke ~„~, 
t
~,~ 47. /p/ 
 
q 	. . i 	 t! V .  ~, ~ b p~3 ~,a ii í3 d sia g /i 2 Ai 
~. ~ 3ará..t1a /11.8 %/  
Kossuth / 6.1 %/ 
 .. 
Eziistkalásx/9,6 R!%' 
Arasrykalász, / 2.3 %/  
Arvid /14 %  ~ 
1:3u z8vIrág /3.8  
Vdbaraarok /2.3 X, ~ 
14.. Attila /3 ~3 V  
Földterület %-os eloszlása  
Jelmagyará zat,  
Felszabadulás /24.9%!  
Vörös Csillag / 8%/  
Ui Élet / 5.9 X/  
Alkotmány /9.9 %/  
Rákeezi / 52 %/ 
Népszabadság/1,8%/  
Uj Barázda 113.9%/  
Kossuth / 5.8%/  
9, Ezitstka1á sz /6.3 X/  
Aanykalész /4.4%/  
Árpád / 5 X/ 
Vihar sarok /1.6 X/ 
13, Buzávirág /2.5 X/ 
14. Attila / 1.9 X/  
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IIa pontosabban megvizsgáljuk a terrnelőszövetkezetek munkaerővi-
szonyait, azaz megnézzük. a földterület és a tagok arányöt azt tapasztal-
juk, hogy az egyes TSZ-•ek több munkást is tudnának alkalmazni. 
Ismerete:, hogy a szocialista mezőgazdaság keretei között egy mun-
kaerőre kb. 10 kh. földterület jut kielégitő gépesítés mell e tt., jelenleg azon-
ban Szentesen ezzel a kielegitő gépesitéssel még nem számolhatunk. E-
mellett ha figyelembe vesszük, bogy a Felszabadulás, a Vörös Csillag. az  
Üj Élet; a Népszabadság és az Aranykalász term. szöv-ben 13,14, sőt 15 
hold is esik egy emberre, akkor hozzávetőlegesen is legalább 2(»i ember 
foglalkoztatását lehetn e biztositani terme lőözövetkezetekben, különös tekin-
tettel arra., hogy ezek a term, szövetkezetek jelenleg is. de a jövőben még 
inkább a mun kaigényes kertészeti kultura kiterjes ztésével foglalkoznak. A 
szocialista szektor / Állami Gazdaság, Tangazdaság/ tulajdon ;baj.. 9839 
hold földterület van, 
Egyéni termeléssel 1959-ben 3727-en foglalkoztak. az általuk rnegmü-
velt terület 18590 kh. volt. 1960 februárjában pedig 2563 fő 10266 kh-on. 
A városban miiködő kisiparosok, kiskereskedők és ezek elk alm ázott- 
jainak száma j959-ben 454 F 1960-ban 394 fő. Foglalkozás szerinti meg-
oszlásu k igen változatos. 
Képesitéshez nem kötött szabad iparral foglalkozók' száma /seprőkö- 
• tők ' stb./ 1959-ben 88, 1960-ban 86 fő. 
A városból az orszt g legkülönbözőbb részeire 2250-n járnak dolgoz-
ni, ezek közül viszont csak 1147 az aki vasuton közlekedik. 
Szentes kereső lakosságának munkahelye szerinti megoszlása tehát 
a következő : 	 . 
A városi intézményekben dolgozik : 	 6122 fő 
TSZ tag 	 1940 
Egyéni termelő 	 2573 
Kisiparos. kiskereskedő és alkalmazott : 	 431 
Képesitéshez nem kötött szabad iparos 	 86 » 
Vidékre vonaton járó dolgozók fingázók' • 	 1147 n 
Különféle jármüvek.en vidékre járó dolgozók 	 1103 »  
	
Összesen : 	• 13402 fő. 
Az összes kereső lakosság számából . v . 	 15236 fő--b ó l 
levonjuk a fenti táblázat adatait a 	 13402 fő-t 
akkor 	 1834 fő az 
aki munkaerőtartalékot jelent, vagyis akikről nem  lehet in gállapitani, hogy 
jelenleg hol dolgoznak, vagy dolgoznak -e egyáltalán. 
A Tanács Munkaügyi Osztályától kapott felvilágositás szerint ezek 
azok, akikről mint időszakos munkanélküliekről lehet beszélni.,. legtöbb-
jük a nyár folyámEin a mezőgazdaságban alkalmi munkát vállal, de egész  
évre kiterjedő mun k aviszonyuk nincsen. 
II. -1A vidékre járó munkavállalót, helyzete 
Szentes város munkaerő 	goszlásában. mint azt a legtöbb alföl- 
di mezővárounk esetében tapasztalhatjuk, hasonlóképpen nagy azoknak a 
száma, akik szülővárosukban a létfenntartásukhoz szükséges munkafelté-
teleket nem találják meg, ezért arr(á kényszerülnek, hogy naponta, heten 
te a várostól kisebb-nagyobb távolságra levő ipari, vagy mezőgazdasági 
köz pontokban keressen ek munkát. Ezek száma elég nagy. a Szentesi va-
sutállomás statisztikai adatai szerint 1147 fő. Ezen kivül még jelentős azok-
nak a száma is, akik a megye közeli helyeire /falvakba stb./.különféle 
járműveket vesznek igénybe, l,;gy munkahelyükre jussanak. Számuk mint-
egy 1103 fő, ami alig marad el a vasuti ingázók mögött. 
Mint emlitettük a- vidékre járó napi, heti és havi ingázók az ors ' ig 
legkülönbözőbb helyeire járnak dolgozni./104 helyre/. 
Az ingázók száma azért ilyen nagy, mert jelenleg a város még nem 
tud számukra munkalehetőséget biztositani. 
Az ingázók egyik része  /kb. 41.4 %-a azaz 475 fő/ azok. akik Csong-
rád megye területén találtak munkahelyet s igy naponta ingáznak. százalékos 
arányukat a térképen mutatjuk be. /Lásd 3. ábrát./ 
Ezek többsége a megye nagyobb városaiban dolgozik. Csongrádra llt 
fő, Hódmezővásárhelyre 97 fő, Fábiánsebestyénre 95 fő jár amit a térkép is 
jól szemléltet. E vá rosokat Nagytőke. Mindszent, Szegvár . stb . követi. 
Csongrádot külön ki kell emelnünk; miután ingázóink mintegy 23 %-a 
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itt helyezkedik el. a Butorgyárban és az építkezéseknél, Meglepő ez . 
azért, mert Csongrád maga is tekintélyes munkaerőtartalékkal rendel-
kezik. Második helyen Hódmezővásárhelyt kell emliteni. valamint F(1-
bián Sebestyént, ahol a napi ingázók 19.5 %-a, illetve 11.8 %-a helyez-
kedik el. 
A tIódmezővásárhelyen dolgozók tulnyomórészt munkások, főleg 
az épitőiparban, gépjavitó vállalatnál, vágóhidnál, mérleggyárban, Köz-
uti vállalatnál helyezkednek. el, Fábiánsebestyén szintén épitőiparban 
és gépállomáson. KTSZ-ben foglalkoztatjaák az ingázókat, A napi in -
gázók közül a fennmaradt 45.7 % a térképen feltüntetett helyeken dol-
gozik és foglalkozásukra nézve az ipar és a mezőgazdaság különböző 
ágaiban foglalnak helyet. Igy az épitőiparban, közuti vállalatoknál, gép-
állomásokon, állami gazdaságokban, gyárakban stb. 
Az ingázók másik részét 58.6 %-át azaz 672 főt a heti, havi 
ingázók és az 50 %-os kedvezménnyel utazók teszik ki. Sok esetben 
nagy távolságokra, tőbb száz kilómétert ke ll utazniuk a munkahelyig, 
mint ezt térképen is láthatjuk. /Miskolc,, Eger, Esztergom, Oroszlány. 
stb,/ 
A heti és havi ingázók legnagyobb része ipari munkás 279 fő, 
/42.8 %, kubikos 186 fő. /28.8 %/, alkalmazott 112 fő,/17.2 %/ és bá-
nyász 21 fő. 
Összegezve : 
ipari munkás 	 386 fő 
kubikos 	 231 fő 
TS`, Állami Gazdaság, Gépállomás 	 106 fő 
Épitőipar 	 89 fő 
Erdőgazdaság 	 24 fő 
Értelmiségi 51 fő 
Alkalmazott. /adminisztrátor. takaritónő, . 
vendéglátó, tűzoltó, nádvágó, stb./ 	 239 fő 
jányász 	 21 fő  
Összesen : 1147 - fő; a - többi 
azaz 1103 fő nem vasuton, hanem különböző járműveken jár dolgo2ni. 
198, 
3. bra. 
Napi, heti és haay! ingáik;  
/staDi ingázók : 
Csongrád : 23 ~ 
116-It:iczv<<<.s4rBtols- : W.5 >' 
Pábicin űcbcstyán : 11.E %  
Ossz . Ingázók : 
1 %-5 %-ig : + 	 5 %--tó1 10 %-ig  
III. A munkaerőviszonyok fejlődésének lehetőségei  
Az I. fejezetben igyekeztünk áttekintést adni a város munkaerővi-
szonyairól. Megálla pitottuk, hogy 1834 [6 a z. akikről nem lehet megállapi-
tani, hogy dolgoznak-e, és ha igen a kkor hol ? Számuk viszonylag nagy.  
Vizsgálataink szerint ez fiatalokból, nőkből adódik. idesorolva a nagyszá-
mu cigányságot is. 
Komoly probléma többek kőzőtt az, hogy az általános iskolákban 25  
%-ot tesz ki azoknak a száma; akik már a nyolc osztály elvégzése előtt  
, . lemorzsolódnak, viszont az általános iskola elvégzése 'nélkül ipa ri tanuló-
nak nem vesaiek tel senkit, igy ezek állandóan munkalehetőséget keresnek,,,  
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10 %-25 %-ig : 0 
és a Tanács Művelődésügyi C ztályának segítségét kérik • ahol orvos-
lást n em tudnak n ekik nyujtan i. mivel Szentesnek számottevő ipari üze-
me egyáltalán nincs. Ezek a fiatalok, sőt az érettségizettek 50 %-a is 
kénytelen szüleikre támaszkodni. Közülük sokan alkalmi munkából élnek. 
Számuk egyre jelentősebb mértékben növe li a inunkaerőtartalékot.A rend-
szeres munka hiánya komoly hatással van a fiatalkoruak magatartására. 
erkölcsére, többnyire ezen fiataloknál hiányzik a munkamorál, .unni a tár--
sadalornm al szembeni m aga .¢artá s'titb an is pótolni valót hagy maga után. 
Fontos megoldásra váró problémát okoz a nói munkaerő kérdése. I-
gen sok azoknak a nőknek a száma (kb. 850 fő), akik szociális körülmé-
nyeik folytán keresetre szorulnak, de családi és egészségi okokb-61 a vá-
rostól nagyobb táv dságra levő mezőgazdasági üzemekben nem tudnak mun-
kát vállalni. 
. Télen. természetesen még rosszabb a helyzet. m ert az időszakos me- 
zőgazdasági munkák is szünetelnek, 
A város területén élő `agányok munkához való viszonya nagyon rossz. 
A mezőgazdaságban nem akarnak elhv lyezkedni, sőt hosszabb ideig sehol nem 
dolgoznak. Egyre több ugyan közöttük .a jóra való ember. 
Az aránylag nagy szá;nu munkaerőtartalék csökkentése érdekében e- . 
gyik fő megoldási forma a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Ugyanis 
a mezőgazdaságban még számos embert tudnának foglalkoztatni. Az általá-
nos áttekintésben már ernlitettük, hogy a termelőszövetkezetekben munka-
erőhiány van, s különösen növekszik ez akkor, ha a bolgár kertészeteket 
még nagyobb mértékben fejlesztik, ni elyhez a természeti adottságok és e-
gyéb feltételek adva vannak, a jó minőségű talaj. 'kitűnő öntözési lehetősé-
geket nyujt a város területét behálózó három ér. és a Kurca--Tisza. 
A mezőgazdaság fejlesztésével párhuzamosan szükséges volna a vá-
ros területén olyan ipari létesitmény, amely a környéken megtermelt óriási 
mennyiségű zöldséget,. vagy a TSZ-ekben, Állami_ Gazdaságokban felnevelt 
állatokat feldolgozná, esetleg más terményekkel együtt. Létesiteni lehetne 
.füzfabutorgyárat, vagy konzervgyárat, esetleg baromfifeldolgozó, tollfeldolgozó 
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üzemeket, sörgyárat, stb, 
Ezáltal elkerülhetővé válna az is, hogy az itt termelt ;nc=l.fizria 
sági termékeket, a meghizlalt állatokat, inag as költséggel a z ország 
voleső vidékére /Budapest, Kalocsa/ si.áilitsák. és lehetővé tenm m k az 
ingázók számának csökkentését is. 
Csakis igy lehetne a Szentesen évek óta tartó, .főként. a fiatalok 
és nők körébeni állandó munkakeresését orvosolni, egyben az, ipari üze-
mek létesitésével meggyorsitanánk az Alföld szocialista fejlődését is. 
Összefoglalás : • 
Szentes város lakosságának körülbelül a fele munkaképes. Jelen--
tős. számban dolg oznak a m ezőgazdasá.g területén (TSZ--ben és Miami 
Gazdaságban), valamint a helyben levő üzemekben., gyárakban. 
A közeli városokba is járnak dolgozni napi,  heti és havi ingázók. 
Számuk viszonylag magas. 
A város ipari és mezőgafdasági továbbfejlesztése, (ipari Üzemek 
létesitése) tenné' lehető vé, hogy a dolgozók tulnyomó része a helyben 
létesitett üzemekben kapna munkaalkalmat. 
Irodalonc : 
Eördegli Béla : Adatok Debre';en város ;nunkaerőgazdáiko.dásához. Inga-- 
vánd o forgalom. 
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:A . SZEGEDI: TER-ív1ÁLVIZEIr ~S.'I4ASZNÜSI•nÁs(.iN" 	zr : - 
• 
Rátkai Arpá:d 
'biológiá~fö ldra jz szakös hallgató  
F.QLDRA,hZI 	 . :: 
z • . 	 . 
I iv.ái .tos, ; lio y•,mincleiz ; te ~nészeti, adottság u:n kal- a szoslal 
izgiu é.pités.ének. rneggyorsitása érdekében : b asin  
álla pitás termflv:izJOszletiiri-kre- • ,is ;vonj_atkozik;,;mely_e1:,•,ki:ha,s.zná'1_:s, , ;;_. 
nak.- g.az.dasü,gi ,jelentősége., a 	.órtlte.tetlen--,óko.kból: nem 11~elt 
annyi figyelmet, amennyit megérdemelne:.. 
,; A ; Föld_ :belső, nel g által.: k:ö r_glt hőt nerg fiát tar:t.al,narc ..:Cel- 
szintalatti ; v,izek:_elne.vezésé•t ,és. • : c~so;p ortos tá`sá t:.;illető en':az,:irodaló:n. - 
ban még nem alakult ki általánosan,-.., lfogado tt , állá os pond..Igen<:. s.djó; 	:: 
tos körülmény az, hogy ezen a területen eddig csaknem kizárólag : ?s ; : 
b.alneológu- sol: . .dolgoztak;, .ak,ik ;a viz. .gyógy.h atás ín;- ;kiviül -másüzem 
pontokat nem vettek figyelembe. 
A felszinalatti vizek hőmérséklet szerinti osztályozásánál első-
sorb an azt kell szem előtt tartanunk, bogy a vizek hasznositása 
komplex feladat. F'elhaszn álisi területük a következő : 
l./ Gyógyfürdők  
2../ Ásványvizek 
3./ Mele gvizellátás 
4./ Fütés 
5./ Ipari felhasználás /en ergia termelés/ 
6./ A vizben oldott ásványi anyagok kivonása. 
A geoterrnikus grádiens értékének Megfelelő hőenergiát tartal-
ma'zóó. felszinalatti vizek legkézenfekvőbb osztályozása tehát a kö vet--
ező : 
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l./ Langyos v izek /20-30 C ° / 
2./ Termálvizek ill. hévizek /30-100 C °j 
Gőzők /100 C °-on felül. 
Igen fontos a ÍnrrfiR nk 4s, k u tak elkülönitése, hiszen a források_  
nál a költséges furások helyett csupán forrásfoglalásokat kell elkészi--
teni. 
A továbbiakban tehát a fentiek figyelembevételével az alábbi el-
n eve zéseket használom : 
Forrás Mesterséges 	 A kifolyó viz fel tárás 	hőfoka C° 	elnevezése 
Lángyosforrás 	Ian gyoskut 	20-30 	lai osviz  
termálviz ill. 
Névi z 	 
Gőzforrás 	 Gwzk ut 	100 felett 	gőz 	  
Szeged távolabbi környéke. a Dél-Alföld mélyén mintegy 3000 m--
es vastagságu hatalmas üledéksorozat halmozódott fel. A mélyfurásokból  
arra kö vetkeztethetünk, hogy a Dél--Alföldön a pannónai üledéksor levan-
tei takarója legalább 1000 m. vastagságu. /15/  
Az Alföld hatalmas fiatal homok os-anyagos üledéksorozata bővel-
kedik vizet tartalmazó szintekben, E hatalmas vízkészlet mennyiségét  m 
még egyáltalán nem ismerjük, csupán óvatos .becslésekre vagyunk utal-
va, melyek megfelelő adatsorozat hiányában csak durva közelitéssel tájé-
koztathatnak bennünket a valóságról. 
Mélységi vizeinknél az ut.án pótládás kérdése még egyáltalán nincs  
tisztázva. A idevonatkozó elméleteket lényegileg két csoportra oszthat-
juk, aszerint, hogy meguj uló, v. nem megu juló vizkészletről beszéln ek.2 '6 ' 
A különböző mé lységü viza dó rétegekből nyert vizek tulajdonságait  
vizsgálva már a mull század végén megállapitották, hogy ezek hőmérsék-
lete igen magas. mert a felső zónában a r g eo térMil. us grádiens igen ala- 
csony átlag I6 m. lentebb 21 in. 
~ 
l lévforrás 	 té rmálkut 	30-100 
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A továbbiakban a szegedi- tt rtilálkulukat a létcsités időpontját 
figyelembe véve a következő clnevezésokkel ti r•gyalom 
Anna--kut /1927/ 	 . 	. . 	Szeged 1. 
Haladás tsz. termálkutja /195 7; . .. 	  Szeged 11. 
Felszabadulás tsz, terrnálkutja /1953/. . . 	. . . 	 Szeged 111. 
A Szeged I. vi zad ó ré tegén ek felső része 901-929 m. is za pos 
finomborok, csekély vizadók é pességü, a tulajdonképpeni vizadó a 
929-943 m. kavicsos durva h umok. 
Maga a furás 95 4 m-ig haladt, de a csövet visszahu zták 945 
m-ig. A 943--9 45 m agyagréteg a béléscsőnek kötött anyagu réte-
gében való végződését szolgálja, a viznek a csőben  aulró l, szűrő-
dés nélkül való behatólását akadályozza meg. Az ezalatti kifurt rész 
a cső visszahuzása után természetesen beomlott. 
1927-ben BU'ÓCZ KÁROLY PAPP FERENC- c e l elkészittette a 
mélyyutfurás terveit ás költségvetését, tárgyalt a . kutfuró vállalatok-
kal, majd 1927-ben előterjesztette az ügyet a tanácsnak. A javaslat 
tárgyalása közb en biztató liir érkezett Hajduszoboszlóról, ahol vára-
kozáson fel üli jó eredménnyel végződött a mélykutfurrási ki Bérlet. 
Ez felb átori totta a tecácsot. A város vezetői arra szárnitottak. hogy 
földgázt, sőt kőolajat is találnak. 
Buócz kiszámitotta, hogy a furás 100000 P:,vel kerülne keveseb-
be. ha azt nem gépi, hanem kézifurrással maga a víiros végeztetné. 
A terv igen merész volt és sokan kivihetetlennek tartották, hogy cuá-
g is sikerült megv al ós itani a Bu ócz K. ás Kocsárdy főgépész szaktu-
dásán ak volt köszönhető, valamint annak, hogy sikerült megszerezni a 
polgármester támogatását, 1927 március 14-én megkezdték a munkát 
és 1927 október 11--én a 9 04-.9 43 m-es vizadó homokréteget átfurva 
feltört a termálviz. 
A terveknek m egfelel ően elhatározták, bogy a kutat tovább fur-
ják kb. 1200 m. mélységig," mert melegebb, legalább 70 C °-os vizet 
akartak. 954 m-nél tovább azonban nem juthattak, mert elfogyott a cső; 
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és a legjobb esetben is 3-4 hét bele telt volna, amig a külföldön  r.< ~°g• 
rendelendő csőanyag m egérk szik Szegedre.  
1927 október 22-én a termálvizet bevezették a gőzfürdőbe. PÁVAI  
r r JNA FERENC nyilaókozatábaii szinte hihetetlennek í iondia, it ug y ii 
Szegediek kézifurá ssal !.i a toltak Ic közel 1000 m-ig.  
A szegedi k.ózifurásu termálkitt sikeres feltúrása nenic al, Mi:; j'. ,  
o rszágon, hanem külföidön is általán os feltünést és nagy érdekltídé:st  
keltett,  
Szeged másik két termálkutját két termelőszövetkezet létesitette  
azzal a céll al, hogy létesitend.ő virágkertészetük és primőrtermelő  tele -
pük számára olcsó hőenergiához jussanak .  
A Szeged II. termálkutat aljszegeden, a tsz. főmajorságába tele- 
p itették. 
A Szeged III. termálkutat. a Felszabadulás Termelőszövetkezet 
furatta 1958-ban a Bak tóban.  
S z e g e d I. 
Vizhozam és vizhőmérséklet erősen ingadozó, 1952 óta rend-
szeres méréseket végeznek. E mérések alapján :  
Vízhozam : 450 1/p 
Vizhőmérséklet : 49 C ° 
18 év alatt a viz összetételében lényeges változás nem történt.  
A viz szárazanyag tartalma :  
1936 	 1 2 70.21 mg/1 
1954 1 310.45 mg/1  
S zege . d II. 
. 	Mélysége : 1 01 m  
Vízhozam 2 500 1/p 	 Vizhő ► nérséklete : 54 C °. 
Szeged III. 
Mélysége : 1 112 m 
Vizhozam : 1 200 1/p 	 Vizhőmérséklet : 52 C ° ' 
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A II. és III, kut vizének kémiai elemzAsél in é n  nom vege•i,tél: 
el. 
A szegedi termálvizek szénegyenértéke : 
Szeged 1. 2 8 60 t/év 
Szeged II. 18 610 
Szeged 111. 8 410 
Összesen : 23 330 	t/ . v. 
Az 11927--ben furl szegedi termálkut felesleges vize a helyszínen 
kifolyva a lakosság rendelkezésére állott. 
A környékbeli lakosság igen hamar észrevette a viz különböző 
jó tulajdonságait és hamarosan használni kezdte különböző gyomor-
bántalmak ellen. 
A jó vélemények szaporodásával P A 1'ZAUE L EZSo szegedi 
kereskedő vállalkozott arra, bogy a vizet - megfelelő minősítés után. 
mint gyógyvizet forgalomba hozza. Ennek eredményeként a vizet kémi-
ai elemzésnek vetették alá. 
_ A vizsgálati eredmények szerint a viz főleg nátrium. - illetőleg 
lridrokarbonat iont tartalan az. I- la tározottan luxos. nagyon erősen hidro--
karbonátos és gyengén karbonátos. 
FRANK MIKLÓS szerint : «. . ez idő szerint hasonló össze--- 
tételü ásványviz c l nem rendelkezünk. A külföldön a 
kaukázusi Borzshom és a Vichy-i Grand Grille forrás- 
nak van hasonló összetételű ásványvizük.» 4 
1937. ben PA -17AUER DEZSÓ bérbevette a kutat. Rövidesen meg-
alakult avállalat Szegedi Gyógy és Ásványvizüzem K.F.T. .Címen. A 
vállalat a vizet csővezetéken a Kölcsey utcában levő palackozó üzem-
részlegébe vezette. és 1938. márei us első napjaiban szénsavval telitve 
forgalomba hozta. 
Az Anna--gyógyviz es Szikvizüzem palackozó üzemrészlege ma 
a Takaréktár u 23. sz. alatt működik, ahová cső vezetéken vezetik a 
termálvizet. A vállalat az Anna vizet szénsavval telitve palackozva hoz- 
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za forgalombá, A . termelés az ntobbi években 27--30 ezer hl/év 4olt. - 
A fiirdő tisztillkodási részlegének kapacitása a követelmények-
nek egyre kevésbbé felel meg, tekintve, hogy régi • keretei köz:t.t va-
lósult meg a gyógyfürdői rész ieg is. A i ürdö befogadóképessége : 
750 fő. A látogatok száma 350-400 ezer évente. 
A Szeged Il. és a Szeged III. termálvizét a Haladás. illetve 
F elsrábadulás. ts z. Ii ajtatóltázainak fütésére használja. 
A termálvizek gazdaságos felhasználásának :mi;szaki feltételeit. 
az .elmult években lényegileg már kidolgozták.. Ennek ellenére a .nár 
meglevő termálkutak liasznositásával, alig állunk jobban, mint pl. 30 
évvel ezelőtt. Egyes esetekben már megindult ugyan a termálviz inten--
zivebb• kihasznáSlása, sőt egyes- helyeken a felhasználás foka már  el-
éri a. 100 %-ot.. általánosságban sokkal s zomorubb képet Lapunk. 
Termálvizeink kellő felh asználásának • hiányában - elsősorban 
a tervszerűtlenség következtében - országszerte nagymennyiségű 
termálviz folyik el kihasználatlanul. Első lépés term élvi z-készt etiin k 
maximális .kihasználása felé a már meglevő kutak 100 %-os kilias z-
nálása. Ezt az irányelvet kell szerv előtt tartanunk a szegedi termál--
vizek -felhasználása során is. 
Az Anna-kut vizét. ill. a vizben rejlő hőenergiát gyakorlatilag 
.aeljesen kihasználják. Fellias ználási terület a következő : fürdő, gyógy-
fürdő, palackozás, és mosoda. 
Anna! nagyobbak a hiányosságok a másik két termálkut vizének 
kihasználása terén. Mind két kutnál a kb. 45 C °--ra lehűtött viz telje-
seft kihasználatlanul ömlik a belvizlevezető rendszerbe. A legkézen-
fekvőbb felhasználási mód fürdők létesitése. Mivel a víznek valószínű 
gyógyhatása van, legelső feladat a kémiai elemzés. Amennyiben vala-
melyik / esetleg mindkettő/ alkalmas balneológiai célokra, gyógyfür-
dő és gyógyszálló építés kivánatos. Gyógyviz esetén fennáll a  pa-
lackozás lehetősége is. 
Mi az oka annak, hogy a terme löszö v etkezetek nem élnek a 
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fent emlitett lehetőségekkel ? Elsősorban az. lwgy az ilyenirányu te-
vékenység egy tsz-nek «nem profilja» Ez valóban igy van. A Hala-
dás tsz. tervezte ugyan egy fürdő létesitését, de beruházási nehéz-
ségek miatt a kérdést levették a napirendről. A város viszont nem 
foglalkozik a két kut hasznositásával, mert ezek az illető tsz-ek tulaj-
donai. és a velük kapcsolatban felmerült minden kérdés az ő ügyük. 
A tervszerű gazdálkodás kialakitásának hiánya tehát illetékes 
gazdasági csucsszerv hiányára vezethető vissza. 
Bár ez gazdasági szerv létrehozás nélkül termálvizkészletünk 
maximális kihas ználása e lképzelhete tlen még is e rnli tésre méltó. bogy 
á Szeged II. és Szeged III. termálkutak vizének liasznositására a je--
lenle gi körülmények között is még számtalan lehetős: adódik. Igy ki-
nálkozó felhasználási területek még a következők : k onzerválás, asza- 
lás. takarmánytartósitás, csibekeltetőállomás, melegvizellátása. A fenti fel-
adatok bármelyiket. nagyon jól összhangba hozható egy termelőszövetkezet 
gazdasági tevék en ységével. 
Külön •megemlitendő, bogy a fenti kibaszná lásu módokra elsősor-
ban nyáron nyilik lehetőség. amikor a kutat teljesen elzárják. 
A termálvizkészlet feltárásában eddig elért sikerek szükségszerűen 
napirendre t üzték, annak a kérdésnek a tisztázását, bogy vajjon furhatók-e• 
uj termálkutak Szegeden, ill. a város környékén. 
A készletek az eddigi jelek szerint hatalmasak és kiaknrízásukra fel-
tétlenül szükség van. 
A «fürdőváros» cim elnyerésére Szeged már 25 éve igényt tart, de 
mindeddig nem sikerült a fürdőkulturá.t megfelelő szinvonalra emelni. Ez 
el sem képzelhető uj termálkutak furása nélkül. . 
Különösen nagy lehetőségek kinálkoznak Szegeden: a .15 éves lakás-
épitési program keretében épülő uj lakótömbök termálvizzel•való fűtésében. 
Ez nemcsak a város szénfogyasztását, és : az ezzel járó. por. és szemét-
képződést csökkentené bizonyos mértékig, h an em hozzájárulna a város le; -
.vegőszennyeződésének csökkentéséhez is,. ami egészségügyi szempontból 
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igen jelentős. A le vegő szennyezettség csökkentésének kérdése annál 
is inkább egyre fontosabbb mert mint ismeretes a második ötéves terv 
Szeged jelentus iparositás'ít tiizte ki célul. Márpedig az ezzel járó fist 
és koromképződés növekedése Szegedet -sokkal sulyosabban érinti. 
mint bármely más iparvárosunkat. mert a város környékén szá niotte-• 
vő terület nin es. és igy ez nem jöhet szálvitásba a levegő javitása 
szem pontjából.. 
A szegedi termálvizkészlet kémiai összetétel tekintetében alap ye-
tően különbözik más alacsony geotermikus-grádiensü területek kószleté-
től; nincs ugyan kimagasló gyógyhatása, á sv án yianyagok kivonása szem-
pontjából nem jöhet szálvitásba, óriási előnye azonban. hogy lerakodásra 
nem jnajlamos és igy a kut és a hasznositóberendezések sokkal könyeb-
ben üzemeltethetők. 
A termálvizgazdálkodás - komplex feladat. A felhasználással kap-
csolatos sokrétű kérdéskomplexurnn ak mindig csak ;egy kis része, illett 
bele a vele foglalkozó intézmény munkaterületébe, míg a feladatok na-
gyobb része attól távol esett. Ez ;:rt elengedhetetlen egy olyan országos 
szerv létrehozása, amely központilag alakitaná ki az ország tervszerű 
termálvizgazdálkodását a komplex felhasználás szempontjainak megfele-
lően, egybehangolná az olajkutatást a termálviz--feltárással és az or-
szágos energe tikai kerettervben helyet biztositana termálvizkészletiink-
nek., mint legjelentősebb helyi energiahordozónknak. 
Terrnálvizgazdálkodáíssal foglalkozó munkacsoportokat elsősorban 
a Tervhivatalnak és az UVF -nek kellene alakítania. 
Összefoglalás. 
A szegedi termálvizek feltárására már a két világháboru között 
megtörtén tnk az első lépések, az elmult években pedig ez a munka 
uj lendületet kapott. A már feltárt kutak kihasználása azonban nem töké-
letes. 
További feladat még uj kutak tele pitése, Ez egyébként is a Dél- 
r 
Alföldön a legkivánatosabb, mert az itteni mélységbeli vizek kevés oldott 
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ásványi anyagot tartalmaznak, ezért lerakodásra nem hajlamosak,  
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Ezek anyagát 8-ről lefutó vizfolyások. szállitották le a pleisztocén dé. 
gén. A löszrétegek felső része már tolom s mint ártéri széttoritett 
üledékek képződtek. URBANCSEIC ,f. 6 szerint a Hortobágy a riszántul 
levan tei süllyedéséből kimaradt terület. A pleisztocén lösz 4-5 m vas-
tagságu;, egyes helyeken vékonyabb is. Homokos lösz anyaga, lefelé 
homokosodó és a homok szemnagysága durvul, Sok csillámot tartalmaz,. 
ami ártéri lerakódásra utal. Mészkonkréciók általában a magasabb szin-
teken találhatók csak. A felszinen kevés helyen található pleisztocén 
lösz, mert holocén üledékek borították be. A .pleisztocén löszfelszin 
morfológiailag jól elkülönithető,. mert általában 90 ;..t,sz.f. fölé emelke-. 
dik. Ezek a rétegek mészkonkréciósak, kevéssé homokosak. A hulló 
port rövid távolságra szállitotta a szél, folyóvizi elrendeződése közben 
folyami üledékekkel keveredett. A holocén elején a pleisztocén lösz le-
hordásra került a bevágódó alföldi folyók által. A pleisztocén lösz a-
nyagát a folyók a holocénb en széjjel teritették, igy egységes holocén 
löszfelszin alakult ki. Anyaga iszapos.. agyagos alkotórészeket is tartal-
maz, ami a lerakódás természetéből adódik . Az átmosott lösz felhalmo-
zódása a Tisza szabályzásáig tartott. Ott ahol az árvizek lefutása töké-
letlen volt kiterjedt rétiagyag foltok terüklek el. MIIIÁLTZ I. 1 '2 '3 'szerint 
a tiszántuli alacsony fekvésű iszapos löszterületek anyaga pleisztocén 
kori. Az utolsó 	folyamán a porhullással egyidejűleg rakódtak 
le a folyók áradásai alkalmával a vizben lebegő iszap- és agyagszem-
csék. Ahol az öntésiszap lerakódása •intenzivebb volt s igy viszonylag 
kevesebb hulló por ke veredett az üledékhez, löszös iszap keletkezett, 
ahol pedig az iszaprészleg mennyisége kisebb volt, a löszfrakció vált 
uralkodóvá az iszappal szemben, az igy keletkezett üledéket iszapos 
lösznek kell neveznünk, származása szerint pedig ártéri lösznek. A ho-
locénben a porhullás inegszünt, a pleisztocén rétegek mélyedtebb felszi-
nére a folyók nagyobb áradásai alkalmával ismét kiön töttek és a dus 
réti növényzet bomlási termékeivel együtt erősen humuszos rétiagyagot' 
vagy iszapot hoztak létre. $ árvizekkel el nem öntött nagyobb terüle--
212. 
Leken a löszös rétegek felszinét rnezőségi vegetáció humuszositotta el. 
Mindkettő, de főleg a mezőségi vályog helyenként elszikesedett -erniaH. 
a rétegek agyagosabbá is váltak. 
Az ujabb vizsgálatok eredményei 
Az általam vizsgált szakasz. a cserepesi v.á--tót DK.-re, a közutiól 
kezdődik és D-DNy felé halad 17 km-t kisebb irányváltozásokkal. ,-\. fu-
rások 6 m mélységűek és azok egymástól való távolsága 200-350 m,. 
A furásmintákat makroszkóposan határoztam meg szemcseösszetételre, 
ezek alapján rajzoltam ki az azonos. vagy közel azonos rétegek ösz--
szekapcsolásával .az egyes rétegeket. figyelembe véve a karbonátta rtal-
mat és a humuszosságot is. Tizennégy furás valamennyi mintájából 
azonban teljes szemcseösszetételi elemzést készitettem az üledékek 
típusainak megismerése végett. A felszin a csatorna vonalában alig vál-
tozik. Kiemelkedések,, mélyedések alig fordulnak elő. A szintingadozá- 
sok alig érik el a 2 m-t, a legmagasabb hely sem éri el a 92 m.t.f. ma-
gasságot /289. furás/ és a legalacsonyabb sem süllyed 90 m.t.f. magas-
ság alá /283. • furás/ A földtani szelvény ben a felszin kis változásait is 
erőteljessé teszik a rétegek erőteljes ingadozásai. hajlásai. mert a ré-
tegek feldomborodásai mindig az emelkedettebb felszín alatt vannak. Lát-
ható tehát, hogy a terület felszinalakulására a földtani felépités is kihat. 
Település és szem cseösszetétel 
A G m mélységig feltárt rétegsor képződményei települési sorrend-
ben a következők : legalul laza, homokrétegek találhatók, de ezt a fu-
rások nem mindenütt érték el. Szemnagyságuk megállapitását VIII- IÁLTZ 
IS F VÁN által szerkes ztett nagyitós szemnagyságmeghatározóval vége 
tern s az általa felállított szemnagyság nevezéktant használtam. A homok-
rétegek a szemcseinérettől függetlenül sok csillámot tartalmazaak, uralko-
dólag éles szemekből állnak, mint alább látni fogjuk. 
A településben legalul lévő homok középszemű , ez az előfordul 
legdurvább szemcséjű anyag. kis kiterjedésben fordul elő. Általában 0.2-
0.5 mm szemnagysága, de a 0.5 mm-t csak kevés szemcse éri el. Kis 
213. 
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,mennyiségben apróhomokot is tartalmat. ielepűléernódja sajátságos. U.  
kis vizsiaintea kiterjedésben magasra emelkedő dombokat, buckákat al--
kotd e szerint szél utján halmozódott fal. Egyik buckában csak ennek  
tetején van középszemű homok, alul apró- és finomhomok települ. A jel- 
legzetesen kifejlődött buckókban végig közópazemü homokot találunk, mély-
ség szerinti saemnagyságváltozás nélkiil. Fölötte ős oldalaihoz laozzóasi--
mulva apróhomokot találunk nagyobb vízszintes kiterjedésbem de cse-
kély vastagságban. Általános mérete 0.1-0.2 mm . de 0.3 snm ¢ •ü szem-
csék is előfordulnak benne. Felfelé a homok szemnagysága fokozatosan  
csökken, az aprószemü homok finomborokkal keveredve fordul elő.  
igy szemnagysága a 0.05-02 mm közé esik. Jellegzetes finomlomok  
/0.05-0.1 mm 9' . '/ amelyben a próho;nok nincs, a zelvényünkben nem  
feÉul elő. A homokrétegek szemösszetételét az 1.. ábra szemlélteti.  
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Felfelé a rétegek szemcseösszetétele tovább finomodik. Az eddig 
tárgyalt rétegékkel szemben azonban itt minőségi változás áll be, a-
mennyiben az eddigi laza rétegek fölött kötött an ya g  u, löszös, isia-
pes rétegek következnek. A. homokrétegek fölött először fin o m h o m o - 
kos lösz következik. Ennek szemcseösszetétele nem jellegAies. inert 
finomhomok tartalma ellenére jelentős mennyiségű iszap részlc:e:;et is 
tartalmai. Egyébként az egész rétegsorra jellemző, hogy sze.nc -;eöss.n-• 
tételük ném jól ösztályozott, több szeinnagyságcsoportra terjed 
nem egységes űledékkép7ő folyarnatra vall. Az egész szelvény képződ-
ményeiből a legjellemzőbb minták szemcseösszetételét az I. ábrában 
foglalom össze . Ebben láthatjuk, bogy a fin:mhomok os löszben a lösz-
réteg /0.02-0.05 mm () / kiugrik ugyan, de mind az ennél durvább /fi-
n omhomok/, mind a finomabb /iszap/ részleg jelentős mennyiségben 
van. Egyes esetekben a 0.1 mm-nél nagyobb /apróhomok/ tartalom is 
megvan. / 3. sz. görbe/ A fin omhomokos lösz a szelvényben csak ke-
vés helyen és kis vastagságban fordul elő, mert a rétegsor legnagyobb 
részét a lös zös-isz apos rétegek tesii. F:. ki. 
Ezekben folytatódik az általánosan felfelé finomodó összetétel. 
Legtöbb helyen. alul iszapos lösz található, a homok és finomhomokos 
lösz fölött, több helyen azonban a löszös iszap közvetlenül települ a fi-
nomhonio kos képzádményekre. Az iszapos lősznek a szemcseösszetétele 
semc.Aég jellegzetes, a legtöbb esetben a löszréteg mennyisége csak 
alig haladja meg az iszap-agya•mennyiségét . Mégis k= slön tüntettem 
fel a felfelé finomodás kiemelése kedvéért. Az iszapos löszt itt erősen 
iszapos lösznek kell mondanunk, gyenge osztályozottságához hozzájárul 
az. bogy .többnyire, egy kevés finomhomok tartalma is van. Karbonát tar-
talma az eddig tárgyalt rétegek közül a legnagyobb /10-15 %/. Az eddig 
tárgyalt rétegekben a karbonát tartalom alulról felfelé, tehát a szemcse-
összetétel finomodásával fokozódik. A homok karbonátmentes, a finom-
homokos .lösz karbonátos, az iszapos lösz a legnagyobb karbonát tartal-
mu. Ez a következő finomabb rétegekben csökken, a felszini még fiimio- 
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mabb rétegek pedig karbonát mentesek. 
A feltárt rétegsor uralkodó mennyiségét lö zösiszap alkotja , 
mind vastagságban, mind méginkább kiterjedésében jeleniősebb vala 
mennyi Egyéb képződménynél. Majdnem kivétel nélkül az iszapos lösz 
fölött fekszik, de közbetelepülésként ez alatt is elöfordul. Az alul levő 
buckák fölötti részeken kivékonyodik. a buckák mentén kiél i;. 15 egyéb 
rétegek fölé települve. A löszös iszap rétegekben, mint etnlitet.tem, ural-
k odó a 0.02 min-nél finomabb részleg. de ezen belül az agyagrészleg 
/0.002 mm 0  -nél fino tnabú/ alig haladja meg a 10 %-ot. Lá s' 1 áb-
ra 5. görbéjét. 
A löszös iszap rétegek fölött kissé löszös, agyagos iszap ré-
tegek következnek, amelyek agyag tartalma •a 20-25 %-ot is eléri, de a 
lösz szemnag yságu rész még nagy mennyiségü benne, 20-30 %. Ezek 
a rétegek mér teljesen, vagy majdnem teljesen karbonátmentesek.A 
rosszul osztályozottság itt is tapasztalható, ugyanis az uralk o dólag fi.-
nomszemü összetétel ellenére fino1nhomok is szerepel kis mennyiség-
ben, sőt a kevésbé agyagos kiképzödésüekben apró homok is fordul 
elő. 
Az agyagos löszös iszap a felszin felé fokozódó erősségben 
mér humuszosodott. Származás tekintetében ezt már agyagos vályog-
nak kell minősiteni. A humuszkolloidok hatására felfelé haladólag erüsec 
emelkedik az agyagtartalom, alsó határa átmenettel végződik a nem humu-
szos rétegek felé. Szine barnásszürke, ez. különbözteti meg a felszini mé-
lyedésekben a holocében lerak ódott humuszos, agyagos iszaptól, amelyik 
mindig sötét, neutrális szürke, inkább kékes árnyalat felé h a. ik . mint a 
barna fele. (1, ábra. 6. görbéje) 
A humuszos agyagos iszap rétegek általában 0.5---1.0 m vasta-
gok, foltonként jelennek meg. A felszini mélyedésekben viss zamaradt az 
időszakosan kiöntött folyók vize. az ,ezekből leülepedett finom üledék ke9-
vere;ett a dus vegetáció által létrehozott Humuszanyagokhoz, szemcseösz 






n él lino m abb, de osztályozatlen ebb, "amit görbéjé ben a més odlagos  
maximum is mutat. Szemcseösszetételét az agyagos /0.002 mm 0  
finomabb/ frakció magas százalékban való részvétele jellemzi /30-
3 5 V. Kevés kőzetlisztes rész is található /10-20 X/, uralkodó  
az iszap mennyisége. SzArmazásábói következik, hogy alsó határa 
a löszös rétegek felé éles. Karbonát tartalmat nem mutat, savadu  
ké mh atás u. 
A felszini rétegek a holocén folyamén helyenként azikesedtek,  
ami az agyagosságot fokozta. és egyben a gyakoriati szempontból  
fontos fizikai tulajdonságokat erősen . leron kotta. 
Szemcsealak vizsgálato k. 	 . 
Ez irányu vizsgálatok célja a homok és löszrétegekben talált  
homok származásának a felderitéseb A vizsgálat alapja az az ismert  
tép y, hogy a folyóvizi szállításból lerakott homok szemcséi szöglete-
sek és élesek. mig a szél által szállitottekban a koptatott alakok az  
uralkodók. A teljesen éles, tört szemek és a gömbölyűre koptatott a-
lakok között öt osztályt különböztetünk meg. ezekben a rétegekben 
'azonban csak az éles és gyengén kcj atott felszinü szemcsék szere-
pelnek az erősebben koptatott típusok teljesen hiányoznak. 	 . 
Az apróhomok és középszemű homokból vett minták szem-
csealak vizsgálatát végezve, kiderült azok folyóvizi eredete. A szem-  
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kisköz pszemü homok.  
apróhornol.os finom! ► omok 
erősen finomkonokos, i sr.s os lüa7 
is '/a pös lösz 
erősen löszös iszap  
2. ébre. Különböző helyekről és mélysége kből való apróhomok 
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ábra. Különböző helyek ről és mélységekből való ,,k etlisztas 	. 
finomhomok minták szemesetipusainak meg'ószlrSsa  
A buckákban felhalmozódott kisközén és ; ► próhomok rétegek fo--
lyóvizi eredetüek, de a felhalmozás szál 11ta1 történt. _-1 buckákon bellil  
koptatottsági különbségeket nem találtam. optatottsági foka azonos az 
apróhomok és kisk özépsz emű homok rétegekével, (4; ábra.)  
2,0 
.. 3 . 
4.0  
5,k 
. 4: ábrk-13uc áKVc ~ e.T~t'ep tT özépszemü h omokmint8k szemcsealak vál-
tozásai a mélység sorrendjében a..247-es furásból. . 
A lőszmintákból. kiválasztott homok szemcsealakjai folyó"izi  
jellegre utalnak, de mér •'koptatottabbak; ami 'a lőszlépzódés alatt eolikus  
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Összehasonlításul néhány recens és holocén Homokréteg szemcsealak  
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á bra. Fino:nhornokos löszrétegekből kimosott homok szemcsetipusai-
nak megoszló sa. 	 ' 
Éles: tördelt 
Kissé tompított élü  
Koptatott szemcsé k 
Jól látható a koptatott szemek százalékos arányának viszonyla-
gos megnövekedése. 
A rétegek földtani kora  
Mint látható a legiszaposabb képződményben is található jelentűs  
százalékban kőzetliszt szemnagyságu üledék. lőszős részleg. Igy meg-
állapitható, hogy a pleisztocén porhullással egyidejű lerakodás történt, a-
mi MIHÁLTZ ISTVÁN megállapításait igazolják. Ezt igazolják a löszből  
kimosott homokszemek koptatott volta is. A pleisztocén kor mellett szól a 
löszös réte3✓k felett in egjelenő mezőségi vályog nagy vastagsága is. Ez  
220. 
a liolocén egész folyamán képződött. Az ujholoGén rövid ideiF alatt i; =- ~r: 
képződlietett. 
lrodalom 
. 1. ,vii ,u ái[ z , stvin : r _ö 
 ldtani  szakvélemény a ;,► indszenti öntözőrendszer er.  
tornáinak nyornvonaláról./Benyujtva a Szegedi Vizü;yi Igargalcísiignak  
Miliáltz István : Földtani szakvélemény a Sr, rxrvas•-!:ákai öntőző  
na. vonaláról. /Benyujtva a S zegedi Vizügyi lgazgotústi,ííak 1956./  
Miliáltz István : A décsipusztai öntöző főc,satoriia nyc,;iivona Lír:::ir  
felépitése. /Beiiyujtva a Szegedi Viziigy'i Igazgatóstíálic,z 1°::5 i/  
l. Sümeghy József : Tiszántul  
Sümeghy József : Ujabb adatok a Tiszántul északi részéről.  
Urbacsek János : A I lortobágy földtani képződményei. . 
221. 
ADATOK A SZEGEDI TÉGLAGYÁRAK R8Ti,GEIUEK: 
VI ZSGdLAT.all-(4Z 
Szónoki Miklós 
földtan-földrajz szakos hallgató 
FÖLDTANI  Ii\' TiJZIT 
Vizsgálataim célja Szeged és Szeged környéki lösz és az a-
latta levő állóvizi üledékek földtani szempontból való leirása és ezen 
üledékek szemcseösszetételének és fizikai tulajdonságainak jellemző- 
se. 
A dolgozat tartalmazza a földtani szempontból oly fontos üledék-
kifejlődés vizsgálatát, amelyet a későbbiekben még kiegésziteni szándé-
kozom a rétegek puliatestíi faunájának vizsgálatával, a gyakorlati 82411 . - 
pontok kielégitését figyelembevéve pedig, a tégla-. illetve cserépégetés 
célját szolgáló kisérletekkel. A vizsgálatok a Bajai uti téglagyár 4, ). alt-
gödrének rétegeire vonatkoznak. A t o 'úbbiakban vizsgálatom tárgya 
lesz a többi szegedi téglagyár rétegeinek vizsgálata is .  
Mintákat az 5 m magas feltárás faláról 20 cm-ként fejtettem le. 
A Szeged környéki téglagyárak mind lösszel b oritott, pleisztocén 
térszinen van nak, a szegedi oldalon, a lösz alatt mindig agyagos réte-
gekkel. Ezek a löszkifejlődések az infuziós lösz kategóriájába tartoznak. 
A távolabbi környék egyes., mélyebben fekvő löszkifejlődéseinél /Ószen t-
iván , Szöregi-téglagyár. I-lódmezővásárliely/ a lerak ódás állandó, vagy 
tartósan vizzel borított területeken következett be, igy .ezeken a helye-
ken iszapos lösz található. Száraztérszini lösz csak egyes elszigetelt, 
dombszerüen kiemelkedett részekben található /Öthatom, szatymazi te.ae-
tő,. S tőre g község terJete/. Ilyen helyeken téglagyárat, sehol nem tele- 
pültek. Miháltz I. d magyarázata szerint itt a lösz már a pleisztocénben 
a22. 
praeformált felszínen, rakódott le, 
A szegedi téglagyárak lösze jellegcetes, jól osztályozott szemcse--
összetételü, gazdag csigafaunát . tartalmaz4 . A löszrétegekben a s .rí raz--. 
földi fajokon kivi.il csak olyan .vizi fajok fordulnak elő, melyek időszakos 
állóvizekben ma is élnek, folyóvizi fajok a fiirások ős a felszüli feltárások 
több ezer illin tájában egyetlen esetben seta fordultak elő 5 . 
A lösz alatt / 3.8 m-•túlj` állóvizi eredetű agyagos és iszapos réte-
gek találhatók. melyek a lösszel együtt alkotják a téglagyártás alapanyó 
gát. Egyik célkitűzésem, bogy ezeken a vizi lerakódásoknak a k ifcjlőd.é. 
sét összehasonlitsam a lösz összetételé vel és fizikai tulajdonságaival, vb.  
lamint a lösz időbeli egymásutánban következő szintjeinek különbözősége_. 
it megállapitsam. 
Az Alföld területén végzett eddigi szemcseöcs zetételvizsg álatok egy - 
egy lösz előfordulásának • csak egy-egy mélységi zónájából kerültek ki, 
ezért szükséges az, bogy- egy egész löszréteget lehetőleg süriin vett. min-




Szeged körn yékén csak az utolsó glaciálisnak megfelelő lösz van ki-
fejlődve, mag a magasabb helyzetű területeken, igy pl, a Duna-Tisza.-köze 
magasabb rés zein több löszszintet lehet rrngállapitani 4'7 ' 
M. F ARAGO MÁRIA pollencizsgálataiból 4 ismerjük, hogy Szegeden 
a lösz és az alatta levő agyagos rétegek még az utolsó glaciális tartalma 
alatt rakódtak le. Ezekre az áll óvizi rétegekre a térszin feltöltődése és szá-
razra kerülése után történt a lösz lerakódása. 
1. Szemösszetételi vizsgálatok 
Mind a földtani célu üledékkifejlődési megállapitásokhoz. mind a gya-
korlati célu vizsgálatokhoz a legfontosabb az üledékek szemcseösszetéte-
lének megismerése. 
Mintáimat az areométeres eljárással vizsgáltam meg. Vizsgálatok ered-
ményeképpen szemcseösszetétel görbéket szerkesztettem s minden szemcse-
összetételre vonatkozó adatot ebből számitottam ki. Az összesen 25 görbe 
bemutatása tulságosan terjedelmes lon'ne, ezért CsUpan a legeltérőbb 
tipusokat állitottam össze a 2. ábrán, Az 1.. sz. görbe a löszsorozat 
egyik legjellegzetesebb részéből a 2,0-22 in közti részből való, Pros-
sen uralkodó benne a 0,02-0.05 mill-es részleg az u.n.«löszfrakció--, 
mely a z egész anyagnak több mint 50 %-át teszi  ki. A ?. sz. görbe 
anyaga a löszsorozat legaljárúl való 3.(i-3,2 In-ig, benne már több a 
0.02-nél finomabb «iszap» részleg, de a lösz részleg dorninaci;íjn iii 
is megma rad , A 3, sz. görbe a lösz soroat alatti iszap legfelső r:--
széből való. Anyagában még részt vesz mintegy 30 %-nyi mennyiség-
gel a lösz részleg is. Enn ek a mezőjében is meglehetősen iperedek 
a görbe, a legmeredekebb és a legnagyobb területen át huzódó rész-
leg azonban a 0.004 mm-nél finomabb részlegbe esik, tehát az iszap-- 
agyag részlegbe. Ez az uralkodófrakció, az üledék elnevezését tehát 
erről kell vennie,. Ez a két muaximuinos görbe azt mutatja, hogy két 
üledékképző közeg. együttes hatása alakítja ki az üledék jellegét. Tel-- 
jes  elnevezését tehát löszös, agyagos iszapnak kell megadni, A 4. 
sz, görbe anyaga már a lösz alsó határától távol 42-4.4 m mélység-
ből való és mivel az agyagtartalom 40 ó-nyi, tehát már több mint a z  
iszaprészleg, iszapos agyagnak minősiténtlő. 
A sze mcseösszeté tel rétegenkénti változásának jellemzésére min-
den szemcseeloszlási görbéből megállapitottain a legjellemzőbb frakció 
százalékos értékét. ,A4 egymást száz százalékra kiegészitő frakciók e-
gyüttes arányát a 3. ábra tünteti fel. 
A szemnagyságösszetétel mélységek szerinti változásait feltiinte-
tő ábrákból látható tehát, hogy 4 m-ig találjuk a löszt és az ebből ke-
letkezett vályogot / 1 m -ig/ 
A lösz sz ein cseösszeté tele egyenletes, olyan rétegek, melyek az 
itteni lősz kettő., vagy több részére tagolását jelenta é, ,lincsellek. Ez 
fontos, mert felvetődött az a kérdés, hogy a szegedi lösz nem két gla-
ciálisban keletkezett--e /Würm 2 és 1t ürm 3/, ami egyes területeken ta- 
5 pasztalliató. Ez az üledékkifejlődés alapján nem mutatható ki, a vég- 
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igy az arra mprtas,. .lsog y *yeitlf ; .r_, lösz •-i ~ent va.n o rnelyn r4. 	ais.ó 
kezdeti µs felső 	 laornokoaabb o. a 1, özépaö 
sze je.11egzf3te,s 	igen 	sze:neseössz  
A Uismre 	0,Q-1:405 ram1'~ .részleg alker  l, 	ma?iR-- 
.. mum szoi.mg,sgyságetQ errlellAtt azonban különböző. szYn. t.Atten awl- • 
lékrn~irnumok • is fellépnek:  
A rnellékrna xiinumcak• jelenléte utólagos ' lielyl elváltozást je-
lent és letenlétiiket a szemcseeloszlási görbe törései mutatják. A • 
legfels& vályogos szintben 4.02 m mélYségben a t.alajmüvelés so-
t& meg változott anyagszerkezet és a trumuszkolloidok helyi 'fel- 
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lealmozódása hozott létre ilyen változást. A lefelé - szivárgó viz hatása-• 
ra kioldódott CaCQ. felhalinozódása okozna az l,0--1.2, 1.(í-•2,0 m-ig, maja! 
22--2.4 és 2.8--3.0 m-nél fellépő mellékmaximumokat. 
A lösz és az agyagos rétegek határáról szármázik a .3.8 4.0 rn ;bűt 
-való minta, melyben a.maximum az-iszaprészlegben van. de." -:mé g -a liisrré.f. -
lial is szerepel benne, mint nellékmaximurn.:' 
Az agyagos és iszapos rétegekben a-0.05 rn'rr ' sze'. irrá vOgn ál 'n' 
jelenő mnellék.maximumokat a vasas felhalmod.ódások leózzák .lé'lrf , valamint. 
az üledékek természetéből következő siírün • váltakozó - rétegezettség, 
A vályogosodott szintben az agyag-- és iszaprészleg. csak - jelen lé kte• 
lenül több,. mint a .lösz jellegzetes kifejlődésében találni•,A. szemcseösszeté-• 
telben inkább ez a főkülönbség adódik, hogy helyenként erős mélíékmaximu 
mák mutatkoznak benne, , 
Az agyagos rétegeken mér makroszkóégsan is látszik, .hogy .a lösz 
alatti rétegek hirtelen változnak, ara-i a. szemcseöss efételi görbékből még 
világosabban kitünik. Ettől a határtól kezdve az agyagos rétegekben leije-
sen eltűnik a lösz eddigi uralkodó szerepe és az iszaprészleg válik .dön-
tő szerepüvé. Az agyagrészleg 20-4ii 	között ingadozik s ahol. a 30 %-ot 
meghaladja mér iszapos agyagnak nevezhető, az ellnél kiseba •agyaglartal--
mu rétegek pedig agyagos. iszapnak. [lyen agyagban gazdagabb réteg kettő 
is jelentkezik. Itt mutatkozik meg az ríllóvizi település jellemző mivolta a 
löszével szemben : a folyó kiöntéséből származó állóvizben lebegő anyag a 
kiöntés _ nagysága szerint s űrien változik, a viz sebességétől függően. 
A szemnagyságössmtételt összegezve ábrázoló diagramokból meg--
állapitható, hogy az egyes jellemző szetnnagy.ságok az egész rétegsoron 
mennyiség szerint hogyan változnak. A legfinomabb, agyag /0.002-nél kis- 
sebb/ szemnagyságot feltüntető vonalak futását követve láthatjuk, liogy ez a 
felszini vályogos rétegekben először kevesebb. majd az alatta levő karbonát 
fellialmozódásos szintben. több, majd a jelleg zetes :lös 2ből álló .rétegben is--
rnét kevesebb az agyag--részleg, ezen. belül azonban kisebb ingadozások 
találhatók. A 3.8 m-től kezdődő. agyag-iszap .részle.gekben,.:az ..agyagrés zleg • 
majdnem uralkodd szerepel 	feleőgéazben éri el a maximalia . 
menu yiségeto a rétegek gegafliö sé széhen ismét erősen csökken, 
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Az iszapfrakció /0,002-0.02/ mennyisége már sokkal nagyobb a 
lősz rétegekben. A vályogos zónában több. majd 1 és 2 m között csök-
ken, de 2,2 m-nél ismét einelkedés van s ettől 3.8 m-ig alis v.ílto ~ik. 
3,8 m-től a rétegszelvényben is jól láthatóan az iszap-részleg hirtelen 
emelkedik, mivel innen kezdődnek az agyagos-iszap rétegek. Ezekben 
3 maximum van, amelyekből az 5.0 m-en levő a legnagyobb. 
A lösz-frakció görbéje uralkodó egészen 3.8 m--ig. A vályogos 
réteg e kből a mészfelhalmozódási szint felé csökken, majd állandóan 
emelkedik és 2.6 m-nél éri el a maximális mennyiséget. 2.8 m-től uj-
ra csökken és kisebb ingadozások után az agyagos iszap rétegek ben 
hirtelen minimumra csökken. 
A. fin o m homo  k mennyisége az egész szelvényben nagyjából a-
zonos s csak kisebb .ingadozásokat mutat. 
A 0.1 mm--nél durvább apróhomok csak az szelvény löszrész-
legében található, az agyagos iszapban nem..  
2. Karbonáttartalom vizsgálat.  
A vizsgálatot a sósav hatására eltávozó Co.-) mennyiségén alapu-
.• ló módszerrel végeztem el 2 . 
A karbonáttartalom a vályogos rétegekben 15 % körüli, amely a 
csapaddkviz és a növényzet bomlásából keletkező humuszsavak kioldó--
dó hatásának a következménye. Az alatta levő még humuszos, de már 
meszes rétegek, vagyis a inészfelhalmozódási szint adja a:legmagasabb 
értékeket. mely 1.8 m-nél adódott. Ez •már nem liumuszosodott rész, de 
szemmel láthatóan me szes. A lösz jellegzetes részében a CaCO3 tar-
talom• megfelel a löszben általában tapasztalható 30 %--nak, A I ösz és 
agyagos rétegek határánál 17.73 %-ot kaptam. Általában az agyagos ré-
tegekben kicsi a karbonáttartalo m /0.45 % -. 2.27 %/, . mig a dur vább 
szemnagyságu rétegekben /iszap/ több, /9.55 és 13.18 %/ /Lásd 4. áb- 
ra./ 	 . 
3. riskai tulajdonságok vizsgálata. 




50 %-ot megközelitő értékek csak a vályogosodott zóna alsó resz& 
ben találhatók. A mészfelhalmozódási szintben az érték ismét kevesFbi , 
mig a jellegzetes lösz kötöttségénél is kisebb. oka a mészkarbonáttartah. 
nagy mennyisége. Két méternél jelentkezik egy magasabb érték a jellé z:.,
tes löszben. amely a szemcseösszetételnek seln.',iféle változásával nem 
függ össze. Ez valósziniileg az agyagásványok nagyobb 1ne ► )ayiscgének 
vetkezménye, Az agyag és is z ap rétegekben a kötöttségi fok 1100 en 
sen emelkedik, amely a kolloidális finonlságu szemnagyságrész nagyobb 
mennyiségének a következménye. de bizonyos, hagy ezzel az agyagos . 'a 
n yok nagyobb mennyisége is egy iát jár. Az agyag és iszap rétegekben 
szemcseösszetétellel csak nagy vonásokban függ össze a kötöttség, ugy << 
is nem mindig abban a rétegben a legnagyobb 	kötöttség mértéke, amely-- 
ben az agyag szemnagyságrészleg a legtöbb. 
A konzisztencia határok közül az egyik legfontosabb a képlékeny 
ségi vagy sodrási I ► atár.Ennek értékei a vizsgálatok eredményeképpe... 
láthatóan alkalmazkodnak a szemcseösszetételhez 
A löszrétegen belül alig változnak az adatok. A vályogos rétegek 
alsó részében az értékek valamivel nagyobbak a humuszkolloidok jelenlé-
te miatt. A mészfell ►al ►nozódási szintben az értékek csökkentek, ami a kö-
töttségi adatok változásával egyértelmüleg jelentkezik. A agyagos iszap, 
iszapos agyag rétegekben a képlékenységi értékek növekednek. amely je-
lenség általán osan ismert a fino ►nabbszemü üledékeknél. 
A térfogatsuly fejezi ki azt, bogy a talaj milyen mértékben tömör, 
illetve milyen mértékben likacsos, Az anyag tömörödöttségi állapota az üle-
dék lerakódási viszonyai szerint. azon kivül az üledéket ért utólagos elvál-
tozásénak hatása szerint módosul. 
A talajművelés és a humuszosság miatt a felső rétegben nagyok az 
értékek, Az alatta levő humuszos, de már giliszta-járatos rétegekben az u-
tóbbi tulajdonsága miatt a térfogatsuly csökken. A mészfellialmózódási szint-
ben ujból nőttek az értékek. tehát itt nagyobb• a térfogatsuly, az anyag tömö-
rebb. Ugyanez az érték marad kisebb ingadozások mellett az elváltozatlan 
429. 
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lösz -rétegekben is, csupán ezek legalsó részében csökken. mert eb-
ben a zónában a homok mennyisége nagyobb. 
Az iszap és agyag-rétegek térfogatsulya, mint várli ató volt, nagyobb 
A különbség azonban a löszös rétegekkel szemben nem olyan nagy, mint 
ahogy az várható volna. Ennek oka részben az ho,y ezekien a rétegek-
ben is találhatók növényi szárak és gyökerek üregei és a rétegek agya-
gossága. miatt az innen vett minták kiszáradás miatti zsugorodás követ--
. keztében kissé repedezettek voltak. 
Összefoglalás 
A dolgozat a Szeged környéki infuziós lösz, s az alatta levő állóvi-
zi üledékek szemcseösszetételének. karbonáttartalmának és fizikai tula jdon--
ságainak /kötöttség, képlékenység. térfogatsuly/ vizsgálatát tartalmazza a 
földtani üledékkifejlődés, valamint kerámiai ipar szempontjáb ól. A vizsgá-
latok 20 cm-kint vett mintákból készültek, s igy az üledéksor összetéte-
lének és tulajdonságainak változásait folytatólagosan követik. A löszréteg 
különböző mélységeiben nincs olyan mértékü eltérés, ami az t mutatná. hogy 
nem egyetlen klimaszakaszban lerakódott lösszel van dolgunk. A lösz alatti 
agyagos rétegekben mintegy 4 m mélységben a legnagyobb a kolloidáis fi-
nomságu részleg mennyisége. innen lefelé csökken. -A szemcseösszetétel 
s a mechanikai vizsgálatok eredményei logikus összefüggéseket mutatnak. 
Az ábrák jegyzéke 
sz ábra Bajai uti téglagyár rétegszelvénye. 
1. lösz, 2. kissé agyagos iszap, 3. erősen agyagos iszap. 4. hu-
muszos agyag, 5. erősen humuszos rétegek. 6. kissé humuszos 
rétegek. 7. gyengén humuszos rétegek, 8. meszesedett rétegek. 
9. mészkonkréciók, 10. limonitos kiválások. 
sz. ábra Jellemző üledéktipusok sz emcseösszetétdi , görbéi. 
1. lösz 2.0-2.2 m, 2, kissé iszapos lösz 3.6-3.8 m. 3. löszös 
agyagos iszap 3.8-4.0 m és 4. iszapos agyag 1.2-3.3 m. 
3, s z. ábra Az egymást 100 %-ra kiegészitő frakciók viszonylagos mennyi- 
sége. 
4. sz. ábra Karbonáttartalom CaCO3-ra számitott értékei. 
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